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PLHE I. 
The largest pair of tusks obtained io gaoda io recent years aod now in the 
U!!;anda ),[useum. Kampala. WCI~ht 17.1 lbs. aod 155 lbs. See paragraph ZIZ. 
[Photo by B. G. Kinloch. 
TH GAME AND FISHERIES DEPARTME T 4~ 
ANNUAL REPORT 
For the year ended 31St December, 1950 
SECTION I.-ADMINISTRAnON 
Staff 
HEADQUARTERS 
1. The Game Warden proceeded on leave pending retirement at 
the end f August after nearly 26 years as Game Warden of Uganda (see 
also paragraphs 379 to 383). The headquarters staff, which had b en 
augmented by the arrival of an Assi tant Game Warden in November, 
194-9, was thus again reduced to only one officer for the last four months 
of the year which ,vas a great handicap. A supernumerary Game Ranger 
was authorised, to fill the gap, but owing to the tedious procedure of 
recruitment he had not materialised by the end of the year. 
2. With the Department expanding rapidly, particularly on the 
fisheries side, it has proved impo'ssi Ie for one officer to undertake both 
essential safaris and the headquarters' office work, ,ithout detriment to 
both. owadays there must normally always be one ~fficer prese t at 
headquarters. To allow for thi and essential leave rcliefs further staff 
are likely to be require<.l in the future. 
NEW OFFICEl(S 
3. After many VlClSSltu es a third Fishcric' Officer was ob ained 
through local recruitment. I Ie arrived in September and was posted to 
the Lak s George and Edward region to fill the vaeaner c<tl]sed by the 
dcparture of the Fish Culturist in October, 1949. A fourth Fisheries Officer, 
who was urgently required for special duty and later as a relief officer, 
was authorised but not recruited. Attempts were made to fill both these 
vacancies from the United Kingdom through the normal channels of 
recruitment but the process involved has proved, in practice, to be far 
too slow. Further details of fisheries staff are gi en in Section V­
Fisheries. 
GAME RAl GERS 
4. The arrival of the third Fisherie Officer enabled the Game 
Ranger temporarily posted at Kichwamba, who had been doing the work 
of Fisheries Officer in addItion to his OWl since October, 1949, to be 
returned to Fort Portal. In anticipation of this move the Game Ranger 
temporarily at Fort Portal was transferred to Gulu in May in order to bring 
the important game areas of northern Uganda under closer supervision. 
5. Rangers are posted not on a provincial basis but so as best to 
control and supervise the main elephant regions, reserves, sanctuaries 
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a n d  g a m e  a r e a s .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  G a m e  R a n g e r ,  G u l u ,  t h i s  h a p p e n s  t o  
c o i n c i d e  w i t h  N o r t h e r n  P r o v i n c e  a s  h e  a l s o  h a s  a  w a t c h i n g - b r i e f  o n  
K a r a m o j a .  T h e r e  a r e ,  h o . v e v e r ,  n o  G a m e  D e p a r t m e n t  s t a f f  p e r m a n e n t l y  
s t a t i o n e d  i n  t h e  l a t t e r  d i s t r i c t .  
G A M E 	  G U A R D S  
6 .  D u r i n g  t h e  y e a r  t h e  D e p a r t m e n t  l o s t  t h e  s e r v i c e s  o f  f i v e  o f  t h e  
o l d e r  G u a r d s ,  e a c h  w i t h  s o m e  t e n  y e a r s  s e r v i c e .  O n e  w a s  d i s c h a r g e d  o n  
a c c o u n t  o f  i l l - h e a l t h ;  a n o t h e r  r e s i g n e d  d u e  t o  o l d  a g e ;  t w o  m o r e  r e s i g n e d  
b e c a u s e  t h e y  w e r e  n o t  p r e p a r e d  t o  t r a n s f e r  t o  o t h e r  d i s t r i c t s ;  t h e  f i f t h  
r e s i g n e d  a s  h e  f e l t  t i r e d !  
7 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  F o r t  P o r t a l ,  i s  n o w  t r a i n i n g  s o m e  v e r y  
p r o m i s i n g  B u k i g a  r e c r u i t s  f r . o m  K i g e z i .  
8 .  I n  J u l y  o n e  o f  t h e  y o u n g e r  G a m e  G u a r d s  w a s  b r u t a l l y  m u r d e r e d  
b y  a  p o a c h e r  i n  B u n y o r o .  ( S e e  a l s o  p a r a g r a p h s  1 2  a n d  3 8 7  t o  3 9 2 . )  
G A M E 	  S C O U T S  
9 .  B y  t h e  e n d "  o f ·  t h e  y e a r  t h e  D e p a r t m e n t  w a s  s t i l l  u n d e r  s t r e n g t h  
i n  G a m e  S c o u t s .  I t  i s  e x t r e m e l y  d i f f i c u l t  t o  r e c r u i t  t h e  r i g h t  t y p e  o f  m a n  
f o r  G a m e  S c o u t  d u t i e s .  T h e  p a y  i s  l o w ,  t h e  t e m p t a t i o n s  g r e a t ,  t h e  w o r k  
C a n  b e  d a n g e r o u s  a n d  h a s  n o t  t h e  s a m e  a t t r a c t i o n  a s  t h a t  o f  a  G a m e  G u a r d .  
U n l e s s  c l o s e l y  s u p e r v i s e d  G a m e  S c o u t s  a r e  n o r m a l l y  o f  l i t t l e  v a l u e  a n d  
e v e n  u n d e r  t h e .  w a t c h f u l  e y e  o f  a  G a m e  R a n g e r  t h e i r  u s e f u l  l i f e  i s  u s u a l l y  
w o e f u l l y  s h o r t .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e m  t a k e  o n  t h e  j o b  i n  t h e  h o p e  o f  b e i n g  
e m p l o y e d  a s  G a m e  G u a r < 1 ' s  a t  a  l a t e r  d a t e ,  b u t  t h e i r  k e e n n e s s  s e l d o m  l a s t s  
s u f f i c i e n t l y  l o n g .  
r o o  T h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  d u t i e s  o f  G a m e  S c o u t s  a n d  G a m e  G u a r d s  
i s  n o t  g e n e r a l l y  a p p r e c i a t e d .  T h e  f o r m e r  a r e  e m p l o y e d  t o  d e t e c t  o f f e n c e s  
a g a i n s t  t h e  G a m e  O r d i n a n c e  a n d  t o  a p p r e h e n d  p o a c h e r s .  T h e y  a r e  
t h e r e f o r e ,  r a t h e r  n a t u r a l l y ,  n o t  u n d u l y  p o p u l a r  i n  t h e  a r e a s  i n  w h i c h  t h e y  
o p e r a t e .  T h e  l a t t e r  a r e  a r m e d  t o  d e a l  w i t h  c r o p  r a i d i n g  a n i m a l s  s u c h  a s  
e l e p h a n t  a n d  b u f f a l o ,  a n d  c a r n i v o r a  t h a t  h a v e  b e c o m e  m a n  o r  s t o c k  k i l l e r s .  
T h i s  i s  t h e i r  m a i n  d u t y  a l t h o u g h  t h e y  a r e  a t  t i m e s  r e q u i r e d  t o  d o  t h e  w o r k  
o f  a  G a m e  S c o u t  i n  a d d i t i o n .  A s  p r o t e c t o r s  o f  l i f e  a n d  p r o p e r t y  a n d  a s  
p r o v i d e r s  o f  f r e e  m e a t  t h e y  a r e  n a t u r a l l y  a s  p o p u l a r  a s  G a m e  S c o u t s  a r e  
u n p o p u l a r ,  a n d  u s u a l l y  l i v e  " o n  t h e  f a t  o f  t h e  l a n d " .  T h e r e  i s  n e v e r  a  
s h o r t a g e  o f  r e c r u i t s  f o r  t h e  p o s t  o f  G a m e  G u a r d  b u t  t h e  o n l y  a n s w e r  t o  
t h e  G a m e  S c o u t  p r o b l e m  w o u l d  a p p e a r  t o  b e  a  s u b s t a n t i a l  i n c r e a s e  i n  p a y .  
C o m b i n i n g  o f  t h e  t W l l  j o b s  i s  n o t  e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y  f o r  w h i l e  t h e  o n e  
i s  m a i n l y  a  d e t e c t i v e  t h e  o t h e r  i s  p r i m a r i l y  a  h u n t e r .  
H O N O U R S  A N D  A W A R D S  
J  1 .  T h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  h a v e  b e c n  h o n o u r e d  
i n  r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r :  \ ' i ' o r k ; ­
( a )  C a p t a i n  C .  R .  S .  P i t m a n ,  D . S . O . ,  M . C . ,  w h o  h a s  b e e n  G a m e  
W a r d e n .  o f  U g a n d a  s i n c e  1 9 2 5 ,  w a s  a w a r d e d  t h e  C . B . E .  i n  K i n g ' s  
B i r t h d a y  H o n o u r s  o n  8 t h  J u n e ,  1 9 5 0 .  
3  
( b )  M r .  L .  J .  L o b o ,  w h o  h a s  3 °  
t o  h i s  c r e d i t ,  2 2  o f  t h e m  a s  I - l e a d  C  
w h o  d u r i n g  t h e  w a r  y e a r s  r a n  t h e  h  
h a n d e d  w a s  a w a r d e d  a  " C e r t i f i c a t e  
i n  t h e  N e w  Y e a r ' s  H o n o u r s  a n n o u n '  
D E A T H S  
1 2 .  T h e  A c t i n g  G a m e  W a r d e n  
t h e  d e a t h s  o f  t h e  f o l l o w i n g  m e m b e r s  a  
( a )  T .  C .  V a n  I n g e n ,  F i s h  C l  
O c t o b e r ,  1 9 4 9 .  D i e d  o n  2 4
t h  
M a y ,  
i n · a  m o t o r  a c c i d e n t .  
( b )  E r i n a y o  M u n o ,  G a m e  G u a l  
1 9 5 0 .  M u r d e r e d  b y  a  p o a c h e r  o n  2  
o f  h i s  d u t y .  ( S e e  a l s o  p a r a g r a p h s  3~ 
E x p e n d i t u r e  :  
F i g u r e s  a r e  a s  f o l l o w s : ­
1 3 ·  
E x p e n d i t u r e  ( a p p r o x i m a t e l y )  
R e v e n u e  . . .  . . ,  
B a l a n c e  o f  R e v e n u e  o v e r  E x p e n  
T h e  R e v e n u e  w a s  d e r i v e d  a s  f a l l I  
( a ) 	  S a l e  o f  i v o r y ,  r h i n o c e r o s  1  
t e e t h  
( b )  G a m e  L i c e n c e s  . . .  
R e c e i p t s  f r o m  ( a )  s h o w  a n  i n c r e a s e  0 1  
o f  o v e r  3 I  p e r  c e n t . ;  i n  t h e  c a s e  o f  (  
o f  i v o r y .
1 4 .  A t  t h e  t w o  i v o r y  a u c t i o n s  
r e a l i s e d  p e r  l b .  w a s  S h s ,  1 4 /
2 8  
a n d  
a n d  S h s .  I I / 6 7  i n  1 9 4 9 ·  
1 5 .  G a m e  a n d  S p e c i a l  L i c e n c e  
R e s i d e n t ' s  ( F u l l ) 
  
V i s i t o r ' S  ( F u l l )  . . . 
  
R e s i d e n t ' s  ( F o u r t e e n - d a y ) 
  
V i s i t o r ' S  ( F o u r t e e n - d " y ) 
  
F i r s t  E l e p h a n t 
  
S e c o n d  E l e p h a n t 
  
T h i r d  E l e p h a n t 
  
O n e  B l a c k  R h i n o c e r o s  . . . 
  
B i r d 
  
1 6 .  T h e r e  h a s  b e e n  a  3
1  
p e  
f r o m  t h e  s a l e  o f  l i c e n c e s ,  t h e  a c t U :  
1 9 4 9 .  T h i s  b i g  i n c r e a s e  w a s  a  1  
l i c e n c e s  a n d  B i r d  l i c e n c e s ,  a n d  m  
b e i n g  t a k e n  o u t .  T h e  t o t a l  n u m b  
a s  c o m p a r e d  w i t h  5 4
2  
f o r  1 9 4 9 ·  
1 7 .  T h e  n u m b e r  o f  R e s i d e n t  
i s s u e d  b o t h  s h o w e d  a n  i n c r e a s e  
. . 
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(b) Mr. L J. Lobo, who has 30 years unbroken Gov mment sCl'Vice 
to his credit, 22 of them as Head Clerk in the Game Department, and 
who during the war years ran the headquarters office more or less single 
handed was awarded a "Certificate of Honour" at the close of the year 
in the New Year's Honours announced on 1st January, 1951. 
DEATHS 
12. The Acting Game Warden has, with deep regret, to announce 
the deaths of the following members of the Department:­
(a) T. C. Van Ingen, Fish Culturist, 1st October, 1947, to 31st 
October, 1949. Died on 24th May, 1950, as a result of injuries received 
in a motor accident. 
(b) Erinayo Muno, Game Guard, 1st August, 1946, to 20th July, 
1950. Murdered by a poacher on 20th July, 1950, while in the execution 
of his duty. (See also paragraphs 387 to 392.) 
Expenditure and Revenue 
13. Figures are as foIlows:­
£ s. 
Expenditure (approximately) 23,828 0' 
Revenue 25,600 10 
Balance of Revenue over Expenditure ... 1,772 10 
The Revenue was derived as follows:­
(a) .",Sale of ivory, rhinoceros horns and hippo £ s. 
°teeth 16,361 
(b) Game Licences 9,239 10 
Receipts from (a) show an increase of 10 per cent. and from b) an increase 
of over 31 per cent.; in the case of (a) £16,229 was derived from the sale 
of ivory. 
14. At the two ivory auctions, held at Mombasa, the average price 
realised per lb. was Shs. 14/28 and Shs. IS/51 compa"red~with Shs. 13/54 
and Sh5. 11/67 in 1949. . 
15. Game and Special Licences issued ;­
1950 1949 
Resident's (Full) 43 6 367 
Visitor's (Full) ,', 5 I 
Resident's (Fourteen-day) I I 
Visitor's (Fourteen-d~y) 7 8 
First Elephant 32 0 271 
Second Elephant 235 171 
Third Elephant 144 100 
One Black Rhinoceros '" 4 
Bird 1,375 1,157 
16. There has been a 3 I per cent. increase in the revenue derived 
from the sale of licences, the actual amount being £2, I 99 lOS. more than 
1949. This big increase was a result of more Resident's (Full) Game 
licences and Bird licences, and many more Special licences for Elephant 
being taken out. The total number of elephant licences issued was 699 
as compared with 542 for 1949. 
17. The number of Resident's (Full) Game licences and Bird licences 
issued both showed an increase of nearly 19 per ent. white the issues of 
. . , . .  
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I l l e g a l  K i l l i n g  o f  G a m '
S p e c i a l  l i c e n c e s  f o r  F i r s t  E l e p h a n t ,  S e c o n d  E l e p h a n t  a n d  T h i r d  E l e p h a n t 
  
s h o w e d  i n c r e a s e s  o f  1 8  p e r  c e n t . ,  3 7  p e r  c e n t . ,  a n d  4 4  p e r  c e n t .  r e s p e c t i v e l y 
  
G E N E R A L 
  
a n d  a n  o v e r a l l  i n c r e a s e  o f  n e a r l y  2 9  p e r  c e n t . 
  
2 3 .  I n  t h e  A n n u a l  R e p o r l  
1 8 .  T h e  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  d e m a n d  f o r  R e s i d e n t ' s  ( F u l l )  G a m e  
G a m e  W a r d e n  w r o t e :  " T h e r e  i  
l i c e n c e s  a n d  S p e c i a l  E l e p h a n t  l i c e n c e s  i s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  t h e  h i g h  p r i c e  
a r e  n o r m a l l y  f r a m e d  i n  o r d e r  t o  I  
o f  i v o r y ,  w h i c h  h a s  r e m a i n e d  a t  a  h i g h  l e v e l  f o r  s e v e r a l  y e a r s ,  c o m b i n e d  
w i t h  i m p u n i t y ,  a n d  t h e r e  i s  o f  
w i t h  t h e  p r e s e n t  v e r y  l o w  c o s t  o f  U g a n d a  l i c e n c e s .  U n f o r t u n a t e l y  t h e  
c a s e s  o f  b r e a c h e s  o f  t h e  G a m e  
s u p p l y  o f  b u l l  e l e p h a n t s  c a r r y i n g  t u s k s  o f  r e a s o n a b l e  s i z e  i s  n o t  u n l i m i t e d  
t h e  f a c t  t h a t  t h o s e  w o r d s  w e r  
a n d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  a c t i o n  w i H  h a v e  t o  b e  t a k e n  t o  p r e v e n t  o r  d i s c o u r a g e  t h e  
D e p a r t m e n t  w a s  f i r s t  c r e a t e d ,  t h i  
t a k i n g  o u t  o f  t o o  m a n y  e l e p h a n t  l i c e n c e s  i n  t h e  f u t u r e .  T h e  n u m b e r  i s s u e d  
a n d  o f t e n  a m o n g  t h o s e  w h o ,  b e i  
i n  1 9 5 0  i s  f a r  h i g h e r  t h a n  e v e r  b e f o r e  r e c o r d e d  w h i l e  t h e  s a m e  c a n n o t  b e  
t o  s e t  a  g o o d  e x a m p l e ,  o u g h t  t o  
s a i d  f o r  t h e  n u m b e r  o f  s h o o t a b l e  e l e p h a n t s ,  o r  e v e n  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  
2 4 .  T h e  G a m e  W a r d e n  a  
e l e p h a n t s ,  r e m a i n i n g  i n  U g a n d a .  T h i s  s u b j e c t  i s  d e a l t  w i t h  i n  g r e a t e r  
o f  l i t t l e  v a l u e  w h e n  c o n s i d e r a b l e  
d e t a i l  i n  p a r a g r a p h s  2 - 1 7  t o  2 2 8 .  
o f  t h e  G a m c  O r d i n a n c e  u n l e s s  i  
1 9 .  T h e  t o t a l  w e i g h t s  o f  i v o r y ,  e t c . ,  s o l d  a n d  p r i c e s  r e a l i s e d  a t  
m o r e . 	  A n  o f f e n d e r  u s u a l l y  e r r s  
M o m b a s a  a u c t i o n s  w e r e  a s  f o H o w s : ­
i s  s t i l l  m a t e r i a l  g a i n  a f t e r  h a v i n  
G r o s s  p r i c e  
A p p r o x .  a v e r a g e
W e i g h t 	  
a g a i n  a t  t h e  f i r s t  o p p o r t u n i t y . "  
r e a l i s e d  
p r i c e  p e r  l b .  
- - - - I ·  I  
h a v e  t o  a d m i n i s t e r  j u s t i c e  t o  ;  
l b .  
£  s .  c i s .  
S h s .  c i s .  
t h a t  c a n  b e  m a d e  f r o m  v a r i o  
M A Y ­
I v o r y  
1 1 , 8 7 5 1  
8 0 4 7 8  0  4 9  
1 4  2 8  
i l l u m i n a t i n g : ­
R h i n o  h o r n s  
1 3  2 1  1 6  9 7  3 3  6 1  
( a )  E l e p h a n t . - A  p o a c h e r
H i p p o  t e e t h  
1 0 1 i  
8 1 5 0 3  1  7 3  
N O V I L ' > f B E R -
i v o r y  s m u g g l i n g  d e a l e r s ,  c a n  
1 5  5 1
I v o r y  " ' 1  9 , 9 9 5  I  7 , 7 5  
1  
2  8 9 	  
p e r  l b .  f o r  i v o r y  d e p e n d i n g  0
R~ino . h o r n s  . . .  5 9 t  9 7  8  ( ) O  
3 3  0 3  
H i p p o  t e e t h  . . ,  3 9 : I  3  1 6  3 6  
1  ( ) S  
b u y s  a  p a i r  o f  t u s k s  w e i g h i n l  
a  p r o f i t  o f  f r o m  8 h s .  2 5 0  t c
2 0 . 	  T h e  t o t a r ' o f  2 1  , 8 7 0 t  l b .  o f  i v o r y  s o l d  i s  a p p r o x i m a t e l y  t h r e e - f i f t h s  
i v o r y  n o w a d a y s  a v e r a g i n g  a
o f  a  t o n  l e s s  t h a n  i n  1 9 4 9 ,  i . e .  a  d e c r e a s e  o f  6  p e r  c e n t .  
b e t w e e n  S h s .  1 0 0  a n d  S h s .  :  
2 I .  T h e  p r i c e  o f  r h i n o  h o r n  h a s  a g a i n  r i s e n  a n d  t h e  a v e r a g e  p r i c e  
r e a s o n a b l e  s i z e d  p a i r  o f  t u s k !
o f  S h s .  3 3 / 6 1  c e n t s  p e r  l b .  o b t a i n e d  a t  t h e  M a y  a u c t i o n  h a s  o n l y  o n c e  b e e n  
b e  b e t w e e n  S h s .  8 0 0  a n d  S f
e x c e e d e d  s i n c e  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t .  T h i s  w a s  a t  t h e  N o v e m b e r  
w i l l  m a k e  f r o m  S h s .  1 0 0  t l
a u c t i o n  i n  1 9 2 7  w h e n  t h e  a v e r a g e  p r i c e  p e r  l b .  w a s  S h s .  3 5 / 0 5  c e n t s .  
S h s .  4 0 0  o n  t h e  l a r g e r  p a i r  
2 2 . 	  I v o r y ,  e t c . ,  s t a t i s t i c s : ­
o w n  r i f l e  a n d  e m p l o y s  o n e  (  
( a ) 	  D a l a n c e  i n  s t o r e  a t  M o m b a s a  o n  3 1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 4 9 : ­
l b .  
I v o r y  .  
6 , 6 6 6  
a s  l i t t l e  a s  S h s .  1 0 0  p e r  c l e f  
R h i n o  h o r n s  
1 0 
  
H i p p o  t e e t h  . . .  . . . . 1 0 l t  
( b )  B u f f a l o . - T h e  m e a t  ( 
  
o O  . . .  • o O  
( b )  R e c e i v e d  a t  M o m b a s a  b e t w e e n  1 S t  J a n u a r y ,  1 9 5 0 ,  a n d  3 1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 5 0 : ­
a  t o n ,  c a n  b e  s o L d  b y  a  p o a d
I v o r y  .  
1 9 , 6 5 7 : t  
R h i n o  h o r n s  
I Q 3 t  
b e i n g  w o r t h  S h s .  S 0  o n  t h e  
H i p p o  t e e t h  
4 7 t ­
( c ) 	  B a l a n c e  i n  s t o r e  a t  M o m b a s a  o n  3 1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 5 0 : ­
( c )  H i p p o p o t a m u s . -
T h e l  
I v o r y  .  
4 , 2 3  
2
1  
3  t o n s  a n d  t h e  m e a t ,  w h i d  
R h i n o  h o r n s 	  
4
1  
a s  m u c h  a s  S h s .  2 0 0  w h e n
H i p p o  t e e t h  . . . . 	  
8  
( d )  A n t e l o p e s . - T h c i r  n  
I V O R Y  F I G U R F . s : ­
t h e i r  s i z e .  T h u s  a n  o r i b
B a l a n c e  a t  M o m b a s a  o n  3 1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 4 9  
6 , 6 6 6 
  
R e c e i v e d  a t  M o m b a s a  d u r i n g  1 9 5 0  
1 9 , 6 5 7 1  
S h s .  2 0 0 ,  w i t h  a  k o b  a n d  ~
 
t h e s e  b e i l i . {  t h e  p r i c e s  t h a t  
' f O T A I . .  
2 6 , 3
2  
3 t  
( e )  L e o p a r d . - W i t h  t h e  
l b .  
f o r  l e o p a r d - s k i n  c o a t s  t h e  
o O
S o l d  e l u r i n g  1 9 5 0  
2 1  ,870~
 
D e 8 t r o y e d  b e i n g  v a l u e l e s s  
2 2 0 f  
c a n  b e  a s  m u c h  a s  S h s .  3 ' 
  
2 2 , 0 9
1  
t  
o n l y  g e t  a b o u t  5 0  p e r  c e n  
B a l a n c e  a t  M o m b a s a  o n  3 1 s t  D e c e m b e r ,  1 9 5 0  4;23~t
-
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Illegal Killing of Game and Breaches of Game Laws 
GENERAL 
23. In the Annual Report of the Game Department for .1925 the 
Game Warden wrote: "There is a curious idea extant that, although laws 
are normally framed in order to be observed, the Game Laws can be broken 
with impunity, and there is often a feeling of intense resentment when 
cases of breaches of the Game Laws are brought into Court." De pite 
the fact that those words were written 25 years ago, when the Game 
Department was first created, this attitude is still prevalent in many quarters 
and often among those who, being in a position of authority and expect d 
to set a good example, ought to know better. 
24. The Game Warden also wrote, in the same report: "A fine is 
of little value when considerable profit has been made out of infringements 
of the Game Ordinance unless it covers the extent of that profit and much 
morc. An offender usually errs for profit and when caught out if the result 
is still material gain after having paid a fine, he will simply break the law 
again at the first opportunity." It is frequently difficult for those who 
have to administer justice to appreciate the extent of the illegal profits 
that can be made from various animals. The following examples are 
illuminating :­
(a) Elephant.-A poacher selling to licence holders, or unscrupulous 
ivory smuggling dealers, can get on the average from 8hs. 2 to Shs. 4 
per lb. for ivory depending on its age and quality. A lic&ce holder who 
buys a pair of tusks weighing as little as 25 lb. each can therefore make 
a profit of from 8hs. 250 to 8hs. 500, with the price of bull elephant 
ivory nowadays averaging about 8hs. IS per lb., even after allowing 
between 8hs. 100 and 8hs. 300 for the cost of his licence. With a more 
reasonable sized pair of tusks in the region of 50 lb. each his profit would 
be between 8hs. 800 and 8hs. 1,200. The poach r, with his stolen rifle, 
will make from 8hs. 100 to Shs. 200 on the smaller anl slis. 200 to 
8hs. 400 on the larger pair of tusks. If the licence holder supplies his 
own rifle and employs one of the band of "hunters for hir " he ean pay 
as little as 8hs. 100 per elephant and increase his profits accordingly. 
(b) Buffalo.-The meat of one buffalo, which can weigh as much as 
a ton, can be sold by a poacher for up to 8hs. 16o with the hide in addition 
being worth 8hs. 50 on the average if sold legally. 
(c) Hippopotamus.-These animals often weigh in the region of 
3 tons and the meat, which is much prized by many tribes, would fetch 
as much as 8hs. 200 when sold illegally. 
(d) Antelopes.-Their meat value is naturally in direct rclation to 
their size. Thus an oribi would be worth about Shs. 10, an eland 
8hs. 200, with a kob and a kongoni in the region of Shs. 50 and 8hs. 80; 
these being the prices that a poacher would obtain. 
(e) Leopard.-With the unfortunate demand that women have created 
for leopard-skin coats the value of a leopard skin on the open market 
can be as much as 8h8. 300 or more alth0ugh a skin sold illegally would 
only get about 50 per cent. of the legal price. It is the policy of the Game 
, . , , - - ­
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D e p a r t m e n t  t o  t r y  a n d  k e e p  t h e  p r i c e  a n d  d e m a n d  a s  l o w  a s  p o s s i b l e  
t o  a s s i s t  i n  t h e  p r o t e c t i o n  o f  t h i s  b e a u t i f u l  a n d  n o r m a l l y  u s e f u l  a n i m a l .  
A  W A R N I N G  
2 5 .  A  w o r d  o f  w a r n i n g  t o  t h o s e  w h o  m a y  f e e l  t e m p t e d  b y  V i S i o n s  
o f  " e a s y  m o n e y "  t o  j o i n  t h e  s t e a d i l y  d i m i n i s h i n g  r a n k s  o f  " a r m - c h a i r  
s p o r t s m e n "  w h o  a r e  e i t h e r  t o o  c o w a r d l y  o r  t o o  l a z y  t o  h u n t  t h e i r  e l e p h a n t  
t h e m s e l v e s .  R e c e n t  i n c r e a s e s  i n  G a m e  D e p a r t m e n t  s t a f f  h a v e  e n a b l e d  
a  v e r y  m u c h  c l o s e r  c h e c k  o n  a l l  i v o r y  a n d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  l i c e n c e  h o l d e r s  
t o  b e  i n s t i t u t e d .  A s  a  r e s u l t  a  n u m b e r  o f  c o n v i c t i o n s  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  
a n d  t h e  p u n i s h m e n t s  a w a r d e d  h a v e  b e e - : l  h e a v y  i n v o l v i n g  a  c o m b i n a t i o n  
o f  s u b s t a n t i a l  f i n e s ,  c o n f i s c a t i o n  o f  i v o r y ,  l o s s  o f  g a m e  l i c e n c e s  a n d  
s u s p e n s i o n  f o r  t h r e e  y e a r s ,  a n d  t h e  r e v o c a t i o n  o f  a r m s  l i c e n c e s .  H e n c e  
t h e  s t e a d i l y  d i m i n i s h i n g  r a n k s  o f  t h e  " a r m - c h a i r  s p o r t s m e n " .  
2 6 .  I~ i s  . a l s o  a d v i s a b l e  t o  s t r e s s ,  f o r  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n ,  t h a t  i t  i s  
i l l e g a l  t o  p u r c h a s e ,  s e l l  o r  e x p o r t  f r o m  U g a n d a  a n y  g a m e  t r o p h y ,  w h i c h  
i n c l u d e s  a n y  p o r t i o n  o f  a  g a m e  a n i m a l  o r  b i r d ,  o r  a n y  l i v e  g a m e  a n i m a l ,  
w i t h o u t  w r i t t e n  p e r m i s s i o n  e v e n  i f  t h e  t r o p h y  h a s  b e e n  l e g a l l y  o b t a i n e d  
o n  l i c e n c e .  G a m e ,  a n i m a l s  o r  b i r d s  a r e  t h o s e  l i s t e d  i n  t h e  S c h e d u l e s  o f  
t h e  G a m e  O r d i n a n c e .  T h e  o n l y  e x c e p t i o n s  a r e  i v o r y ,  h i p p o p o t a m u s  t u s k s  
a n d  b u f f a l o  h i d e s  w h i c h ,  i f  l e g a l l y  o b t a i n e d  o n  l i c e n c e ,  c a n  b e  b o u g h t  a n d  
s o l d  w i t h o u t  p r i 9 r  p e r m i s s i o n .  T h e y  a l s o  h o w e v e r ,  c a n n o t  b e  e x p o r t e d  
f r o m  U g a n d a  w i t h o u t  t h e  w r i t t e n  p e r m i s s i o n  o f  t h e  G a m e  W a r d e n .  T h e s e  
f a c t s  a r e  n o t  a l w a y s  g e n e r a l l y  a p p r e c i a t e d .  
S E L L I N G  O F  G A M E  M E A T  
2 7 .  T h e  T o r o  D i s t r i c t  h a s  a g a i n  b e e n  o n e  o f  t h e  w o r s t  a r e a s  i n  
r e g a r d  t o  t h e  s e l l i n g  o f  g a m e  m e a t  a n d  t h < ;  a t t i t u d e  o f  s o m e  o f  t h e  N a t i v e  
A u t h o r i t i e s  h a s  a g a i n  b e e n  d e p l o r a b l e .  ' f h e  s a m e  s t a t e  o f  a f f a i r s  o c c u r r e d  
i n  1 9 4 7  ( s e e  p a r a g r a p h  9 ,  1 9 4 7  A n n u a l  R e p o r t )  a n d  i t  w a s  s t r e s s e d  a t  t h e  
t i m e  t h a t  i f  t h e  r u l e r s  s e t  t h e  f a s h i o n  i n  l a w  b r e a k i n g ,  t h e  p u b l i c  w i l l  f o l l o w  
s u i t .  T h e  m e a s u r e s  t a k e n  t o  d e a l  w i t h  t h e  s i t u a t i o n  i n  1 9 4 7  a p p e a r  t o  h a v e  
h a d  a s  m u c h  e f f e c t  a s  " w a t e r  o n  a  d u c k ' s  b a c k " .  
2 8 .  T h e  o w n e r  o f  a n  i l l e g a l  . 3 0 3  i n  N o r t h - E a s t  T o r o  h a d  b e c o m e  
s o  b o l d  t h a t  h e  w a s  s e l l i n g  g a m e  m e a t  o n  t h e  m a i n  M u b e n d e - F o r t  P o r t a l  
r o a d  a n d  h e  h a d  b e e n  d o i n g  s o  w e l l  t h a t  h e  e m p l o y e d  h i s  o w n  h u n t e r .  
A  G a m e  G u a r d  w h o  t r i e d  t o  a r r e s t  t h e  h u n t e r  w a s  f i r e d  a t  a n d  t h e  G a m e  
R a n g e r  d e c i d e d  t h a t  d r a s t i c  a c t i o n  w a s  r e q u i r e d .  A f t e r  a  c r o s s - c o u n t r y  
n i g h t  m a r c h  t h e  p o a c h e r ' s  v i l l a g e  w a s  s u r r o u n d e d  b y  a  s t r o n g  f o r c e  o f  
G a m e  G u a r d s  a n d  S c o u t s  a n d  t h e  m a n  h i m s e l f  c a u g h t  w i t h  a  l a r g e  q u a n t i t y  
o f  b u f f a l o  a n d  e l a n d  m e a t .  A  n u m b e r  o f  p e o p l e  w h o  h a d  c o m e  t o  b u y  t h e  
m e a t  w e r e '  f o u n d  i n  t h e  v i l l a g e  a n d  a l s o  t h e  l o c a l  c h i e f  w h o  p l e a d e d  t h a t  
h e  w a s  u n a b l e  t o  s t o p  t h e  p o a c h i n g  a s  t h e  G o m b o l o l a  C h i e f  w o u l d  n o t  
t a k e  a n y  a c t i o n .  A n  a m b u s h  w a s  l a i d  f o r  t h e  h u n t e r  w h o  w a s  c a u g h t  r e d ­
h a n d e d  w i t h  t h e  i l l e g a l  . 3 0 3  r i f l e .  A  g r e a t  d e a l  o f  h e l p  w a s  g i v e n  b y  a n  o l d  
m a n  \ \ ' h o  c l a i m e d  t h a t  a s  t h e  p o a c h e r  h a d  a l r e a d y  m u r d e r e d  h i s  s o n ,  h e  
h i m s e l f  w a s  q u i t e  r e a d y  t o  d i e ,  a n d  s o  w a s  n o t  a f r a i d  t o  g i v e  i n f o r m a t i o n .  
2 9 .  T h e  G a m e  R a n g e r  r c  
f r e q u e n t l y  k i l l e d  b y  d r i v i n g  t h e n  
b e e n  f i x e d  i n  t h e  g r o u n d  a t  a n  a n  
V O R Y  O F F E N C E S  
3 0 .  O f f e n c e s  i n  c o n n e c t i o r  
b e e n  n u m e r o u s .  T h e  h i g h  p r i  
t e m p t  m a n y  p e o p l e ,  w h o  a r e  f :  
t h e m s e l v e s ,  t o  m a k e  e a s y  m o  
e m p l o y i n g  h u n t e r s  t o  s h o o t  f O J  
h o l d e r s  c o n t i n u e  t o  " s h o o t "  t h  
d u k a s  o r  s h a m b a s ;  i n  f a c t  o n e  
i n  T o r o  D i s t r i c t  w a s  q u i t e  u m  
a c t i o n  w h e n  s h o w i n g  i t  t o  t h e  C  
3 I .  A n  i n c r e a s i n g  n u m b  
s m a l l  t u s k s ,  o f t e n  u n d e r - w e i g  
e l e p h a n t s  t h a t  t h e y  h a v e  s h o t  
o f  c o u r s e  g e n u i n e  b u t  t h e  m a j e  
t h e  l i c e n s e e ,  r a t h e r  s c a r e d ,  s h o l  
i t .  H e  t h e n  f o l l o w s  i t  u p  i m m t  
a n d  a l m o s t  w a l k s  i n t o  a n o t h e r  
f l a p  i t s  e a r s  t o  b e  a c c u s e d  0  
a  b i g  e l e p h a n t  a n d ,  w i t h o u t  g t  
i n  t h e  h o p e  t h a t  i t s  t u s k s  a r e  c  
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.  A s  a  r e s u l t  o f  a  d r  
a  n u m b e r  o f  s u c c e s s f u l  p r o s e c  
h o l d e r s  w h o  h a v e  b o u g h t  i v o r  
T h e  v a l u a b l e  c o - o p e r a t i o n  o f ·  
h a v e  r e c o v e r e d  a  c e r t a i n  a m o  
D i s t r i c t s .  
L E O P A R D  S K I N  
3 3 .  T h e  l u r e  o f  l e o p a r  
a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  c o m m u n i 1  
l a w  i n  r e g a r d  t o  t h e  k i l l i n g  
T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  d e s p i c a l  
o f  t h e i r  p o s i t i o n  t o  o b t a i n  ~ 
i l l e g a l  k i l l i n g  o f  t h e s e  m a g n  
t h o s e  p e s t s  t h e  b a b o o n  a n d  t  
" U N L l C E N S r o  .  3 0 3  R I F L E S  
3 4 .  P o a c h i n g  w i t h  U I  
T h e s e  p o a c h e r s  a r e  m o s t  d  
o u t  h u n t i n g  w i t h  t h e m  w h l  
r e  s e l d o m  h i d d e n  i n  t h e i r  h  
d u e  t o  t h e  s h o r t a g e  o f  a m m u  
w h e n  t h e r e  w a s  a  g o o d  m a r l  
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29. The Game Ranger reports that in the same area bldIalo are 
frequently killed by driving them into a row of spears that have previously 
been fixed in the ground at an angle of 45°. ~ .. 
IVORY OFFENCES 
30. Off nces in connection with the acqUisitIOn of ivory have again 
been numerous. The high price of ivory and the low cost of licences 
tempt many people, who are far too frightened or lazy to hunt elephant 
themselves, to make easy money by buying ivory from poachers or 
employing hunters to shoot for them. As a result a number of licence 
holders continue to "shoot" their elephant without leaving their houses, 
dukas or shambas; in fact one of the most successful "elephant hunters" 
in Toro District was quite unable to unload his rifle of ordinary Mauser 
action when showing it to the Game Ranger! 
31. An increasing number of licence holders nowadays bring in 
smaH tusks, often under-weight, which they claim to have come from 
elephants that they have shot in self-defence. A few of these cases are 
of course genuine but the majority are not. What usually happens is that 
the licensee, rather scared, shoots an elephant from long range and wounds 
it. He then follows it up immediately without having a proper look around 
and almost walks into another elephant which, being so close, has only to 
flap its ears to be accused of charging. Alternatively the licensee sees 
a big elephant and, without getting close enough to see its ivory, shoots it 
in the hope that its tusks are correspondingly large. ~ 
32. As a result of a drive against these offenders there have been 
a number of successful prosecutions during the year, particularly of licence 
holders who have bought ivory and registered it on their elephant licnces. 
The valuable co-operation of the Police has been appreciated and the latter 
have recovered a certain amount of illegal ivory in Iengo and Mubcnde 
Districts. 
LEOPARD SKINS 
33. The lure of leopard skins is such that people f all races and 
all sections of the community appear to find it convenient to ignore the 
law in regard to the killing of leopards and the disposal of their skins. 
This is particularly despicable in the case of those who take advantage 
of their position to obtain skins; by their selfishness they encourage the 
illegal killing of these magnificent animals which are the main enemy of 
those pests the baboon and the bush-pig. 
UNLICENSED . 303 RIFLES 
34. Poaching with unlicensed . 303 rifles is still very prevalent. 
These poachers are most difficult to catch as they will not take anybody 
out hunting with them whom they do not know and nowadays the rifles 
are seldom hidden in their houses. The poaching has at times been reduced 
due to the shortage of ammunition, but plenty was forthcoming at Christmas 
when there was a good market for any meat that was obtained. 
r  
3 5 .  R i f l e s  a r e  a l s o  g e t t i n g  b a d  a n d  a r e  b e c o m i n g  m o s t  i n a c c u r a t e ;  
c o n s e q u e n t l y ,  t o  m a k e  s u r e  o f  a  k i l l ,  t h e  h u n t e r  h a s  t o  g e t  v e r y  c l o s e  t o  
h i s  q u a r r y .  R e p a i r  f a c i l i t i e s  f o r  t h e s e  r i f l e s  a r e  n o w  s a d l y  l a c k i n g ,  d u e  t o  
t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  P o l i c e .  A s  a  r e s u l t  t h e r e  h a v e  b e e n  t h e  u s u a l  c a s u a l t i e s  
b o t h  f r o m  w o u n d e d  b u f f a l o ,  a n d  t h e  p o a c h e r  s h o o t i n g  b r o t h e r  p o a c h e r  
1 1 1  e r r o r .  
3 6 .  A  s u r v e y o r  w o r k i n g  i n  M u b e n d e  D i s t r i c t  n e a r  t h e  N a b a k a z i  
R i v e r  h a d  a  g o o d  v i e w  o f  a n  i l l e g a l  h u n t i n g  p a r t y  o p e r a t i n g .  H e  w a s  
s i t t i n g  o n  t o p  o f  a  h i l l  w h e n  h e  h a p p e n e d  t o  s e e  t h e m  a b o u t  h a l f  a  m i l e  
a w a y  a c r o s s  t h e  r i v e r .  H e  s a w  t h e  h u n t e r ,  w h o  w a s  a r m e d  w i t h  a  . 3 0 3  
r i f l e ,  g o  i n t o  a  s m a l . l .  p a t c h  o f  s w a m p ,  h e a r d  a  s h o t ,  a n d  t h e n  s a w  a  v e r y  
f r i g h t e n e d  b u f f a l o  c h a r g e  o u t  o f  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  s w a m p  a n d  a  s t i l l  
m o r e  f r i g h t e n e d  h u n t e r  r u n  o u t  o f  t h e  s w a m p  a t  t h e  s a m e  p l a c e  a s  h e  w e n t  
i n .  T h e  p o a c h e r s  t h e n  s a w  t h e  s u r v e y o r  a n d  m a d e  o f f  a t  t o p  s p e e d .  
3 7 .  I n  t h e  M j a n j i  a r e a  o n  t h e  n o r t h e r n  s h o r e s  o f  L a k e  V i c t o r i a  
a r m e d  p o a c h i n g ·  w a s  p a r t i c u l a r l y  b a d  d u r i n g  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  y e a r .  
O n  o n e  o c c a s i o n  t h e  S l e e p i n g  S i c k n e s s  I n s p e c t o r ' s  l a u n c h  w a s  f i r e d  a t  
b u t  t h e  c u l p r i t s  e s c a p e d .  H o w e v e r  a  n u m b e r  o f  u n l i c e n s e d  r i f l e s  h a v e  
b e e n  r e c o v e r e d  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e  b y  m e m b e r s  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  d u r i n g  t h e  y e a r .  
L O C A L L Y - M A D E  S H O T - G U N S  
8 .  Huntin~~ith l o c a l l y - m a d e  s h o t - g u n s  c o n t i n u e s  i n  s o m e  p a r t s  
o f  t h e  P r o t e c t o r a t e  a l t h o u g h  m o s t  o f  t h e s e  i l l e g a l  w e a p o n s  a r e  i n  a  h i g h l y  
d a n g e r o u s  c o n d i t i o n .  A m m u n i t i o n  i s  o b t a i n e d  f r o m  p e o p l e  w h o  h a v e  
l i c e n s e d  s h o t  g u n s  a n d  i n  s o m e  c a s e s  i s  s u p p l i e d  b y  c h i e f s .  O n e  o f  t h e s e  
w e a p o n s  w a s  u s e d  i n  t h e  m u r d e r  o f  a  G a m e  G u a r d  i n  B u n y o r o .  
L I C E N C E  H O L D E R S '  S H O T - G U N S  
3 9 .  G a m e  R a n g e r s  r e p o r t  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  s h o t - g u n s ,  b e l o n g i n g  
t o  A f r i c a n  l i c e n c e  h o l d e r s ,  t h a t  t h e y  h a v e  e x a m i n e d  s h o w e d  s i g n s  o f  h a v i n g  
b e c n  u s e d  t o  f i r e  h o m e - m a d e  l e t h a l  b u l l e t s .  I n  s o m e  c a s e s  t h e  b a r r e l s  
h a d  b e e n  b u l g e d  a t  t h e  b r e e c h  a n d  i n  a l l  c a s e s  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  b a r r e l s  
h a d  b e e n  d a m a g e d  t o  a  g r e a t e r  o r  l e s s e r  e x t e n t  b y  t h e  h o m e - m a d e  b u l l e t s .  
M a n y  o w n e r s  o f  s h o t - g u n s  t a k e  o u t  b i r d  l i c e n c e s  t o  c o v e r  t h e m s e l v e s  a n d  
t h e n  s h o o t  a n y t h i n g  f r o m  b u f f a l o  d o w n w a r d s  w i t h  t h e s e  b u l l e t s  o r  S . S . G ,  
T h e  n u m b e r  o f  a n i m a l s  t h a t  g e t  a w a y  w o u n d e d ,  o f t e n  t o  d i e  a  p a i n f u l .  
l i n g e r i n g  d e a t h ,  i s  o f  c o u r s e  v e r y  l a r g e .  
W H E E L - T R A P S ,  W I R E  S N A R E S  A N D  G A M E  P I T S  
4 0 .  T h e  u s e  o f  t h e s e ,  p a r t i c u l a r l y  w h e e l  t r a p s  a n d  w i r e  s n a r e s ,  i s  
s t i l l  V \ · i d e s p r c a d .  P o a c h i n g  w i t h  w h e e l  t r a p s  w a s  f o u n d  t o  b e  O I l  a  l a r g e  
s c a l e  o n  t h e  T e s o - K a r a m o j a  b o r d e r  b u t  e n e r g e t i c  a c t i o n  b y  t h e  S u b - C o u n t y  
C h i e f  A c h w a  h e l p e d  t o  r e d u c e  t h i s  c r u e l  p r a c t i c e .  M o s t  o f  t h e  o f f e n d e r s ,  
h o w e v e r ,  w e r e  K a r a m o j o n g  o v e r  w h o m  t h e r e  i s  l i t t l e  e f f e c t i v e  c o n t r o l  
i n  t h i s  a r e a .  A t  P l a t e s  2 ,  3  a n d  5  p h o t o g r a p h s  w i l l  b e  f o u n d  o f  t h e  w h e e l ­
t r a p  a n d  f o o t  s n a r e ,  a n d  o f  a  b l a c k  r h i n o c e r o s  w h i c h  w a s  f o u n d  i n  n o r t h e r n  
A c h o l i  c a u g h t  b y  t h e  f o o t  a n d  s e v e r e l y  w o u n d e d  b y  s p e a r s .  I t  w a s  s h o t  
t o  e n d  i t s  s u f f e r i n g .  
4
1  
.  S h o p s  a l l  o v e r  t h e  c o u n '  
s u i t a b l e  f o r  m a k i n g  s n a r e s  s t r o n g  
o r  e v e n  e l e p h a n t ,  d o w n w a r d s .  T  
s e l d o m  a n y  o t h e r  p o s s i b l e  l o c a l  
f o r  d e f e n c e  o f  c u l t i v a t i o n .  T h e s e  
4
2
.  O n  t h e  s h o r e s  o f  L a k e  
. n t . o  g a m e  s n a r e s .  O n  o n e  o C C :  
C a m p  t o  K i s e n y i ,  B u g u n g u ,  t h (  
a  l e p e r  t e r r i b l y  m u t i l a t e d  b y  t h e  
h a p p i l y  o u t s i d e  h i s  h o u s e  m a k i  
s o m e  o l d  l o r r y  t y r e s .  A  s e a r c h  
1 2  w i r e  s n a r e s ,  2  g i n  t r a p s  a n d  
t h e  l o c a l  A f r i c a n  C o u r t  a s  i t  t r a r  
u p  q u i t e  a  c o n s i d e r a b l e  t r a d e  i n  
4 3 .  O n  a n o t h e r  p a t r o l  f o t  
a n d  1 0  w i r e  s n a r e s ,  I  f o o t  t r a J :  
a n d  f l o a t s  " . . ' e r e  f o u n d .  I n  a d d i  
k o b ,  1  h a r t e b e e s t ,  2  b u s h b u c k  2  
d i s c o v e r e d .  A p a r t  f r o m  trappil~ 
c h a s e  t h e  h e r d s  o f  k o b  w i t h  d l  
a n d  k i l l  t h e  l a t t e r  w h e n  t h e y  b e  
4 4 .  F r o m  t h e  a b o v e  f e w  {  
c a n  b e  a p p r e c i a t e d .  S o  m u e r  
t o  e r a d i c a t e  i t  i f  o n l y  t h e y  w e n  
T R I B A L  H U N T I N G  
4 5 .  A  p r i v i l e g e  a c c o r d e (  
i s  p e r m i s s i o n  t o  h o l d  t r i b a l  h m  
t h i s  p r i v i l e g e  h a s  b e e n  a b u S c (  
b e  p e r m i t t e d .  T h e  a b u s e  h a s  
t h e  p e o p l e  c o n c e r n e d  d o  n o t  
p a r t y  g o e s  o u t  a t  a n y  t i m e .  
4
6
.  T h e  C h i e f s  h a v e  ~ 
t o  c o n t r o l  t h e s e  h u n t i n g  p a r t  
g a m e  d i s a p p e a r i n g  a l t o g e t h e l  
o f  f r e s h  m e a t  a n d  a  v i r i l e  s p c  
H o w e v e r  i t  i s  e x t r e m e l y  d i B  
i n t e l l i g e n t l y  h u n t e d ,  w i l l  v a n  
R E D U C T I O N  I N  P O A C H I N G  
4 7 .  T h e r e  i s  n o  d o u b  
i n  a  n u m b e r  o f  a r e a s  a s  a  1  
b u t  t h e  l a t t e r  a r e  n o w h e r e  
t h o r o u g h l y .  W i t h  t h e  f u 1  
a c h i e v e d  a n d  i t  i s  t o  b e  h O I  
b e  f o r t h c o m i n g .  
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41. Shops all over the country stock wire cable of various thi«knesses 
suitable for making snares strong enough to catch anything from buffalo, 
or even elephant, dovmwards. This they sell to poachers .for there is very 
seldom any other possible local use. Gin traps arc also sold, ostensibl 
for defence of cultivation. These are evils with "vhich it is difficult to deal. 
42. On the shores of Lake Albert wire from old motor tyres is made 
into game snares. On one occasion, during a foot patrol from Baker's 
Camp to Risenyi, Bugungu, the Game Ranger, Hoima, came on a man, 
a leper terribly mutilated by the disease and totally blind, who was sitting 
happily outside his house making snares from the wire recovered from 
some old lorry tyres. A search of his and two adjoining huts produced 
12 wire snares, 2 gin traps and some game meat. He was prosecuted in 
the local African Court as it transpired. that he and an assistant had worked 
up quit a considerable trade in wire snares and game meat. 
43. On another patrol four poachers' huts in Buhuka were searched 
and 10 wire snares, I foot trap and 4 hippo spears complete with ropes 
and floats were found. In addition, the skins of 10 adult kob, 22 juvenile 
kob, I hartebeest, 2 bushbuck and 2 duiker and the tails of 14 hippo were 
discovered. Apart from trapping with wire snares in this area the poachers 
chase the herds of kob with dogs shortly after the young have been born 
and kill the latter when they become exhausted. 
44. From the above few examples the menac~of this type of poaching 
can be appreciated. So much could be done by' the ative Authorities 
to eradicate it if only they were so inclined. 
TRIBAL HUNTING 
45. A privilege accorded to the local people of ~ Torthern Province 
is permission to hold tribal hunts at certain times of the year. nfortllnately 
this privilege has been abused and far morc hunting"go~s on than should 
be permitted. The abuse has gone on for a muuber of years so tha now 
the people concerned do not consider it to be illegal if a s all hunting 
party goes out at any time. 
46. The Chiefs have had explained to them the obvious necessity 
to control these hunting parties and that failure to do so will result in the 
game disappearing altogether, thus depriving the local people of a supply 
of fresh meat and a virile sport entirely as a result of their own foolishness. 
However it is extremely difficult to convince them that the game, unless 
intelligently hunted, will vanish altogether. 
RED eTlaN IN POACHING 
47. There is no doubt that there has been a reduction in poaching 
in a number of areas as a result of the efforts of Game Department staff, 
but the latter are nowhere in sufficient numbers to deal with the situation 
thoroughly. With the full co-operation of the Chiefs a lot could be 
achieved and it is to be hoped that one day this co-operation may possibly 
be forthcoming. 
I  
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1 0  
L e g i s l a t i o n  
4 8 .  L e g i s l a t i o n  a f f e c t i n g  g a m e  w a s  a s  f o l l o w s ; ­
( a )  L e g a l  N o t i c e s  N o s .  3 4  a n d  2 3 2 ,  w h i c h  r e - d e f i n e  t h e  s l e e p i n g  
. , i c k n e s s  r e s t r i c t e d  a r e a s  i n  E a s t  M a d i  a n d  \ i V e s t e r n  A c h o l i .  T h e s e  a r e a s ,  
w h i c h  a r e  n o w  k n o w n  a s  t h e  " E a s t  M a d i - v V e s t e r n  G u l u  R e s t r i c t e d  
A r e a "  a n d  t h e  " E a s t  M a d i  R e s t r i c t e d  A r e a "  r e s p e c t i v e l y ,  a l s o  c o m p r i s e  
t h e  E l e p h a n t  S a n c t u a r y  o f  t h e  N o r t h e r n  P r o v i n c e .  
( b )  L e g a l  N o t i c e  N o .  4 5 ,  w h i c h  a m e n d s  t h e  s c h e d u l e s  o f  t h e  G a m e  
O r d i n a n c e ,  d r a s t i c a l l y  r e d u c i n g  t h e  n u m b e r s  o f  a l l  s p e c i e s  o f  a n i m a l s  
p e r m i t t e d  t o  b e  h u n t e d ,  k i l l e d  o r  c a p t u r e d  b y  h o l d e r s  o f  b o t h  F u l l  a n d  
I 4 - d a y  G a m e  L i c e n c e s .  I n  a d d i t i o n  i t  a f f o r d s  c o m p l e t e  p r o t e c t i o n  t o  
t h e  f o l l o w i n g  a n i m a l s ' : - ­
C h e e t a h ;  
G i r a f f e ;  
K l i p s p r i n g e r ;  
; . .  M o u n t a i n  R e e d b u c k ;  
a n d  e x t e n d s  t o  f u r t h e r  w a t e r s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e  t h e  c o m p l e t e  p r o t e c t i o n  
o f  t h e  h i p p o p o t a m u s  o w i n g  t o  t h e  v a l u a b l e  a i d  t h i s  s p e c i e s  r e n d e r s  t o  
e c o n o m i c  f i s h e r i e s  b y  p r o m o t i n g  t h e  g r o w t h  o f  p h y t o - p l a n k t o n .  T h e s e  
r e f o r m s  w e r e  l o n g  o v e r d u e  i n  v i e w  o f  t h e  r e d u c e d  n u m b e r s  o f  g a m e  
a n i m a l s .  a t  p r e s e n t  e x i s t i n g  i n  t h e  P r o t e c t o r a t e  o u t s i d e  t h e  G a m e  
R e s e r v e s .  
( c )  L e g a l  Notic~ N o s .  9 3 ,  1 4 1 ,  2 5 1 ,  2 5 8  a n d  2 7 1 ,  w h i c h  v a r i e d  t h e  
e x p o r t  d u t y  t o  b e  p a i d  o n  h i d e s ,  i n c l u d i n g  g a m e  h i d e s ,  d u r i n g  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  y e a r .  T h e  d u t y  w a s  r a i s e d  a s  t h e  p r i e e  o f  h i d e s  s o a r e d  a n d  a t  t h e  
c l o s e  o f  t h e  y e a r  t h e  d u t y  o n  d r y  g a m e  h i d e s  w a s  S h s .  3 I  p e r  1 0 0  l b .  a n d  
o n  w e t  s a l t e d  g a m e  h i d e s  S h s .  1 5  p e r  1 0 0  l b .  
( d )  L e g a l  N o t i c e  N o .  2 1 7 ,  w h i c h  i n c r e a s e s ,  a n d  e x t e n d s  e a s t w a r d s ,  
t h e  a r e a  o f  t h e  M a s h a  A n i m a l  S a n c t u a r y  i n  A n k o l e  D i s t r i c t .  T h i s  w a s  
i n t r o d u c e d  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  E a s t  A f r i c a n  T s e t s e  a n d  T r y p a n o s o m i a s i s  
R e s e a r c h  a n d  R e c l a m a t i o n  O r g a n i s a t i o n  t o  a s s i s t  t h e m  i n  t h e i r  r e s e a r c h  
w o r k .  
G a m e  R e s e r v e s  a n d  S a n c t u a r i e s  
B U N Y O R O  A N D  G U L U  
4 9 .  G o o d  p r o g r e s s  w a s  m a d e  d u r i n g  t h e  y e a r  t o w a r d s  s t o p p i n g  
p o a c h i n g  w i t h i n  t h i s  r e s e r v e .  T h i s  h a s  b e e n ,  i n  a  l a r g e  m e a s u r e ,  d u e  t o  
t h e  c o n s i d e r a b l e  a s s i s t a n c e  g i v e n  t o  t h e  G a m e  D e p a r t m e n t  b y  R . A .  t h e  
M u k a m a  o f  B u n y o r o  a n d  m a n y  o f  h i s  c h i e f s ,  w h o s e  c o - o p e r a t i o n  i s  m u c h  
a p p r e c i a t e d .  T h e  n u m b e r  o f  G a m e  S c o u t s  i n  t h e  B u g u n g u  s e t t l e m e n t  
h a s  b e e n  i n c r e a s e d  a n d  a  m e a s u r e  o f  t h e  s u c c e s s  c a n  a l s o  b e  a t t r i b u t e d  t o  
t h e i r  e f f o r t s .  W i t h  t h e  r e d u c t i o n  i n  p o a c h i n g  t h e  g a m e  i n  t h e  r e s e r v e  i s  
m u c h  l e s s  w i l d  t h a n  i t  u s e d  t o  b e  a n d  v i s i t o r s  t o  t h e  M u r c h i s o n  F a l l s  a r e  
s e e i n g  m o r e  g a m e  t h a n  p r e v i o u s l y .  T h e  a n i m a l s  s e e n  o n  t h i s  b o a t  t r i p ,  
h o w l < v e r ,  g i v e  a  c o m p l e t e l y  f a l s e  i d e a  o f  t h e  n u m b e r s  o f  t h e  v a r i o u s  s p e c i e s  
t h a t  a r c  a c t u a l l y  p r e s e n t  i n  t h e  r e s e r v e .  T h e y  t e n d  t o  c r o w d  i n t o  t h e  N i l e  
v a l l e y  w h e r e  t h e y  a r e  a t t r a c t e d  b y  t h e  w a t e r  a n d  g o o d  g r a z i n g ,  A w a y  f r o m  
t h e  r i v e r  c o m p a r a t i v e l y  l i t t l e  g a m e  i s  s e e n .  
g  
i t  
5 0 .  T h e  a n i m a l s  i n  t h e  r e s e r v e  
d i s e a s e ;  n o  s i c k  a n i m a l s  w e r e  s e e n  d u r :  
5 I .  C o n t r o l  o p e r a t i o n s  o n  t h e  
o f  t h e  e l e p h a n t s  w h e n  t h e y . l e a v e  t h e  
t h a t  t h e  a n n u a l  r e p r o d u c t i o n  r a t e  
e l e p h a n t  p o p u l a t i o n  o f  t h e  B u n y o r o  
a b o u t  8 0 0  c r e a t u r e s .  V i s i t o r s  n o t  i n f  
l e p h a n t  p o p u l a t i o n  a s  s o m e  o f  t h e  
p r o x i m i t y  t o  e a c h  o t h e r ,  a n d  i t  i s  p (  
h u n d r e d  e l e p h a n t s  t o g e t h e r .  
5 2 .  B u f f a l o  a r e  m o s t  n u m e r o u s  
i n  t h e  s o u t h e r n  p o r t i o n  o f  t h e  r e s e r v e  
5 3 .  B l a c k  r h i n o c e r o s  h a v e  b e e n  ~ 
N i l e  f a r  m o r e  f r e q u e n t l y  o f  l a t e .  
5 4 .  I n  t h e  N i l e  b e t w e e n  t h e  
h i p p o p o t a m u s  p o p u l a t i o n  i s  n o w  a b c  
o f  p o a c h i n g  a  n u m b e r  o f  s c h o o l s  h a  
t h e y  u s e d  t o  b e  s e e n  o n l y  o n  r a r e  O C C a l  
a l l  c o n t a i n  thei~ q u o t a  o f  h i p p o p o t a n  
a r e  q u i t e  c o n s i d e r a b l e .  
5 5 .  M a n y  w a t e r b u c k  ( S i n g - S i n ,  
N i l e  a n d  o t h e r  r i v e r s .  T h i s  s p e c i e s  h  
i n  t h e  p a s t .  
5 6 .  T h e  n u m b e r s  o f  h a r t e b e e s t  
b e e s t  i s  e a s y  m e a t  f o r  t h e  p o a c h e r  
E v e n  s o ,  w i t h  t h e  c o n t r o l  o f  p o a c h i n  
n u m b e r s  o f  y o u n g  h a v e  b e e n  s e e n  i n  
5 7 .  T h e r e  w a s ,  a t  t h e  b e g i n n i l  
d e l t a  o f  t h e  R i v e r  N i l e  a n d  t h e  M u r c  
k o b  l i v i n g  o n  a  s m a l l  p l a i n  b e s i d e  t h  
t h a t  t h i s  h e r d  h a d  b e e n  r e d u c e d  t o  
u n l i k e l y  t h a t  t h e  m i s s i n g  a n i m a l s  h a c  
d o g s  m u s t  b e  r e s p o n s i b l e .  
5 8 .  T h r o u g h o u t  t h e  a r e a  o r i b i  
t h o u g h  t h e s e  s m a l l  a n t e l o p e  a r e  n o t  
v e g e t a t i o n ,  t h e y  a r e  w e l l  a b l e  t o  l o c  
c o n s i d e r a b l e  n u m b e r s .  
5 9 .  C r o c o d i l e s  a p p e a r  t o  b e  i n  
o c c a s i o n  o v e r  s e v e n t y  o f  t h e s e  u n p  
a  s a n d b a n k  s u n n i n g  t h e m s e l v e s .  
T O R O  ( O R  S E M L I K I )  
6 0 .  T h i s  r e s e r v e  c o n t a i n s  f a i r  
h a r t e b e e s t ,  b u f f a l o ,  e l e p h a n t  a n d  
p o a c h e d  b y  p a r t i e s  o f  a n y t h i n g  f f (  
u s u a l l y  a r m e d  w i t h  s p e a r s  a n d  h u n t  
l 
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of the reduced numbers of game 
Protectorate outside the Game 
jI, 258 and 27r, which varied the 
Iding game hides, during the course 
the price of hides soared and at the 
e hides was Shs. 31 per roo lb. and 
100 lb. 
increases, and extends eastwards 
uary in Ankole District. This wa~ 
~frican Tsetse and Trypanosomiasis 
on to assist them in their research 
ld Sanctuaries 
uring the year towards stopping 
been, in a large measure, due to 
~ Game Department by R.A. the 
~hiefs, whose co-operation is much 
couts in the Bugungu settlement 
e success can also be attributed to 
lching the game in the reserve is 
'i itors to the Murchison Falls are 
animals seen on this boat trip, 
he numbers of the various species 
They tend to crowd into the Tile 
,ter and good grazing. Away from 
L. 
50. The animals in the reser e app ar to have remained free from 
disease; no sick animals were seen during the year. •.• 
51. Control operations on the reserve boundaries take a heavy toll 
of the elephants when they leave the sanctuary. It is difficult to believe 
that the annual reproduction rate offsets the heavy mortality. The 
elephant population of the Bunyoro portion of the reserve is probably 
about 800 creatures. Visitors not infrequently get a false idea about the 
elephant population as some of the large herds move about in close 
proximity to each other, and it is possible at times to see two or three 
hundred elephants together. 
52. BufFalo are most numerous. There are some very large herds 
in the southern portion of the reserve which are rarely seen by the visitor. 
53. Black rhinoceros have been seen on the north bank of the Victoria 
Nile far more frequently of late. 
54. In the ile between the delta and the Murchison Falls the 
hippopotamus population is now about 800 animals. With the lessening 
of poaching a number of schools have moved into the delta area, where 
they used to be seen only on rare occasions. The other ri ers in the reserve, 
all contain thei~ quota of hippopotami. In the Waiga River the numbers 
are quite considerable. 
55. Many waterbuck (Sing-Sing or Defassa) can be seen along the 
Jile and other rivers. This species has not suffered greatly from poaching 
~~p~. ~ 
,56. The numbers of hartebeest (Lelwel) are still small. T~e harte­
beest is easy meat for the poacher and has consequently suffered badly. 
Even so, with the control of poaching a partial reCOVtry has started. Good 
numbers of young have been seen in the reserve. 
57. There was, at the beginning of the year, half way between the 
delta of the River ile and the Murchison Falls, a herd of 15 to 20 Uganda 
kob living on a small plain beside the river. It was observecf in December 
that this herd had been reduced to seven or eight animals. As it is most 
unlikely that the missing animals had been poached, either lions or hunting 
dogs must be responsible. 
58. Throughout the area oribi, bushbuck and duiker abound. Even 
though these small antelope are not often seen due to the long grass and 
vegetation, they are well able to look after themselves and are present in 
considerable numbers. 
59. Crocodiles appear to be increasing in the Victoria ile. On one 
occasion over seventy of these unpleasant reptiles were seen together on 
a sandbank sunning themselves. 
TORO (OR SEMLIKI) 
60. This reserve contains fair numbers of kob, reedbuck, waterbuck, 
hartebeest, buffalo, elephant and lion. Unfortunately it is regularly 
poached hy parties of anything from four to thirty Africans. They are 
usually armed with spears and hunt with dogs, but some have rifles. The 
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p o a c h : r s  t a k e  ~he m e a t  b y  v a r i o u s  f o o t - p a t h s  u p  t h e  e s c a r p m e n t  a n d  s e l l  i t  c:rr~ied o n .  b y  t h e s e  p e o p l e  i n  t h t  
t o  A f n c a n s  a t  S a k a ,  o n  t h e  t e a  e s t a t e s  a t  K i j u r a  a n d  i n  B w a m b a .  T h e  G a m e  s m U l a r  a c t l O n  h a s  n o t  y e t  b e e n  t a l  
R a n g e r  a n d  h i s  G a m e  S c o u t s  h a v e  p a t r o l l e d  t h e  a r e a  r e g u l a r l y  a n d  a  n u m b e r  6 9 ·  I t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  t l  
o f  c o n v i c t i o n s  a g a i n s t  t h e  p o a c h e r s  h a v e  b e e n  s e c u r e d .  m e n a c e d  b y  p o s s i b l e  i n . d u s t r i a l  a  
6  r .  D u r i n g  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  y e a r  t h e  k o b  a n d  \ v a t e r b u c k  w e r e  s o l u t i o n  o f  a  nati~nal p a r k  i n  t l :  
m a i n l y  c o n c e n t r a t e d  o n  t h e  l o w e r  r e a c h e s  o f  t h e  S e m l i k i  v a l l e y  w h i c h  w a s  a n  a r e a  w a s  p r O V I d e d  t h a t  w o u  
p r o b a b l y  d u e  t o  h u n t i n g  d o g  w h i c h  w e r e  s e e  .  t h  " ' t  f  h  e l e p h a n t  a n d  b u f f a l o .  T h e s e  a n :
n  m  e  V l e l m y  0  t  e  k "  "  
N a b y r o g o  R i v e r .  e p t  o n  a  p o s t a g e  s t a m p  .  
6 2 .  L i o n ,  w h i c h  h a d  b e c o m e  t o o  n u m e r o u s ,  h a d  t o  b e  r e d u c e d  a n d  L A K E  E D W A R D  
s e v e r a l  w e r e  s h o t  b y  t h e  G a m e  R a n g e r  e a r l y  i n  t h e  y e a r .  
L A K E  G E O R G E  
6 3 .  T h i s  r e s e r v e  i s  w e l l  s t o c k e d  w i t h  s e v e r a l  v a r i e t i e s  o f  g a m e ,  m a i n l y  
e l e p h a n t ,  b u t J a l o ,  h i p p o p o t a m u s ,  w a t e r b u c k ,  k o b  a n d  w a r t h o g  w i t h  a  f e w  
o f  t h e  l~sser a n i m a l s ,  a n d  h a s  t h e  a d v a n t a g e  t o  t h e  v i s i t o r  o f  b e i n g  s o  e a s i l y  
a c c e s s i b l e  a n d  s e r v e d  b y  a  c o n v e n i e n t l y  p l a c e d  h o t e l  a t  K i c h w a m b a .  
6 4 .  T h e  h e r d  o f  e l e p h a n t s  n e a r  K a t \ : v e ,  n o w  w e l l  k n o w n  a n d  
p o p u l a r l y  n i c k n a m e d  t h e  " K a t w c  C i r c u s " ,  c o n t i n u e  t o  p r o v i d e  a n  
e n t r a n c i n g  s p e c t a c l e .  A t  P l a t e s  6 ,  7  a n d  8  w i l l  b e  f o u n d  p h o t o g r a p h s  o f  
t h e  h e r d  c r o s s i n g  t h e  r o a d  n e a r  K a b o t o r o  a n d  m o v i n g  d o w n  t o  t h e  s h o r e s  
o f  L a k e  E d w a r d  t o  d r i n k  a n d  b a t h e  i n  t h e  c o m p a n y  o f  a  f l o c k  o f  E g y p t i a n  
g e e s e .  
~ 
6 5 .  T h e  b u f f a l o  c o n t i n u e  t o  g r a z e  u n c o n c e r n e d l y  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  
t h e  r o a d s  b u t  t h i s  y e a r  s e v e r a l  b u f f a l o  h a v e  b e e n  f o u n d  s u f f e r i n g  f r o m  
b u l l e t  w o u n d s  i n f l i c t e d  b y  s m a l l  b o r e  r i f l e s .  S e v e r a l  c a r s  a n d  l o r r i e s  w e r e  
c h a r g e d  a n d  a  P u b l i c  W o r k s  D e p a r t m e n t  h e a d m a n  k n o c k e d  d o w n  n e a r  t h e  
K a t w e  t u r n i n g  b y  o n e  o f  t h e s e  b e a s t s  w h i c h  w a s  e v e n t u a l l y  s h o t  b y  t h e  
G a m e  R a n g e r  a n d  f o u n d  t o  h a v e  t h r e e  s m a l l  b u l l e t  w o u n d s  i n  i t s  s h o u l d e r  
a n d  a  h o r n  b r o k e n  o f f .  T h e  G a m e  D e p a r t m e n t  h a v e  l i t t l e  d o u b t  a s  t o  w h e r e  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  l i e s  a n d  t h e  " t r i g g e r  h a p p y "  p e r s o n s  c o n c e r n e d  w o u l d  
d o  w e l l  t o  m e n d  t h e i r  w a y s  b e f o r e  s o m e b o d y  g e t s  k i l l e d  o r  b a d l y  i n j u r e d  
a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  c r u e l t y  a n d  t h e y  t h e m s e l v e s  g e t  i n t o  r e a l l y  s e r i o u s  
t r o u b l e .  
6 6 .  L i o n  a p p e a r  t o  h a v e  b e e n  m o r e  n u m e r o u s  i n  t h e  r e s e r v e  t h i s  
y e a r  a n d  w i l d  d o g  h a v e  b e e n  s e e n .  
0 7 .  I t  w a s  h o p e d  e a r l i e r  i n  t h e  y e a r  t h a t  a f t e r  T .  U . F . M . A . C .  s t a r t e d  
b u y i n g  f i s h  o n  L a k e  G e o r g e ,  f i s h  p o a c h i n g  w o u l d  s t o p ,  b u t  t h i s  w a s  n o t  s o  
a n d  p o a c h i n g  c o n t i n u e s  f r o m  c a m p s  i n  t h e  g a m e  r e s e r v e  a n d  s l e e p i n g  
s i c k n e s s  a r e a s .  T h e s e  p o a c h e r s  l i v e  a m o n g s t  e l e p h a n t ,  b u f f a l o ,  h i p p o p o t a m u s  
a n d  o t h e r  g a m e  i n  t h e  t h i c k  b u s h  a l o n g  t h e  s h o r e  l i n e  a n d ,  w h e n  n o t  o n  t h e  
l a k e  p o a c h i n g  f i s h ,  s p e n d  t h e i r  t i m e  p o a c h i n g  g a m e .  
6 8 .  A f r i c a n  s e t t l e m e n t  i s  i n c r e a s i n g  i n  t h i s  r e s e r v e  a n d  s l e e p i n g  
s i c k n e s s  a r e a  p a r t i c u l a r l y  a t  B u g o y e ,  n e a r  K a s e s e  a n d  M a h o k y a .  D u r i n g  
1 9 4 8  a n d  1 9 4 9  e x t e n s i v e  s e t t l e m e n t  b y  t h e  B u k o n j o  i n  t h e  g a m e  r e s e r v e  
a n d  s l e e p i n g  s i c k n e s s  a r e a  b e y o n d  K a t w e ,  b e t w e e n  t h e  N y a m a g a s a n i  R i v e r  
a n d  t h e  L u b i l i a  R i v e r ,  o n  t h e  C o n g o  b o r d e r  n e a r  B e w e r a ,  w a s  s t o p p e d  
a s  t h e  a u t h o r i t i e s  i n  t h e  C o n g o  B e l g e  c o m p l a i n e d  a b o u t  t h e  p o a c h i n g  b e i n g  
7 0 .  T h i s  r e s e r v e  i s  d i v i d e  
G e o r g e  G a m e  R e s e r v e  b y  t h e  n  
a n d  r u n s  s o u t h w a r d s  a l o n g  t h e  e  
t h e  C o n g o  b o r d e r .  I t s  e a s t e r n  1 :  
e s c a r p m e n t .  T h e  b o u n d a r i e s  i n  t l  
b o u n d a r i e s ,  a r e  h a r d  t o  f o l l o w  
f r e q u e n t l y  i n  d i f f i c u l t i e s  o v e r  t h e  
7 1 .  T h e  a r e a  i s  d i f f i c u l t  t o  
b e l o w  t h e  K i c h w a m b a  H o t e l  
B u g a n g a r i  t o  R w e n s a m a ,  w i l l  r n a  
7
2  
.  L a r g e - s c a l e  i l l e g a l  f i s i  
K a z i n g a  f i s h e n n e n  f r e q u e n t l y  
s h o r e  l i n e  o f  L a k e  E d w a r d ,  i n  t l  
S e v e r a l  a r r e s t s  o f  m e n  a n d  b o a  
o c c a s i o n  a  G a m e  G u a r d  o b s e r '  
f i s h i n g  b o a t  n e a r  R w e n s a m a .  
7 3 .  D u r i n g  F e b r u a r y  t h e  
r e s e r v e ,  h a d  a  n a r r o w  e s c a p e  j  
p o a c h e r s .  O n  h e a r i n g  t h e m  a p  
h i m s e l f  c r o u c h i n g  b e h i n d  a  b t  
d o g s .  T h e  p o a c h e r s  m u s t  h a v l  
a n  a n i m a l  f o r  t h e  n e x t  m o m e r  
G u n  B e a r e r  f e l l  o v e r  t h e  R a n g  
l a t t e r  f i r e d  h i s  s h o t - g u n  i n  t h e  a  
d r o p p e d  t h e i r  s p e a r s  a n d  m e a t :  
7 4 .  G a m e  i n  t h e  a r e a  C I  
b u f f a l o ,  w a t e r b u c k ,  b u s h b u c k ,  
f o r e s t  h o g  a n d  w a r t h o g ,  w h i l e  
m o n k e y s  a b o u n d  n e a r  t h e  K  
o c c a s i o n a l l y  w a n d e r  i n  f r o m  t  
a r e a  t h e y  d o  n o t  k n o w  t h e  0 1  
a n d  o f t e n  e n d  u p  b y  i n a d v e r t e  
a r m s  o f  a  l i c e h c e  h o l d e r .  
M A S H A  A N I M A L  S A N C T U A R Y ,  j  
7 5 .  T h e  a r e a  o f  t h i s  s a ,  
u p  t o  L a k e  M b u r o  a n d  t h e  N i  
T s e t s e  a n d  T r y p a n o s o m i a s i s  
c a r r y o n  t h e i r  r e s e a r c h  w o r k  a n i  
I 
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fo t-paths up th escarpment and sell it carried on by these people in the Parc Nationale Albert. It is a pity that 
:s at Kijura and in Bwamba. The Game similar action has not yet been taken el ewhere. 
)atrolled the area regularly and a number 69· It seems likely that the Lake George Game Reserve will be 
ave been secured. menaced by possible industrial and other development in the area. The 
the year the kob and waterbuck were solution of a nati~nal park in the region woul~ be ~f little value unless 
aches of the Semliki valley which was an area was provIded that wou.ld be of suffiCIent size to accommodate 
ich were seen in the VI'C"t f h elephant and buffalo. These alllmais are great wanderers and cannot be 
tnIyO te k " ept on a postage stamp". 
too numerous, had to be reduced and 
:er early in the year. 
j with everal varieties of game, mainly 
atcrbuck, kob and warthog with a few 
"antage to the visitor of being so easily [tly placed hotel at Kichwamba. 
near Katwc, now well known and 
~ Circus", continue to provide an 
7 and 8 will be found photographs of 
uotoro and moving down to the shores 
in the company of a flock of Egyptian 
~raze unconcernedly in the vicinity of 
ffal~ have been found suffering from 
'e nfles. Several cars and lorries were 
ment headman knocked down near the 
sts which was eventually shot by the 
'e mall bullet wounds in its shoulder 
partment have little doubt as to where 
ger happy" persons concerned would 
somebody gets killed or badly injured 
ey themselves get into really serious 
more numerous in the reserve this 
year that after T.U.F.M.A.C. started 
ching would stop, but this was not so 
in the game reserve and sleeping 
flOngst elephant, buffalo, hippopotamus 
19 the shore line and, when not on the 
oaching game. 
easing in this reserve and sleeping 
near Kasese and ahokya. During 
by the ukonjo in the game reserve 
ltwe, bet. cen the Nyamagasani River 
:0 bord:r near Bewera, was stopped 
complaIned about the poaching being 
LAKE EDWARD 
70. This reserve is divided, at its northern end, from the Lake 
George Game Reserve by the narrow strip of the Kazinga Channel only 
and runs southwards along the eastern shores of Lake Edward right up to 
the Congo border. Its eastern boundary follows generally the line of the 
escarpment. The boundaries in the south, which follow the sleeping sickness 
boundaries, are hard to follow on the ground and licence holders are 
frequently in difficulties over them in Kigezi. 
71. The area is difficult to patrol but two new roads, one to Kazinga 
below the Kichwamba Hotel and the other under construction from 
Bugangari to Rwensama, will make this reserve more accessible. 
72. Larg -scale illegal fish smoking camps made by Katwe and 
Kazinga fishermen frequently spring up along the Kigczj and Ankole 
shore line of Lake Edward, in the game reserve and sleeping sickness area. 
Several arrests of men and boats were made during the year and on one 
occasion a Game Guard observed a large armed party setting out in a 
fishing boat near Rwensama. 
73. During February the Game Ranger, who wa;i on patrol in this 
reserve, had a narrow escape from being speared by a party of twenty 
poachers. On hearing them approach he had hidden his porters 'and was 
himself crouching behind a bush with his Gun Bearer holdi:lg hif> two 
dogs. The poachers must have seen some movement and taken it to be 
an animal for the next moment two spears transfixed the bush and the 
Gun Bearer fell over the Ranger while taking rapid evasive action. The 
latter fired his shot-gun in the air to avoid further incident.an4 the poachers 
dropped their spears and meat and ran. Three were finally captured. 
74. Game in the area consists mainly of elephant, hippopotamus, 
buffalo, waterbuck, bushbuck, reedbuck and kobo There are a so giant 
forest hog and warthog, while baboons, chimpanzees, colobus and other 
monkeys abound near the Kalinzu Forest. In the south big tuskers 
occasionally wander in from the Pare ationale. Being strangers in the 
area they do not know the boundaries as well as the resident elephants 
and often end up by inadvertently stepping across the line into the ea~er 
arms of a licence holder. 
lVIASHA ANIMAL SANCTUARY, ANKOLE 
75. The area of this sanctuary was extended eastwards in August 
up to Lake Mburo and the arutegwara River, to enable the East African 
Tsetse and Trypanosomiasis Research and Reclamation Organisation to 
carry on their research work among game in a more or 1ess undisturbed area. 
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E L E P H A N T  S A N C T U A R Y ,  A C H O L I  A N D  E A S T  M A D I  i l i s  t a m e  s p u r - w i n g  ~oose w o u n d t  
.  . . .  n o t i c e s  w e r e  i n s e r t e d  m  t h e  P r e s s  :  
7 6 .  D u n n g  t h e  d r y  s e a s o n ,  w h e n  t h e  g r a s s  I S  s h o r t ,  p o a c h m g  I S  .  b l 
  
' d  d h  h  h  T h ' . d  . 1  1 "  a t s m t a e s p o t s . 
  
W I  e s p r e a  t  r o u g  o u t  t  e  s a n c t u a r y .  I S  I S  l i e  m a m  y  t o  c u  t I v a t l O n  
b e i n g  s o  c l o s e  t o  t h e  e a s t e r n  a n d  n o r t h e r n  b o u n d a r i e s .  A s  t h i s  i s  a  s l e e p i n g  
s i c k n e s s  r e s t r i c t e d  a r e a ,  a s  w e l l  a s  a  s a n c t u a r y  f o r  e l e p h a n t ,  i t  i s  o f  c o u r s e N A T I O N A L  P A R K S  
a  c l o s e d  a r e a  f o r  h u n t i n g ,  b u t  w i t h  g a m e  o n  h i s  d o o r s t e p  t h e  p o a c h e r  f i n d s  8 5 .  T h e  N a t i o n a l  P a r k s  C o n  
t h e  t e m p t a t i o n  t o o  g r e a t  t o  r e s i s t .  t h e i r  R e p o r t  d u r i n g  t h e  y e a r  a n d  
. .  ' 1 1 b  a d
7 7 .  A  c e r t a i n  a m o u n t  o f  p o a c h i n g  o c c u r s  a l o n g  t h e  A n a k a - P a k w a c h h o p e d  t h a t  a  
d
e C l S l O n  W I  e  r e  
r o a d ,  a l m o s t  e n t i r e l y  b y  t h e  P . ' i V . D .  l a b o l l r c r s  v v h o  l i v e  i n  r o a d  m a i n t e n a n c e  8 6 .  I t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  U g a  
c a m p s  a t  f i v e - m i l e  i n t e r v a l s .  r e g a r d  t o .  n a t i o n a l  p a r k s  b e f o r e  i  
7 8 .  T h e  A n a k a - P a k w a c h  r o a d ,  w h i c h  r u n s  t h r o u g h  t h e  s a n c t u a r y ' o f  o n e  o f  t h e  A f r i c a n  L o c a l  G o v e r  
i s  i n t e r e s t i n g  f o r  t h e  t r a v e l l e r ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h e  f r e s h  g r e e n  g r a s s  i s  
h a s  
b e e n  c o m p l e t e l y  o b s t r u c t i v e  
s p r i n g i n g  u p  a f t e r  t h e  b u r n .  L a r g e  h e r d s  o f  k o b  a n d  h a r t e b e e s t  w i t h  b i g o t e d  o u t l o o k  a m o n g  p e o p l e  w h  
s c a t t e r e d  o r i b i  c a n  o f t e n  b e  s e e n  f r o m  t h e  r o a d ,  i n  f a c t  a s  m a n y  a s  f o u r  i n  a  t e r r i t o r y  w h i c h  i s  m e a n t  t o  
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t h e  r o a d  c a m p s .  
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B u n y o r o  . , .  
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I I  
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M b a l e  
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K a r a m o j a  . . .
t h a t  t h e  c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e  o f  t h e i r  n u m b e r s  g i v e n  i n  1 9 4 9  i s  a  l o n g  w a y 	  
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L a n g o 	  
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8 2 .  T h e  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  b u f f a l o  s h o o t i n g  t h a t  t a k e s  p l a c e  
i n  t h e  a r e a  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  a n t i - r i n d e r p e s t  s c h e m e ,  d o e s  n o t  s e e m  
•  J  s i n g l e  t u s k e r .  
t o  d i s t u r b  t h e  r h i n o  u n d u l y .  
8 8 .  T h i s  r e p r e s e n t s  5 3
6  
I  
G O R I L L A  S A N C T U A R Y  
o n  l a s t  y e a r  ( 3 8 4 ) .  A  f e w  l a r g e  
8 3 .  N o  m e m b e r  o f  t h e  G a m e  D e p a r t m e n t  h a s  b e e n  a b l e  t o  V I S i t  
m a i n l y  v i s i t o r s  f r o m  t h e  Con~ 
t h e  g o r i l l a s  f o r  a  l o n g  t i m e .  R u m o u r s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  a r e  s l o w l y  
w e l c o m e  o r  u n f o r t u n a t e s  w h o ,  
i n c r e a s i n g . 	  
h a v e  s t e p p e d  a c r o s s  t h e  b o u n e  
a  m i s t a k e  t h a t  n o w a d a y s ,  wit~
B I R D  S A N C T U A R I E S  
r e s e r v e s  l i k e  f l i e s  r o u n d  a  h o '
8 4 .  S e v e r a l  c a s e s  o c c u r r e d  o f  p e o p l e ,  m a i n l y  f r o m  K a m p a l a ,  s h o o t i n g  
t o  m a k e  t w i c e .  I t  i s  i n t e r e s t i
i r c l s  i n  t h e  b i r d  s a n c t u a r y  o n  t h e  E n t e b b e  p e n i n s u l a .  O n e  r e s i d e n t  h a d  
14 15 
EAST 1ADI his tame spur-wing goose wounded by one of these hooligans. Warning 
whel; t~e .grass is short, poaching is notic~s were inserted in the Press and notice boards have now been erected 
r. fillS IS due mainly to cultivation at sUItable spots. 
rthem	 boundari . As this is a sleeping 
sanctuary for elephant, it is of course NATIONAL PARKS 
:am on his doorstep the poacher finds 85. The National Parks Committee set up by Government presented 
hin their Report du~i~g th~ year and this is still under em ide ration. It is 
g OCCurs alo~g ~he Anaka-Pakwach hoped that a decIsIOn wIll be rcached shortly. 
labourers who lIve In road maintenance 
I, which runs through the sanctuary, 
cularly wh~n the fresh green grass is 
e herds of kob and hartebeest with 
~m the road, in fact as many as four 
n an area measuring half a mile by 
Igh aW'ay from the road the numbers 
aching. 
td can sometimes be seen in the early 
ten cause alarm and despondency in 
~nnial rivers and streams and elephant 
t~ary. It can almost be guaranteed 
!fIll see elephant, more often than not 
It is a stirring sight to see these great 
;ernedly across the open, short-grass 
the days before they were harried for 
u~d.. o'.vever, be avoided if possible 
lClr tr;nc on the road after dark. 
oe Crown Forests in West Nile and 
;t~arics, but the white rhino, is now 
ItlOns made this year tend to indicat 
~umbers given in 1949 is a long way 
1m what the latter figure is but it is 
lcreasing steadily. 
J~ ~uffalo shooting that takes pface 
'tI-nnderpest scheme, does not seem 
Department has been able to VISIt 
Jurs indicate that they are slowly 
Iple, mailll~ from Kampala, shooting 
ttebbe pemnsula. One resident had 
86. It is essential that Uganda decides vhat she intends to do in 
regard to national parks before it is too late. Unfortunately the attitude 
of one of the African Local Governments of the areas likely to be concerned 
has been completely obstructive to the idea. Such a short-sighted and 
bigoted outlook among people ,rho are trying to develop is to be deplored 
in a territory which is meant to be one of the most advanced in frica. 
Uganda now stands alone as the only territory in East or Central Africa 
that has not introduced national parks; she is flouting world opinion and 
losing a chance to develop one of the country's greatest assets. 
Game Trophies 
87. Return of tusks from elephants shot by licence holders, and 
exported:­
District 
2 
9 
25 
[I 
5 
8 
5]~ 
I 
2 
24 
77­
4­
19 
35 
I[ 
48 
4 
6 
12 
28 
4­
I] 
I] 
"']s i' 
2 
4 
5 
2 
TOTAL 
• 1 single tusker. 
I 
J" 
J 
4 
I 2 
[ ... 
9" Tf.;­
2 
t 2 single tuskers. 
88. This represents 536 elephants, an increase of n arly 40 per c nt. 
on last year (384). A few large tuskers have been shot but these have been 
mainly visitors from the Congo or the Sudan who have overstayed th ir 
welcome or unfortunates who, after years of safety in a reserve or sanctuary, 
have stepped across the boundary line in a moment of mental aberration; 
a mistake that nowadays, with hunters swalwing round the edges of game 
reserves like flies round a honey-pot, an dephant s Idom has the chance 
to mllke twice. It is interesting to note that of th elephants shot nearly 
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~~ 4° pounds apiece and 40 per cent. we 
Ident from this and the practical experien 95. The number of elephants killed by the Departmental staff m 
hant population will not stand the shootirhe course of organised control activities during 1950, is as under:­
~nt rat.e, and it is likely that action will haI 
) restnct the number permitted to be kill District 1\0. of Male Female Total Single Total e Elephants tusks tuskers weight 
: exported which is a little over half th lb. 
he need to protect this animal this can ~engo ... 84 32 52 165 3 2, I23! 
ubende ... 20	 223	 3 44 542 
VIasaka ... 14 9 5 28 ... 272 
\nkole ... 30 28 2 I 600t~d wer four lion skins, three blue duik	 59 ~oro ... ... 121 80 41 239 3 2,242! 
colobus monkey skins. R.A. the Mukarr igezi ... ... 21 15 6 39 3 529 
Hoima ... .. 13 13	 .. 25 I 
n George VI with a lion skin trimm e-\1asindi ... 217 163	 2 
393i 
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sLango '" ... 16 10 6 32 ... 598!
Merama Hill, Mpondwe and Vurra Busoga ... 50 33 17 98 2 9s6t
 
30roti ... I I 2 ... 36!
 
;,9 1.2 lb. ~29} tons approximately) value Karamoja ... 3 3 ... 6 ... 38t 
Butlaba With a very small quantity throug TOTAL	 506... 781 275 1,539 23 2I,07 I t ~e as much as last year (approximateJ 1 
IS nearer the 1948 figu ( . . 1 k . 1b h' h' l' h Ib bl ' re approxlmatel: 96. The average weIght per contro tus IS 13' 7 . w Ie IS s Ig t Y pr~ a. e t at Ivory was held in the Conghigher than the normal average. 
pnce III that year and dealers have take . 
prevailing this ye I d I .1 97· The followmg figures represent the number#f tusks of below 
ar. vory ea ers 1l ., .	 ' .f Congo ivory cnused th d '. and over 10 lb. weIght obtamed m the course of control operatIOns:­
a e rop m IVon .. 
:a towards the end of the year after th I Under 10 lb. 20 lb. 30 lb. 40 lb. 50 lb. 60 lb. Total 
District 10 lb. and and and and and and tusks 
over over over over over over 
Mengo ... 88 43 22 9 ... 3 .. , 165 
Mubende ... 17 18 6 3 ... ... 44 
Masaka ... 18 8 2 ... .. , ... 
... 28•Ankole ... 35 IS 6 3 ... ... 
~
.. . 59 
Taro ... 134 71 15 15 2 2 ... 239l.EPHANT CONTROL Kigezi ... 18 16 ... 2 2 .. . I 39 
Hoirna ... 13 2 4 4 2 ... ... 25
 
hant wastage for 1950 is approximatel~ asindi ... 121 192 42 41" 17 12 7 43 2
 
West Nile ... 12 6 ... ... .. , ... . .. 18
~ear's figure due to the greater number Madi ... 53t 32 9 4 2 2t ... 102 1S figure allows for deaths from natura	 jAcholi ... 90 98 36 14 I2§ ... ... 250
 
Lango ... 6 14 8 3 I ... ... 32
 
Busoga ... 72 17 3 2 2~ ... 2 98
 
Soroti ... 2 ... ... ... . .. ... 2

cau ed by elephants has been' com­Karamoja ... 6 ... ... .. .. , .. . ... 6
 ~ be sai.d for the nU~ber of complaints,
 
TOTAL 683 534 153 100 19 10 1,539
"ated either by a deSlr for meat or by '''1 4°
 
tInent! In one small area twenty-one
1 h	 • 2 tusks confiscated-illegal ivory. 
r e e~ ant were investigated personally t 2 tusks under weight confiscated. 
n.o	 smgle. case was the damage serious t 2 tusks 108 lb. shot in Reserve and confiscated.bI C § 2 tusks 94 lb. confiscated-illegal ivory. 
>I e. omplaints were received from 2 tusks 83 lb. shot in self defence-confiscated. 
it~le~~tts were ~estroY'n~ the .crops 98. This year no tusks of a eig?t of 70.'b: or gr~ater have been 
. s matter was also mvestIgated obtained in the course of control operatIOns. It IS mtcrestmg to note that 
ound that no elephant had been near 88 per cent. of the elephants shot had tusks weighing less than 30 lb. apiece, 
78 per cent. under 20 lb. apiece and 33 per cent. were females. owadays 
elephant control hardly affects the bigger tuskers which are of value to 
I, . : - = 
  
1 8  
t h e  l i c e r : c e  hold~r; G a m e  G u a r d s  a l s o  h a v e  i n s t r u c t i o n s  t o  s p a r e  t h e  l a r g '  t h a t  a r e  s t i l l  fou~d i n  t h e  d i s t r i c t .  
t u s k e r s  i f  p o s s i b l e ,  w h e n  p u n i s h i n g  s h a m b a  r a i d e r s .  t h e s e  e l e p h a n t s  m i g r a t e  f r o m  t h e  H l  
9 9 .  F o u n d  I v o r y  f r o m  C o n t r o l  areas:~ 
------,~I-,-------,------,-~--:----,.--~---,---M U B E N D E  
Un~~r \  1 0  l b .  2 0  l b .  3 0  l b .  4 0  l b .  5 0  l b .  6 0  l b .  7 0  l b .  8 0  l b  T o t a l  T o t  1 0 7 .  C o m p a r e d  t o  e a r l i e r  y e l  
D i s t r i c t  
1 0  .  c m d  a n d  a n d  a n d  a n d  a n d  a n d  a n d  t u s k s  w e l l d  d  
_ _ _~~ I _ _~ o v e r  o v e r  o v e r  o v e r  o v e r  o v e r  o v e r  s a  l y  r e  u c e d ,  a n d  a r e  n o w  a  m e r e  
- - - - - - - - - - - - - i s  w e l l  i l l u s t r a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t :  
M e n g o 	  
4
6 5  2  I  '  . . .  I S .  3 )  b e e n  o n l y  p o s s i b l e  t o  s t a t i o n  o n e  (  
I V l u b c n d c  
S  4  I 2 t  .  
2 	  2 I ;I 	  : : :  o c c a s i o n a l  a s s i s t a n c e  f r o m  B u n y o r o  
A n l w l e  
T o r o 	  
1 7  
I I  ~ . . . 2  I 2 . . .  3 7  6 ;
K i g e z i  
2 	  
8  J <  1 0 8 .  D u r i n g  t h e  y e a r  2 3  e l e p  
J - I o i m a  
2  
2  
i \ 1 a s i n d i  
3  5  
1 2  3~ o n  c o n t r o l .  
W e s t  N i l e  
I I  6
J  
2 1 2 J  
M a d i  . . .  
8  
2 	  
1 2 "  1 0 9 .  N o  e l e p h a n t s  w e r e  s h o t  I  
A c h o l ;  
1 5  
6 	  2 5  2 {  
L a n g o  
2  
3  
. 	  C o u n t y .  T h i s  m u s t  b e  t h e  f i r s t  y '2  
B u s o g a  
t h i s  c o u n t y  s i n c e  c o n t r o l  w a s  f i r s t  i  
M h a l c  
I  
K a r a m o j a  
2  
•  1
0 T A L  
"I-;-r-:;-I--;-I-3-1'-3-1-2-1-2-1-3-1-'-I~\2'4; l I D .  Th~ t o t a l  e l e p h a n t  p~ 
;:=:::==~~~~~==~:=~=~=:::::J,==::::==!:o.==:l=~~=L~b: c r e a t u r e s .  R e m f o r c e m e n t s  f r o m  
R i v e r  a n d  S o u t h  B u w e k u l a  a r e a s  
. . .  7  t u s k s  weigh.in~ 2 0 2  l b .  w e r e  c o n f i s c a t e d .  
t  4  t u s k s  w e i g h i n g  6 8  l b .  w e r e  c o n f i s c " ,  
t h e y  c a m e .  
1 0 0 . 	  T h e r e  w a s  n o  f o u n d  i v o r y  f r o m  u n c o n t r o l l e d  a r e a s .  
I I 1 .  T h e  e l e p h a n t s  w h i c h  U I  
I O I .  A  g 1 l 1 i d e  t o  t h e  ~access o f  e l e p h a n t  c o n t r o l  i s  t h e  w a y  i n  w h i t  
n o w  a l l  m o v e d  i n t o  t h e  1 ' 0 1 ' 0  G a
a  G a m e  R a n g e r  i s  t r e a t e d  o n  ~afari. I n  t h e  o l d  d a y s  h e  r e c e i v e d  a  r o y  
t h e  N d a i g a  a r e a  w h i c h  i s  n o w  t a k i l  
r e c e p t i o n  w h e n  h e  v i s i t e d  a n  a r e a  w h e r e  t h e r e  w a s  r e a l  d a m a g e  t o  r e p o  
a n d  s h o w  h U o ,  a s  w a s  f r e q u e n t l y  t h e  c a s e .  N o w  t h a t  d a m a g e  i s  n o r m a l  
M A S A K A
v e r y  s l i g h t  o r  n o n - e x i s t e n t  a  G a m e  R a n g e r  i s  r e g a r d e d  w i t h  s u s p i c i o n  a n  
1 1 2 .  E l e p h a n t  w e r e  p r e s e n t
i s  l o o k e d  u p o n  a s  a n  u n w e l c o m e  g u e s t  u n l e s s  t h e  d a m a g e  i s  r e a l l y  b 2  
o r  m e a t  i s  w a n t e d .  
b e g i n n i n g  o f  t h e  y e a r  b u t  m o v e c  
K a t o n g a  R i v e r  d u r i n g  t h e  d r y  w e  
B u g a n d a  
t o  t h i s  a r e a  w h e r e  1 9  e l e p h a n t s  w e  
M E N G O  
1 0 2 .  C o m p l a i n t s  a b o u t  d a m a g e  h a v e  u s u a l l y  b e e n  w i t h o u t  f o u n d a t i o ;  
W e s t e  
T h e  c h i e f  d i f f i c u l t y  i n  t h i s  d i s t r i c t  i s  t h a t  t h e r e  i s  n o  u n i n h a b i t a t e d  a n  
B U N Y O R O  
o f  s u f f i c i e n t  s i z e  i n t o  w h i c h  t h e  e l e p h a n t s  c a n  b e  d r i v e n .  T h e  r e s u l t  
I I  3 .  T h e r e  h a v e  b e e n  t h e  
t h a t  a s  s o o n  a s  e l e p h a n t s  h a v e  b e e n  d r i v e n  o u t  o f  o n e  a r e a  t h e y  r u n  i n l  
O n  i n v e s t i g a t i o n  i t  p r o v e d  t h a t  i  
t r o u b l e  e l s e w h e r e .  
e n t e r e d  a  s h a m b a  a t  a l l ,  t h e  clama~ 
r a 3 .  ' 1 \ ' 1 0  G a m e  G u a r d s  w e r e  s t a t i o n e d  i n  t h e  d i s t r i c t  f o r  t h e  w h o :  
1 1 4 .  C o n t r o l  o p e r a t i o n s  a c
o f  t h e  y e a r  a n d  w e r e  q u i t e  e a s i l y  a b l e  t o  d e a l  w i t h  a l l  c o m p l a i n t s .  
a n d  5 4  f e m a l e s .  
1 0 4 .  D u r i n g  c o n t r o l  o p e r a t i o n s  a  t o t a l  o f  8 4  e l e p h a n t s  w e r e  k i l l e (  
c o m p r i s e d  o f  3 2  b u l l s  a n d  5 2  c o w s .  
I I  S .  T h e  u s u a l  b r e a k o u t  o f  
a n d  a c r o s s  t h e  M a s i n d i - A t u r a  r o a
I D S .  T h e  e l e p h a n t  p o p u l a t i o n  i n  M e n g o  i s  e s t i m a t e d  t o  b e  4 0 0  t  
o f  c o w s  a n d  a  s m a l l  h e r d  o f  b u l l s ,  j
S O D  a n i m a l s ,  d i v i d e d  a s  f o l l o w s :  B u l e m e z i  C o u n t y  3 0 0 ,  S i n g o  C o u n t y ?  
c r o s s e d  i n t o  B u r u l i  C o u n t y  a n d  ~ 
t o  1 0 0 ,  L a k e  W a m a l a  3 0 .  T h e  n u m b e r s  i n  t h e  L a k e  W a m a l a  a r e a  f l u c t u a t  
a b l e  t o  c o n t a c t  t h e m .  T h e  h e r d
a s  t h e  a r e a  i s  o c c a s i o n a l l y  v i s i t e d  b y  h e r d s  f r o m  T a r o  a n d  l V I u b e n d e .  T h e l  
b e l i e v e d  t o  h a v e  g o n e  a c r o s s  i n t l
a r e  n o  r e s i d e n t  e l e p h a n t s  i n  B u r u l i  C o u n t y  b u t  d u r i n g  t h e  W d  s e a s o  
r e m a i n e d  i n  B u r u l i  C o u n t y ,  B u
h e r d s  s o m e t i m e s  m o v e  i n t o  t h i s  c o u n t y  f o r  s h o r t  p e r i o d s .  
c h a s e d  b a c k  t o  t h e  G a m e  R e s e l  
1 0 6 .  C o n s i d e r i n g  t h e  h e a v y  h u n t i n g  b y  h o l d e r s  o f  e l e p h a n t  l i c e n c e  
a  G a m e  G u a r d .  
o v e r  m a n y  y e a r s  i t  i s  s u r p r i s i n g  t h e  n u m b e r  o f  r e a s o n a b l y  h e a v y  t u s k C I  
-------
---------
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:8 also have instructions to spare the largl 
lllg shamba raiders. 
1trol areas:­
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t 4 tusks weighing 6S lb. were confiscat< 
mry from un ontrolled areas. 
~ ~f elephant control is the way in whic 
tan. In the old days he received a roy~ 
~a where there was real damage to repol 
th case. ow that damage is nonnall 
11e Rang r is regarded with suspicion an 
e guest unless the damage is really ba 
tuganda 
ge. have usually been without foundation 
:t IS that there is no uninhabitated are 
~lephants can be driven. The result i 
~n driven out of one area they run int 
e stationed in the distriGt for the whol; 
lIe to deal with all complaints. 
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that are still found in the district. It is believed that a large number of 
these elephants migrate from the Bunyoro Game Reserve. 
MUBENDE 
107. Compared to earlier years elephants in this district have been 
sadly reduced, and are now a mere fraction of their former numbers. This 
is well illustrated by the fact that although, due to shortage of staff, it has 
been only possible to station one Game Guard in the district, he has with 
occasional assistance from Bunyoro been able to deal with all complaints. 
r08. During the year 23 elephantS-2o bulls and 3 cows-were shot 
on control. 
109. No elephants were shot by Game Department staff in Bugangadzi 
County. This must be the first year that no elephants have been shot in 
this county since control was first instituted 25 years ago. 
110. The total elephant population of this district is about 300 
creatures. Reinforcements from Toro occasionally appear in the Muzizi 
River and South Buwekula areas, but they usually return from whence 
they came. 
I Ii. The elephants which used to b such a feature of Ndaiga have 
now all moved into the Toro Game Reserve, due to the development of 
the Ndaiga area which is now taking place. 'i'" 
MASAKA 
112. Elephant were present in the north of Kabula 'ounty at the 
beginning of the year but moved north into Ma\vogola and up to the 
Katonga River during the dry weather. Control operations were corrfinetd 
to this area where 19 elephants were shot. . 
Western Province 
BUNYORO 
113. There have been the usual reports of damage by elephanJ. 
On investigation it proved that in nearly every case, if an elephant had 
entered a shamba at all, the damage was negligible. 
114. Control operations accounted for 230 cIephants--I76 males 
and 54 females. 
II5. The usual breakout of elephants from the Game Reserve towards 
and across the Masindi-Atura road commenced in May, when a large herd 
of cows and a small herd of bulls, following the elephant road near Kigumba, 
crossed into Buruli County and got right away before a Game Guard was 
able to contact them. The herd of cows was not heard of again and is 
believed to have gone across into Bulemezi County, Buganda. The bulls 
remained in Buruli County, Bunyoro, until September when they were 
chased back to the Game Reserve after one of them had nearly killed 
a Game Guard. 
2 0  
I I 6 .  T h e  m a i n  t h r u s t  c a m e  i n  J u n e  a n d  J u l y  w h e n  t h e  e l e p h a n t :  
c r o s s e d  t h e  r o a d  b e h v e e n  m i l e s  1 0  a n d  1 4  f r o m  A t u r a .  T h e  G a m e  G u a r d :  
s t a t i o n e d  i n  t h e  a r e a  v . . e r e  a b l e  t o  d e a l  w i t h  t h i s ,  a n d  m o s t  o f  t h e  h e r d !  
r e t u r n e d  t o  t h e  G a m e  R e s e r : v e  a f t e r  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  G u a r d s .  
I I 7 .  I n  J u l y  t h e r e  . v a s  a  g o o d  e x a m p l e  o f  h o , . . . ·  o b s t i n a t e  a  h e r d  0 1  
e l e p h a n t s  c a n  b e .  A  h e r d  o f  a b o u t  4 0  c o w s  a n d  c a l v e s  c r o s s e d  t h e  M a s i n d i ­
A t u r a  r o a d  a t  a b o u t  m i l e  1 4  f r o m  A t u r a  a n d  t o o k  u p  r e s i d e n c e  i n  t h e  a r e 2  
b e t w e e n  t h e  r o a d  a n d  t h e  N i l e .  T h e y  r e f u s e d  t o  r e t u r n  t o  t h e  r e s e n e  
d e s p i t e  e n c o u r a g e m e n t  f r o m  G a m e  G u a r d s .  I t  w a s  t h e n  d e c i d e d  t o  p o s t  
f i v e  G u a r d s  r o u n d  t h e  a r e a  w h o  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  h u n t  t h i s  h e r d  o j  
e l e p h a n t s  o n  a n y  a n d  e v e r y  o c c a s i o n .  D u r i n g  t h e  o p e r a t i o n  w h i c h  l a s t e d  
a  f o r t n i g h t  I S  e l e p h a n t s  w e r e  k i l l e d  b u t  d e s p i t e  t h i s  t h e  h e r d  s t i l l  r e f u s e d  
t o  r e t u r n  t o  t h e  r e s e r v e .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  f o r t n i g h t  t h e  o p e r a t i o n  h a d  t o  
b e  c a l l e d  o f f  a n d  t h e  h e r d  r e m a i n e d  i n  t h e  a r e a  u n t i l  N o v e m b e r  w h e n  t h e )  
r e t u r n e d  t o  t h e  r e s e r v e  i n  t h e i r  o w n  g o o d  t i m e .  
I I 8 .  A t  M u t u n d a  t h e  e l e p h a n t s  c o n t i n u e d  t h e  h a b i t  w h i c h  t h e ; '  
d e v e l o p e e t . l a s t  y e a r  o f  c o m i n g  o u t  o f  t h e  r e s e r v e  a t  n i g h t ,  r a i d i n g  c u l t i v a t i o n  
a n d  r e t u r n i n g  t o  t h e  r e s e r v e  b e f o r e  d a w n .  O n  o n e  o r  t w o  o c c a s i o n s  t h e y  
w e r e  l a t e  r e t u r n i n g  a n d  w e r e  c a u g h t  o u t  o f  t h e  r e s e r v e  b y  t h e  G a m e  G u a r d s  
a t  f i r s t  l i g h t ,  " v h e n  t h e y  w e r e  d u l y  p u n i s h e d .  A n  i s s u e  o f  t h u n d e r - f l a s h e s  
t o  t h e  l o c a l  p e o p t e  h a d  a  v e r y  g o o d  e f f e c t  a n d  f o r  s o m e  t i m e  t h e  e l e p h a n t s  
w e r e  d i s c o u r a g e d  f r o m  c o m i n g  n e a r  t h e  c u l t i v a t i o n ;  e v e n t u a l l y ,  h o w e v e r ,  
t h e y  " g o t  u s e d  t o  t h e  n o i s e .  I f  t h u n d e r - f l a s h e s  a r e  u s e d  t o g e t h e r  w i t h  a  l i t t l e  
j u d i c i o u s  s h o o " n g  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  e l e p h a n t s  w i l l  c o m e  t o  r e a l i s e  t h a t  
a  b a n g  m a y  a l s o  m e a n  d e a t h .  
1 1 9 .  A  n u m b e r  o f  e l e p h a n t s  w e r e  k i l l e d  i n  B u d o n g o  F o r e s t  w h i l e  
p r o t e c t i n g  y o u n g  p l a n t a t i o n s .  L i t t l e  d a m a g e  w a s  d o n e ,  a n d  t h i s  a r e a  
g e n e r a l l y  h a d  a  t r o u b l e - f r e e  y e a r .  
1 2 0 .  A r o u n d  B u g o m a  F o r e s t  i n  S o u t h  B u n y o r o  t h e r e  w a s  l i t t l e  
d a m a g e ,  a n d  i t  w a s  o n l y  n e c e s s a r y  t o  k i J l  a  f e w  e l e p h a n t s .  O u t  o f  t h e  v a s t  
h e r d s  t h a t  o n c e  u s e d  t o  r o a m  i n  t h i s  a r e a  b A r e l y  2 0 0  e l e p h a n t s  n o w  r e m a i n .  
1 2 1 .  T h e  p r e s e n t  t o t a l  e l e p h a n t  p o p u l a t i o n  i n  B u n y o r o  i s  e s t i m a t e d  
t o  b e  a b o u t  1 , 2 0 0  c r e a t u r e s .  
T O R O  
1 2 2 .  D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  y e a r  1 2 9  e l e p h a n t - 6 6  m a l e  a n d  6 3  
f e m a l e - w e r e  s h o t  d u r i n g  c o n t r o l  o p e r a t i o n s  i n  t h i s  d i s t r i c t ;  4 2  o f  t h e s e  
w e r e  s h o t  w i t h i n  a  r a d i u s  o f  3 0  m i l e s  o f  F o r t  P o r t a l  a n d  3 8  i n  B w a m b a .  
1 2 3 .  A  c e r t a i n  a m o u n t  o f  e l e p h a n t  d a m a g e  c o n t i n u e s  t o  t a k e  p l a c e  
d u r i n g  t h e  r a i n s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  B w a m b a  w h e r e  t h e  a n i m a l s  a r e  p a r t i c u l a r l y  
t r u c u l e n t  a n d  m o s t  p e r s i s t e n t  n i g h t  r a i d e r s ,  d i s a p p e a r i n g  i n  t h i c k  j u n g l e  
i n  t h e  d a y  t i m e .  
1 2 4 .  D a m a g e  a l s o  o c c u r r e d  i n  B u s o n g o r a ,  B u g o y e  a n d  p a r t s  o f  
K i b a l e  C o u n t y .  
1 2 5 .  3 7  t u s k s  o f  f o u n d  i v o r y  w e r e  h A n d e d  i n  t o  t h e  D i s t r i c t  O f f i c e  
b y  t h e  T o r o  A f r i c a n  L o c a l  G o v e r n m e n t .  
A N K O L E  
I 2 6 .  T h e r e  h a s  b e e n  v e r y  l i t t  
t h e  y e a r  a n d  o n l y  1 0  h a v e  h a d  t c  
c o n c e n t r a t e d  a l o n g  t h e  e s c a r p m e n t  
t h e  K a t o n g a  i n  t h e  n o r t h ,  a n d  c a u s  
K I G E Z I  
1 2 7 .  F o r  s o m e  t i m e  e l e p h a n t  
s o m e  i n  B u f u n d i  G o m b o l o l a  o f  
a n d  9  w e r e  k i l l e d  i n  t h i s  a r e a .  T  
i n :  t h e  p a r t  o f  R u a n d a - U r u n d i  n o r l  
d e s t r o y e d  i n  R u z h u m b u r a  a n d  K i n  
a r e a s ,  a n d  t h e  l a t t e r  h a v e  b e e n  k e p  
N o r t h e  
A C H O L I  
1 2 8 .  D u r i n g  t h e  y e a r  1 2 2  e ;  
6 2  w e r e  b u l l s  a n d  6 0  c o w s ;  f o u r  w (  
i v o r y  w a s  o b t a i n e d  f r o m  2 1  e l e p  
s i x  o f  t h e s e  w e r e  s i n g l e  t u s k e r s .  
1 2 9 .  T h e  n o r m a l  i n f l u x  o f  
d u r i n g  t h e  r a i n s  a n d  a s  u s u a l  t h e  
o f  t h e  d r y  w e a t h e r .  
1 3 0 .  T h e  a n n u a l  m o v e m e n t  
o c c u r r e d  a s  u s u a l  a n d  T s e t s e  C  
A c h o l i b u r  r o a d  t o  s t o p  t h e m  e n t  
I I  b e i n g  m a l e s  a n d  8  f e m a l e s .  T  
i n  p a r a .  1 2 8 .  
1 3 1 .  O n l y  o n e  u n u s u a l  m o v e  
o f  s o m e  t w e n t y  e l e p h a n t s  c r o s s e !  
i n  S e p t e m b e r ,  m o v e d  o n  t o  c r o s s  
t o  t h e  n o r t h  f o r  a  f e w  d a y s  b e f o r e  
c l o s e  t o  O p i t .  I t  i s  t h o u g h t  t h a t  
c i r c l e d  L i r a  a  f e w  d a y s  e a r l i e r  ( s e e  
1 3 2 .  T h e  A n a k a  a r e a  h a s  a i  
b i g  t u s k e r s  w h i c h  h a v e  w a n d e r e d  
T h i s  r e g i o n  i s ,  h o w e v e r ,  g e t t i n g  
h u n t e r s  l y i n g  i n  w a i t  f o r  e l e p h ,  
l i k e n e d  t o  c o m p e t i t o r s  o n  a  r i f l e  r a  
L A N G O  
3 3 .  C o n t r o l  o p e r a t i o n s  a c c  
b u t  t h i s  p r o v e d  m s u f f i c i e n t  t o  s t o  
G u l u  G a m e  R e s e r v e .  
1 3 4 .  I t  h a d  b e e n  i n t e n d e d  
s t o p  t h i s  a n n u a l  m o v e m e n t  b u t  I  
t h i s  w a s  i m p o s s i b l e  w i t h o u t  l e a v i n  
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Lme in June and July when the elephant! 
10 and 14 from Atura. The Game Guards 
~ to deal with this, and most of the herds 
tfter inten1iews "lith the Guards. 
good example of how obstinate a herd oi 
JUt 40 cows and calves crossed the Masindi­
am Atura and took up residence in the area 
Ie. They refused to return to the resene 
arne Guards. It was then decided to post 
rho were instructed to hunt this herd of 
casion. During the operation which lasted 
:illed but despite this the herd still refused 
e end of the fortnight the operation had to 
ned in the area until . ovember when they 
own good time. 
ephants continued the habit which they 
1t of the reserve at night, raiding cultivation 
efore dawn. On one or two occasions they 
ught out of the reserve by the Game Guards 
iuly puni hed. An issue of thunder-flashes 
~ood effect and for some time the elephants 
near the cultivation; eventually, however, 
mnder-flashes are used together with a little 
e that elephants will come to realise that 
.nts were killed in Budongo Forest while 
Little damage was done, and this area 
rest in South Bunyoro there was little 
ry to kill a few elephants. Out of the vast 
this area barely 200 elephants now remain. 
)hant population in Bunyoro is estimated 
the ear 129 elephant-66 male and 63 
I operations in this district; 42 of these 
Liles of Fort Portal and 38 in Bwamba. 
~lcphant damage continues to take place 
,vamba wbere the animals are particularly 
ght raiders, disappearing in thick jungle 
l in Busongora: Bugoye and parts of 
y were handed in to' the District Office 
ment. 
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ANK LE 
126. There has been ery little damage by elephant in Ankole during 
the year and only 10 have had to be shot on control. They are mainly 
cone ntrated along the escarpment overlooking the western rift, and along 
the Katonga in the north, and cause little trouble. 
KIGEZI 
127. For some time elephant have been getting increasingly trouble­
some in Bufundi Gombolola of Ndorwa County south-west of Kabale 
and 9 were killed in this area. This herd, or herds, appears to be based 
in the part of Ruanda-Urundi north-east of Lake Mwuleru. 19 more were 
destroyed in Ruzhumbura and Kinkizi Counties in or near the resettlement 
areas, and the latter have been kept remarkably free from shamba raiding. 
Northern Province 
ACHOLI 
128. During the year 122 elephants were shot on control; of these 
62 were bulls and 60 cows; four were single tuskers. Found and confiscated 
ivory was obtained from 21 elephants, 10 being males and II females; 
six of these were single tuskers. 
129. The normal influx of elephant from~the Sudan took place 
during the rains and as usual they returned northwards on. the approach 
of the dry weather. 
130. The annual movement of elephant up the Aswa River also 
occurred as usual and Tsetse Control hunters stationed on the Gulu­
Acholibur road to stop them entering the Lagille area had to shoot 19, 
II being males and 8 females. These figures are included in those given 
in para. 128. • ~ 
131. Only one unusual movement was reported this year when a herd 
of some twenty elephants crossed the Opit-Awere road from the south 
in September, moved on to cross the Aswa River, and stayed in the area 
to the north for a few days before returning, crossing the road again very 
close to Opit. It is thought that this may have been the same herd that 
circled Lira a few days earlier (see para. 136). 
132. The Anaka area has again provided licence-holders with some 
big tuskers which have wandered out of the game reserve or sanctuary. 
This region is, however, getting rapidly over-shot and the numbers of 
hunters lying in wait for elephant to cross the boundaries have been 
likened to competitors on a rifle range. 
LANGO 
133. Control operations accounted for 19 elephant during the year, 
bu this proved insufficient to stop completely the easterly thrust from the 
Gulu Game Reserve. ' 
134. It had been intended to post an additional Game Guard to 
stop this annual movement but unfortunately, owing to changes of staff, 
this was impossible without leaving other areas in a similar state. 
2 2  
1 3 5 .  A l t h o u g h  t h e  G a m e  G u a r d  s t a t i o n e d  i n  L a n g o  s h o w e d  g r e a l  
e n e r g y  h e  w a s  u n a b l e  t o  m a i n t a i n  c o m p l e t e  c o n t r o l  t h e  w h o l e  t i m e ;  t h e  
e l e p h a n t  b r o k e  t h r o u g h  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  a n d  s o m e  d a m a g e  t o  c r o p s  
o c c u r r e d  m a i n l y  i n  t h e  a r e a s  t o  t h e  e a s t  o f  t h e  G u l u - A t u r a  r o a d .  
1 3 6 .  A n  u n u s u a l  m o v e m e n t  t o o k  p l a c e  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  A u g u s t  
w h e n  a  s m a l l  h e r d  c i r c l e d  L i r a .  T h e y  p a s s e d  t h r o u g h  A d u k u  a n d  t h e n  
s w e p t  r o u n d  t o w a r d s  B a r ,  w h e r e  i n  t h e  y e a r s  1 9 2 9  t o  1 9 3 4  t h e r e  w a s  
a  s m a l l  h e r d  w i t h  a  t e r r i b l e  r e p u t a t i o n .  T h e y  t h e n  m o v e d  n o r t h - w e s t w a r d s  
a n d  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  N g e t t a  A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t a l  F a r m  a t  n i g h t ,  
r i p p i n g  u p  o n  t h e i r  w a y  q u a n t i t i e s  o f  t h e  b a r b e d  w i r e  t h a t  e n c l o s e d  t h e  
p l o t s .  T h e y  f i n a l l y  d i s a p p e a r e d  t o w a r d s  A b o k i  a n d  A n y e k e .  
1 3 7 .  E l e p h a n t  h a v e  n o t  b e e n  i n  s u c h  a  s h o r t  d i s t a n c e  o f  L i r a  f o r  
y e a r s  a n d  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s o m e  o f  t h e  a n i m a l s  w e r e  s u r v i v i n g  m e m b e r s  
o f  t h e  o r i g i n a l  B a r  h e r d  v i s i t i n g  t h e i r  o l d  h a u n t s .  
M A D I "  
1 3 8 .  ( a )  E a s t  M a d i . - O n  t h e  w h o l e  e l e p h a n t  h a v e  b e h a v e d  t h e m s e l v e s  
e x c e p t  a l o n g  t h e  n o r t h e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  s a n c t u a r y .  H e r e  t h e y  c a u s e d  
a  considerabl~ a m o u n t  o f  d a m a g e  t o  c o t t o n  a n d  m i l l e t .  
1 3 9 .  I n  o r d e r  t o  d e a l  e f f e c t i v e l y  w i t h  t h e s e  e l e p h a n t ,  i t  m a y  b e  
n e c e s s a r y  t o  s h o o t  a t  n i g h t .  D a y l i g h t  s h o o t i n g  i n  t h e  p a s t  d o e s  n o t  a p p e a r  
t o  h a v e  d o i j , e  m u c h  t o  f r i g h t e n  t h e m  a w a y .  
1 4 0 .  ( b )  W e s t  M a d i . - T h e  u s u a l  f l o w  o f  e l e p h a n t  i n  a n d  o u t  o f  t h e  
S u d a n  h a s  t a k e n  p l a c e  b u t  l i t t l e  d a m a g e  h a s  b e e n  d o n e .  R e s i d e n t  e l e p h a n t  
i n  W e s t  M a d i  a r e  c o n c e n t r a t e d  m a i n l y  i n  t h e  B a l a l a  s w a m p  a n d  O b o n g i  
a r e a s  c l o s e  t o  t h e  N i l e .  
W E S T  N I L E  
1 4 1 .  I n  J u n e  a  l a r g e  h e r d  o f  a b o u t  5 0 0  e l e p h a n t  m o v e d  i n t o  t h e  
d i s t r i c t  f r o m  t h e  S u d a n .  O t h e r s  e n t e r e d  f r o m  t h e  C o n g o  c r o s s i n g  t h e  m a i n  
r o a d  a n d  s e t t l i n g  i n  t h e  A r a b a - Y i i  a r e a  o n  t h e  R i v e r  K a y a .  S o m e  m o v e d  
t o  t h e  K o c u n  R i v e r  i n  t h e  K o b u k a - A l w i  r e g i o n  o f  K o b o k o  C o u n t y ;  f r o m  
t h e r e  t h e y  p r o c e e d e d  t o  K i r w a  i n  A r i n g a  C o u n t y  a n d  f i n a l l y  t o  T u k u r u  
w h i c h  o v e r l o o k s  t h e  N i l e .  
1 4 2 .  A  h e r d  o f  a b o u t  2 0 0  d e s t r o y e d  c r o p s  i n  t h e  K o i c h  B r i d g e  a r e a  
i n  A u g u s t  b u t  r e t r e a t e d  i n t o  t h e  S u d a n  a f t e r  o n e  o f  t h e i r  n u m b e r  h a d  b e e n  
s h o t .  
1 4 3 .  I n  N o v e m b e r  a  h e r d  o f  a b o u t  3 0 0  w e r e  f o u n d  n e a r  R o m o g i  
i n  A r i n g a  C o u n t y .  T h e r e  w e r e  s o m e  l a r g e  t u s k e r s  i n  t h i s  h e r d  a n d  o n e  
w i t h  t u s k s  7  f e e t  9  i n c h e s  l o n g  a n d  w e i g h i n g  1 0 2  l b .  a n d  1 0 1  l b .  w a s  s h o t  
b y  a  l i c e n c e  h o l d e r .  T h i s  e l e p h a n t  h a d  b e e n  p r e v i o u s l y  w o u n d e d  b y  
a  m u z z l e  l o a d i n g  g u n  f o r  t w o  s l u g s  w e r e  f o u n d  i n  o n e  s h o u l d e r  a n d  a  t h i r d  
i n  i t s  h e a d .  T h e  s l u g s  w e r e  s e c t i o n s  c u t  f r o m  a n  i r o n  b a r  a n d  w e r e  e a c h  
a b o u t  o n e  i n c h  l o n g  a n d  h a l f  a n  i n c h  i n  d i a m e t e r .  ( S e e  p h o t o g r a p h  a t  
P l a t e  r D . )  I t  i s  t h o u g h t  t h a t  t h i s  , e l e p h a n t  m u s t  h a v e  c o m e  f r o m  t h e  C o n g o  
i n  p a r t s  o f  w h i c h  m u z z l e  l o a d e r s  a r e  s t i l l  u s e d .  
1 4 4 .  I n  t h e  w h o l e  o f  ,  
M a d i ,  a  t o t a l  o f  6 2  c l e p h a n  
a n d  2 9  f e m a l e s .  F o u n d  a n ,  
8  m a l e s  a n d  1 3  fem~les; t h i s  
K A R A M O J A  
1 4 5 .  D u r i n g  t h e  w e t  S t  
a n d  a  b r e e d i n g  h e r d  l i v e d  i l  
s o m e  t i m e .  A  s o l i t a r y  c l e p  
D e p a r t m e n t  f a r m  a t  N a m e l ­
I t  p a s s e d  t h r o u g h  a  m a i z e  
a n d  t h e n  m o v e d  w e s t w a r d s  t  
a n  e l e p h a n t  a p p e a r e d  i n  t h e s '  
1 4
6
.  T w o  t : l e p h a n t s  w  
S a n g a a r  R i v e r  a r e a  w h e n ,  t l  
h e r d s  o f  g o a t s  i n  t h e  d r y  s e a  
1 4 7 .  S o m e  d a m a g e  t c  
A l e r e k  a r e a .  T h e  e l e p h a n t !  
w e r e  p a r t  o f  a  h e r d  w h i c h  e  
i n  J u l y .  T h e y  I 1 0 n n a l l y  r e  
t h e y  r e m a i n e d .  T h e i r  r o u t e  
K a r a m o j a  b o r d e r .  
B U S O G A  
1 4
8
.  E a r l y  i n  t h e  y e o  
( M a d h v a n i n a g a r  E s t a t e )  a n c  
a  h e r d  w h i c h  l i v e s  i n  t h e  
t h e  n o r t h e r n  s h o r e s  o f  L a k t  
1 4 9 .  S o m e  c r o p  d a  
c a u s e d  b y  t h e  s a m e  h e r d .  
I S 0 .  A  b a b y  e l e p h a r  
r e a r  i t  w e r e  u n f o r t u n a t e l y  1  
1 5 1 .  A  t o t a l  o f  5 6  e l  
2 5  l a s t  y e a r .  T h e  t w o  (  
c o n s i d e r a b l e  t i m e  w e r e  t n  
i m m e d i a t e l y  e v i d e n t  f r o m  1  
d e c r e a s e  i n  b u f f a l o  k i l l e d  t  
m e a t .  
M n A L E  
1 5
2  
.  T h e  M t .  E l g o n  
s i d e  t h i s  y e a r  t h o u g h  t h e  
o f  t h e  m o u n t a i n .  
1 5 3 .  A s  t h e r e  w a s  
G u a r d  p o s t e d  t o  t h e  d i s t r  
a f t e r  h e  w a s  m u r d e r e d  b y  
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144. In the whole of West Nile District, including East an West 
Madi, a total of 62 elephants were shot on control. Of these 33 were males 
and 29 females. Found and confiscated ivory came from 21 animals­
8 males and 13 females; this includes 2 single tuskers. 
KARAMOJA 
145. During the wet season elephant moved further east than usual 
and a breeding herd lived in the crater of Mt. Kadam near Kanapo for 
some time. A solitary elephant from this herd visited the Agricultural 
Department farm at Namelu at the north-west corner of the mountain. 
It passed through a maize field without doing any appreciable damage 
and then moved westwards towards Lake Salisbury. It is some years since 
an elephant appeared in these parts. 
146. Two 'elephants were speared and killed by Karamojong in the 
Sangaar River area when, they allege, the elephants got in amongst their 
herds of goats in the dry season and started killing them. 
147. Some damage to crops was reported from Labwor and the 
Alerek area. The elephants that caused the damage in the latter region 
were part of a herd which enters Karamoja from the Sudan yearly, usually 
in July. They normally return in November or December but this year 
they remained. Their route follows the range of mountains on the Acholi­
Karamoja border. 
Eastern Province 
BUSOGA 
. 
148. Early in the year elephant got into the sugar cane at Kakira 
(Madhvaninagar Estate) and caused quite a lot of damage. They came from 
a herd which lives in the Busoga sleeping sickness area stretching along 
the northern shores of Lake Victoria. • ~ 
149. Some crop damage occurred in Butemba-Bunya and Bukoli 
caused by the same herd. 
IS0. A baby elephant was found in Kagoma i August. Effort to 
rear it were unfortunately unsuccessful and it died. (See also para. 189,) 
151. A total of 56 elephants were shot on control as compared with 
2S last year. The two Game Guards who have been in Busoga for a 
considerable time were transferred in September and October, and it was 
immediately evident from the increase in elephants shot and the tremendous 
decrease in buffalo killed that they had been doing very well out of buffalo 
meat. 
lVIBALE 
152. The Mt. Egan herd of elephant did not descend on the Bugishu 
side this year though they appear to have been active on the Kenya side 
of the mountain. 
153. As there was so little work for him to do the single Game 
Guard posted to the district was withdrawn early in the year. Very shortly 
after he was murdered by a poacher in Bunyoro. 
2 4  
T E S O  
1 5 4 .  E l e p h a n t  w e r e  f a r  m o r e  c o n s p i c u o u s  t h a n  u s u a l  i n  t h e  d i s t r i c t  
t h i s  y e a r .  T h e y  f i r s t  a p p e a r e d  i n  t h e  d r y  s e a s o n  c l o s e  t o  t h e  P o l i c e  P o s t  
a t  I r i r i  w h e r e  a n  o v e r - a n x i o u s  c o n s t a b l e  w o u n d e d  o n e  w i t h  a  . 3 0 3  r i f l e .  
I S S .  T h e y  w e r e  r e p o r t e d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  i n  A c h w a  a n d  U s u k u  
a n d  i t  w a s  t h o u g h t  t h a t  t h e y  w e r e  o n  t h e  w a y  t o  L a k e  S a l i s b u r y .  
. 1 5 6 .  F o r  t h e  l a s t  t h r e e  m o n t h s  o f  t h e  y e a r  a  s m a l l  h e r d  o f  a h o u t  
n i n e  a n i m a l s  s t a y e d  i n  t h e  A c h \ " ' a  a r e a  a n d  d i d  s o m e  d a m a g e  t o  c r o p s .  
T w o  b u l l s  w e r e  s h o t  i n  D e c e m b e r  f r o m  t h i s  h e r d  w h i c h  m o v e d  o f f  t o  
U s u k u ,  d e m o l i s h i n g  a  h o u s e  o n  t h e  w a y .  T h e y  l a t e r  r e t u r n e d  t o  A c h w a ,  
b u t  r e m a i n e d  o u t  o f  t h e  c u l t i v a t e d  a r e a .  
G e n e r a l  
C A S U A L T I E S  F R O M  E L E P H A N T  
1 5 7 .  A  G a m e  G u a r d  o f  s o m e  1 0  y e a r s  s e r v i c e  h a d  a  v e r y  n a r r o w  
e s c a p e  f r d m  " a n  e l e p h a n t  i n  S e p t e m b e r  w h i l e  h u n t i n g  n e a r  K i b a n g y a ,  
B u n y o r o .  H a v i n g  r e c e i v e d  a  r e p o r t  o f  d a m a g e  h e  w e n t  o u t  a n d  c a m e  o n  
a  l o n e  b u l l .  H e  t r i e d  t h e  f r o n t a l  b r a i n  s h o t  b u t  m i s s e d  a n d  o n  t h e  s h o t  
t h e  e l e p h a n t  c h a r g e d .  H e  f i r e d  a g a i n  a t  t h e  e l e p h a n t ' s  h e a r t  b u t  t h i s  a l s o  
f a d e d  t o  s t o p  o r  t u r n  t h e  b r u t e  w h i c h  c a u g h t  h i m .  W h i l e  i t  w a s  t r y i n g  t o  
t u s k  h i m  h e  c r a w l e d  a w a y  b e t w e e n  i t s  f r o n t  l e g s  a n d  t h e n  i t s  b a c k  l e g s .  
W h i l e  h e  w a s  ~ctually b e t w e e n  t h e  b a c k  l e g s  t h e  e l e p h a n t  w e n t  o f f .  T h e  
G u a r d  s u f f e r e d " ' a  b r u i s e d  a n d  b a d l y  L : U t  c h e s t  w h e r e  o n e  o f  t h e  t u s k s  h a d  
g r a z e d  h i m ;  h i s  l e f t  a n k l e  w a s  a l s o  d a m a g e d  b y  o n e  o f  t h e  e l e p h a n t ' s  f e e t  
b u t  l u c k i l y  n o  b o n e s  w e r e  b r o k e n .  
1 5 8 .  L a t e r  w h e n  d e s c r i b i n g  t h e  i n c i d e n t  t h e  G u a r d  s e e m e d  f a r  m o r e  
c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  s a f e t y  o f  h i s  r i f l e  t h a n  h i m s e l f !  
1 5 9 .  A  G o m b o l o l a  C h i e f  i n  M u b e n d e  w o u n d e d  a  l o n e  b u l l .  e l e p h a n t  
i n  J u l y .  H e  f i r e d  f i v e  s h o t s  a t  i t ,  t h r e e  o f  w h i c h  m i s s e d  c o m p l e t e l y ,  a n d  
t h e  e l e p h a n t  w e n t  o f f  w o u n d e d .  
1 6 0 .  T h e  f o l l o w i n g  d a y  h e  f o u n d  t h e  e l e p h a n t  a g a i n  a n d  f i r e d  t w o  
m o r e  s h o t s  i n t o  i t .  T h e  e l e p h a n t  a g a i n  w e n t  o f f  b u t  h e  d i d  n o t  f o l l o w  i t  
a s  h e  s a i d  l a t e r  t h a t  h e  o n l y  h a d  f i v e  c a r t r i d g e s  l e f t  a n d  r e q u i r e d  t h e s e  f o r  
s e l f - p r o t e c t i o n  w h e n  r e t u r n i n g  t h r o u g h  t h e  f o r e s t .  
1 6 1 .  O n  t h e  t h i r d  d a y  h e  w e n t  o u t  w i t h  s e v e r a l  p o r t e r s  a n d  
u n e x p e c t e d l y  c a m e  u p o n  t h e  e l e p h a n t ,  w h i c h  c h a r g e d .  T h e  C h i e f  f l e d  
a n d  o n e  o f  h i s  p o r t e r s  w a s  k n o c k e d  d O ' w n  a n d  h a d  b o t h  h i s  a r m s  b r o k e n .  
T h e  e l e p h a n t  t h e n  c i r c l e d  t h e  p a r t y  a n d  t h e  C h i e f  f i r e d  t h r e e  m o r e  s h o t s  
a t  i t  c a u s i n g  i t  t o  m o v e  o f f ,  v e r y  s i c k ;  i t  w a s  l a t e r  f o u n d  d e a d .  
J  6 2 .  H e  t h e n  l e f t  t h e  i n j u r e d  p o r t e r  i n  t h e  f o r e s t  w i t h  t h r e e  o t h e r  
A f r i c a n s  a n d  w e n t  b a c k  t o  h i s  h e a d q u a r t e r s ,  o n l y  t w o  h o u r s  m a r c h  a w a y ,  
t o  g e t  h e l p  t o  c a r r y  t h e  m a n  i n .  H e  a r r i v e d  t h e r e  b e t w e e n  4  a n d  5  p . m .  
b u t  d i d  n o t  a t t e m p t  t o  r e t u r n  u n t i l  t h e  n e x t  m o r n i n g .  H e  f i n a l l y  r e a c h e d  
t h e  s p o t  a t  a b o u t  9  a . m .  t h e  n e x t  d a y  t o  f i n d  t h a t  t h e  i n j u r e d  m a n  h a d  d i e d  
d u r i n g  t h e  n i g h t .  H e  l a t e r  s t a t e d  t h a t  h e  d i d  n o t  r e t u r n  i m m e d i a t e l y  t o  
f e t c h  t h e  d e c e a s e d  a s  h e  w a s  a f r a i d  o f  t h e  e l e p h a n t s  a n d  o t h e r  w i l d  a n i m a l s .  
1 6
3 .  F o r  t h i s  c a l l o u s ,  c o '  
d i s m i s s e d  f r o m  h i s  p o s t .  
1 6
4 .  I n  B u l e m e z i  a n o t h e r  
k i l l e d  b y  a  w o u n d e d  e l e p h a n t .  
s h o t s  i n t o  t h e  e l e p h a n t  a n d  u s  
c a u g h t  a n d  s a v a g e d  o n e  o f  t h e  1 =  
1 6
5 .  A n o t h e r  m a n  w a s  b a c  
i n  D e c e m b e r  w h e n  t h e  l i c e n c e  
f i v e  s h o t s  i n t o  t h e  a n i m a l  w i t h O l  
1 6 6 .  A  m a n  l e f t  h i s  h o  
e a r l y  o n e  m o r n i n g  i n  J u n e ,  c a r :  
K a k i r a .  H e  w a s  u n f o r t u n a t e  e n  
t h r o u g h  t h e  b u s h  a n d  w a s  l i t e r 3  
T H E  S A D  E N D  O F  A  K A T W E  E  
1 6
7 .  A  l o r r y  t r a v e l l i n  
a  d o w n  g r a d e  c o l l i d e d  w i t h  a  
e l e p h a n t  n o t  u n n a t u r a l l y  r e s e n '  
r e c o v e r e d  i t s e l f  i m m e d i a t e l y  a  
t h e  l o r r y  m a n a g e d  t o  g e t  a " " a )  
w r e t c h e d  e l e p h a n t  w a s  s e e n  s t  
e v i d e n t l y  s e v e r e l y  i n j u r e d .  S h ,  
c a u s e  o f  d e a t h  w a s  i m p o s s i b l e  
c a r v e d  u p  b y  h o r d e s  o f  m e a t  h  
h a d  i t s  t r u n k  b a d l y  d a m a g e d  i n  
A  R E M A R K A B L E  E L E P H A N T  I N C  
1 6 8 .  O n e  o f  t h e  E u r o p e a  
h e  s h o t  t h i s  y e a r  s q u e a l e d  a b o l  
A l t h o u g h  a  r e m a r k a b l e  h a p p e l  
w h o  h a s  m a n y  y e a r s  o f  e l e p  
a  s i m i l a r  e x p e r i e n c e .  
E L E P H A N T S  D , \ M A G I N G  B O R E - ]  
1 6
9 .  I n  n o r t h  A c h o l i  c i t  
t u s k  f r o m  a n o t h e r  e l e p h a n t  
T h e  p u m p  i t s e l f  , v a s  s o  b a d l y  
1 7 0 .  I t .  i s  t h o u g h t  l i k e ! ;  
t h e  p u m p  e n d e a v o u r e d  t o  g e t  
b y  c h a r g i n g  t h e  p u m p  k i l l e d  i  
E L E P H A N T S '  R E V E N G E  
1 7 1 .  A " : G a m c  G u a r d  i n  
h a d  c o m e  i n t o  c u l t i v a t i o n  j m  
r e m a i n d e r  r u s h e d  o f f .  T h e y  \  
w a i t i n g  f o r  n i g h t  t o  f a l l .  A s  
a n d  f i n i s h e d  o f f  s i x  p l o t s  o f  I  
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163. For this callous, cowardly and despicable behavioUl:~ he was 
dismissed from his post. 
164. In Bulemezi another man accompanying a licence holder was 
killed by a wounded elephant. During the melee the hunter fired eight 
shots into the elephant and used up all his ammunition but the animal 
caught and savaged one of the party before it died. 
165. Another man was badly injured by a wounded elephant in Singo 
in December when the licence holder with whom he was hunting fired 
five shots into the animal without killing it. 
166. A man left his hous\,; in Butembi-Bunya, Busoga District, 
early one morning in June, carrying a load of bulo on his head to take to 
Kakira. He was unfortunate enough to run into a lone elephant on a path 
through the bush and was literally flattened out. 
THE SAD END OF A KATWE ELEPHANT 
167. A lorry travelling at dusk near Katwe when proceeding on 
a down grade collided with a cow elephant and knocked it over. The 
elephant not unnaturally resented this cavalier treatment and when it had 
recovered itself immediately attacked with trunk and tusks. Fortunately, 
the lorry managed to get away downhill and escaped. ext morning the 
wretched elephant was seen standing a few hundred yards from the road 
evidently severely injured. Shortly afterwards it fell down and' died. The 
cause of death was impossible to inv stigate as'~he carcass was at once 
carved up by hordes of meat hungry Africans, but it is believed that it had 
had its trunk badly damaged in the era h. 
A REMARKABLE ELEPHANT INCIDENT 
168. One of the European Game Rangers reports that a bull elephant 
he shot this year squealed about a second after the bullet entered its brain. 
Although a remarkable happening it is not unique for ~r. c. O. Lemon, 
who has many years of elephant hunting to his credit, has once had 
a similar experience. 
ELEPHANTS DAMAGING BORE-HOLE WATER PUMP 
169. In north Acholi during March a dead elephant and a piece of 
tusk from another elephant were found near a bore-hole water pump. 
The pump itself was so badly damaged as to be almost beyond repair. 
170. It, is thought likely that the two elephants scenting water near 
the pump endeavoured to get at it by breaking the machinery. One possibly 
by charging the pump killed itself, the other broke a tllsk. 
ELEPHANTS' REVENGE 
171. A Game Guard in Lango shot an elephant out of a herd which 
had come into cultivation just dore dark. At the sound of the shot the 
remainder rushed off. They ent for about half a mile or less and stopped, 
waiting for night to fall. As soon as it was properly dark, they returned 
and finished off six plots of millet. A reprisal? 
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T R A P P E D  B Y  A N  E L E P H A N T  
1 7 2 .  I n  t h e  M i n i k u l u  a r e a ,  d u r i n g  a n  e n c o u n t e r  w i t h  e l e p h a n t ,  o n e  
o f  t h e  g u i d e s  ' w a s  p i n n e d  u n d e r n e a t h  a  t r e e  w h i c h  w a s  k n o c k e d  o v e r  o n  
t o p  o f  h i m  b y  a n  e l e p h a n t  a s  i t  w a s  c h a r g i n g  t h e  G a m e  G u a r d .  T h e  G u a r d  
h a d  a  f e w  n a s t y  m o m e n t s ,  a s  h e  w a s  i n  t h e  a c t  o f  r e l o a d i n g ,  b u t  b y  m o v i n g  
f a s t  h e  w a s  a b l e  t o  e l u d e  t h e  b e a s t ,  w h i c h  h e  s u b s e q u e n t l y  k i l l e d .  W h e n  
e v e r y b o d y  g a t h e r e d  t o g e t h e r  o n e  m a n  w a s  f o u n d  t o  b e  m i s s i n g ;  t h i s  w a s  
t h e  g e n t l e m a n  u n d e r n e a t h  t h e  t r e e .  A l t h o u g h  h i s  n a m e  h a d  b e e n  c a l l e d  
o u t  s e v e r a l  t i m e s  h e  d i d  n o t  r e p l y ,  a n d  w h e n  t h e  o t h e r s  e v e n t u a l l y  f o u n d  
h i m  h e  w a s  s o  t e r r i f i e d  t h a t  h e  r e s i s t e d  s t r o n g l y  t h e  e f f o r t s  m a d e  t o  
e x t r i c a t e  h i m ,  b e l i e v i n g  t h e  e l e p h a n t  t o  b e  s t i l l  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  t h e  t r e e .  .  
T w o  W I T H  O N E  S H O T  
1 7 3 .  T w o  e l e p h a n t s  w e r e  k i l l e d  r e c e n t l y  i n  A c h o l i  w i t h  o m  s h o t .  
T h e  b u l l e t  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  b r a i n  o f  o n e  a n d  e n t e r e d  t h e  n e c k  o f  t h e  
s e c o n d ,  k U l i n g  t h e m  b o t h  i n s t a n t l y .  S u c h  i n c i d e n t s  a r e  n o t  u n , o m m o n  
w i t h  m o d e r n  h i g h - v e l o c i t y  r i f l e s .  
E L E P H A N T  K I L L E D  I N  P I T  
1 7 4 .  A  G a m e  G u a r d  h u n t i n g  i n  B u g o m a  F o r e s t  i n  N o v e m b e r  f o u n d  
t h e  r e m a i n s  o f  a  f e m a l e  e l e p h a n t  w h i c h  h a d  f a l l e n  i n t o  a  g a m e  p i t  a n d  d i e d .  
S h e  h a d  b e e n  c a u g h t  e a r l y  i n  t h e  y e a r  p r o b a b l y  i n  J a n u a r y  o r  F e b r u a r y  
T h e  G u a r &  m e a s u r e d  t h e  p i t  a n d  f o u n d  i t  t o  b e  a b o u t  2 0  f e e t  l o n g .  H e  
c o u l d  n o t  m e a s u r e  t h e  d e p t h  a s  i t  h a d  p a r t i a l l y  f a l l e n  i n .  
H I P P O P O T A M U S  J O I N I N G  I N  E L E P H A N T  H U N T  
1 7 5 .  A  G a m e  G u a r d  h a d  a n  e x c i t i n g  e x p e r i e n c e  w h i l e  h u n t i n g  
e l e p h a n t  i n  B u y a g a  C o u n t y  o f  I v I u b e n d e .  H e  h a d  c l o s e d  w i t h  a  h e r d ,  s h o t  
a n d  k i l l e d  o n e ,  a n d  h a d  s h o t  a t  a n o t h e r  w h e n  a  h i p p o p o t a m u s  c h a r g e d  o u t  
o f  s o m e  n e a r b y  b u s h e s .  I t  c h a s e d  t h e  G u a r d ' s  t r a c k e r  w h o  w e n t  u p  a  t r e e ,  
i t  t h e n  t u r n e d  r o u n d  a n d  c h a r g e d  t h e  G u a r d .  H e ,  t r y i n g  t o  g e t  o u t  o f  i t s  
w a y ,  f e l l  o v e r .  T h e n  a s  t h e  h i p p o  w a s  g e t t i n g  v e r y  c l o s e  h e  s h o t  a t  i t  o v e r  
h i s  l e f t  s h o u l d e r ,  i n  t r u e  w i l d  w e s t  s t y l e ,  k n o c k i n g  i t  d o w n .  H e  t h e n  k i l l e d  
i t  a n d  c o n t i n u e d  w i t h  t h e  e l e p h a n t  h u n t .  
E L E P H A N T  R O A D  
1 7 6 .  A n  e l e p h a n t  r o a d  h a s  b e e n  m a p p e d  w h i c h  r u n s  f r o m  T o r o ,  
a c r o s s  B u y a g a  a n d  B u g a n g a d z i  C o u n t i e s  o f  M u b e n d e  D i s t r i c t ,  t h e n c e  a c r o s s  
S i n g o ,  B u l e m e z i ,  B u r u l i  a n d  B u g e r e r e  C o u n t i e s  o f  M e n g o  D i s t r i c t ,  a n d  
t h e n  c r o s s e s  t h e  R i v e r  N i l e  i n t o  B u s o g a .  I t  i s  p r o b a b l y  d u e  t o  e l e p h a n t s  
u s i n g  t h i s  r o a d  t h a t ,  d u r i n g  t h e  w e t  s e a s o n ,  r e p o r t s  a r e  r e c e i v e d  o f  e l e p h a n t s  
h a v i n g  b e e n  s e e n  i n  a r e a s  n o t  n o m l a l l y  i n h a b i t e d  b y  t h e m .  
E L E P H A N T S  A T T A C K I N G  A  W O U N D E D  C O M R A D E  
1 7 7 .  A  G a m e  R a n g e r  w h i l e  t r a i n i n g  a  R e c r u i t  G a m e  G u a r d  l o c a t e d  
a  h e r d  o f  e l e p h a n t  t h a t  h a d  b e e n  r a i d i n g  s h a m b a s  n e a r  A t t i a k  i n  A c h o l i .  
H e  t o l d  t h e  G u a r d  t o  s h o o t  t h e  l a s t  a n i m a l  b u t  w h e n  t h e  m a n  f i r e d  t h e  
b u l l e t  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  e  
e n t e r e d  t h e  b a c k  o f  a n o t h e r ,  
t u r n e d  o n  t h e  f a l l e n  o n e  a n d  s t  
a n d  g r o w l i n g .  A l m o s t  b r u n e l  
j o i n e d  i n .  A t  f i r s t  i t  w a s  t h o u  
t h e  f a l l e n  o n e  b u t  i t ' s o o n  t  
i n t e n t i o n !  
E L E P H A N T  V A L U E  
1 7 8 .  A  G a m e  R a n g e r  \ \  
i n  t h e  p r e s e n c e  o f  a  l a d y .  1  
a s k e d  w h a t  t h e  p r e s e n t  p r i c e  
p e r  p o u n d .  T h e  l a d y  t h e n  
t o l d  b y  t h e  G a m e  R a n g e r  t h 2  
c o m m e n t e d  t h a t  h u n t i n g  e l c  
c a m e  a s  a n  a n t i - c l i m a x  w h e n  
t u s k s  w h i c h  w e r e  s o l d .  
E L E P H A N T  H U N T I N G  B Y  K A R  
1 7 9 .  T w o  F i e l d  O f f i c e r  
a n  a m a z i n g  s i g h t  i n  n o r t h  K~ 
r o c k y  h i l l  w h e n  t h e y  o b s e r v  
s t a m p e d i n g  t o w a r d s  t h e m .  A  
K a r a m o j o n g ,  a r m e d  w i t h  t r  
t h e i r  t r a i l .  T h e  e l e p h a n t s  t  
h u n t e r s  c l o s e d  i n  a n d  h u r l f  
t u r n e d  o n  t h e m  s h a k i n g  i t s  J  
n i m b l y  o u t  o f  i t s  w a y ,  a n d  t 1  
1 8 0 .  T h e  K a r a m o j o n g  
a n d  c o n t i n u e d  t h e  c h a s e  \~ 
' w h i c h  t h e  o f f i c e r s  w e r e  s i t t  
c l o s e  b e h i n d  t h e  e l e p h a n t s  j  
h e  h u r l e d  h i s  s p e a r ;  t h i s  \ \  
t u r n e d  o n  t h e  s p e a r m a n  a l  
a  h a s t y  r e t r e a t  b u t  n o t  b e  
f r o m  h e r  t r u n k .  
1 8 1 .  B y  n o w  t h e  a  
s e v e r a l  w e r e  s q u i r t i n g  w a t  
a s  t h e y  r a n ;  o b v i o u s l y  t h e  
1 8 2 .  U p  t o  t h i s  m o r  
s p e e d  t h a t  b o t h  o f f i c e r s  h a  
H o w e v e r  a s  t h e  e l e p h a n t  
p u r s u i t  t h e  o f f i c e r s  s e n t  t  
i n t e r c e p t  t h e m .  B e f o r e  
K a r a m o j o n g ,  w h o  f l e d .  
1 8
3 .  A l t h o u g h  t h e  
b e i n g  w o u n d e d  i s  t o  b e  
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bullet passed through the elephant without seriously wounding it and 
entered the back of another, crippling it. The first elephant immediately 
turned on the fallen one and started to savage it, at the same time trumpeting 
and growling. Almost immediately a couple of others came along and 
joined in. At first it was thought that the new arrivals were trying to assist 
the fallen one but it soon became very obvious that this was not their 
intention! 
ELEPHANT VALUE 
178. A Game Ranger was recently discussing elephant with a friend, 
in the presence of a lady. During the course of conversation the friend 
asked what the present price was and was told that it was about Sas. 16 
per pound. The lady then asked what an elephant weighed. On being 
told by the Game Ranger that it might w igh as much as six tons the lady 
commented that hunting elephant must be quite a profitable sport! It 
came as an anti-climax when it was explained to her that it was only the 
tusks which were sold. 
ELEPHANT HUNTI G BY KARAMOJONG 
179. Two Field Officers of the Tsetse Control Department witnessed 
an amazing sight in north Karamoja in June. They were sitting on a small 
rocky hill when they observed, in the distance, a small herd of iephants 
stampeding towards them. As they drew closer it cG'lld be een that two 
Karamojong, armed with their long, metal shafted spears, w:ere hot on 
their trail. The elephants blundered into a dry river bed and the two 
hunters closed in and hurled their spears into a -large bull. The latter 
turned on them shaking its head and waving its trunk but the men dodged 
nimbly out of its way, and the animal then followed the herd. 
180. The Karamojong recovered their spears, which had fallen out, 
and continued the chase which passed directly below tlre small hill on 
which the officers were sitting. By this tim the hunters were again very 
close behind the elephants and one caught up with a large cow into which 
he hurled his spear; this was seen to hit her and then fall out. The cow 
turned on the spearman and charged screaming at him, whereat he beat 
a hasty retreat but not before the elephant had squirted him with water 
from her trunk. 
181. By now the animals appeared completely demoralised and 
several were squirting water from their trunks over their side and backs 
as they ran; obviously the spear wounds were paining them. 
182. Up to this moment the whole action had taken place with such 
speed that both officers had been too astounded and enthralle to interfere. 
However as the elephants stampeded on with the spearmen till in hot 
pursuit the officers sent their gun-bearers racing down the hill to try and 
intercept them. Before they could do so they were observed by the 
Karamojong, who fled. 
183. Although the cruelty involved through numbers of elephant 
being wounded is to be deplored one cannot but admire th c mage and 
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trem~ndous e n d u r a n c e  o f  ~he K a r a m o J o n g ,  a n d  b e  s e c r e t l y  rath~r g l a d  1 9
2
•  A  p o s t - m o r t e m  w a s  
t h a t  I n  U g a n d a  t h e r e  a r e  s t i l l  s o m e  A f n c a n s  l e f t  w h o  a r e  r e a d y  t o  m d u l g e  L a b o r a t o r i e s  a t  J i n j a  a n d  t h e  inte~ 
i n  t h i s  d a n g e r o u s  a n d  p r i m i t i v e  m e t h o d  
t h e  K a r a m o j o n g  a p p e a r  t o  h a v e  a l t e r e d  
.  d  f " K  . " B I I  d h '  
h
u n t m g  a y s  0  a r a m o J a  e  a n  I S  
E L E P H A N T  S P E A R E D  S I N G L E  H A N D E D  
o f  e l e p h a n t  h u n t i n g .  
l i t t l e  s i n c e  t h e  f a m o u s  
f  1  h  P ' I '  
e a r  e s s  u n t e r  y a j a  I .  
S o m e  o f  f a t  s o  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  d i e t "  
e l e p h a n t '  D '  t i v i t y  i t  o r o  
1 9 3 ·  u n n g  c a p  t
t o  b a t h e .  I t  r e f u s e d  t o  e~ter a p  
a n d  i t  h a d  t o  b e  w a t e r e d  d a i l y '  
a s  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  p h o t o g r a p h  
1 8 4 .  I n  B u l e m e z i ,  M e n g o  D i s t r i c t ,  a  s h a m b a  o w n e r  d i s p l a y e d  g r e a t  
c o u r a g e  w h e n  a n  e l e p h a n t  r a i d e d  h i s  c o t t o n  a t  n i g h t .  I n f u r i a t e d  b y  t h e  E L E P H A N T S  K I L L E D  B Y  L T G H T N ! l '  
l o s s  o f  h i s  c r o p  h e  s a l l i e d  f o r t h  i n t o  t h e  d a r k ,  a r m e d  o n l y  w i t h  a  s p e a r ,  1 9 4 .  I n  p a r a g r a p h  9 3  o f  t h (  
a n d  s l e w  t h e  a n i m a l .  H e  w a s  s u i t a b l y  r e w a r d e d .  t o  t w o  e l e p h a n t s  t h a t  h a d  b e e n  
1 8
5 .  A n y o n e  w h o  h a s  h u n t e d  s h a m b a  r a i d i n g  e l e p h a n t s  a t  n i g h t ,  a  photograp~ i s  repr~duced ~v~icl 
e v e n  w h e n  a r m e d  w i t h  a  h e a v y  r i f l e ,  w i l l  a d m i t  t h a t  h i s  h e a r t  h a s  o f t e n  e a c h  o t h e r ,  m  I d e n t i c a l  p O S i t I O n :  
o n l y  b e e n  k e p t  i n  b e c a u s e  h e  h a s  h a d  h i s  m o u t h  s h u t !  T o  t a c k l e  t h e m  
w i t h  a  s j e a r  i n  s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s  r e q u i r e s  c o u r a g e  ( o r  stupidity~) o f  
a  v e r y  h i g h  ·~>rder. 
E L E P H A N T  F E E D  
1 8 6 .  I n  A p r i l ,  1 9 5 0 ,  T h e  F i e l d  p r o v i d e d  s o m e  i n f o r m a t i o n  i n  r e g a r d  
· t o  t h e  f o o d  c o n s u m e d  b y  a  y o u n g  e l e p h a n t ,  a b o u t  1 9  m o n t h s  o l d ,  a t  t h e  
L o n d o n  Z o o .  A l t h o u g h  t h e  a n i m a l  i s  a n  I n d i a n  e l e p h a n t  t h e  d e t a i l s  a r e  
m o s t  i n t e r e . s t i u g .  I t s  d a i l y  d i e t  t o t a l l e d  a b o u t  4 0  l b .  a  d a y ,  w h i c h  i n c l u d e d  
3  l b .  c a r r o t s ,  8  l b .  p o t a t o e s ,  2  l b .  a p p l e s  a n d  1 4  l b .  g r e e n  f o o d .  I n  a d d i t i o n  
i t  w a s  g i v e n  f o u r  g a l l o n s  o f  c a l f  m i l k  e q u i v a l e n t .  
1 8 7 .  I t  a r r i v e d  f r o m  A s s a m  o n  1 2 t h  A p r i l ,  1 9 4 9 ,  s i n c e  w h e n  i t s  
g r o w t h  r a t e  h a s  b e e n  r a p i d .  O n  3 0 t h  A p r i l  i t  w e i g h e d  a p p r o x i m a t e l y  
4 0 0  l b . ,  a n d  w a s  3 7  i n . ,  h i g h  a t  t h e  s h o u l d e r .  B y  t h e  e n d  o f  A u g u s t  i t  h a d  
p u t  o n  a n o t h e r  1 8 0  l b .  a n d  g r o w n  3 1  i n .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  i t  w e i g h e d  
8 5 4  l b .  a n d  w a s  H i  i n .  t a l l .  I n  F e b r u a r y ,  1 9 5 0 ,  i t  h a d  i n c r e a s e d  t o  1 , 0 1 5  l b .  
a n d  g r o w n  a n o t h e r  2  i n .  
1 8 8 .  I t  w o u l d  b e  m o s t  i n t e r e s t i n g  t o  b e  a b l e  t o  c o m p a r e  t h i s  g r o w t h  
r a t e  w i t h  t h a t  o f  a n  A f r i c a n  e l e p h a n t .  
C A P T U R E  O F  J U V E N I L E  E L E P H A N T  
1 8 9 .  A n  M r i c a n  i n  B u t e m b e - B u n y a ,  B u s o g a  D i s t r i c t ,  w o k e  u p  
e a r l y  o n e  m o r n i n g  i n  A u g u s t  t o  f i n d  a  b a b y  e l e p h a n t  w a n d e r i n g  a b o u t  i n  
h i s  s h a m b a .  I t  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  m o r e  t h a n  t w o  m o n t h s  o l d  h u t  t h e r e  
w a s  n o  s i g n  o f  t h e  m o t h e r .  
1 9 0 .  I t  c a u s e d  q u i t e  a  s t i r  a m o n g  t h e  l o c a l  p o p u l a c e  a n d  w a s  f i n a l l y  
t a k e n  o v e r  b y  t h e  E u r o p e a n  o w n e r  o f  a  t e a  e s t a t e  n e a r  J i n j a .  I t  w a s  f e d  
o n  a  d i e t  o f  c o w ' s  m i l k ,  t h e  f a t  c o n t e n t  o f  w h i c h  w a s  i n c r e a s e d  b y  o n e - t h i r d ,  
a n d  w i t h  I S  d r o p s  o f  " R a d i o s t o l e u m "  a d d e d  d a i l y .  
1 9 1 .  A f t e r  f i r s t  a p p e a r i n g  t o  t h r i v e  i t  f i n a l l y  d e v e l o p e d  a  f o r m  o f  
e n t e n t l s ,  w h i c h  h a s  s o  o f t e n  p r o v e d  t o  b e  f a t a l  t o  y o u n g  e l e p h a n t s  i n  
c a p t i v i t y ,  a n d  d i e d  w i t h i n  t h r e e  w e e k s .  
t h e  t r u n k .  
S A G A C I T Y  O F  \ i V O U N D E D  C o w  t o !  
1 9 5 .  A n  H o n o r a r y  G a m e  
K a r a m o j a ,  a  c o w  e l e p h a n t  l y i n g  (  
o b v i o u s l y  d y i n g .  A  y o u n g  c a l f ,  
i m e  i t  c a m e  n e a r  t h e  c o w  p u s l  
a n i m a l  w a s  s h o t  t o  p u t  i t  o u t  o f  
m i l k  w a s  f o u n d  t o  b e  s o u r .  O m  
w a s  t r y i n g  t o  p r o t e c t  h e r  c a l f .  
P E R F O R M I N G  E L E P H A N T  
1 9
6
.  F o r  s o m e  t i m e  r c p o  
e l e p h a n t "  i n  t h e  g a m e  r e s e r v e  
b e e n  r e c e i v e d  w i t h  s o m e  d a u b  
G a m e  W a r d e n  o n  a  v i s i t  t o  t h e  
a  s o l i t a r y  h u l l  e l e p h a n t ,  w i t h  t u  
u n d e r  a  l a r g e  s p r e a d i n g  t h o r n  t l  
h e  e l e p h a n t  b e i n g  o n l y  z o o  y a r ,  
s e e n .  W a t c h i n g  t h r o u g h  b i n o e u '  
o n  i t s  h a u n c h e s  a n d  h e a v e  i t s e l  
I t  t h e n  s t o o d  u p  o n  i t s  h i n d  l e g  
l i k e  a  p i e c e  o f  v a s t  r u b b e r  h o s e  
h r a n c h  a t  t h e  t o p  o f  t h e  t r e e !  '  
t h e  n e x t  q u a r t e r  o f  a n  h o u r .  
1 9 7 .  S u c h  a  s i g h t ,  i t  i s  b l  
a n i m a l  e v i d e n t l y  c o n s i d e r s  i t s e  
i t  i s  a l w a y s  r e p o r t e d  t o  b e  O J  
p a r a d e s  i t s e l f  . c b e l o w  t h e  K i c h ,  
a t t e n t i o n  o f  t h e  m a n y  f i l m - m a k .  
T  A I L - L E S S  E L E P H A N T S  
1 9
8
.  A  w e l l - k n o w n  l o c a l  
f i n d  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  u n u s u a l  
E d w a r d  a n d  G e o r g e  a r e a  t h a t  
Karamojong, and be secretly rather gladre Africans left who are ready to indulge 
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192. A post-mortem was performed at the Fisheries Research 
Laboratories at J inj a and the intestines were found to be full of undigested 
fat, so it is possible that the diet was wrong. 
193. During captivity it proved to be so young that it had not learned 
to bathe. It refused to enter a pond and mud wallow specially dug for it 
and it had to be watered daily with a watering-can! It appreciated this 
as can be seen in the photograph at Plate 11. 
ELEPHANT. KILLED BY LIGHTNING 
194. In paragraph 93 of the 1949 Annual Report reference was made 
to two elephants that had been killed by lightning in Kigezi. At Plate 9 
a photograph is reproduced which shows how the two animals lay alongside 
each other, in identical positions. each with the same convulsive curl in 
the trunk. 
SAGACITY OF 'YV U DED Cow ELEPHA 'T 
195. An Honorary Game Ranger reports having found, in north 
Karamoja, a cow elephant lying on the ground with a broken shoulder and 
obviously dying. A young calf was attempting to feed from her but each 
time it came near the cow pushed it away with her trunk. The injured 
animal was shot to put it out of its misery and on further investigation its 
milk \ as found to be sour. One wonders if the great beast knew .this and 
was trying to protect her calf. ~ 
PERFORMING ELEPHANT 
196. For some time reports have been current of a "performing 
elephant" in the game reserve below Kichwamba. The information has 
been received with some doubt but was later confirmed by the Acting 
Game Warden on a visit to the area. Early one morning he was watching 
a solitary bull elephant, with tusks of about 25 lb. ap~ce. quietly feeding 
under a large spreading thorn tree. He was on top of the" escarpment and 
the elephant being only 200 yards below him in short grass could be clearly 
seen. Watching through binoculars he suddenly saw the animal rock back 
on its haunches and heave itself into the position of a dog when begging. 
It then stood up on its hind legs and stretched its ~runk vertically upwards 
like a piece of vast rubber hose until it could seize a particularly succulent 
branch at the top of the tree! This feat was performed three times during 
the ne. t quarter of an hour. 
197. Such a sight, it is believed, is seldom seen in the wild, and this 
animal evidently considers itself superior to its less talented brethren as 
it is always reported to he on its own! Possibly it has ambitions and 
parades itself below the Kichwamba Hotel in the hope of attracting the 
attention of the many film-making units that pass that way! 
TAIL-LESS ELEPHANTS 
198. A well-known local resident has for some time been trying to 
find the reason for the unusually large proportion of elephants in the Lakes 
Edward and George area that have part of their tails missing. He has now 
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p r e s e n t e d  t h e  f o l l o w i n g  i n g e n i o u s  s o l u t i o n :  w h i l e  w a t c h i n g  s o m e  e l e p h a n t  
w a d i n g  a c r o s s  t o  o n e  o f  t h e  i s l a n d s  i n  L a k e  E d w a r d  h e  s a w  a  t h r e e - q u a r t e r  
g r o w n  h i p p o  c o m e  t o  t h e  s u r f a c e  b e h i n d  o n e  o f  t h e  a n i m a l s  a n d  t a k e  
a  p l a y f u l  n i p  a t  t h e  e n d  o f  i t s  t a i l .  T h e  e l e p h a n t  s h o t  f o r w a r d  a s  t h o u g h  
s t u n g  a n d  t h e  h i p p o  s u b m e r g e d  l i k e  a  n a u g h t y  s c h o o l b o y  i n  a  s w i m m i n g  
b a t h !  
A N  U N P L E A S A N T  E N C O U N T E R  
1 9 9 .  A  p a r t y  o f  E u r o p e a n s  r e t u r n i n g  b y  c a r  a t  n i g h t  f r o m  t h e  S u d a n  
h a d  a n  u n p l e a s a n t  e x p e r i e n c e  n e a r  t h e  U g a n d a - S u d a n  b o r d e r .  O n  
r o u n d i n g  a  b e n d  t h e  c a r  n e a r l y  r a n  i n t o  t w o  l a r g e  b u l l  e l e p h a n t s  s t a n d i n g  
i n  t h e  r o a d .  T h e  a n i m a l s  s c r e a m e d  w i t h  r a g e  a n d  o n e  d e n t e d  t h e  b o n n e t  
w i t h  a  s w i n g i n g  b l o w  f r o m  i t s  t r u n k .  T h e  d r i v e r  p u t  t h e  c a r  i n  r e v e r s e  
a n d  s h o t  b a c k w a r d s ,  u n f o r t u n a t e l y  i n t o  a  d i t c h  w h e r e  t h e  p a r t y  c r o u c h e d  
a n d  w a i t e d  f o r  t h e  w o r s t .  L u c k i l y  t h e  e l e p h a n t s  d e c i d e d  t h a t  t h e y  h a d  
b e e n  t a u g h t  a  l e s s o n  a n d  m o v e d  o f f .  T h e  d r i v e r  l a t e r  a d m i t t e d  t h a t  h e  h a d  
n e v e r  b h n " s o  f r i g h t e n e d  s i n c e  f i g h t i n g  t h e  J a p a n e s e  i n  B u r m a !  
S A V A G E  E L E P H A N T S  
2 0 0 .  F r o l U  r e p o r t s  o f  G a m e  D e p a r t m e n t  s t a f f  a n d  l i c e n c e  h o l d e r s  
i t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h c - :  n u m b e r  o f  e v i l - t e m p e r e d  h e r d s  i s  i n c r e a s i n g .  T h i s  
i s  h o t  t o  b e  w o n d e r e d  a t  w i t h  t h e  t r e m e n d o u s  i n c r e a s e  i n  l i c e n c e  h o l d e r s ,  
m a n y  o f  th~ a l m o s t  t o t a l l y  i n e x p e r i e n c e d ,  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  w h o m  
. w o u n d  a n d  l o s e  s e v e r a l  e l e p h a n t s  b e f o r e  t h e y  k i l l 	  o n e .  A n  O f f i c e r  o f  t h e  
G a m e  D e p a r t m e n t  h a d  t h e  f o l l o w i n g  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  w i t h  s a v a g e  
h e r d s  d u r i n g  t h e  y e a r .  
2 0 1 .  I n  N o v e m b e r  h e  f o l l o w e d  a  s h a m b a  r a j d i n g  h e r d  i l 1 t o  a  t h i c k  
p a p y r u s  s w a m p  i l 1  p o u r i n g  r a i n  a n d  k i l l e d  o n e  b u l l .  T h e  r e s t  o f  t h e  h e r d  
s t o o d  t h e i r  g r o u n d  b u t  b e i n g  u n a b l e  t o  s e e  t h e m  b e c a u s e  o f  t h e  h e i g h t  
o f  t h e  p a p y r u s  h e  h a d  t o  w a d e  o u t  a n d  s t a n d  o n  t h e  b a c k  o f  t h e  d e a d  
a n i m a l .  F r o m  t h i s  s l i p p e r y  v a n t a g e  p o i n t  h e  s h o t  a  s e c o n d  b u l l  b u t  t h  
r e c o i l  k n o c k e d  h i m  o f f  a n d  h e  f e l l  i n  t h e  w a t e r .  H a v i n g  r e g a i n e d  h i s  p e r c h  
h e  f o u n d  t h a t  t h e  h e r d  w a s  t a k i n g  o f f e n s i v e  a c t i o n  f o r  a  s c o r e  o f  t r u n k s  
r a i s e d  l i k e  p e r i s c o p e s  a b o v e  t h e  t a l l  p a p y r u s  w e r e  s e a r c h i n g  f o r  h i s  w i n d  
w h i l e  t h e  a n i m a l s  s l o w l y  a d v a n c e d .  
2 0 2 .  N o t  w i s h i n g  t o  k i l l  a n y  m o r e  h e  f i r e d  s e v e r a l  s h o t s  f r o m  a  l i g h t  
r i f l e  O v e r  t h e  e l e p h a n t  a n d  i n t o  t h e  g r a s s  a r O l . + n d  t h e m .  T h e  r e s u l t  w a s  
a s t o n i s h i n g  f o r  s e v e r a l  w e n t  b e r s e r k  t e a r i n g  r O ) l n d  i n  c i r c l e s  r i p p i n g  u p  
g r a s s  a n d  b u s h e s .  
2 0 3 .  A s  d a r k n e s s  w a s  a p p r o a c h i n g  a n d  t h e  h e r d  a p p a r e n t l y  m e a n t  
b u s i n e s s  i n  t h i s  r a t h e r  a w k w a r d  s p o t ,  a  s t r a t e g i c ,  b u t  v e r y  d a m p ,  w i t h d r a w a l  
w a s  c a r r i e d  o u t .  
2 0 4 .  L a t e r  i n  t h e  y e a r  h e  s h o t  a  b u l l  i n  a  s m a l l  h e r d  i n  o p e n  b u s h .  
Th~ r e m a i n i n g  a n i m a l s  i m m e d i a t e l y  c h a r g e d  e n  m a s s e  w i t h o u t  a  m o m e n t ' s  
h e s i t a t i o n  b u t  a  r a p i d  h e a d  s h o t  b r o u g h t  d o w n  t h e  l e a d i n g  b u l l  a t  c l o s e  
r a n g e .  T h r e e  e l e p h a n t s  f o l l o w i n g  o n  i t s  h e e l s  t r i p p e d  o v e r  t h e  b o d y  a n d  
c r a s h e d  t o  t h e  g r o u n d  a n d  t h e  
r e d  d u s t .  A s  i t  c l e a r e d ,  t h e  h e  
r a p i d l y  o f f  t o  t h e  p r o f o u n d  r e l i c  
2 0 5 .  A  v e r y  h i g h  p e r c e n t  
e x a m i n e d  b y  G a m e  D e p a r t m e  
w o u n d s .  T h i s  w o u l d  b e  s u f f i c i e  
E L E P H A N T  F I S H I N G  
2 0 6 .  A n  H o n o r a r y  G a m e  
t r a v e l l i n g  i n  a  l a u n c h  n e a r  F o r I  
V i c t o r i a ,  h e  s a w  a  l a r g e  b u l l  e  
A s  t h e  b o a t  a p p r o a c h e d  t h e  o l d  
e a r s  s p r e a d  o u t  l i k e  s a i l s  h e  
i n t r u d e r .  H e  p r e s e n t e d  a n  a n  
h i s  t u s k s  w a s  s u s p e n d e d  a n  o l d  
d O S T - W A R  R I F L E S  
2  
° 7 .  S i n c e  t h e  r e c e n t  w e  
a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  o b t a i n  s u  
t o  b u i l d  u p  t h e i r  s p o r t i n g  r i f l e t  
t y p e s  o f  a c t i o n s  m a d e  i n  t h e  
f o u n d  t h e m  t o  b e  m o s t  u n r e l i a l  
2 0 8 .  T h e r e  h a v e  b e e n  s e \  
a t  c r i t i c a l  m o m e n t s  a n d  s o m e  h  
b a s e  p l a t e  f l y i n g  o p e n  o n  a  s h  
o n  t o  t h e  g r o u n d .  T h i s  c a n  t  
a  h e r d  o f  e l e p h a n t  o r  b u f f a l o .  
2 0 9 .  O t h e r s  h a v e  t h e  f  
h u r l i n g  a l l  t h e  r o u n d s  f r o m  t l  
b o x ,  w h e n  t h e  h u n t e r  i s  t r y i n !  
a  t i g h t  c o r n e r .  
2 1 0 .  T h e  M a u s e r  a c t i o r  
t h e  w o r l d  a n d  m o s t  s u i t a b l e  
s e e m s  e x t r a o r d i n a r y  t h a t  B r i  
r e p u t a t i o n  a s  b o t h  g u n  a n d  
a l m o s t  e n t i r e l y  o n  supplie~ 
a t t e m p t i n g  t o  d e v e l o p  a  s u i t a l  
A  L A R G E  P A l R  O F  T U S K S  
~ 
2 1 1 .  N o w a d a y s  b i g  t u s l  
a r e  u s u a l l y  v i s i t o r s  f r o m  t h e  
t u s k s  o b t a i n e d  i n  r e c e n t  y e a  
h o l d e r  o n  t h e  w r o n g  s i d e  o f  
i n  1 9 4 4 .  T h e s e  t u s k s  w e r e  1  
U g a n d a  M u s e u m  i n  K a m p a l a  
30 
olution: while watching some elephant 
in L~ke Edward he saw a three~quart r 
~ behmd one of the animals and take 
The clephant .bot forward as though 
·c a naughty schoolboy in a swimming 
turning by car at night from the Sudan 
ear the Uganda-Sudan border. On 
I in:o two large bull elephants standing 
1 with rage and one dented the bonnet 
nk. The driver put the car in reverse 
into a ditch where the party crouched 
y the el~phants decided that they had 
. The dnver later admitted that he had 
ing the Japanese in Burma! 
Dcpartment staff and licence holders 
viI-tempered herds is increasing. This 
tremendous increase in licence holders, 
)erienced, a large percentage of whom 
before they kill one. An Officer of th 
/iling personal experiences with savage 
~d a shamba raiding herd into a thick
 
I killed one bull. The rest of the herd
 
)le to see them because of the height
 
It and stand on the back of the dead
 
e point he shot a second bull but the
 
1 the \-vater. laving regained his perch
 
offensive action for a score of trunks
 
I papyrus were searching for his wind
 
[lore he fired several shots from a light 
- grass aroqnd them. The result was 
k taring ro,und in circles ripping up 
~hing arrd the herd apparently meant 
, a strategic, but very damp, withdrawal 
: a bull in a small herd in open bush. 
charged en masse without a moment's 
ought down the leading bull at close 
[l its heels tripped over the body and 
31 
crashed to the ground and the whole scene was hidden in a vast cl 
red dust. As it cleared, the herel, now demoralised, could be seen making 
rapidly off to the profound relief, it may be said of the officer concerned! 
205. A very high percentage of large bull elephants that have been 
examined by Game Department staff have carried old or recent bullet 
wounds. This would be sufficient to cause this savagery. 
ELEPHANT FISHING 
206. An Honorary Game Ranger reports that some time ago while 
travelling in a launch near Fort Thruston, on the northern shores of Lake 
Victoria, he saw a large bull elephant, all by himself, batbing in the lake. 
As the boat approached the old bull swung his head and with his enormous 
ears spread out like sails he peered vaguely and short-sightedly at the 
intruder. He presented an amazing and rather comic spectacle. for from 
his tusks was suspended an old fishing net. 
dOST-WAR RIFLES 
207. Since the recent world war British rifle-makers have found it 
almost impossible to obtain supplies of the Mauser bolt action on which 
to build up their sporting rifles. A number have attempted to adapt other 
types of actions made in the first world war but this Department have 
found them to be most unreliable in the field. ~ 
208. There have been several cases of strikers and extracto"rs breaking 
at critical moments and some have developed the ba habit of the magazine 
base plate flying open on a shot being fired and emptying all spare round 
on to the ground. This can be most embarrassing when in the middle of 
a herd of elephant or buffalo. 
209. Others have the fickle habit of suddenly artd unexpectedly 
hurling all the rounds from the magazine into the air, like a jack-in-the­
box, when the hunter is trying to reload his magazine i a hurry while in 
a tight corner. 
210. The Mauser action is one of the best· made and strongest in 
the world and most suitable for powerful magazine rifles. However, it 
seems extraordinary that British gun-smiths, who have an international 
reputation as both gun and rifle makers, should for years have relied 
almost entirely on supplies of a foreign made bolt action without 
attempting to develop a suitable action of their own. 
A LARGE PAIR OF 'TUSKS 
211. ·owadays big tuskers are few and far between in Uganda and 
are usually visitors from the Congo or the Sudan. The biggest pair of 
tusks obtained in recent years came from an elephant shot by a licence 
holder on the wrong side of the game reserve boundary in western Kigezi 
in 1944. These tusks were presented by the Uganda Governm.ent to the 
Uganda Museum in Kampala. 
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I S S  
t o  n o t e  t h a t  i n  1 9 5 0  7 3  p e r  c e r  
h o l d e r s  t o o k  o u t  1 s t  E l e p h a n t  1 i  
2 n d  E l e p h a n t  a n d  3 3  p e r  c e n t .  
A  p h o t o g r a p h  o f  t h e s e  t u s k s  a p p e a r s  a t  P i a t e  I  ( F r o n t i s p i e c e ) .  
h o l d e r s  a r e  a l s o  s o  i n e x p e r i e n c e <  
E L E P H A N T S  M A T I N G  w o u n d  s e v e r a l  b e f o r e  t h e y  k i l l  o n ,  
2 1 2 .  A n  H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r  r e p o r t s  s e e i n g  a  p a i r  o f  e l e p h a n t ,  2 2 0 .  ' T a b l e  A  b e l o v v '  s h o w s  
m a t i n g  w h i l e  t h e y  w e r e  s t a n d i n g  i n  t h e  s h a l l o w  v v a t e r s  o f  L a k e  G e o r g e  i s  r a o i d l y  i n c r e a s i n g  a n d  i t  s e e n  
T h e  t e m p e r a t l l . r . : e  o f  t h e  w a t e r  w a s  e v i d e n t l y  n o t  l o w  e n o u g h  t o  c o o l  t h e i l  b e  c~ntr~)lled, e i t h e r  b y  a n  inere~ 
a r d o u  r !  o f  e l e p h a n t s  a l l o w e d  t o  b e  s h o  
~ c  m b l ' n a t i o n  o f  b o t h .  I t  i s  i n  t l  
B I O L O G I C A L  R E S E A R C H - E L E P H A N T  0 .  
.  . . .  t h i S  s h o u l d  b e  d o n e  f o r ,  a t  t h e  p H
2 1 3 ·  M r .  J .  S .  P e r r y  a g a 1 1 1  v l s l t e d  U g a  n d a  I I I  J a n u a r y  a n u  s p e n l  1  h  t  Y l ''l~ I ' v o r y  o f  a  r c
e  e p  a n  s  c a r r  1  b  
~wo a n d .  a  . h a l f  m o n t h s  w i t h  G a m e  , G u a r d s  o n  e l e p h a n t  c o n t r o l  operati01~S D i g  i v o r v  d o e s  n o t  g r o w  i n  a  n i g h  
1 1 1  t h e  B u d o n g o  F o r e s t ,  B u n y o r o .  T h e  p u r p o s e  o f  t h e  t n p  w a s  t o  o b t a u l  c "  
s p e c i m e n s  i n  t h e  e a r l y  p r e g n a n c y  a n d  m i d - p r e g n a n c y  p e r i o d s ,  a s  i n s u f f i . c i e n l  2 2 1 .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n  
m a t e r i a l  h a d  b e e n  o b t a i n e d  o n  h i s  f i r s t  v i s i t  f o r  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e s e  t w o  e x p e n s i v e  t h a n  t h e y  a r e  n o w  a  
i m p o r t a n t  s t a g Q s  i n  t h e  r e p r o d u c t i v e  c y c l e  o f  t h e  A f r i c a n  e l e p h a n t .  a l l o w e d  p e r  l i c e n c e  h o l d e r  p e :  
' .  
2 1
4 .  P r e v i o u s  i n v e s t i g a t i o n s  h a d  s h o w n  t h a t  t h e  m a i n  breedin~ a t  a  t i m e  w h e n  e l e p h a n t s  w e r e  t a  
, e a s o n  i s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  N o v e m b e r  t o  J a n u a r y ,  o r  a  l i t t l e  l o n g e r ,  a n d  2 2 2 .  T a b l e  B  b e l o w  g i v e s  
t h a t  e a r l y  p r t t n a n c i e s  m i g h t  t h e r e f o r e  b e  e x p e c t e d  i n  t h e  p e r i o d  N o v e m b e r  s h o u l d  b e  r e a d  i n  c o n j u n c t i o n  \  
· t o  F e b r u a r y .  F u r t h e r  a s  t h e  g e s t a t i o n  p e r i o d  i s  n e a r l y  t w o  y e a r s ,  a n i m a l s .  o f  l i c e n c e s  w a s  d r a s t i c a l l y  r e d u (  
a ? o u t  mid.-preg~a~1cy m i g h t  a l s o  b e  expc~ted a m o n g  thos~ k i l l e d  a t  t h i s  p e r  l i c e n c e  h o l d e r  w a s  i n c r e a s e d  
t I m e ,  a n d  I I I  a d d I t I O n  s u p p l e m c n t a r y  m a t e n a l  c o u l d  b e  o b t a m e d  f o r  f u r t h e r  t h e  m i c e  o f  i v o r y  h a u  d r o p p e d  
s t u d y  o f  t h e  m o d e  o f  p l a c e n t a t i o n  a n d  o f  t h e  f o e t a l  m e m b r a n e s .  v e r y ' J . a r g e  n u m b e r s  o f  e l e p h a n t  \  
2 1  
5 .  A  t o t a l  n u m b e r  o f  3
6  
e l e p h a n t s  w e r e  e x a m i n e d  d u r i n g  t h e  t r i p  r I ' h '  h  d  h  d  .  1  
.  2 2 3  I S  a t e  e S l r e c
a n d  o f  t h e s e  2 7  w e r e  f e m a l e s  a n d  2  v e r y  y o u n g  c a l v e s .  A l l  t h e  m a l l 1  .  k  1  I ·  t  r .  
. I  .  d b '  d .  I  d '  I  l '  d  h o l d e r s  t o  t a  e  o u t  e  e p  l a n  . l c e l
m a t e n a  r e q U I r e  w a s  0  t a m e  m c  u  m g  o n e  e a r  y  p o s t - o v u  a t l O n  a n  .  d  h  d  .  
.  \ ' ' ' I r  c a ' I " e  a n o t  e r  l O p .
s e v e r a l  m i d - t e r m s t a s . ' <  ~C  
2 1 6 .  M r .  P e r r y  h a s  n o w  e x a m i n e d  a  t o t a l  o f  I S 0  e l e p h a n t s  a n d  i s  
, 2 2 4 .  1 t  i s  a l s o  i n t e r e s t i n g  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  w r i t i n g  a  d e t a i l e d  r e p o r t  o n  h i s  i n v e s t i g a t i o n s  a n d  
d r o p p e d  m o r e  o r  l e s s  s t e a d i l y . f r  
c o n c l u s i o n s .  
o f  t h e  w a r  a n d  h a s  s i n c e  r i s c n  
n u m b e r  o f  l i c e n c e s  t a k e n  o u t  h  
E L E P H A N T  H U N T I N G  B Y  L I C E N C E  H O L D E R S  
p r i c e  o f  i v o r y  a l t h o u g h  e f f e c t e d  1  
2 1 7 .  T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  f a r  t o o  m a n y  s p e c i a l  l i c e n c e s  t o  h u n t  
T h e r e  i s  o n l y  o n e  c o n c l u s i o n  t o  
e l e p h a n t  a r e  a t  p r e s e n t  b e i n g  i s s u e d .  I n  1 9 5 0  t h e  t o t a l  r o s e  t o  6 9 9  w h i c h  
2 2 5 .  I t  i s  o f t e n  a r g u e d  t h
i s  t h e  h i g h e s t  e v e r  r e c o r d e d  a n d  n c a r l y  4 0  p e r  c e n t .  m o r e  e l e p h a n t  w e r e  
f  e l e p h a n . t  l i c e n . c e s  w h i l e  t h e  
s h o t  b y  l i c e n c e  h o l d e r s .  T h i s  f i g u r e  d o e s  n o t  t i e  i n .  e x a c t l y  w i t h  t h e  
o f  t h e s e  a n i m a l s  o n  c o n t r o l .
p e r c e n t a g e  i n c r e a s e  i n  L i c e n c e s  i s s u e d  d u r i n g  t h e  y e a r  a s  e l e p h a n t s  m a y  
a n a l y s i s .  T h e  ~l1lmber o f  e l e p h  
b e  s h o t  a t  a n y  t i m e  d u r i n g  t h e  t w e l v e  m o n t h  p e r i o d  o f  v a l i d i t y  o f  a  l i c e n c e .  
s t e a d i l y  d r o p p i n g .  D u r i n g  1 9 5
c  
2 T 8 .  O f  t h e  l i c e n c e  e l e p h a n t  s h o t  d u r i n g  t h e  y e a r  7 0  p e r  c e n t .  h a d  
t u s k s  u n d e r  3 0  l b .  a p i e c e ,  7 8  p e
t u s k s  o f  u n d e r  4 0  l b .  a p i e c e ,  a n d  4 0  p c r  c e n t .  w e r e  u n d e r  3 0  l b .  a p i e c e .  T h e s e  
w e r e  f e m a l e s .  I t  w i L l  b e  s e e r  
f i g u r e s  a n d  t h e  c x p e r i e n c e  o f  h u n t e r s  i n  t h e  f i e l d  c o n f i r m  t h e  c o n c l u s i o n  
e l e p h a n t s  w i t h  i v o r y  t h a t  i s  o f  u  
.  t h a t  t h e  p r e s e n t  e l e p h a n t  p o p u l a t i o n  w i l l  n o t  s t a n d  t h e  s h o o t i n g  o f  t h e  
G u a r d s  h a v e  i n s t r u c t i o n s  t o  s p a
l a r g e r  t u s k e r s  a t  t h e  p r e s e n t  r a t e .  
32 
ws:­
Greatest Girth Weight 
til. lb. 
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22{ ISS 
lppcars at Plate I (Frontispiece). 
a.nger reports seeing a pair of elephants
 
tn ~he shallow waters of Lake George.
 
s eVldently not low enough to cool their
 
l visited ganeIa in January and spent 
e Guards on 'Iephant control operations 
The purpose of the trip was to obtain 
mel mid-pregnancy periods, as insufficient 
;; first visit for investigation of these two 
Ire cycle of the African elephant. 
; had shown that the main breeding 
:~nber to January, or a little longer, and 
fore be expected in the period November 
ation period is nearly two years, animals 
be e~'pected among those killed at this 
ry material could be obtained for further 
and of the foetal membranes. 
~lephants were examined during the trip 
ld 2 very young calves. All the main 
including one early post-ovulation and 
a ined a total of I 50 elephant~, and is 
ailed report on his investigations and 
:.rOWERS 
1t far too many special licences to hunt 
d. III 1950 the total rose to 699 which 
leady 40 per cent. more elephant were 
~ure doe.s not tie in exactly with the 
ued during the year as elephants may 
ve month period of validity of a licence. 
shot during. the year 70 per cent. had 
)cr cent. were under 30 lb. apiece. These 
ers in the field confirm the conclusion 
on will not stand the shootin, of the 
33 
2I9. The large profit to be made from the sale of ivory shot on h,eap 
elephant licences is the main attracti n for the majority of present da
J 
persons who take out game and elephant licences. The term "sportsman" 
can seldom be applied to licence holders nowadays and it is interesting 
to note that in 1950 73 per cent. of all Residents (Full) Game Licence 
holders took out 1st Elephant licences, 54 per cent. took out licences for 
2nd Elephant and 33 per cent. for 3rd Elephant. Many of these licence 
holders are also so inexperienced or so frightened of elephants that they 
wound several before they kill one. 
220. Table A below shows clearly how the totals of licences issued 
is rapidly increasing and it seems certain that the numbers will have to 
be controlled, either by an increase in prices, or a reduction in th number 
of elephants allowed to be shot annually by each licence holder, or a 
combination of both. It is in the final interest of the licence holder that 
this should be done for, at the present rate of killing, which is also increasing, 
elephants carrying ivory of a reasonable size will soon be unobtainable. 
Big ivory does not grow in a night. 
221. It is interesting to note that in the past licences were more 
expensive than they are now and up to 1935 only two elephants were 
allowed per licence holder per year, and this, it must be remembered. 
at a time when elephants were far more numerous than they are at present, 
222. Table B below gives the costs of licence? over the years and 
should he read in conjunction with Table C. This shows that the price 
of licences was drastically reduced and the number of elephants allowed 
per licence holder was increased to three per year in 1935, at a time when 
the price of ivory had dropped to its lowest I vel since I924 and when 
very large numbers of elephant were having to be shot on control. 
223. This had the desired effect of encouraging..roOf game licence 
holders to take out elephant licences until the outbreak of the second world 
war caused another drop. 
. 224. It is also interesting to notc in Tahle C !l0\ he price of ivory 
dropped more or less steadily.from the slump in I926 until the beginning 
of the war and has since risen equally steadily. It can be seen how the 
number of licences taken out has followed closely the rise and fall in the 
price of ivory although effected by drastic reductions in the cost of licences. 
There is only one conclusion to be drawn from this! 
225. It is often argued that there should be no increase in the cost 
of elephant licences while the Game Department shoots large !Lumbers 
of these animals on control. Nowadays this argument does not bear 
analysis. The nmnber of elephants shot yearly on control is more or less 
steadily dropping. During 1950 it was 781 and of these 88 per cent. had 
tusks under 30 lb. apiece, 78 per cent. under 20 lb. apiece and 33 per cent. 
were females. It will be seen, therefore, that control hardly affects the 
elephants with ivory that is of llse to the Licence holders. n addition. Game 
Guards have instructions to spare the larger tuskers whenever possible. 
- - - - -
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22~. Table C. 
TABLE SHOWTNG RELATIOJ:-\SHIP BETWEEN PRICE OF IVORY AND NUMBER OF ELEPHANT LICENCES TAKEN OUT PER YEAR 
AND INCLUDING NUMBERS OF ELEPHANT SHOT ON CONTROL 
Year I 1924 1925 It 1926 I 1927 1928 I 1929 '1930 193 1 1932 
~I  s.cts. ---;;;;---;;;;- I s.ct&" s.cts. ~I S.cts. s.cts. s.cts. ~---;;;;;----;;;;---;;;;----;:;;;---;;;;-
Average price per lb. I I 
of ivory sold at b· I 
annua' Govern- .
 
ment lIuctions '" 16 49 16 49 IS 57114 94 1 No record, I r 60 III 30 No II 48 II 57 10 24 No 9 10 6 53 9 or 8 83 6 97
 
sJumD auc- auc­
! tion tion 
Number of elephant 
licences issued ... No record No record No record 236 277 235 140 rr6 195 
slump 
Number of elephants w 
shot on control ... l'orecord 587 650 604 657 r,033 892 r,2rr r,2ro V1 
. Year I 1933 r934 I r935 I, 1936 I r937 1 193 8 1 r939 1 r94° I 1 94 1 
-----------~~  s.ct'~I---;;;;;-1  s_cts. i---:;;- s.cts-:-I s:'Jlrs. s.cl>'_ 1---;;;;;- ~I---;;;;;- ---;;;;-,--;;;;- --;;;;-I---:;;-I--;;;;-I~ 
Average price per lb'\' • 
of ivory sold at bi- I 
annual Govern- " 
ment auctions ... 5 24 5 r3 6 4315 11 16 00 I 6 55 I 5 73 I 6 22 I 7 68 I 7 ro I 5 43 I 6 54 I 6 00 I 6 71 I 6 66 I 6 42 I 6 35 I 7 08 
Number of elephant 
."Ilicences issued 96 III r88 373 497 41+ 3°5 285 I 242 
Number of elephants , 
shot on control .. " 1,380 r,603 r,546 r,626 1,5 19 1,008 r,2 191,°53 1,°40I 
-
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(A) Mammals 
(i) PRIMATES 
229. Gorilla.-There have been no definite reports regarding these 
animals this year but there are indications that they are slowly increasing. 
nfortunately no Game Department officers have been able to visit either 
the Impenetrable For 8t or the Gorilla Sanctuary on the Birunga volcanoes 
for a long time. It is hoped to rectify this next year. 
230. Chimpanzee.-This ape continue~, to be reasonably plentiful 
in various parts of western Uganda. A young female was caught in a pig­
hunt in Kanungu, Kigezi District, and was eventually sent to the 
Chessington Zoo in England where it is said to be 'ery popular. It is nice 
to hear this as it left Kigezi under rather a cloud having. in a fit of temper, 
bitteIl the District Commissioner severely on the thumb! 
23 I. Another chimpanzee, which for some time has been a great 
attraction to children visiting the Virus Research Institute, Entebbe, was 
sent to the Dublin Zoo. 
232. A Game Ranger reports that a small colony of these apes is 
cut ofl in a mall patch of forest, surrounded by cultivation. near the new 
road to R mama in Kigezi District. They appear to be quite happy, 
ho\vever, and occasionally help themselves to tit-bi~ from the shambas. 
233. Baboon.-These p sts have again cau~ed widespread damage 
but in areas \-vhere poison has been used systematically great success has 
been achie ed against them. Unfortunate1. in many districts 'he native 
~I ~I ;. authorities are far too frightened that the poison may be used for purpose", to permit its use against baboons! other 
~, 
0'
... 
MI '" 234. In Kigezi 103 dead baboons were counted as a 
poisoning with sodium arsenite and it is believed tirat the true 
result of 
total was 
;1 ,~ 
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far greater for many get away to die in inaccessible places. It is stated that 
poisoning operations are begiuning to have a very marked e feet on their 
numbers in the district. 
235­ In Busoga the African Local Govem!Dcnt have refused to use 
~' I ,,., 
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00 
poison and in Bunyoro a baboon poisoning campaign which was started 
in 1949 was discontinued as the man running it, a Gombolola Chief, was 
recalled to his gomholola, and a sui1l.ciently reliable mall could not be found 
~j N '" to lake oycr from him. 236. A Game Ranger reports that the number of baboons killed by 
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hunting parties in Bunyaro must be very low indeed, as the Danyoro are 
extraordinarily inept 'with a spear. Other members of the hunting party 
arc in much greater danger than the baboons I 
237. In Iadi success has also been achieved by poisoning, though 
it was found that in sorne cascs the baboon recovered. This was probably 
due to an ovcrdose of the poison which might cause the animal to vomit up 
bod the bait and the poison with it. 
3 8  
2 3 8 .  T h e  A c h o l i  a r e  a n x i o u s  t o  s t a r t  u s i n g  p o i s o n  a n d  w e r e  t a l c  
t o  f i n d  a  r e l i a b l e  m a n  w h o  c o u l d  b e  t r a i n e d  b y  t h e  G a m e  D e p a r t m e n t  i f  
i t s  u s e .  S o  f a r  t h e y  h a v e  f a i l e d  t o  p r o d u c e  s u c h  a  p e r s o n !  
2 3 9 - C o l o b u s . - T h e s e  a t t r a c t i v e  m o n k e y s ,  a l t h o u g h  n o t  i n f r e q u e n t h  
p o a c h e d  f o r  t h e i r  s k i n s ,  m a n a g e  t o  h o l d  t h e i r  o w n  \ v e l l  a n d  a r e  p r e s e n  
i n  m o s t  p a t c h e s  o f  f o r e s t  i n  w e s t e r n  U g a n d a .  
2 4 0 .  O n  t w o  o c c a s i o n s  d u r i n g  t h e  y e a r  s i n g l e  c o l o b u s  monkey~ 
e n t e r e d  H o i m a  t o w n s h i p .  O n  b o t h  o c c a s i o n s  t h e y  w e r e  c a u g h t  b y  t h t  
s t a t i o n  p o r t e r s  a n d  r e l e a s e d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  G a m e  D e p a r t m e n t .  
2 4 1 .  P o l i c e  r e p o r t s  f r o m  M b a l e  D i s t r i c t  s t a t e  t h a t  s o m e  adherent~ 
o f  t h e  D i n i  y a  M u s a m b w a  m o v e m e n t  d r e s s  t h e m s e l v e s  i n  a  r e g a l i a  w h i c h  
i n c l u d e s  a  c l o a k  o f  c o l o b u s  s k i n s .  I t  i s  a  r e l i e f  t o  t h e  G a m e  D e p a r t m e n t  
h o w e v e r ,  t o  h e a r  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  a d h e r e n t s  a r e  c o n t e n t  w i t h  t h e  
s k i n s  o f  o r d i n a r y  m o n k e y s .  
( i i )  C A R N I V O R A  
2 4 2 .  L i o n . - T h e s e  a n i m a l s  a r e  m o r e  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  i n  U g a n d a  
t h a n  i s  g e n e r a l l y  a p p r e c i a t e d  f o r  t h o u g h  o f t e n  p r e s e n t  t h e y  a r e  s e l d o m  
s e e n .  T h e y  h a v e  b e e n  a  n u i s a n c e  i n  s o m e  p l a c e s  t h i s  y e a r .  
2 4 3 .  I n  R w e b i s e n g o ,  B w a m b a ,  t h e y  h a v e  r e g u l a r l y  k i l l e d  c a t t k  a n d  
1 - 5  w e r e  k i l l e d  o n  c o n t r o l  o p e r a t i o n s  i n  t h i s  a r e a .  T h e  p r e s e n c e  o f  a n  
H o n o r a r y  Q a m e  R a n g e r  i n  t h e  v i c i n i t y  h a s  h e l p e d ,  a s  h e  w a s  a b l e  t o  s h o o t  
s e v e r a l  l i o J s  a f t e r  t h e y  h a d  a t t a c k e d  c a t t l e .  
2 4 +  A  c a s e  o f  m a n - e a t i n g  o c c u r r e d  i n  A n k o l e ,  a  d i s t r i c t  w h i c h  i n  
t h e  p a s t  h a d  a  b a d  r e p u t a t i o n  f o r  m a n - e a t e r s .  I t  t o o k  p l a c e  i n  D e c e m b e r  
n e a r  m i l e  3 4  o n  t h e  m a i n  M b a r a r a - · K a b a l e  r o a d  w h e r e  a  M u r u k a  C h i e f  
a n d  h i s  s m a l l  s o n  a g e d  n i n e  w e r e  c y c l i n g  t o  K i n o n i  S a z a  H e a d q u a r t e r s .  
N e a r  N y a i h a n g a  t h e  m a n  s t o p p e d  t o  r e l i e v e  n a t u r e  a n d  l e a v i n g  h i s  s o n  t o  
h o l d  t h e  b i c y c l e  e n t e r e d  t h e  b u s h e s  b e s i d e  t h e  r o a d .  T h e  s m a l l  b o y  w a i t e d  
f o r  h i s  f a t h e r  t o  r e t u r n ,  b u t  i n  v a i n  a n d  h e  c o u l d  g e t  n o  r e p l y  t o  h i s  s h o u t s .  
A f t e r  a n  h o u r  o r  s o  s o m e  m e n  a p p e a r e d  o n  t h e  s c e n e  a n d  f o l l o w e d  t h e  
t r a c k  p o i n t e d  o u t  b y  t h e  c h i l d  t o  s e e  w h a t  h a d  h a p p e n e d  t o  t h e  c h i e f .  T h e y  
h a d  n o t  g o n e  f a r  w h e n  t h e y  w e r e  h a l t e d  b y  t h e  g r o w l  o f  a  l i o n .  T h e y  
r a i s e d  t h e  a l a r m  a n d  t h e  b e a s t  r a n  o f f ,  l e a v i n g  t h e  b o d y  o f  t h e  c h i e f  w h o  
h a d  b e e n  f e l l e d  w i t h i n  t e n  y a r d s  o f  t h e  r o a d  a n d  t h e n  d r a g g e d  f u r t h e r  i n t o  
t h e  b u s h e s  a n d  p a r t l y  e a t e n .  N o t h i n g  f u r t h e r  h a s  b e e n  h e a r d  o f  t h i s  m a n ­
e a t e r .  
2 4 5 .  A n k o l e  h a s  a l s o  h a d  t r o u b l e  w i t h  c a t t l e - r a i d e r s .  T h e s e  l i o n s  
w e r e  s e e n  a n d  h e a r d  p e r i o d i c a l l y  n e a r  t h e  t o w n s h i p  o f  M b a r a r a  a n d  o n  
3 r d  M a r c h  t h e y  v i s i t e d  t h e  G o v e r n m e n t  S t o c k  F a r m  a n d  k i l l e d  s i x  h e a d  
o f  t h e  b e s t  c a t t l e .  A  P o l i c e  O f f i c e r ,  V e t e r i n a r y  O f I i . c e r  a n d  a  G a m e  G u a r d ,  
a r m e d  w i t h  r i f l e s ,  s h o t - g u n s  a n d  a  r e v o l v e r ,  t a c k l e d  t h e  b e a s t s  a n d  m a n a g e d  
t o  k i l l  o - n e  a n d  w o u n d  a n o t h e r ,  w h i c h  w a s  l a t e r  f o u n d  d e a d .  T h e  F a r m  
H e a d m a n  c o m p l a i n e d  b i t t e r l y  t h a t  t h e  l i o n s  a l w a y s  k i l l e d  t h e  b e s t  c a t t l e  
o r  o x e n !  
2 4 6 .  A  c e r t a i n  a m o u n t  o f  s t o c k  r a i d i n g  t o o k  p l a c e  i n  B u r u l i  a n d  
B u l e m e z i  C o u n t i e s ,  B u g a n d a .  A s  t h e  l i o n s  h a v e  b e e n  d e p r i v e d  o f  m o s t  
o f  t h e i r  n a t u r a l  f o o d  a s  a  r e s u l l  
e v i c t i o n  o p e r a t i o n s  o f  t h e  T s e t  
e l s e  o n  w h i c h  t o  l i v e .  
2 4 7 .  C a t t l e  k i l l ! n g  h a s  al~ 
C o u n t y ,  M u b e n d e  D i s t r i c t ;  h {  
s e r i o u s  p o a c h i n g .  
2 4
8
.  T o w a r d s  t h e  e n d  (  
T h e i r  a r r i v a l  c a u s e d  c o n s i d e  
i n h a b i t a n t s  b u t  a f t e r  f o u r  d~ 
h a v i n g  o n l y  k i l l e d  a  f e w  b u s h - J  
2 4 9 .  A  h u n t i n g  p a r t y  i l  
o f  l i o n s .  T h e y  s u c c e e d e d  i n  .  
o f  t h e  m e n .  
2 5 0 .  I n  J u l y  a  l i o n  k i l l  
t e n  m i l e s  f r o m  L i r a ,  L a n g o  1  
t h e  l o c a l  i n h a b c i t a n t s  a n d  f a u  
a f f r a y  e i g h t  p e o p l e  w e r e  m a u l ,  
2 5  I •  A  s i m i l a r  o c c u n e  
i n  t h e  c o u r s e  o f  w h i c h  t h r e e  r  
2 5  
2  
.  D u r i n g  O c t o b e r  I i  
R i v e r  K o i c h  a n d  m a d e  s p o r  
s h o t  o u t  o f  a  p r i d e  o f  s i x t c c n  
f o u r  w a s  l a t e r  e a t e n  b y  t h e  
r e t u r n e d  t o w a r d s  t h e  K i i  s w a '  
2 5 3 .  T h e  a p p e a r a n c e  o f  
e v e n t  a n d  a t  t i m e s  t h e y  b e c l  
i n  b u f f a l o  c o n t r o l  b y  d r i v i n g '  
2 5 4 .  A n  u n u s u a l  o c c u  
a t  O n g i n o  i n  T e s o  a s  t h e s e  a r  
2 5 5 .  A  K a r a m o j o n g  w  
n e a r  A c h o r i c h o r i  i n  P i a n  C o ;  
' o n s  w e r e  k i l l e d  b y  J i e  h e r e  
t h e i r  h e r d s  w e r e  a t t a c k e d .  
2 5
6
.  I t  i s  r e p o r t e d  th~ 
p l a i n ,  M b a l e  D i s t r i c t ,  h a s  a t l  
t h e  r o c k y  o u t c r o p s  n e a r  t h e  I  
2 5 7 .  L e o p a r d . - A  s t e a o  
i s  n o t i c e a b l e .  A  n u m b e r  w  
p r e f e r e n c e  t o  b a b o o n s  a n d  
d i f f i c u l t  t o  p e r s u a d e  t h e  A f l  
a n d  p i g s :  h e  f i n d s  t h i s  v e r y  I  
2 5  
8
.  A  f e w  l e o p a r d s  h  
w i t h o u t  p e r m i t ;  t h i s  i s  a  t r a  
i s  e v e n  i n d i r e c t l y  e n c o u r a g  
s k i n  c o a t s .  
38 
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ern Uganda. 
luring the year single colobus monkeys 
both occasions they were caught by the 
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IVIbale District state that some adherent~ 
~ment dress themselves in a regalia which 
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stock raiding took place in Buruli and 
; the lions have been deprived of most 
39 
of their natural food as a result of the activities of poachers and the game­
eviction operations of the Tsetse COl1trol Department, they now have little 
else on which to live. 
247. Cattle killing has also been reported from the south of Buwekula 
County, Mubende District; here again there is a shortage of game due to 
serious poaching. 
248. Towards the end of the year two lions visited Mubende hill. 
Their arrival caused considerable alarm and despondency among the 
inhabitants but after four days the lions returned whence they came, 
having only killed a few bush-pig! 
249. A hunting party in Bugerere unexpectedly came upon a pair 
of lions. They succeeded in wounding one which chaJ:ged and killed one 
of the men. . 
250. In July a lion killed a cow in broad daylight near Bala some 
ten miles from Lira, Lango District. It was followed up and speared by 
the local inhabitants and found dead the following morning. During the 
affray eight people were mauled and taken to hospital. 
251. A similar occurrence took place at Anaka, Acholi District, 
in the course of which three men were injured; two of these died. later. 
252. During October lions again appeared 1)~tween oyo and the 
River Koich and made sporadic expeditions into West • il~. Four were 
shot out of a pride of sixteen and a Game Ranger reports that one of these 
four was later eaten by the remainder of the pri:de! The animals finally 
returned towards the Kii swamp in West Madi. 
253. The appearance of these lions in that area has become an annual 
event and at times they become a menace. However they play their part 
in buffalo control by driving these animals south of L;uf6ri. 
254. An unusual occurrence was a case of cattle-killing by lions 
at Ongino in Teso as these animals are now very rare in that district. 
255. A Karamojong was killed by a lion while herding his cattle 
near Achorichori in Pian County in October. To balance this at least two 
lions were killed by Jie herdsmen near Toror and one by the Pian when 
their herds were attacked. 
256. It is reported that the concentration of game on the Nabiswa 
plain, Mbale District, has attracted a pride of lion which lie in wait among 
the rocky outcrops near the plain. 
257. Leopard.-A steady but small increase in the leopard population 
is noticeable. A number which developed a taste for goats and dogs in 
preference to baboons and pigs, were killed during the year. It is most 
difficult to persuade the African that the leopard really does kill baboons 
and pigs: he finds this very hard to believe. 
258. A few leopards have been illegally killed and the skins exported 
without permit; this is a trade that it is difficult to stop. The illegal killing 
is even indirectly encouraged by certain Europeans who desire leopard­
skin coats. 
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2 5 9 ·  I n  M w e n g e  C o u n t y ,  T a r o ,  a  l e o p a r d  e n t e r e d  a n  A f r i c a n  h u t  f  I  7 , ' t h  i t s  t a m e  r e l a t i o n s "  
a n d  w h e n  t h e  o w n e r  w e n t  f o r  t h e  b e a s t  i t  i n j u r e d  h i m  b a d l y .  T h e  m a n ' s  ~ee I  \ \ . 1  l t u r a l  O f f i c e r  i n  K a r  
w i f e  c a m e  t o  h i s  a s s i s t a n c e  a n d  w a s  s e r i o u s l y  m a u l e d .  T w o  c h i l d r e n  w e r e  t  e  ~~cu B  l ' I - T  ' l e d  G e n e t  
a l s o  h u r t .  T h e  m a n ,  h i s  w i f e  a n d  o n e  c h i l d  d i e d  l a t e r .  T h e  v i l l a g e r s "  2 . . .  ~IS l
j  
f  a l t h O  ~ s p e c i e <  
. 	  t r O l n  s p e C i m e n s  o .  I "  .  
t u r n e d  o u t  t h e  n e x t  d a y  a n d  k i l l e d  t h e  l e o p a r d . 	  .  1  1  O f f i '  d  1
1 a
" e  
. \ g n c l l  t u r a  c e r  a n  j "  
2 6 0 .  C h e e t a h : - T h e s e  a t t r a c t i v e  a n d  h a r m l e s s  a n i m a l s ,  w h i c h  a r e  
2 6
9 .  H u n t i n g  D o g . - T h  
~nfortunately r a r e  I I I  U g a n d a ,  h a v e  n o w  b e e n  p l a c e d  o n  t h e  f u l l y  p r o t e c t e d  a n d  t h e  p r e s e n c e  o f  a  p a c k  \  
l I s t .  c o n c e r n e d .  I t  i s  a n  u n p l e a s  
2 6 1 .  G o l d e n  C a t  ( P r o f e l i s  a u r a t a  c o t t o n i ) . - A  s k i n  a n d  s k u l l  o f  t h i s  
i n t e r e s t i n g  s p e c i e s  w e r e  f o n ¥ a r d e d  t o  t h e  G a m e  D e p a r t m e n t  f r o m  M u b e n d e  
i s t r i c t  w h e r e  i t  i s  s a i d  t o  b e  f a i r l y  c o m m o n  i n  t h e  h i l l s .  A n  A d m i n i s t r a t i v e  
O f f i c e r  s t a t e s  t h a t  i t  i s  k n m v n  a s  K a m u n d a g e  o r  N a r n u n d a g e  i n  t h e  
l o c a l  d i a l e c t  o f  L u g a n d a  o r  L u n y o r o .  
2 6 2 .  T h e s e  c a t s ,  w h i c h  a r e  e x t r e m e l y  f i e r c e ,  a r e  s e l d o m  s e e n  a s  t h e y  
a r e  a l m o s t  e n t i r e l y  n o c t u r n a l .  T h e y  v a r y  t r e m e n d o u s l y  i n  c o l o u r  a n d  
s p e c i m c K s  h a v e  b e e n  o b t a i n e d  v a r y i n g  f r o m  b r i g h t  r e d  t o  d u s k y  g r e y ,  
A n o t h e r  s k i n  s e e n  b y  a n  A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r  i n  M u b e n d e  m a r k e t  w a s  
r e p o r t e d  t o  h a v e  b e e n  v e r y  m u c h  l a r g e r ,  b e i n g  a b o u t  t h e  s i z e  o f  a  s e r v a L  
c a t ,  a n d  o f  a  c l e a r  g r e y  i n  c o l o u r  w i t h  a  w h i t e  b e l l y  w i t h  d a r k  s p o t s ,  I t  
w a s  c a l l e d  a  ' K a m u n d a g e .  
. .  . .
2 6
3 .  L y d e k k e r  s t a t e s  t h a t  1 l l  t h I S  s p e c l C s  d I f f e r e n t  c o l o u r  p h a s e s  
c a r s  a n d  a  b l o t c h e d  c o a t  o f  
n o r m a l l y  d i r t y .  I t  h a s  a  s h o r  
a l l  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  f a m  
h e a s t s  s m e l l  s t r o n g l y  a n d  t h e  
r e a d i l y  d i s c e r n i b l e  e v e n  t o  t h e  
2 7 0 .  I n  Augus~ t w o  o f f i  
o f  t h e s e  a n i m a l s  d n n k l J ; g ,  ~1t 
, h o t  a n d  p r o v e d  t o  h e  a  L : H t c h  
a m I  w a t c h e d  t h e ,  s c e l : c  f r o m  
p e c u l i a r  r a t h e r  b u d - l i k e  c a l l .  
f l a n k e d  a n d  d e a l t  W I t h .  
2 7 1 .  S p o t t e d  H y a e n a . ­
' \ l o r o t o  t o w n s h i p  a n d  i n  t h e
k  t t  . j ' .  a  
.  .  . . 	  , t e y h a v e  t a  e n  t o  a  a c  0 1 l
b  
o c c u r  i l l  t 1 ; 1 e  s a m e  m d l v i d u a l  a n d  r e c o r d s  t h e  c a s e  o f  o n e  c h a n g m g  c o l o u r  - .  d  . I  " e  s e '  
b . " "  d  I  k  .  h  L  d  Z  . 	  b y t h e m a n  s e v e r a m o ,
f
'  
r o m  n g m  r e  t o  ( U S  Y g r e y  1 I l  t  e  o n o n  0 0  1 I 1  1 9 ° 7 , 	  .  . t b  . a  
.  . . 	  .  \ ' e r y  n u n l e r o u s  I n  e  a r e a  
2 6
4 .  A s  t h e  s k m  r e c e n r e d  b y  t h e  G a m e  D e p a r t m e n t  t h I S  y e a r  w a s  d  d '  t h e  b u s h  w i t h o u t  b u  
s m a l l  a n d  r e d  i n  c o l o u r  w h i l e  t h e  o t h e r  s e e n  b y  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r  f l e a h  I I I I t '  a  c a s e  o f  f a n  
w a s  l a r g e  a n d  g r e y ,  a n d  a l s o  i n  v i e w  o f  L y d e k k e r ' s  r e p o r t  o f  a n  ~ctu~1 k n o w n  c~:';rdlY :I~imals a n d  i t  i s  
c h a n g e  f r o m  r e d  t o  g r e y ,  I t  w o u l d  b e  J 1 1 t e r e s t m g  t o  f i n d  o u t  I f  t h I S  c o l o u r  a  s o u n d l y  s l e e p i n g  p e r s o n .  
c h a n g e  a l w a y s  o c c u r s  a n d  I f  t h e  c h a n g e  1 5  n o n n a l l y  f r o m  r e d  t o  g r e y  a s  E f f  t .  o w  r  
,  ' " ' 	  2 7 2 .  o r s a r e n  .
t h e  a n I m a l  g r o w s  o l d e r  ( a n d  l a r g e r ) .  1  h e  G a n l e  D e p a r t m e n t  w o u l d  b e .  .  d b  ' t  
.  d . , h  .
m t e r e s t e  t o  r e c e I v e  f u r t  c r  s p e C I m e n s .  
2 6
5 .  S e n , : a l  C a t . - T h i s  a n i m a l  o c c u r s  t h r o u g h o u t  U g a n d a  b u t  b e i n g  
. 	 I  l ' . h d l  I  . f  I d
a
I
m o s t  e n t I r e  y  n o c t u r n a  I t  I S  a r  y  e v e r  s e e n .  t  1 S  r c q u e n t  y  t r a p p e  
. . 	  .
a n d  t h e  s k i l l S  s o l d  b y  u n s c r u p u l O U S  s t r e e t - v e n d o r s  t o  g u l l i b l e  p u r c h a s e r s
"  I d "  ~I'l I  I  h h d '
a s  y o u n g  e o p a r  s .  l C  u t t e r  o n  y  g e t  w  a t  t  e y  e s e r v e  S I l l c e  t h e  s a l e  
l '  .  h  . I l '  ' 1 1  I
a n d  p u r e h a s e  0  f  I  e o p a H
I  
S K l I l S  W I t  o u t  s p e c r a  a u t  I O n t y  a r e  I  e g a .  
2 6 6 . 	  C a r a c a l . - A  f i n e  s p e C I m e n  o f  a  c a r a c a l ,  a l s o  p o p u l a r l y  k n o w n  
" f \ f '  L "  \ .  J '  F '  I d  O f f i ·  f '  h  ' I "
a s 	  t
1
I e  n  n c a n  y n x ,  w a s  0  J t a m e  D y  a  ' J e  c e r  0  t  e  s e t s e  
·  1 D  ' I K  " [ ' h '  . I '
C
o n t r o  e p a r t m c n t  I I I  n o r t l  ' a 1 ' a m o J a .  I S  a l U m a  I S  n o t  u n c o m m o n  
. I T  . h . I '  .  E '  I  . .  L l  I '  1 1
I n  ' \ . . a r a m o p  w e r e  I t s  o c a l  n a m e  I S  ' s a W I 1 J U l  o w a e .  t  i s  s m a  e r  
o f  p O l s o n e  a r  s .
" 	  ~ 
2 7 3  I n  B u f u m b l f a  l  
. '  t t l  n d a t  M~ 
w o r r y m g  c a  e  a
f "  .  o n e d  b a b  
t h e  c o r p s e s  a  p O l S
S .  d H  
2 7 4 ·  t n p e  y a e n a .
h h  .  
K a r a m o i a  t  a t  t  e  s t n p e
J '  h . .
d i s t r i c t  t h a n  , a s  p r e v l O u s l  
,,~ b ' l  t  k  i n  t r a n s  s e t  f l  
a t  c " a  1 a U t  
,  .  d h  n a a n d i t s c a l l  
s p o t t e  y a e
1 ' h  K  o ' o n  
? 7 5  e  a r a m 1  
~	 I '  t d  . " e '  
.  . 	  . , . , . t o  t h e  a r g e r  s p o t  e  ' 1 , a n
t h a n  t h e  s e r v a l  c a t  b u t  I S  f i e r c e  a n d  v e r y  a c t i v e  f o r  I t s  S I z e ,  b e l l l g  q U I t e  .  k l  b  '  
.  . 	  .  . . . .  w h i c h  I t  c a n n o t  t a c  e  y
c a p a b l e  o f  k d l l l l g  g a m e  m u c h  l a r g e r  t h a n  I t s e l f .  I t  W I l l  k i l l  s h e e p  a n d  g o a t s  .  J  d  t h  ~ m e  
,  .  . 	  .  I S e x p e c t e  t o  a  e " a
a n d  a  c a s e  I S  o n  r e c o r d  o f  o n e  h a v m g  k I l l e d  a  y o w l g  k u d u . 	  6  T h e  s t r i  e d  h  
2 6
7 .  A f r i c a n  W i l d  C a t . - T h i s  a n i m a l  i s  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  t h o u g h  ' r h  2 7  I '  r e c o r d  o l a  s p e c  
,  I  k  h " I {  f f i  C " d '  h  e o n  y .
r a r e
I
y  s e e n .  
I
t  i s  a s o  n o w n  a s t e a  r  a t  a n  I S  t  e  a n c e s t o r o f .  h e n  o n e  w a s  k  
. .  .  •  1 1 l 1 9 2 9 w  
t h e  d o m e s t I c  tubh)~ c a t ,  A s  w~s s t a t e d  1 1 1  t h e  G a m e  Dep~rtmen~ A n n u a l  t h o u  h t  t h a t  s o m e  o f  t h i s  i  
R e p o r t  f o r  1 9
2  
5 :  " l t S  p r e s e n c e  I S  o f t e n  t h r u s t  u p o l )  o u r  n o t r c e  a s  I t  c r o s s e s  l i n e  ~f L a k e  V i c t o r i a .  T h i  
4 2 
  
2 7 7 .  W a t e r  M o n g o o s e  ( A t i l a x  p a l v d i n o s u s ) . - T w o  s p e c i m e n s  o f  t h i ,  
s p e c i e s  w e r e  r e c e n t l y  o b t a i n e d  i n  T e s o  w h i c h  i s  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  f i r s t  
a u t h e n t i c  r e c o r d  o f  i t s  o c c u r r e n c e  i n  t h a t  d i s t r i c t .  I t  h a s  b e e n  c a p t u r e d  
i n  w e s t e r n  U g a n d a  a n d  o n  M t .  E l g o n  i n  t h e  p a s t .  
( i l l )  U N G U L A T E S  
2 7 8 .  B u f f a l o . - A s  u s u a l  m e a s u r e s  h a v e  h a d  t o  b e  t a k e n  t o  t r y  a n d  
k e e p  t h e  n u m b e r s  o f  t h i s  h a r d y  a n d  p r o l i f i c  a n i m a l  i n  c h e c k ,  f o r  i t  s e e n u  
a b l e  t o  t h r i v e  a n d  m u l t i p l y  u n d e r  t h e  m o s t  a d v e r s e  c o n d i t i o n s .  
2 7 9 .  T h e  n o r m a l  c r o p  o f  c o m p l a i n t s  a b o u t  t h e  e v i l  d o i n g s  o f  b u f f a l c  
h a v e  b e e n  r e c e i v e d  b y  G a m e  R a n g e r s  t h r o u g h o u t  t h e  P r o t e c t o r a t e ,  b u t  
t h e s e  s e l d o m  b e a r  c l o s e  i n v e s t i g a t i o n .  T h e y  a r e  n o r m a l l y  i n s t i g a t e d  b~ 
a  d e s i r e  f o r  m e a t ,  f o r  t h e  t h o u g h t  o f  a  j u i c y  b u f f a l o  s t e a k ,  i f  t h e s e  a n i m a l >  
a r e  k n o w n  t o  b e  i n  t h e  v i c i n i t y ,  i n d u c e s  t h e  l o c a l  p e o p l e  t o  s e n d  i n  
c o m p l a i n t s  o f  d a m a g e .  
2 8 0 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  H o i m a ,  r e p o r t s  t h e  f o l l o w i n g  a s  a  t y p i c a l  
e x a m p l e  o f  t . h e  c o m p l a i n t s  r e c e i v e d ;  " I t  w a s  r e p o r t e d  f r o m  t h e  K a b a l e  
c o t t o n  g r o w i n g  a r e a  o f  B u n y o r o  t h a t  b u f f a l o  w e r e  d o i n g  s e r i o u s  d a m a g e  t o  
t h e  c o t t o n  s h a m b a s .  A  G a m e  G u a r d  w a s  i m m e d i a t e l y  s e n t  t h e r e .  H e  f o u n d  
t h a t  s i n c e  t h e  c o t t o n  h a d  b e e n  p l a n t e d  t h e  o w n e r s  h a d  n o t  t a k e n  t h e  
t r o u b l e  t o  h o e  t h e  p l o t s ,  a n d  t h a t  t h e y  w e r e  s o  o v e r g r o w n  w i t h  g r a s s  t h a t  
h e  c o u l d  b a r e l y  f i n d  t h e  c o t t o n  p l a n t s .  I t  i s  a  m y s t e r y  h o w  t h e  l o c a l  p e o p l e  
e x p e c t  t h e  b u f f a l o  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e  v i r g i n  b u s h  a n d  t h e  
o v e r g r o w n  c o t t 4 k l  p l o t s . "  
2 8 1 .  I n  B u s o g a  t w o  G a m e  G u a r d s  w h o  h a d  b e e n  s t a t i o n e d  i n  t h e  
D i s t r i c t  w i t h o u t  c l o s e  s u p e r v i s i o n  o f  G a m e  D e p a r t m e n t  o f f i c e r s  f o r  t o o  l o n g .  
w e r e  t r a n s f e r r e d  i n  S e p t e m b e r  a n d  O c t o b e r .  I t  w a s  s o o n  e v i d e n t  t h a t  t h e y  
h a d  b e e n  r u n n i n g  a  n i c e  l i t t l e  t r a d e  i n  b u f f a l o  m e a t .  T h e y  h a d  f o u n d  i t  
n e c e s s a r y ,  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  " c r o p  p r o t e c t i o n " ,  t o  s h o o t  r 0 5  a n d  9 5  b u f f a l o  
r e s p e c t i v e l y  i n  p e r i o d s  o f  8  m o n t h s  a n d  9  m o n t h s  w h i l e  o n e  o f  t h e i r  r e l i e f s  
o n l y  h a d  t o  s h o o t  8  b u f f a l o  i n  6  m o n t h s  a n d  t h e  o t h e r  n o  b u f f a l o  a t  a l l  i n  
3  m o n t h s !  
2 8 2 .  A  m e a t - h u n g r y  A f r i c a n  i n s i s t e d  o n  f o l l o w i n g  a  G a m e  G u a r d  
i n  T a r o  w h o  w a s  t r a c k i n g  t w o  w o u n d e d  b u f f a l o  d e s p i t e  b e i n g  w a r n e d  b y  
t h e  G u a r d  n o t  t o  d o  s o  a s  t h e  a n i m a l s  w e r e  d a n g e r o u s .  O n e  o f  t h e  b u f f a l o  
s u d d e n l y  c h a r g e d  o u t  o f  a  p a t c h  o f  g r a s s  a n d  s t r a i g h t  i n t o  t h e  A f r i c a n  w h o  
w a s  s e n t  f l y i n g .  T h e  G a m e  G u a r d  k i l l e d  t h e  a n i m a l  b e f o r e  i t  c o u l d  d o  
f u r t h e r  d a m a g e  a n d  t h e  i n j u r e d  m a n  w a s  l u c k y  t o  g e t  o f f  w i t h  a  b r o k e n  
c o l l a r  b o n e  a n d  n u m e r o u s  c u t s .  
2 8 3 .  T h e  s p e c i a l  a n t i - r i n d e r p e s t  b u f f a l o  c o n t r o l  o p e r a t i o n s  a l o n g  
t h e  S u d a n  b o r d e r  i n  W e s t  N i l e  a n d  W e s t  M a d i  h a v e  m a d e  f a r  b e t t e r  
p r o g r e s s  t h i s  y e a r  d u e  t o  t h e  g a i n i n g  o f  e x p e r i e n c e  b y  t h e  g u a r d s  a n d  
i n c r e a s e d  k n o w l e d g e  o f  t h e  t e r r a i n  a n d  t h e  m o v e m e n t s  o f  t h e  b u f f a l o .  
B y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  5 9 9  b u f f a l o  h a d  b e e n  k i l l e d  i n  t h i s  v e r y  t h i c k  a n d  
d i f f i c u l t  c o u n t r y  a s  c o m p a r e d  w i t h  3 0 0  f o r  t h e  t e n  m o n t h s  t h a t  t h e  s c h e m e  
w a s  o p e r a t i n g  l a s t  y e a r .  
2 8 4 .  T h e  m a i n  b u f f a l o  h e r  
b e  f o u n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s : ­
N o r t h  i V I i  
M o y ( ) - A r  
T u k u r u  a  
2 8 5 .  T h e  h e r d s  f r o m  t h e  M  
f r o m  t h e  S u d a n  w h e r e  t h e y  t a k e  
U g a n d a  s i d e  o f  t h e  b o u n d a r y .  
t h e  S u d a n  G a m e  D e p a r t m e n t  f o  
a l o n g  b o t h  s i d e s  o f  t h e  b o r d e r  a t  I  
2 8 6 .  W o u n d e d  b u f f a l o  h a v e  
a n d  a  f e w  f a t a l i t i e s  h a v e  o c c u r r e  
B o t h  t h e  M a d i  a n d  t h e  L u g b a r a  i T  
a n d  a  n u m b e r  o f  t h e s e  a n i m a l s  h a  
f r o m  s e v e r e  s p e a r  w o u n d s ,  w h i c h  
t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  G a m e  C  
2 8 7 .  T w o  c o w  b u f f a l o  e n t e  
c a u s e d  q u i t e  a  l o t  o f  e x c i t e m e n t  
c h a r g e d  a n d  i n j u r e d  w h i c h  i s  U l  
a n i m a l s  w a s  f o u n d  t o  h a v e  s o m e  f i  
2 8 8 .  I n  K i g e z i  3 3 4  b u f f a l o  
r e s e t t l e m e n t  a r e a s ;  d e s p i t e  t h i s  t  
i n  R u z h u m b u r a  a n d  K i n k i z i  C o u n  
2 8 9 - A  E u r o p e a n  i n  S o r o t i  
a  c a t t l e  b o m a  6  m i l e s  a w a y  t o  S i l l  
w i t h  t h e  c a t t l e  i n  t h e  e a r l y  m o r :  
w h e n  t h e y  ' w e r e  d r i v e n  i n t o  t h e  
t h e  s h o u l d e r  i t  \ - \ ' a s  s t i l l  b e h a v i n  
2 9 0 .  L a t e r  i n  t h e  y e a r  a  N  
n a r r o w  e s c a p e  f r o m  a  b u f f a l o  a l m (  
2 9 1 .  I n  A n k o l e  a  T s e t s e  C l  
h a d  a  m o s t  e x t r a o r d i n a r y  e n c o u ;  
a  t h i c k  b u s h  a  b u f f a l o ,  w h i c h  h a l  
o u t  s o  c l o s e  t o  h i m  t h a t  h e  c a u l  
h a n d - h a d  h e  f e l t  s o  i n c l i n e d !  
w i t h  m u t u a l  s u r p r i s e  t h e  o f f i c e r  s t  
a n d  i m m e d i a t e l y  t h e  b u f f a l o  c m  
o f f i c e r  t u r n e d  r o u n d  a n d  g a v e  t h  
h i s  w a l k i n g  s t i c k  a n d  a t  t h e  s a m  
l u c k i l y  d e c i d e d  t o  i g n o r e  t h i s  
d i s a p p e a r e d .  T h e  o f f i c e r  t o l d  h i  
y a r d s  b e h i n d  w i 1 J l  h i s  r i f l e ,  e x a c t l  
t e r m s  a n d  t h e n  s t a g g e r e d  w e a k l y  
2 9
2  
.  B u f f a l o e s  m o v i n g  u p  i  
' e r e  h e l d  t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o  
o c c u r r e d  i n  s o u t h  B u d d u ,  M a s a 1  
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an was lucky to get off with a broken
 
pest buffalo control operations along
 
Ind We t Madi have made far better
 
Ling of e~perience by the guards and
 
1 and the movements of the buffalo.
 
had been killed in this very thick and
 
00 for the ten months that the scheme
 
284. The main buffalo herds involved III these operations are to 
be found in the following areas:­
North Midigo; 
Moyo-Aringa road; 
Tukuru and Old Gimara. 
285. The herds from the Midigo area cross backwards and forwards 
from the Sudan wher they take refuge during control operations on the 
Uganda side of th boundary. Arrangements have now been made with 
the Sudan Game Department for a combined drive against these herds 
along both sides of the border at the beginning of next year. 
286. Wounded buffalo have been a source of danger in the district 
and a few fatalities have occurred mainly in the Kale-Waka-Liw<'l area. 
Both the Madi and the Lugbara in West Iile are invet rate buffalo hunters, 
and a number of these animals have been found, when shot, to be suffering 
from severe spear wounds, which would account for their viciousness and 
the frequenc with which Game Guards have been charged. 
287. Two cow buffalo entered Ama township in latc October and 
caused quite a lot of excitement before they were shot. One man v as 
charged and injured which is not surprising since one of the wretched 
animals was found to have some fifty arrows in its body! 
288. In Kigezi 334 buffalo had to be shot in operations to clear the 
resettlement areas; despite this they arc reported t~ be still very common 
in Ruzhumbura and Kinkizi Counties. 
289. A European in Soroti, Teso District, in March was called to 
a cattle boma 6 miles away to shoot a bull buHalo -which had been grazing 
with the cattle in the early morning, and which had accompanied them 
when they 'were driven into the kraal! Ithough it had been speared in 
the shoulder it was still behaving quietly when it was eventually shot. 
290. Later in the year a Nubi hunter was wounCl.ecr and had a very 
narrow escape from a buffalo almost inside Soroti township. 
291. In Ankole a Tsetse Control Officer who wa,' returning to camp 
had a most extraordinary encounter with a buffalo. As he walked past 
a thick bush a buffalo, which had been asleep in the bush, stuck its head 
out so close to him that he could have touched it on the snout with his 
hand-had he felt so inclined! After momentarily regarding each other 
with mutual surprise the officer started to move away as quickly as possible, 
and immediately the buffalo came out of the bush towards him. The 
officer turned round and gave the animal a smart crack on the nose with 
his walking stick and at the same tim stepped to on side. The buffalo 
luckily decided to ignore this insult and just carried straight on and 
disappeared. The officer told his gun-bearer, who had lagged about 100 
yards behind with his rifle, exactly what he thought of him in no uncertain 
terms and then staggered weakly on into camp to change his shorts. 
292. Buffaloes moving up from Tanganyika across the Kagera River 
were held to be responsible for a serious outbreak of rinderpest that 
occurred in south Buddu, Masaka District, in September. Game Guards 
~ 
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y v e r e  p o s t e d  t o  w a t c h  a n d  r e p o r t  o n  t h e  m o v e m e n t  o f  h e r d s  a n d  a d m i n i s ­
t r 8 . t i v e  a c t i o n  w a s  t a k e n  t o  d i s c o u r a g e  a l l  s h o o t i n g .  A n  a m u s i n g  i n c i d e n t  
o c c u r r e d  w h e n  a  G a m e  G u a r d  w a s  h o t l y  p u r s u e d  b y  a n  a n g r y  h i p p o  a n d  
n o t  w i s h i n g  t o  d i s o b e y  o r d e r s  n ; f r a i n e d  f r o m  d i s c h a r g i n g  h i s  r i f l e  a t  t h e  
p u r s u i n g  a n i m a l .  
2 9 3 .  T h e  A g r i c u l t u r a l  O f f i c e r ,  K a r a m o j a .  r e p o r t s  h a v i n g  f o u n d  
d e f i n i t e  t r a c e s  o f  h u f T a l o  r i g h t  o n  t h e  s u m m i t  o f  L o r o s a k ,  o n e  o f  t h e  l a r g e r  
o f  t h e  S u k  m o u n t a i n s  o v e r l o o k i n g  T u r k a n a .  T h e r e  h a d  b e e n  r u m o u r s  o f  
a  s m a l l  h e r d  b e i n g  i n  t h e  a r e a  a n d  t h i s  i s  n o w  c o n f i r m e d .  
2 9 4 .  T h e r e  a r e  n o w  r e p o r t e d  t o  b e  t h r e e  l o n e  b u l l  b u f f a l o  i n  K y o g a  
C o u n t y ,  L a n g o  D i s t r i c t ,  a n d  t h e y  h a v e  b e e n  c o m p l e t e l y  s u c c e s s f u l  i n  
a v o i d i n g  a l l  e f f o r t s  t o  s h o o t  t h e m .  T h e y  f i r s t  a p p e a r e d  i n  t h e  a r e a  i n  1 9 4 7 ­
( S e e  p a r a .  1 4 0 , .  1 9 4 9 . )  
2 9 5 .  I n  A p r i l  t h r e e  m e n ,  o n e  a r m e d  w i t h  a n  i l l e g a l  . 3 0 3  r i f l e ,  s e t  o u t  
t o  p o a c h  h u t f a J o  i n  K y a g \ v e ,  M e n g o  D i s t r i c t .  T h e y  s u c c e e d e d  i n  w o u n d i n g  
n n e  b u f f a l o  w h i c h  c h a r g e d  a n d  k i l l e d  o n e  o f  t h e  p o a c h e r s .  T h e  o t h e r  t w o  
m a n a & , c d  1 , 0  e s c a p e  t h e  w r a t h  o f  t h e  b u f f a l o  I m t  n o t  t h e  a r m  o f  t h e  J a w ,  f o r  
t h e y  w e r e  c a u g h t  a n d  c o n v i c t e d  a n d  t h e  r i f l e  w a s  c o n f i s c a t e d .  
2 9 6 .  T w o  G a m e  G u a r d s  h a d  l u c k y  e s c a p e s  f r o m  h u f f a l o  i n  M e n g o .  
T n  J u l y  a  G u a r d  w a s  f o l l o ' w i n g  a  h e r d  o f  e l e p h a n t s  n e a r  B u t e m b a ,  S i n g o  
C o u n t y .  Th~ G u a r d  w a s  w i t h i n  s i g h t  o f  t h e  e l e p h a n t s ,  w h e n  w i t h o u t  
w a r n i n g  a  h u f f a l o  c h a r g e d  o u t  o f  a  p a t c h  o f  t h i c k  g r a s s  a b o u t  1 5  y a r d s  f r o m  
, i r h e r e  h e  w a s  w a l k i n g .  T h e  G u a r d  f i r e d  t w o  s h o t s  a t ,  a n d  e a c h  t i m e  h i t ,  
t h e  b u f f a l o J : l e f o r e  i t  c a u g h t  a n d  t o s s e d  h i m  i n t o  t h e  a i r .  I t  w e n t  o n  a b o u t  
2 0  y a r d s  a n d  f e l l  o v e r  d e a d .  T h e  G u a r d  w a s  n o t  b a d l y  i n j u r e d  a n d  s o o n  
r e c o v e r e d .  T h e r e  i s  e v e r y  r e a s o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h i s  b u f f a l o  h a d  b e e n  
p r e v i o u s l y  w o u n d e d ,  a s  u n p r o v o k e d  c h a r g e s  a r e  m o s t  u n u s u a l .  
2 9 7 .  I n  D e c e m b e r  a n o t h e r  G a m e  G u a r d  h a d  o c c a s i o n  t o  f o l l o w  
a  w o u n d e d  b u f f a l o  i n t o  s o m e  t h i c k  e l e p h a n t  g r a s s .  O n  h e a r i n g  t h e  G u a r d  
f o l l o w i n g  h i m  t h e  b u f f a l o  c h a r g e d .  I t  c a u g h t  t h e  m a n ' s  a r m  w i t h  o n e  o f  
i t s  h o r n s  l a y i n g  t h e  a r m  o p e n  t o  t h e  b o n e .  H i s  r i f l e  w a s  a l s o  b a d l y  
d a m a g e d .  
2 9 8 .  T n  M e n g o  D i s t r i c t  t h e  b u f f a l o  h a v e  n o w  b e e n  s o  r e d u c e d  a s  
a  r e s u l t  o f  t h e  a c t i v i t i e s  o f  p o a c h e r s  a n d  t h e  g a m e - e v i c t i o n  o p e r a t i o n s  o f  
t h e  T s e t s e  C o n t r o l  D e p a r t m e n t  t h a t  d u r i n g  t h e  y e a r  o n e  G a m e  G u a r d  
k i l l e d  o n l y  o n e  b u f f a l o ,  a n d  s a w  l e s s  t h a n  h a l f  a  d o z e n .  T h e  s e c o n d  G u a r d  
k i l l e d  t e n  b u f f a l o  a n d  s a w  v e r y  f e w  m o r e .  
2 9 9 .  T h e  G a m e  R a n g e r ,  G u l u ,  r e p o r t e d  t h e  f o l l o w i n g  w h i c h  
i l l u s t r a t e s  t h e  t o u g h n e s s  o f  a n  o l d  b u l l  b u f f a l o :  " A  b u l l  b u f f a l o  w h i c h  w a s  
s h o t  o n  C h r i s t m a s  D a y  a t  P a r a n g a  o n  t h e  A n a k a - P a k w a c h  r o a d ,  w a s  f o u n d  
t o  h e  i n  a  v e r y  s o r r y  s t a t e .  O n e  o f  h i s  b a c k  l e g s  w a s  s w o l l e n  u p  t o  a  d i a m e t e r  
o f  n i n e  i n c h e s ,  b e l o w  t h e  k n e e  a n d  j u s t  a b o v e  t h e  a n k l e .  I t  w a s  t h o u g h t  
t h a t  h e  h a d  p r o b a b l y  l o s t  c o n d i t i o n  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s :  a t  a n y  r a t e  a  l i o n  
o r  l i o n s  h a d  h a d  a  f i g h t  w i t h  h i m  n o t  m o r e  t h a n  t w o  d a y s  b e f o r e .  H e  w a s  
h a d l y  s c r a t c h e d  o n  b o t h  f l a n k s ,  h a d  t w o  h o l e s  i n  h i s  b a c k ,  p r o b a b l y  f r o m  
a  b i t e ,  w i t h  f l e s h  h a n g i n g  o u t .  H i s  s c r o t u m  h a d  b e e n  s p l i t  o p e n .  b u t  h e  
w a s  s t i l l  a  b u l l !  H e  a l s o  h a d  s o m e  s c r a t c h e s  o n  h i s  s n o u t ,  w h i c h  l e a d s  o n e  
t o  t h i n k  t h a t  p e r h a p s  t h e  l i o n  
w a s  s h o t  w i t h i n  f i f t y  y a r d s  o f  
i t  w a s  n o t  l i k e l y  t h a t  h e  \ V a s  i  
3 0 0 .  A n o t h e r  o l d  b u n  
i n  A r . h o l i  h a d  s o m e  t i m e  i n  
k n e e ,  a  c o m p o u n d  f r a c t u r e  
b u t  t h e  k n e e  j o i n t  w a s  m u c h  
P a r t  o f  t h e  u p p e r  b o n e  f r o m  
w h i c h  h a d  g r o w n  r o u n d  t h e  f  
3 0 r .  R o a n  A n t e l o p e . - '  
i n  s m a l l  n u m b e r s  i n  c e r t a i n  
a r e  n o w  s c a r c e .  
3 0 2 .  E l a n d . - A l t h o u g h  
e x c e l l e n t  m e a t  t h a t  t h e y  p r o  
. v a r y  t o  h o l d  t h e i r  o w n  i n  p a  
p r e s e n t  i n  a n y  q u a n t i t y .  T h  
N o r t h e r n  P r o v i n c e ,  t h e  K a  
T h e r e  i s  a  m o s t  s t r i k i n g  c o l o  
o f  t h e  P r o t e c t o r a t e  a n d  i n  t b  
o f  t h e  c o w s  a n d  j u v e n i l e s  i s  ,  
I n  t h e  l a t t e r  a r e a  a l l  a n i m a l s  
3 0 3 .  L o r d  D e r b y ' s  ( o r  
a n t e l o p e s ,  i s  a  v i s i t o r  t o  We~ 
a p p e a r  f r o m  r e c e n t  r e p o r t s  
e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s  p e r m a n ,  
h a v e  r e c e n t l y  i n c r e a s e d  a n d  
T h e y  w e r e  s e e n  l a t e r  i n  n o r t r  
3 0 4 .  W a t e r b u c k  ( D e f a s  
D e f a s s a  ( o r  S i n g - S i n g ) .  T h - '  
o f  t h e  l a r g e r  a n t e l o p e  i n  
w h e r e v e r  t h e r e  i s  a n y  w a t e r  
a r e  f o u n d  i n  w e s t e r n  U g a n ,  
D i s t r i c t .  T h e  m e a s u r e m e n t s  
c u r v e  a n d  3 1 1  i n .  f r o m  t i p  
i n  t h e  L a k e  G e o r g e  r e g i o n  t  
c u r v e  a n d  3I-~ i n .  f r o m  t i p  
i t s  f a c e .  
3 0 5 .  G r e a t e r  K u d u . ­
p e o p l e  t o  b e  t h e  f i n e s t  o f  a l  
a n d  i t  e x i s t s  i n  t h e  I m a t o n  
t h e  l a t t e r  a r e a  i t  i s  s a i d  t o  e  
l i k e  E u p h o r b i a s  ( E u 1 " J h o r b i a  
a n d  i s  a r m e d  w i t h  t h o r n s .  
q u i t e  a  l a r g e  b l i s t e r !  
3 0 6 .  I n  F e b r u a r y  o r  
s e e n  b y  t h e  A g r i c u l t u r a l  
M o r o t o  m o u n t a i n .  I t  w a  
t o  t h e  a r e a  n o r t h  o f  t h e  r n o  
' 1  _  
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the movement of herd. and adminis­
ge all shooting. An amusing incident 
hotly pursued by an ngry hippo and 
Ineel from discharging his rifle at the 
t, Karamoja, report having found 
~ summit of Lorosak, one of the larger 
.'urkana. There had been rumours of 
tis is now confirmed. 
'0 be three lone bull buffalo in Kyoga 
have been completely successful in 
'he' first appeared in the area in 1947, 
rmed with an illegal . 303 riRe, set out 
District. They succeeded in wounding 
j one of the p0acbers. The other two 
buffalo hut not the arm of the law, for 
the rifle was confiscated. 
lucky escapes from buffalo in Mengo. 
~rd of elephants near Butemba, Singo 
;ight of the elephants, when , ithout 
latch of thick gra's about 15 yards from 
fired t·wo shots at, and each time hit, 
,ed him into the air. It went on about 
;uard was not badly injured and soon 
:0 believe that this buffalo had een 
charges are most unusual. 
~ame Guard had occasion to follow 
:lcphant grass. On hearing the Guard 
It caught the man's arm with one of 
the bone. His rifle was also badly 
)Uffalo have now been so reduced as 
s and the aame-eviction operations of 
at during the year on Game Guard 
than half a dozen. 'fhe second uard 
!lore. 
,ulu. reported the following which 
ull buffalo: "A bull buHalo which was 
n the Allaka-Pakwach road, was found 
back legs \'1as swollen up to a diamet r 
just above the ankle. It was thought 
as a result of this, at any rate a lion 
>t more than two days before. He was 
l two holes in his back, pI' bably from 
; scrotum had been split open, but he 
cratches on his snout, which leads one 
45 
to think that perhaps the lion did not have it all his wn way. The hlLfra]o 
was shot within fifty yards of the main road and a very good thing lOO as 
it was not lik Iy that he was in an amicahle fnme of nlind I" 
300. Another old bull hlltl~llo that was shot ne3T the T:mgi River 
in Acholi had some time in th past brokell its l1:l.l' • iele for.-l.:g :l.t the 
kIle , a compound fracture resulting. The hones had resd thcmselv.s 
but the knee joint was much larger than the other and appeared to be stifr. 
Part of the upper bone from above the knee was showing outside the skin 
which had grown round the fracture. There was no sign of a wound. 
30r. Roan Antelope,--These fine antelope still manage to survi,·c 
in small numbers in certain parts of Northern Province; in Ankole they 
arc no,," scarce. 
302. Eland.-Although heavily poached for the large quantity of 
excellent meat that they provide these magrrificent animals are sufficiently 
wary to hold their own in parts of Uganda, though in few places arc they 
present in any quantity. They are found in varying numbers in parts of' 
Northern Province, the Katonga region, nkole and eastern Uganda. 
There is a most striking colour variation between those found in the south 
of the Protectorate and in the far north. In the fonner region the colour 
of the cows and juveniles is a bright fawn with the old bulls a bluish grey. 
In the latter area all animals appear to be normally grey. 
303. Lord Derby's (or Giant) Eland.-This, the largest of all the 
antelopes, is a visitor to West Nile District from the -Sudan, but it would 
appear from recent reports that there is a possibility that some may 
establish themselves permanently in the Prot ctorate. The numbers seen 
have recently increased and in May, '40 were found in the Dufil::: area. 
They were seen later in north Midigo. These animals are fully protected, 
304. Waterbuck (Defassa).-The species found in Uganda is the 
Defassa (or Sing-Sing). They seem to survive better than any other species 
of the larger antelope in the Protectorate where they ~re ubiquitous 
wherever there is any water in the vicinity. Thc biggest heads in Africa 
are found in western Uganda, the world record being obtained in Toro 
District. The measurements of the horns of the latter are 39t in. on the 
curve and 3I! in. from tip to tip. A licence holder obtained a fine head 
in the Lake George region this year, the measurements being 35 in. on the 
curve and 3 I "~. in. from tip to tip. This animal had a peculiar growth on 
its face. 
305. Greater Kudu.-The greater Imdu is considered by many 
people to be the finest of all antelopes. It is found sparingly in Karamoja 
and it exists in the Imatong Mountains on the Sudan-Acholi border. In 
the latter area it is said to eat the fleshy branches of one of the candelatJra­
like Euphorbias (Euphorbia venenifica) which has a most acrid milky sap 
and is armed with thorns. The sap, if it drops on human skin, can raise 
quite a large blister! 
306. In February one male and three female greater kudu were 
seen by the Agricultural Officer, Karamoja, near Lokilanyala, south of 
Moroto mountain. It was preVIOusly thought that they were confined 
to the area north of the mountain. 
j4 6  
3 0 7 .  L e s s e r  K u d u . - T h e s e  a n i m a l s  a r e  c o n f i n e d  t o  K a r a m o j a  w h e r e  
t h e y  a r e  n o t  u n c o m m o n  b u t  v e r y  l o c a l .  
3 0 8 .  Bushbuck.~There a r e  s e v e r a l  r a c e s  o f  b u s h b u c k  a n d  t h i s  
a n i m a l  i s  c o m m o n  t h r o u g h o u t  t h e  P r o t e c t o r a t e  w h e r e v e r  t h e r e  i s  e n o u g h  
c o v e r  t o  h i d e  i t .  I t  i s  w a r y  a n d  w e l l  a b l e  t o  l o o k  a f t e r  i t s e l f .  A  G a m e  
R a n g e r  r e p o r t s  h a v i n g  s e e n  s e v e r a l  v e r y  l a r g e  b u s h b u c k  i n  t h e  L o l i b a i  
M o u n t a i n s  o n  t h e  S u d a n - A c h o l i  b o r d e r .  T h e s e  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  
t h e  G i a n t  ( o r  B a r k e r ' s )  b u s h b u c k .  
/  
3 0 9 .  S i t u t u n g a . - T h e s e  m a r s h  a n t e l o p e s  a r e  q u i t e  c o m m o n  w h e r e v e r  
t h e r e  a r e  p a p y r u s  s w a m p s  b u t  t h e y  a r e  s e l d o m  s e e n .  T h e y  h a v e  a  b a r k  
l i k e  a  b u s h b u c k .  N k o s i  I s l a n d ,  o n e  o f  t h e  S e s e  g r o u p  i n  L a k e  V i c t o r i a .  
i s  a  s a n c t u a r y  f o r  s i t u t u n g a ,  b u t  u n f o r t u n a t e l y  n o  m e m b e r  o f  t h e  G a m e  
D e p a r t m e n t  h a s  b e e n  a b l e  t o  v i s i t  i t  f o r  s o m e  t i m e .  
3 1 0 .  O r y x  ( B e i s a ) . - R e p o r t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e r e  a r e  s t i l l  f a i r  n u m b e r s  
o f  t h i s  a n i m a l  i n  p a r t s  o f  K a r a m o j a .  I t  i s  n o t  f o u n d  e l s e w h e r e  i n  t h e  
P r o t e c t o r a t e .  
3 1 1 ° .  l J g a n d a  K o b . - T h e s e  b e a u t i f u l  a n t e l o p e ,  w h i c h  a r e  U g a n d a ' s  
s p e c i a l i t y ,  h a v e  b e e n  s a d l y  r e d u c e d  i n  n u m b e r s  a s  t h e y  a r e  v e r y  e a s y  t o  
p o a c h .  T r i b a l  h u n t s  a n d  t s e t s e  c o n t r o l  g a m e  e v i c t i o n  o p e r a t i o n s  h a v e  
a l s o  t a k e n  t h e i r ,  t o l l .  I t  i s  g r a t i f y i n g  t h a t  t h e y  a r e  s t i l l  p r e s e n t  i n  r e a s o n a b l e  
n u m b e r s  i n  p a r t s  o f  B u n y o r o ,  L a n g o  a n d  t h e  S e m l i k i  v a l l e y .  I n  o t h e r  
a r e a s  i f  t h e y  o c c u r  a t  a l l  t h e i r  n u m b e r s  a r e  s m a l l .  
3 1 2 .  A~.Game R a n g e r ,  i n  D e c e m b e r ,  s a w  a  f u l l  g r o w n  f e m a l e  k o b  
. o n  t h e  L a k e  A l b e r t  f l a t s ,  d o i n g  " m a i d e n  a u n t "  t o  h a l f  a  d o z e n  y o u n g  k o b o  
3 1 3 .  l m p a l a . - T h e r e  a r e  v e r y  f e w  o f  t h e s e  g r a c e f u l  a n t e l o p e  l e f t  
i n  U g a n d a .  T h e y  a r e  n o w  c o n f i n e d  t o  A n k o l e  w h e r e  a  f e w  h e r d s  h a v e  
b e e n  o b s e r v e d  t h i s  y e a r .  P o a c h i n g  i n  t h e  w a r  y e a r s  i n  t h e  K a g e r a  R i v e r  
r e g i o n  t o o k  a  h e a v y  t o l l .  
3 1 4 .  J a c k s o n ' S  H a r t e b e e s t . - T h i s  s u b - s p e c i e s  h a s  b e e n  r e p o r t e d  
t o  b e  s t i l l  p r e s e n t  i n  f a i r  n u m b e r s  i n  p a r t s  o f  K a r a m o j a .  
3 1 5 ·  L e l w e l  H a r t e b e e s t . - T h e r e  a r e  m e a n t  t o  b e  f o u r  r a c e s  o f  t h e  
L e l w e l  H a r t e b e e s t  i n  U g a n d a ,  i n c l u d i n g  ~'ackson's, b u t  m o s t  p e o p l e  f i n d  
i t  d i f f i c u l t  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  t h e m .  T h e y  s u f f e r  b a d l y  f r o m  p o a c h i n g ,  
a n d  t r i b a l  h u n t s  a n d  t s e t s e  c o n t r o l  g a m e  e v i c t i o n  o p e r a t i o n s  h a v e  r e d u c e d  
t h e i r  n u m b e r s  s a d l y  i n  s o m e  a r e a s .  
3 1 6 .  I n  D e c e m b e r  a  G a m e  R a n g e r  i n  B u n y o r o  s a w  a  f e m a l e  h a r t e b e e s t  
w i t h  t w o  s e t s  o f  t w i n s .  S h e  h a d  l a s t  y e a r ' s  s t i l l  r u n n i n g  w i t h  h e r  a n d  h a d  
s h o r t l y  b e f o r e  g i v e n  b i r t h  t o  t w o  m o r e .  
3 1 7 .  T o p i . - T h e  t o p i  i s  u n l i k e l y  t o  s u r v i v e  i n  U g a n d a  f 0 r  l o n g .  
A  f e w ,  v e r y  f e w ,  h a v e  b e e n  o b s e r v e d  t h i s  y e a r  i n  K a r a m o j a  a n d  t h e  K a t o n g a  
r e g i o n .  
3 1 8 .  O r i h i . - L a r g e  n u m b e r s  o f  t h e s e  g r a c e f u l  l i t t l e  a n t e l o p e  h a v e  
a g a i n ,  u n f o r t u n a t e l y ,  b e e n  d e s t r o y e d  i n  t r i b a l  h u n t s  a n d  g a m e  e v i c t i o n  
o p e r a t i o n s .  T h e y  a r e  s t i l l  v e r y  n u m e r o u s  i n  p a r t s  o f  A c h o l i  a n d  K a r a m o j a .  
3 I 9 .  M o u n t a i n  R e e d b u c k . - - T h e  M o u n t a i n  ( o r  C h a n l e r ' s )  r e e d b u c k  
o c c u r s  i n  t h e  h i l l s  o f  K a r a m o j a .  O w i n g  t o  i t s  c o m p a r a t i v e  s c a r c i t y  i t  h a s  
n o w  b e e n  p l a c e d  o n  t h e  f u l l y - p r o t e c t e d  l i s t .  
3
2 0
.  K l i p s p r i n g e r . - T h i s  
h i l l s  a n d  s t a n d s  o n  t h e  t i p s  I  
p l a c e d  o n  t h e  f u l l y  p r o t e c t e d  
s o u t h - e a s t e r n  K i g e z i ,  a n d  i n  E  
3
2  
1 .  B r i g h t ' s  G a z e l l e . ­
g a n d a  i t  i s  f o u n d  o n l y  i n  I  
o f  M b a l e  D i s t r i c t .  R e c e n t  c  
v e r y  n u m e r o u s .  
3
2 2
.  B l u e  D u i k e r . - T h e  
c o n t i n u e s  t o  b e  p e r s e c u t e d  f a :  
k a r o s s e s .  M a n y  a r e  p o a c h e d  \ '  
3
2  
3 .  G i a n t  ( F o r e s t )  H o g  
g r a s s  b e e n  m i s t a k e n  f o r  a  y o  
U g a n d a .  I n  M u b e n d e  t h e y  
p a r t i e s  a r m e d  w i t h  b r o a d - b l a d  
b u t  o f t e n  i t  i s  n o t  t h e  b u s h - p i ;  
3
2  
4 .  I n  F e b r u a r y  t w o  l  
I I i n d a g i  R i v e r  i n  T o r o  c a m e  
w o u n d e d  b y  a  s p e a r  a  f e w  d a :  
h i n d q u a r t e r s  w e r e  s e m i - p a n  
c l u s t e r e d  a r o u n d  i t  m a k i n g  a  
o f  a  m u d  h o l e .  T h e  f o u r  m a d  
s h o t  t h e  w o u n d e d  a n i m a l  t <  
c o m p a n i o n s  r e t u r n e d  a n d  s t o o  
t o  t a k e  o f f e n s i v e  a c t i o n .  S h o  
s o  o n e  o f  t h e  R a n g e r s  t h r e w  } ­
h e  r a n  o f f .  A n y o n e  w h o  h a s  I  
w o u l d  n o t  b e  s u r p r i s e d  a t  t h e  
3
2  
5 .  B u s h  P i g . - T h i s  p  
d a m a g e  t o  c u l t i v a t i o n .  O r g a  
i s  a n  e f f e c t i v e  w a y  o f  k e e p i n ,  
v i g o u r .  T h e  t r o u b l e  i s  t h a t  
d o  m u c h  m o r e  a b o u t  i t  t h a n  c  
3
2 6
.  I n  B u s o g a  t h r e e  c (  
h u n t s .  
3
2  
7 .  A  E u r o p e a n  r e s i e  
s t a r t i n g  p i g  c a t c h i n g  o p e r a t i ,  
H e  u s e s  t r a p s  o f  h i s  o w n  d e  
w h i c h  g o o d  p r i c e s  a r e  o b t a i n :  
t h e  p i g  m e a t .  
3
2 8
.  I r t - '  p a r a g r a p h  1 2 1  
f o r  1 9 4 8  a  d e s c r i p t i o n  w a s  
C h a n n e l .  A t  P l a t e  1 3  a  p h o t e  
s w a m  w i t h  i t s  h e a d  s u b m e r g  
a b o u t  fifte~n s e c o n d s  i t  s t o '  
b r e a t h  a n d  s t a r t e d  o f f  a g a i n !  
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320. Klipspringer.-This agile little antelope, which lives on rocky 
hills and stands on the tips of its cylindrical hooves, has also now been 
placed on the fully protected list. It occurs sparingly in parts of Ankole, 
south-eastern Kigezi, and in Karamoja. 
321. Bright's Gazelle.-This is a race of Grant's gazelle. Within 
Uganda it is found only in Karamoja and occasionally in the very north 
of Mbale District. Recent observations indicate that they are nowhere 
very numerous. 
322. Blue Duiker.-The ntalaganiya, as this animal is called locally, 
continues to be persecuted for its skin which is used in making attractive 
karosses. Many are poached with snares in the Mabira Forest. 
323. Giant (Forest) Hog.-This fine hog, which has often in long 
grass been mistaken for a young buffalo, is plentiful in parts of western 
Uganda. In Mubende they have been extensively poached by hunting 
parties armed with broad-bladed spears. The excuse is a normal pig-hunt 
but often it is not the bush-pig that suffer. 
324. In February two Game Rangers on safari together near the 
Hindagi River in Taro came across a forest hog that had evidently been 
wounded by a spear a few days before. ! t could not walk properly as its 
hindquarters were semi-paralysed and. four of its companions were 
clustered around it making a tremendous noise and trying to help i~ out 
of a mud hole. The four made off when the Rangers appeared. The latter 
shot the wounded animal to end its suffering Whereupon one of its 
companions returned and stood about ten yards away plucking up 'courage 
to take offensive action. Shouting at him only mad him nod his head 
so one of the Rangers threw his hat at the beast, which unnerved him and 
he ran off. Anyone who has had the misfortune to see the hat in question 
would not be surprised at the effect it had on the hog! 
325. Bush Pig.-This pest continues to Houri hand canse extensive 
damage to cultivation. Organised pig hunts with dogs, nets and spears 
is an effective way of keeping their numbers in check if conducted with 
vigour. The trouble is that in most areas the inhabitants are too lazy to 
do much more about it than complain. 
326. In Busoga three counties managed to destroy 240 pig in these 
hunts. 
327. A European resident in Toro has showed some initiative by 
starting pig catching operations on his shambas on a corrunercial scale. 
He uses traps of his own design and markets the hides and bristles for 
which good prices are obtainable. He is also making biltong for sale from 
the pig meat. 
328. In paragraph 121 of the Game Department Annual Report 
for 1948 a description was given of a bush pig swimming the Kazinga 
Channel. At Plate 13 a photograph is reproduced showlilg how this animal 
swam with its head submerged and its back above water. At intervals of 
about fifte~n seconds it stopped paddling, lifted its head, took a deep 
breath and started off again! The photograph at Plate 14 shows the animal 
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a f t e r  i t  h a d  b e e n  l a s s o e d  t o  s e e  i f  i t  w a s  i n j u r e d  a n d ,  b e f o r e  i t  w a s  r e l e a s e d ,  
m u c h  t o  t h e  d i s g u s t  o f  t h e  l a u n c h  c r e w  w h o  h a d  v i s i o n s  o f  a  f r e e  f e e d  o f  
p o r k !  
3 2 9 .  H i p p o p o t a m u s . - T h e  h i p p o p o t a m u s  t h r i v e s  i n  n e a r l y  a l l  t h e  
w a t e r w a y s  o f  U g a n d a  a n d  b y  i t s  p r e s e n c e  r e n d e r s  v a l u a b l e  a i d  t o  t h e  
e c o n o m i c  f i s h e r i e s  f o r  i t s  e x c r e t a  p r o m o t e s  t h e  g r o w t h  o f  p h y t o - p l a n k t o n  
o n  w h i c h  t i l a p i a  f e e d .  I n  f a c t  i t  q u i t e  l i t e r a l l y  m a n u r e s  t h e  w a t e r .  T w o  
r e s e a r c h  o f f i c e r s  w h o  d r e d g e d  t h e  V i c t o r i a  N i l e  b e l o w  t h e  M u r c h i s o n  
F a l l s  t o  l o o k  f o r  m o l l u s c s  f o u n d  t h a t  t h e  b o t t o m  w a s  n o t  m u d ,  s a n d  o r  
s t o n e  b u t  s o l i d  h i p p o - d u n g !  N e e d l e s s  t o  s a y  t h e r e  a r e  v a s t  n u m b e r s  o f  
h i p p o  i n  t h a t  a r e a .  
3 3 0 .  T h e s e  a n i m a l s  a t  t i m e s  a p p e a r  t o  g e t  a  w a n d e r l u s t  a n d  s t r a y  
f a r  f r o m  w a t e r .  I n  A u g u s t  o n e  w a l k e d  t o  w i t h i n  a  h u n d r e d  y a r d s  o f  t h e  
r e s t  h o u s e  i n  H o i m a  t o w n s h i p  a n d  a s  t h e r e  a r e  n o  k n o w n  h i p p o  w i t h i n  
1 5  m i l e s  o f  H o i m a  i t  r e m a i n s  a  m y s t e r y  f r o m  w h e n c e  i t  c a m e .  I t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  i t  w a s . m o v i n g  f r o m  t h e  K a f u  R i v e r  t o  L a k e  A l b e r t  a n d  l o s t  i t s  w a y !  
3 3 1 .  · A  b a m e  R a n g e r  r e p o r t s  t h a t  t h e  J u m a  R i v e r  i n  L a n g o  i s  ~ 
f a v o u r i t e  p l a c e  f o r  l o n e  h i p p o .  O n e  w a s  s e e n  i n  a  m u d  h o l e  o n l y  j u s t  l a r g e  
e n o u g h  t o  a c c o m m o d a t e  h i m  a n d  t h e  R a n g e r  g o t  w i t h i n  t e n  y a r d s  b e f o r e  
b e i n g  s e e n .  T h e ,  a n i m a l  r e g a r d e d  h i m  a p p r e h e n s i v e l y  f o r  a  b i t  a n d  t h e n  
s l o w l y  s t a r t e d  g e t t i n g  u p .  v V h e n  i t  w a s  h a l f  w a y  o u t  t h e  m u d  g a v e  a  v e r y  
l o u d  s u c k i n g  n o i s e  w h i c h  f r i g h t e n e d  t h e  h i p p o  s o  m u c h  t h a t  i t  b o l t e d !  
T w o  o t h e r s  " e r e  f o u n d  u s i n g  t h e i r  t a i l s  t o  f l i c k  w a t e r  o n  t o  t h e i r  b a c k s  a n d  
th~ R a n g e r  com~ents t h a t  i t  w a s  i n t e r , ? s t i n g  t o  w a t c h  h o w  t h e  t a i l  c a m e  u p  
" ' l i t h  j u s t  t h e  r i g h t  s p e e d  s o  t h a t  i t  p i c k e d  u p  t h e  m a x i m u m  a m o u n t  o f  w a t e r  
a n d  t h r e w  i t  f o r w a r d  o v e r  t h e  b a c k ,  s h o u l d e r s  a n d  n e c k !  
3 3 2 .  J n  A p r i l  t w o  h i p p o  b u l l s  h a d  a  f i g h t  i n  t h e  K a t o n g a  R i v e r  a n d  
t h e  v a n q u i s h e d  o n e ,  b a d l y  w o u n d e d ,  e s c a p e d  f r o m  t h e  r i v e r  a n d  m a d e  
h i s  h o m e  i n  a  d a m .  H e  w a s  s o  b a d  t e m p e r e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  h e  r e f u s e d  
t o  a l l o w  t h e  l o c a l  p e o p l e  t o  d r a w  w a t e r  a n d  t h e  M u l u k a  C h i e f  v e r y  p l u c k i l y  
t a c k l e d  t h e  b e a s t  w i t h  a  s h o t - g u n  a n d  s l e w  i t .  
3 3 3 .  B e c a u s e  o f  i t s  n o r m a l  u s e f u l n e s s  t h e  h i p p o p o t a m u s  h a s  t h i s  
y e a r  b e e n  a f f o r d e d  c o m p l e t e  p r o t e c t i o n  i n  a d d i t i o n a l  w a t e r s  o f  t h e  
P r o t e c t o r a t e .  
3 3 4 .  W h i t e  R h i n o c e r o s . - L a t e s t  r e p o r t s  i n d i c a t e  t h a t  t h e  w h i t e  
r h i n o c e r o s  i n  W e s t  N i l e  a n d  W e s t  M a d i  a r e  e v e n  m o r e  n u m e r o u s  t h a n  
w a s  r e c e n t l y  t h o u g h t .  T h e y  a r e  v e r y  s t r i c t l y  p r o t e c t e d  a n d  t h e r e f o r e  
s e l d o m  m o l e s t e d ,  b u t  t w o  w e r e  f o u n d  d e a d  t h i s  y e a r  a n d  a  p a i r  o f  h o r n s  
f r o m  a  t h i r d  w a s  b r o u g h t  i n .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  a n  i l l e g a l  t r a d e  i n  r h i n o  
h o r n  w a s  s t a r t i n g  i n  a  s m a l l  w a y  i n  t h e  D i s t r i c t  b u t  t h e  s e v e r e  p u n i s h m e n t s  
m e t e d  o u t  t o  e i g h t  A f r i c a n s  i n v o l v e d  i n  t h e  k i l l i n g  a p p e a r  t o  h a v e  h a d  
a  s a l u t a r y  e f f e c t  a n d  t o  h a v e  n i p p e d  t h e  t r a d e  i n  t h e  b u d .  
3 3 5 - B l a c k  R h i n o c e r o s . - T h e s e  c a n t a n k e r o u s  a n i m a l s  h a v e  a g a i n  
b e e n  i n  t r o u b l e  i n  L a n g o  w h e r e  t w o  w h i c h  p e r s i s t e d  i n  e a t i n g  c o t t o n  i n  
M a r u z i  C o u n t y  h a d  t o  b e  s h o t  b y  a  G a m e  R a n g e r .  
3 3 6 .  A  l i c e n c e  h o l d e r  s h o t  a  b l a c k  r h i n o c e r o s  n e a r  K a l a p a t a  i n  
D o d o t h  C o u n t y ,  K a r a m o j a ,  w i t h  a  2 7  i n .  f r o n t  h o r n .  T h i s  i s  u n u s u a l l y  
l a r g e  f o r  U g a n d a .  I n  t h e  s a m e  
k i l l e d  b y  a  r h i n o  w h e n  h u n t i n g .  
3 3 7 .  A  b a d l y  i n j u r e d  r h i n (  
b e e n  f i g h t i n g  a s  i t  h a d  d e e p  c u t s  
b e t w e e n  i t s  h o r n s  w a s  fi~e i n c h e s  
3 3 8 .  G i r a f f e . - G i r a f f e ,  d e s I  
h o l d  t h e i r  o w n  i n  p a r t s  o f  N o r t h e l  
3 3 9 .  I n  B u g i s h u  t h e s e  a n i m  
f o r  c o t t o n .  T h e  l o c a l  p e o p l e  h a  
o f  d r i v i n g  t h e m  a w a y .  
( i v )  N O M A R T H R A  
3 4 0 .  G r o u n d  P a n g o l i n  o r  S  
t h e  r e m a i n s  o f  o n e  o f  t h e s e  peculi~ 
i n  K a r a m o j a .  I t  h a d  b e e n  k i l l e d  
f l e s h  a n d  l e f t  t h e  h a r d ,  s c a l y  s k i n .  
( v )  R O D E N T I A  
3 4 1 .  L e s s e r  F a t  M o u s e  ( S t e  
o f  a  s m a l l  m o u s e  c a u g h t  n e a r  N a  
t h e  B r i t i s h  M u s e u m  p r o v e d  t o  b e  
m o u s e  a b o u t  3  i n .  l o n g  w i t h  i t s  
s t o u t n e s s  i s  d u e  t o  i t s  a b i l i t y  t o  s t ,  
( v i )  C H I R O P T E R A  
3 4 2 .  T h e  f o l l o w i n g  spccie~ 
K a r a m o j a :  R h i n o l o p h u s  l o b a t u s  p e l  
W H A L E - H E A D E D  S T O R K  ( B a l a c n i e t  
3 4 3 .  A n y o n e  a n x i o u s  t o  s e e  
t h e  S e z i b w a  R i v e r  e n t e r s  L a k e  I  
a t  a n y  t i m e ,  s t a n d i n g  m o t i o n l e s  
c a n o e  l a n d i n g  a t  E r i m a .  
3 4 4 .  A  G a m e  R a n g e r  r e p  
t h i s  s t o r k  i n  t h e  p a p y r u s  n c a r  B a :  
S E C R E T A H Y  B I R D  ( S a g i t t a r i u s  s e I ' l  
3 4 5 .  A  n u m b e r  o f  s e c r e t ;  
t h e y  w e r e  n e a r  B a k e r ' s  C a m p ,  
f l a t s ,  n e a l '  t h e  B u g u n g u  s e t t l e m e  
q u i t e  a  n u m b e r  i n  n o r t h  K a r a m o .  
3 4 6 .  A n  A s s i s t a n t  R e s i d e r  
o n e  o f  t h e s e  D 1 - i - d s .  H e  a n d  a  
r a i d i n g  h e r d  o f  e l e p h a n t s  i n  B t  
\ ' h i c h ,  d e s p i t e  t h e  s h o o t i n g ,  s l o '  
s t a l n p e d i n g  b e a s t s  a n d  t o o k  n o t  
G u a r d .  T h e  o f f i c e r  a v e r s  t h a t  
r i t t e n  o n  i t s  b a c k !  
48 
t was injured and, before it was released 
crew who had visions of a free feed ot' 
ippopotamus thrives in nearly all the 
i presence renders valuable aid to the 
promotes the growth of phyto-plankton 
quite literally manures the water. T\vo 
e Vi ·toria ile helow the Murchison 
that the bottom was not mud, sand or 
:dless to say there arc vast numbers of 
appear to get a wanderlust and stray 
lIked to within a hundred yards of the 
I as th I' are no known hippo within 
t~ry from whence it came. It is possible 
~lver to Lake Albert and lost its way! 
s that the Juma River in Lango is a 
•was seen in a mud hole only just large 
h~ Ranger got within ten yards before 
hun apprehensively for a bit and then 
was half. way out the mud gave a very 
ed the luppo so much that it bolted! 
tails to flick water on to their backs and 
t resting to watch how the tail came up 
lcked up the maximum amount of water 
shoulders and neck! 
, had a fight in th Katonga River and 
~d, escaped from the river and made 
Id tempered, however, that he refused 
tel' and the Muluka Chi f very pluckily 
d slew it. 
Lsefulness the hippopotamus has this 
tection in additional waters of the 
;t reports indicate that the white 
Madi are even more numerous than 
very strictly protected and therefore 
ld dead this year and a pair of horns 
b lieved that an illegal trade in rhino 
le District but the severc punishments 
:d in the killing appear to have had 
~e trade i(1 the bud. 
: ca~tankerous animals have again 
) whIch persisted in eating cotton in 
'ame Ranger. 
black rhinoceros near Kalapata in 
~7 in. front horn. This is unusually 
4 
large for Uganda. In the same county a Matheniko "sportsman" was 
killed by a rhino when hunting. 
337. A badly injured rhino that was shot in Acholi had evidently 
been fighting as it had deep cuts on its shoulders and sides, while a gash 
between its horns was five inches deep. 
338. Giraffe.-Giraffe, despite poaching, still seem to be able to 
hold their own in parts of Northern Province. 
339. In Bugishu these animals are reported to have developed a taste 
for cotton. The local people have been advised as to the best methods 
of driving them away. 
(iv) NOMARTHRA 
340. Ground Pangolin or Scaly Ant-eater.-A Game Ranger found 
the remains of one of these peculiar, reptilian-looking animals near Kaabong 
in Karamoja. It had been killed by a leopard which had cleaned out the 
flesh and left the hard, scaly skin. 
(v) RODENTIA 
341. Lesser Fat Mouse (Steatomys parvus rhoads).-Two specimens 
of a small mouse caught near Napyencnya in Karamoja. on submission to 
the British Museum proved to be the lesser fat mouse. It is a small plump 
mouse about 3 in. long with its short tail measuring another It in. Its 
stoutness is due to its ability to store fat as a food rC3erve beneath it's skin. 
'\1' (vi) CHIROPTERA 
342. The following species of bats have recently been' caught in 
Karamoja: Rhinolophus lobatus peters, Rhinolophus a illaris, Chaerephon sp. 
B Birds 
WHALE-HEADED STORK (Balaeniceps rex) 
343. Anyone anxious to see this grotesque bird s~ouw. seek it where 
the Sezibwa River enters Lake Kyoga. Up to a dozen may be seen here 
at any time, standing motionless on patches of sudd within a mile of the 
canoe landing at 'rima. 
344. A Game Ranger reports having seen a solitary specim n of 
this stork in the papyrus near Baker's Camp in April. 
SECRETARY BIRD (Sagittarius serpentarius) 
345. A number of secretary birds have been observed this year; 
they were near Baker's Camp, on the Waiga River on the Lake Albert 
fla " near the Bugungu settlement, east of the Aswa River in Acholi and 
quite a number in north Karamoja. 
346. n Assistant Resident reports an amusing incident involving . 
one of these birds. He and a Game Guard had just shot-up a shamba­
raiding herd of elephants in Bulemezi when he noticed a secretary bird 
which, despite the shooting, slowly approached from the direction of the 
stampeding beasts and took not the slightest notice of him or the Game 
Guard. The officer avers that he could almost see the word "Protected" 
written 0 n its back! 
5 0 
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G R O U N D  H O R N B 1 L L  ( B u c o r v u s  c a f e r )  
3 4 7 .  O n  a  p a t r o l  t o  t h e  M u r c h i s o n  F a l l s  i n  D e c e m b e r  a  G a m e  
R a n g e r  o b s e r v e d ,  a t  t w o  s e p a r a t e  p l a c e s ,  g r o u n d  h o r n b i l l s  n e s t i n g  i n  t h e  
t o p s  o f  t h e  t r u n k s  o f  d e a d  b o r a s s u s  p a l m  t r e e s .  T h e s e  b i r d s  m a k e  a  n o i s e  
w h i c h  i s  o f t e n  m i s t a k e n  f o r  t h e  g r u n t  o f  a  b u f f a l o .  
C R O W N E D  C R A N E  ( B a l e a r i c a  r e g u l o r u m  g i b b e r i c e p s )  
3 4 8 .  A t  L w e z a ,  s o m e  s e v e n  m i l e s  o u t  f r o m  K a m p a l a  o n  t h e  f o r m e r  
E n t e b b e  r o a d ,  t h e  E u r o p e a n  h o u s e h o l d e r s  h a v e  f o r  a  l o n g  t i m e  k e p t  a  f e w  
c r o w n e d  c r a n e s .  L a s t  y e a r  f o r  s e v e r a l  w e e k s  a  w i l d  p a i r  c o n s o r t e d  w i t h  
t h e s e  t a m e  b i r d s .  R e c e n t l y  t h e  w i l d  p a i r  a r r i v e d  w i t h  a  w e l l  g r o w n  j u v e n i l e  
w h i c h  t h e y  d e p o s i t e d  a t  L w e z a  w h i l e  t h e y  t h e m s e l v e s  w e n t  a w a y .  A t  
t i m e s  i n d e e d  t r u t h  i s  s t r a n g e r  t h a n  f i c t i o n !  T h r e e  c r o w n e d  c r a n e s  w e r e  
a l s o  r e a r e d  a n d  t a m e d  b y  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  S e r e r e .  J u s t  b e f o r e  
C h r i s t m a s ,  h o w e v e r ,  t h e y  w e r e  s t o l e n  a n d  r u m o u r  h a d  i t  t h a t  t h e y  w e r e  
i n  t h e  p o s s e s s i o n  o f  a  l o c a l  A f r i c a n  h o t e l - k e e p e r .  T h i s  p r o v e d  t o  b e  t h e  
c a s e ,  a n d . t w , l ; >  o f  t h e  b i r d s  w e r e  r e c o v e r e d ;  t h e  f a t e  o f  t h e  t h i r d  c o u l d  o n l y  
b e  g u e s s e d !  
F I S H  E A G L E  ( C u n c u m a  v o c i f e r )  
3 4 9 .  A n  o f f i c e r  o f  t h e  C o l o n i a l  I n s e c t i c i d e  R e s e a r c h  U n i t  \ v h i l e  o u t  
o n  L a k e  V i c t o r i a  s a w  a n  a d u l t  f i s h  e a g l e  f l a p p i n g  i n  t h e  s h a l l o w  n e a r  t h e  
s h o r e  o f  a n  i s l a n d .  T h e  A f r i c a n  l a u n c h  c r e w  a t  o n c e  w e n t  a f t e r  i t  i n  t h e  
d i n g h y ,  b u t  b~fore t h e y  c o u l d  r e a c h  t h e  b i r d  i t  m a n a g e d  t o  r i s e  f r o m  t h e  
w a t e r  a n d  f l y ' l l w a y .  B u t  i t  l e f t  b e h i n d  a  b a r b u s  o f  3  l b .  t o  4  l b .  i n  w e i g h t  
" r h i c h  i t  h a d  e v i d e n t l y  s e i z e d  i n  d e e p  w a t e r ,  a n d ,  b e i n g  u n a b l e  t o  l i f t  i t ,  
h a d  b e e n  t o w i n g  i t s  p r e y  a s h o r e .  
3 5 0 .  A  p h o t o g r a p h  o f  a  j u v e n i l e  o f  t h i s  m a g n i f i c e n t  s p e c i e s  i s  
i n c l u d e d  a t  P l a t e  1 7 .  T h i s  b i r d  w a s  k e p t  f o r  s o m e  t i m e  a t  t h e  K i c h w a m b a  
H o t e l .  ( S e t .  a l s o  p a r a .  1 6 5 ,  1 9 4 8  A n n u a l  R e p o r t ) .  
G R E Y - C A P P E D  S W A M P  W A R B L E R  ( E m i n i a  l e p i d a )  
3 5  I .  O n e  o f  t h e s e  u n c o m m o n  b i r d s  i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  t a k e n  u p  
r e s i d e n c e  i n  a  K a b a l e  g a r d e n .  I t  i s  s a i d  t o  h a v e  a n  i n s i s t e n t  a n d  u n m u s i c a l  
n o t e  v e r y  m u c h  a t  v a r i a n c e  w i t h  i t s  n a m e  a n d  i s  a n y t h i n g  b u t  p o p u l a r  
w i t h  i t s  i n v o l u n t a r y  h o s t s !  
' A S T  A F R I C A N  P R A T I N C O L E  ( G l a r e d a  p r a t i n c o l a  f u l l e b o r n i )  
3 5 2 .  A  l a r g e  m i g r a t i o n  o f  t h e s e  b i r d s ,  o f t e n  c a l l e d  s w a l l o w  p l o v e r s ,  
w a s  o b s e r v e d  f l y i n g  w e s t w a r d s  a c r o s s  t h e  L a k e  A l b e r t  f l a t s  d o w n  t h e  
W a i g a  R i v e r  o n  t h e  e v e n i n g  o f  1 3 t h  F e b r u a r y .  A  f e w  s t r a g g l e r s  w e r e  a l s o  
s e e n  a t  t h e  s a m e  t i m e  o n  t h e  f o l l o w i n g  d a y .  
B L A C K  R I V E R  D U C K  ( A n a s  s p a r s a )  
3 5 3 .  T h i s  s p e c i e s  o f  d u c k  i s  u n u s u a l  i n  t h a t  i t  i s  v e r y  s e l d o m  f o u n d  
i n t h e  n o r m a l  h a u n t s o f o t h e r d u c k  b u t f r e q u e n t s i n s t e a d f a s t m o u n t a i n s t r e a m s .  
S e v e r a l  o f  t h e s e  f i n e  b i r d s  w e r e  r e c e n t l y  s e e n  b y  a n  o f f i c e r  w h o  w a s  t r o u t ­
f i s h i n g  o n  t h e  B u k w a  R i v e r  o n  M t .  E l g o n .  
B I R D  R I N G I N G  
3 5 4 : - - F o r  t h e  m o s t  v a l u a b l e  a n d  i n t e r e s t i n g  r e p o r t  o n  b i r d  r i n g i n g  
g i v e n  i n " " p a r a s .  3 5 5  t o  3 5 9  b e l o w  t h e  A c t i n g  G a m e  W a r d e n  h a s  t o  t h a n k  
D r .  W .  1 .  E g g e l i n g ,  t h e  l a t l  
e x t e n s i v e  r i n g i n g  o p e r a t i o n s  a t  
t o  U g a n d a  f r o m  t h e  o r n i t h o l o g i  
t r a n s f e r r e d  t o  T a n g a n y i k a .  
C O - O P E R A T I O N  W I T H '  B I R D - R I "  
3 5 5 .  R i n g i n g  o p e r a t i o n s  
b i r d s  b e i n g  m a r k e d  b e t w e e n  2 .  
A f r i c a n  O r n i t h o l o g i c a l  S o c i e t y  
i n  p a r a s .  3 5 8  a n d  3 5 9  b e l o w .  
b u t  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r s  o f  
o f  t h e  b i r d s  w e r e  c a u g h t  b y  t l  
n e t  w a s  u s e d  t o o ,  i n  d a y l i g h  
c a u g h t  a t  o n c e  i n  t h e  c l a p - n e t  
3 5
6
.  T h e  v a l u e  o f  r i n g i l  
o r  U g a n d a ' S  b i r d s  c a n n o t  b e  
r e g u l a r  c o u n t s  a n d  o b s e r v a t i o  
s t r a t e g i c a l l y  p l a c e d  c e n t r e s  ~ 
o b s e r v a t i o n s  o f  w a d e r  m o v e m e  
3 5 7 .  T h e  o n l y  f o r e i g n - r  
y e a r  w a s  a  m a l e  r e d - b a c k e d  s h  
a t  S i p i  o n  t h e  n o r t h e r n  s l o F  
a  n e s t l i n g  i n  t h e  H a r z  M o u n t a  
f i r s t  r e c o r d  o f  a  r i n g e d  r e d - b a c  
B n m s  R I N G E D  A T  E N T E B B E ,  I (  
3 5
8
.  
A f r i c a n  D a r t e r  
G r e y  H e r o n  
L i t t l e  E g r e t  
W h i t e - b a c k e d  N i g l  
S i b e r i a n  R i n g e d  P I  
L i t t l e  R i n g e d  P l o v i  
K i t t l i t z ' s  S a n d  P I a '  
C a s p i a n  P l o v e r  
T u r n s t o n e  ' "  
C u r l e w  S a n d p i p e r  
L i t t l e  S t i n t  
T e m m i n c k ' s  S t i n t  
R u f f  
T e r e k  S a n d p i p e r  
C o m m o n  S a n d p i p i  
G r e e n s h a n k  
W o o d  S a n d p i p e r  
C o m m o n  C u r l e w  
E a s t e r n  C u r l e w  
W h i m b r e l  . . .  
G a b o o n  W h i t e - c o l  
W a t e r  D i k k o p  
S c a n d i n a v i a n  L e s s  
G r e y - h e a d e d  G u l l  
• 	  W h i t e - w i n g e d  B l a  
A f r i c a n  P i e d  W a g  
F l a v a  ' W a g t a i l s  
A b v s s i n i a n  W h i t e  
g~nda S w a l l o w  
E g v p t i a n  G o o s e  
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ept for some time at the Kichwamba 
al Report). 
ia lepida) 
lirds is repo~e~ to have taken up 
d to have an mSlstent and unmusical 
name and is anything but popular 
ratincola fulleborni) 
birds, often call d swallow plovers, 
; the Lake Albert flats down the 
~bruary. A few stragglers were also 
fay. 
iual in that it is very seldom found 
quents instead fast mountain streams. 
if seen by an officer who was trout­
In. 
interesting report on bird ringing 
Acting Game Warden has to thank 
51 
Dr. 'N. J. Eggeling, the late Conservator of Forests, who undertook 
extensive ringing operations at Entebbe during the year. It is a great loss 
to Uganda from the ornithological point of view that Dr. Eggeling ha. been 
transferred to Tanganyika. 
CO-OPERATION WITH BIRD-RINGING ORGANISATIONS 
355. Ringing operations at Entebbe during 1950 resulted in 552 
birds bing marked between 25th February and 6th December with South 
African Ornithological Society (Pretoria Museum) rings: details are given 
in paras. 358 and 359 below. Most attention was paid to migrant waders 
but considerable numbers of dikkops and wagtails were ringed too. Most 
of the birds were caught by torchlight with a hand-net, but a small dap­
net was used too, in daylight, with fair success. The biggest number 
caught at once in the clap-net was nineteen. 
356. The value of ringing as a means of increasing our knowledge 
of ganda's birds cannot be overstressed, especially if accompanied by 
regular counts and observations. It would be useful if persons living in 
strategically placed centres such as Entebbe could assist by making 
observations of wader movements. 
357. The only foreign-ringed bird recovered in Uganda during the 
y ar was a male red-backed shrike (Lanius collurio) recovered in la e March 
at Sipi on the northern slopes of Mt. Elgon. It had been ringed as 
a nestling in the Harz Mountains, Germany, on 14th June, 1949. This is the 
first record of a ringed red-backed shrike having been -found in UgaRda. 
BIRDS RINGED AT E TEBBE, 1950 
358. 
frican Darter 3
 
Grey Heron [
 
Little Egret 2
 
White-backed Night Heron 3
 
Siberian Ringed Plover 38
 
Little Ringed Plover
 
.. '. .. 7 
Kittlitz's Sand Plover 06 
Caspian Plover 
Turnstone .. ' 
Curlew Sandpiper 3 
Little Stint 73 
Temminck's Stint 4 
Ruff r 
Terek Sandpiper . I 
Common Sandpiper . 167 
Greenshank 1 
Wood Sandpiper 4 
Common Curlew 1 
Eastern Curlew 
Whimbrel ... 5 
Gaboon White-collared Pratincole 1 
Water Dikkop 4 1 
Scandinavian Lesser Black-backed Gull ... 2 
Grey-headed Gull 7 
White-winged Black Tern I 
African Pied Wagtail... 102 
Flava Wagtails 6 
A.byssinian White-rumped Swift I 
Uganda Swallow ... 6 
":gyptian Goose 2 
TOTAL 55 2 
"'_~" 1IIIiIiI!!!!!!I ~'1 
1 
II 
5 2 
  
B I R D  N O T E S ,  E N T E B B E  
3 5 9 .  ( I )  G r e y  H e r o n  ( A r d e a  c .  c i n e r e a ) . - S i n g l e  b i r d s  w e r e  p r e s e n t 
  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  A n  a d u l t  w a s  r i n g e d  o n  4 t h  A u g u s t . 
  
( 2 )  W h i t e - b a c k e d  N i g h t  H e r o n  ( N y c t i c o r a x  l e u c o n o t u s ) . - T h i s  v e r y 
  
h a n d s o m e  n o c t u r n a l  s p e c i e s ,  w h i c h  i s  r e p u t e d l y  r a r e ,  w a s  e n c o u n t e r e d 
  
n o t  i n f r e q u e n t l y  i n  t h e  c o u r s e  o f  t o r c h l i g h t  r i n g i n g  f o r a y s .  T h e  o l d 
  
p i e r  i s  a  f a v o u r a b l e  f c e d i n g  h a u n t .  T h r e e  a d u l t s  w e r e  r i n g e d ;  a  j u v e n i l e 
  
w a s  s e e n  o n  3 1 s t  J u l y . 
  
( 3 )  S i b e r i a n  R i n g e d  P l o v e r  ( C h a r a d r i u s  h i a t i c u l a  t u n d r a e ) . - T e n  w e r e 
  
r i n g e d  b e t w e e n  2 5 t h  F e b r u a r y  a n d  7 t h  M a r c h .  F r o m  t h e  e n d  o f  M a r c h 
  
n o  r i n g e d  p l o v e r s  w e r e  s e e n  t i l l  1 s t  S e p t e m b e r  w h e n  t h e  f i r s t  t h r e e 
  
s o u t h - b o u n d  S i b e r i a n  b i r d s  a p p e a r e d .  F r o m  t h i s  d a t e  o n w a r d s  t h e 
  
s p e c i e s  w a s  r . r e s e n t  c o n t i n u o u s l y  t i l l  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  N u m b e r s 
  
i n c r e a s e d  g r a d u a l l y  t o  a  t o t a l  o f  a b o u t  3 0  b i r d s  a t  t h e  e n d  o f  S e p t e m b e r , 
  
a n d  r o s e  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  O c t o b e r  t o  4 0 - 5 0 .  B y  t h e  e n d  o f  N o v e m b e r 
  
8 0 - 1 0 0  b i r d s  w e r e  p r e s e n t ,  i n c l u d i n g  a  f l o c k  o f  2 0 - 5 0  w h i c h  c o u l d 
  
f r e q u e n t l y  b e  e n c o u n t e r e d  r e s t i n g  o n  t h e  a e r o d r o m e  r u n w a y . 
  
( 4 )  " L i t t l e  R i n g e d  P l o v e r  ( C h a r a d r i u s  d u b i u s  c u r o n i c u s ) . - F o u r  w e r e 
  
t r a p p e d  a n d  r i n g e d  o n  2 5 t h  F e b r u a r y ,  a n o t h e r  o n  1 6 t h  M a r c h ,  a n d 
  
a  s i x t h  o n  2 7 t h  N o v e m b e r .  A f t e r  t h e  e n d  o f  M a r c h  n o n e  w a s  s e e n  a g a i n 
  
t i l l  m i d - N o v e m b e r  w h e n  a  s m a l l  f l o c k  o f  4 - 5  j u v e n i l e s  a p p e a r e d  o n 
  
a  m u d d y  s t r d c h  o f  s h o r e  b e l o w  t h e  B o t a n i c a l  G a r d e n s .  B y  4 t h  D e c e m b e r 
  
t h i s  f l o c k  h a d  s w o l l e n  t o  a b o u t  3 5 . 
  
( 5 )  K e n t i f h  P l o v e r  ( C h a r a d r i u s  c .  a l e x a n d r i n u s ) . - J a c k s o n  ( B i r d s  o j 
  
K e n y a  C o l t n y  a n d  t h e  U / ; a n d a  P r o t e c t o r a t e ,  1 9 3 8 )  s t a t e s  t h a t  t h e r e  i s 
  
n o  d e f i n i t e  r e c o r d  o f  t h i s  s p e c i e s  f r o m  U g a n d a .  I t  h a s  n o w  b e e n  p r o v e d 
  
W I  
t o  o c c u r ,  a n  e x c e l l e n t  v i e w  o f  a n  a d u l t  b e i n g  o b t a i n e d  a t  E n t e b b e  o n 
  
1 6 t h  M a r c h ,  1 9 5 0 ,  w h e n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  b l a c k  l e g s  w e r e  c l e a r l y  s e e n . 
  
( 6 )  K i t t l i t z ' s  S a n d  P l o v e r  ( C h a r a d r i u s  p .  p e c u a r i u s ) . - T h e s e  d e l i g h t f u l 
  
l i t t l e  p l o v e r s  h a v e  t w o  m a i n  b r e e d i n g  p l a c e s  a t  E n t e b b e :  A e r o d r o m e 
  
B e a c h  a n d  W a t e r w o r k s  B e a c h .  I n  a d d i t i o n ,  a t  l e a s t  t w o  p a i r s  r a i s e d 
  
b r o o d s  i n  1 9 5 0  o n  t h e  a e r o d r o m e ,  n e s t l i n g  i n  s m a l l  g r a v e l  p a t c h e s  o n 
  
t h e  m a c a d a m  r u n w a y .  A l t o g e t h e r  6 6  w e r e  r i n g e d :  3 3  o f  t h e s e  w e r e  a d u l t s 
  
a n d  3 3  w e r e  y o u n g  b i r d s  h a t c h e d  d u r i n g  t h e  s e a s o n .  B r e e d i n g  b e g a n 
  
e a r l y  i n  M a y  a n d  c o n t i n u e d  t i l l  O c t o b e r  w h e n  t h e  l a s t  t h r e e  b r o o d s  t o o k 
  
w i n g ,  h a v i n g  h a t c h e d  i n  m i d - S e p t e m b e r .  T h e  m a i n  n e s t i n g  m o n t h s 
  
w e r e  J u l y - A u g u s t .  R i n g i n g  a n d  r e - t r a p p i n g  a t  E n t e b b e  h a s  s h o \ v n  t h a t 
  
t h e  f l e d g i n g  p e r i o d  o f  t h e s e  b i r d s ,  i . e .  t h e  t i m e  e l a p s i n g  b e t w e e n  h a t c h i n g 
  
a n d  f l y i n g ,  i s  s o m e w h e r e  b e t w e e n  2 8  a n d  3 3  d a y s .  A  m e m b e r  o f  a  b r o o d 
  
w h i c h  h a t c h e d  o n  4 t h  J u n e  w a s  n o t  y e t  f l y i n g  o n  2 n d  J u l y  b u t  w a s  a b l e 
  
t o  f l y  s h o r t  d i s t a n c e s  b y  7 t h  J u l y  ( f l e d g i n g  p e r i o d  o v e r  2 8  d a y s  b u t  n o t 
  
m o r e  t h a n  3 3  d a y s ) ,  w h i l s t  o n e  o f  a n o t h e r  b r o o d  w h i c h  h a t c h e d  o n  1 7 t h 
  
J U l i e  w a s  a b l e  t o  f l y  s h o r t  d i s t a n c e s  b y  1 5 t h  J u l y  ( f l e d g i n g  p e r i o d  n o t 
  
m o r e  t h a n  3 I  d a y s ) .  1 3 y  t h e  e n d  o f  O c t o b e r  t h e r e  w e r e  c o n s i d e r a b l y 
  
f e w e r  s a n d  p l u \ ' c r s  a t  E n t c b b e  t h a l l  d u r i n g  t h e  L m . : e J i l l g  s e a s o n ,  a n d 
  
b y  t h e  e n d  o f  N o v e m b e r  s c a r c e l y  a  d u z c n  r e m a i n e d .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t 
  
~uring J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y  n o n e  a t  a l l  a r e  p r e s e n t . 
  
W h e e l - t r a p  w i t h  f o o t  s n a r e  s e  
erea).-Singl birds were present 
~ed on 4th August. 
Icticorax leuconotus).-This very 
reputedly rare, was encountered 
:chlight ringing forays. The old 
Iee adults were ringed; a juvenile 
ius hiaticula tundrae).-Ten were 
March. From the end of March 
Septemb I' when the first three 
From this date onwards the 
the end of the year. umbers 
jO birds at the end of September, 
40~50· By th end of November 
a flock of 20-50 which could 
e aerodrome runway. 
:s dllbius curonicus).-Four were 
y, another on 16th March, and 
nd of arch none was seen again 
:k of 4-5 juveniles appeared on 
mi al Gardens. By 4th December 
dexandrinus).-Jackson (Birds of 
lorate, 1938) states that there is 
Jganda. It has now been proved 
.t being obtained at Entebbe on 
tic black legs were clearly seen. 
. p. pecuarius).-These delightful 
places at Entebhe: Aerodrome 
clition, at least two pairs raised 
ding in small gravel patches on 
re ringed: 33 of these were adults 
lng the season. Breeding began 
. when the last three broods took 
,er. The main nes ing months 
ping at Entebbe has shown that 
~ time elapsing between hatching 
I 3 days. A member of a brood 
flying on 2nd July but was able 
ing p riod over 28 clays but not 
er brood which hatched on 17th 
15 th Jufy (fledging periotl not 
>Ctober there werr.~ considerably 
Iring the bn: 'ding season, and 
n remained. It is probable that 
are present. 
PLATE If. 
vVheeJ-trap and foot snare . 
[Photo by B. G. Kinloch. 
PLATE III. 
Wheel-trap with foot snare set in game track. Trap shown uncovered for clarity. 
[Photo by B. G. Kinloch. 
T h e  " K a r w e  C  
P L A T E  T V .  
S n a r e  m a d e  f r o m  w i r e  t a k e n  f r o m  l o r r v  t y r e s ,  s e t  f o r  s m a l l  b u c k .  
[ P h o t o  b y  B .  C .  K i n l o c h .  
~ 
. h a v i r  
P L A T E  V .  
B l a c k  r h i n o c e r o s  c a u g h t  i n  w h e e l - t r a p  w i t h  f o o t  s n a r e  a n d  s p e a r e d .  
.  . .  d r i n k  i n  t h e  L l k  
[ P h o t o  b y  T .  W .  C h o r l e y .  
The" Katwe 
PLATE VI. 
Circus" cro~s the ro]d and ...... 
[Photo by P. G. Kinloch. 
rry tyres, set for small buck. 
[Photo by B. G. Kinloch. 
PrxrE VII. 
...... having crossed move on to .. 
[Pholo by B. 
• 
G. Kinluch. 
PLATE VII I. 
with foot snare and speared. ...drink in the L~ke Edwud in company with Egyptian geese. 
[Pholo by T. TV. Chorley. [Photo by B. G. Kinloch. 
P L A T E  I X .  
B a b y  e l e p h a n t .  t o o  y o u n g  t o  I  
E l e p h a n t s  k i l l e d  b y  l i g h t n i n g  i n  K i g e z i  a n d  s t r u c k  d o w n  i n  i d e n t i c a l  a t t i t u d e s .  
[ P h o t o  b y  K .  H .  F .  S c o t t .  
~ 
. t l • •  
n
" "  
P L A T E  X .  
M i s s i l e s  t a k e n  f r o m  t h e  b o d i e s  o f  a n i m a l s .  S e e  p a r a g r a p h  4 0 3 .  
D e f a s s a  ( o r  S i n g - !  
[ P h o t o  b y  A .  C .  T .  W a r d .  
,  
~ 
PLATE XI. 
Baby elephant. too young to bathe by itself, is washed with a watering-can.
struck down in identical attitudes. 
[Photo by B. G. Kinloch. [Photo by K. H. F. Scott. 
,.\2 
PLATE XII 
Jis. See paragraph 403. Defassa (or Sing-Sing) V,'nterbuck-Lnke George. 
[Photo by A. C. 1'. Ward. [Photo by B. G. Kinloch. 
. .  
P u n :  X I I I .  
B u s h - p i g  s w i m n l i n g  t h e  K a z i n g a  C h a n n e l  w i t h  i t s  h e a d  s u b m e r g e d  m o s t  o f  t h e  t i m e .  
F i s h e r  
[ P h o t o  b y  L  .  . ' ; 1 .  C .  B a r t h o l o m e w .  
~ 
P L . U £  X I V .  
. .~ 
T h e  s a m e  a n i m a l  w a s  l a s s o e d ,  e x a m i n e d  a n d  t h e n  r e l e a s e d .  H u n t i n g  f o r  f i s h  p o a c h e r s  
[ P h o t o  b y  L .  5 1 .  C .  B a r t h o l o m e w .  
PLATE XV. 
Fisheries Officer's launch on Lake George.i submerged most of the time. 
[Photo by L. St. C. Bartholomew.
,oto by L. Sf. C. Bartholomew. 
PL.UE XVI. 
\Od then released. Hunting for fish poachers' camp down a hippo run in the pap'TUS-Lake George. 
'0 by L. St. C. BartholoTllew. [Photo by L. S·1. C. Bartholomew. 
t~ 
; .  
P L A T E  X V I I .  
A  6 3  l b .  N i l e  
. - \  y o u n g  f i s h e r m a n - - I m m a t u r e  f i s h - e a g l e .  
f P h o t n  b y  L .  S t .  C .  B a r t h n l o m e w .  
I ' L . - \ T E  : \ : Y  I I  r .  
A  n o v e l  f o r m  o f  p r o f l u l s l O n  o n  a  S e s e  c < l n o e .  
S h o w i n g  
[ P h o t o  b y  L .  S t .  C .  B a r t h o l o m e w .  
PLATE XIX. 
r\ 63 lb. Nile Perch (Lates ALbertian/.s) callght on rod and
sh-eagle. line-Lake Alben.
. C. Bartholomew. [Photo by B. G. Kinloch. 
PLATE XX. 
ese canoe. Showing the size of the mouth of this predatory fish. 
?hoto by L. St. C. Bllrtholonu"<.V', [Photo by B. G. Kinloch. 
. .  
S e s e  c a n o e s  o f  t l  
P L A T E  X X I . 
  
A n  e v e n i n g ' ,  c a t c h .  B a r b u <  r a d r l i f f i  c a u g h t  o n  l i g h t  t a c k l e 
  
a t  t h e  R i p o n  F u l l s .  W e i g h t  9  ' 0  1 4  I b s . 
  
r P h o t o  b y  B .  G .  K i n l o c h  
P L A T E  X X I I .  
B a r b u s  r a d c l i f f i  c a u g h t  o n  t h r e a d  l i n e  t a c k l e  a t  t h e  R i p o n  F a l l s .  ' ' ' ' e i g h t  6  t o  1 2  l b s .  
[ P h o t o  b y  B .  G .  K i n l o c h .  
A l u r  f i s h e r m e n  l i v i n g  o n  A l  
, 
• 
\ 
PLATE XXIII. 
Sese canoes of (he Katwe fishing fleet setting out-Lake Edward. 
[Photo by L. St. C. Bartholomew. 
on light tackle 
4 lbs. 
R. G. Kinloch 
.. 
PLATE XXIV.
'ails. Weight 6 to 121bs. 
[Photo by B. G. Kinloch. Alur fishermen living on floa(ing islands a( the mou(h of the Victoria Nile-Lake Albert. 
[Photo by L. St. C. B.?l'tholoml!'w. 
P L A T E  X X V . 
  
F i s h  t r a p s  s e t  f o r  T i l a p i a  i n  c h a n n e l  d u g  f r o m  l a k e  i n t o 
  
s w a m p .  K a i a n j a  B n , ' ,  L a k e  E d w a r d . 
  
[ P h o t o  b y  L .  S t .  C .  B a r t h o l o m e w .  
P L A T E  X X V I . 
  
A r t i f i c i a l  c h a n n e l  d u g  f r o m  m a i n  l a k e  i n t o  s w a m p  t o  a t t r a c t  T i l a p i a  i n t o  t r a p s .  K a i a n j a 
  
B a v ,  L a k e  E d w a r d . 
  
.  [ P h o t o  b y  L .  S t .  C .  B a r t h o l o m e w .  
( 7 )  C a s p i a n  p l o v e r  ( E u p  
a t  E n t e b b e  o n  2 4 t h  A u g u  
1 7 t h  S e p t e m b e r .  T h e  s e c  
r i n g e d .  
( 8 )  T u r n s t o n e  ( A T e n a r i a  1  
t h e  y e a r  w a s  o n e  r i n g e d  o r  
i t s  r i n g  o n  2 4 t h  S e p t e m b e r .  
( 9 )  C u r l e w  S a n d p i p e r  ( C  
n e v e r  a b u n d a n t  a t  E n t e b b e .  
y e a r ,  b u t  n o t  a f t e r  M a r c h .  
f o l l o w s :  3 0 t h  A u g u s t ,  I ;  7 '  
2 6 t h ,  I ;  7 t h - 8 t h  O c t o b e r ,  j  
2 0 t h ,  3 ;  2 5
t h
,  3 ;  2 9
t h
.  5 ;  
r i n g e d ;  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  ( 3  
c h e s t n u t  b r e a s t - c o l o u r i n g  o f  
S e p t e m b e r ,  7 t h  O c t o b e r )  w e !  
( 1 0 )  S a n d e r l i n g  ( C r o t h e c i a  
o n  1 7 t h  S e p t e m b e r ,  r e m a i n  
s e e n  o n  1 6 t h  N o v e m b e r .  
( I I )  L i t t l e  S t i n t  ( C a l i d r i s  
b e a c h e s  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  
c a u g h t  i n  t h e  c l a p - n e t .  T o ,  
n o r t h  a n d  n o  m o r e  w e r e  s e ,  
f o r  a  d a y .  F r o m  m i d - A u g u s t  
g r a d u a l l y :  o b s e r v a t i o n s  s t o p  
a r e :  1 7 t h  A u g u s t ,  I ;  1 9 t h .  ,  
a t  l e a s t  1 0 ;  7 t h ,  3 ;  9 t h ,  a b o u  
2 0 ;  2 2 n d ,  I  1  ( o n  o n e  b e a c h  
b e a c h ) ;  l o t h  O c t o b e r ,  1 6  ( c  
a t  l e a s t  3 0  ( d i f f e r e n t  b e a c h :  
( o n e  b e a c h ) ;  2 5 t h ,  4 8  ( a l l  b  
a e r o d r o m e  r u n w a y ) ;  2 9 t h ,  
b e a c h ) .  O n e  o f  t h e  t w o  b :  
c a r r i e d  a  r i n g  w h i c h  p r o v e d  
M a r c h .  
( 1 2 )  T e m m i n c k ' s  S t i n t  ( C l  
r a r e l y  r e c o r d e d  s p e c i e s  w e r  
a n d  t w o  m o r e  o n  4 t h  D e c e l  
o n e  o n  1 8 t h ,  t w o  o n  2 4 t h ,  0 '  
a t  l e a s t  e l e v e n  o n  4 . t h  D e c e m  
( 1 3 )  R u f f  ( P h i l o m a c h u s  p  
J a n u a r y - M a r c h ,  s t a y i n g  o n l )  
( a n  e x c e p t i o n a l l y  o d d l y - m a r  
a p p e a r e d  o n  6 t h  A u g u s t  a n d  
b y  a  r e e v e .  B o t h  m o v e d  a  
2 4 t h  A u g u s t  a n d  s t a y e d  t w o  
2  o n  t h e  3 1 s t ,  I  o n  5 t h  S e p  
from lake into 
tard. 
'. Bartholomew. 
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(7) Caspian plover (Eupoda asiatica).-A party of three was seen 
at Entebbe on 24th August, and single birds on 9th September and 
17th September. The second of these was successfully trapped and 
ringed. 
(8) Turnstone (Arenaria interpres).-The only turnstone seen during 
the year was one ringed on 20th September; it was still about bearing 
its ring on 24th September. 
(9) Curlew Sandpiper (Calidris testacea).-This species is probably 
never abundant at Entebbe. A few were about in the early part of the 
year, but not after March. Birds on southern passage were se n as 
follows: 30th August, I; 7th September, I; 9th, I; 17th, 2; 20th, I; 
26th, I; 7th-8th October, 1; loth, 2; 28th-29th, I; Ist overnber, r; 
20th, 3; 25th, 3; 29th, 5; 4th December, 2. Three were caught and 
ringed; the first of these (30th ugust) still retained much of the rich 
chestnut breast-colouring of the hreeding plumage, the other two (7th 
September, 7th October) were in winter dress. 
(10) Sanderling (Crothecia alba).-A ingle bird, first seen at Entebbe 
on 17th September, remained till at least 8th October. Another was 
seen on I6th November. 
(II) Little Stint (Calidris minuta).-Fair-sizcd flocks frequented the 
beaches in the early part of the year, and on 7th March fourteen were 
caught in the clap-net. Tov,'anls the end of March the birds departed 
north and no more were seen till 3rd August when ~ree birds st yed 
for a day. From mid-August till the end of November numbers in.creased 
gradually: observations stopped early in December. Specimen counts 
are: 17th August, I; 19th, 4; 24th, 5; 30th, 2; 1st 'September, 2; 4th, 
at least IO; 7th, 3; 9th, about 15; 16th,S; 20th, at least ro; 2Ist, at least 
20; 22nd, II (on one beach); 24th, 13 (.arne beach); 25th, 13 (different 
beach); loth October, 16 (on one beach); 28th, 25 (one beach); 29th, 
at least 30 (different beach); 1st No ember, 12 (one 13ea~h); 16th 32 
(one beach); 25th, 48 (all beaches); 28th, 58 (10 on one beach, 48 on 
aerodrome runway); 29th, 46 (one beach); 4th December, 37 (same 
beach). One of the two birds seen on 30th August was trapped; it 
carried a ring which proved it to be one of the foqrteen caught OIl 7th 
March. 
(12) Temminck's Stint (Calidris temminckii).-Two specimens of this 
rarely recorded species were trapped and ringed on 16th ovember 
and two more on 4th December. An unringed bird was seen on 17th, 
one on 18th, two on 24th, one all 26th and two on 29th ovember, and 
at least eleven on 4th December. 
(13) Ruff (Philomachus pugna.x).-An occasional bird was seen in 
January-March, staying only a day or two. The first south-bound bird 
(an exceptionally oddly-marked ruff with an almost pure white neck) 
appeared on 6th August and stayed till 20th August, when it was joined 
by a reeve. Both moved on that night. A diflerent male arrived on 
24th August and stayed two days, whilst 2 reeves were seen on 27th, 
2 on the 31st, I on 5th September, and I on 17th November. A single 
Tilapia into traps. Kaianja 
, by L. St. C. Bartholomew. 
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r u f f '  f r e q u e n t e d  a  r e s t r i c t e d ,  c l i f f - b o u n d  s e c t i o n  o f  b e a c h  f r o m  3 r d  
~eptember t i l l  3 0 t h  N o v e m b e r  a t  l e a s t .  T h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d  i t  c o u l d  
I .  
a l w a y s  b e  f o u n d  t h e r e  i n  c o m p a n y  w i t h  a  g r e e n s h a n k  a n d  ( t i l l  a b o u t  
2 0 t h  N o v e m b e r )  a  w h i m b r e l .  T h i s  b i r d  h a d  b r i g h t  o r a n g e  l e g s ,  i n  s h a r p  
c o n t r a s t  t o  t h e  g r e e n  l e g s  o f  o n e  r i n g e d  o n  3 0 t h  O c t o b e r .  I t  w a s  j o i n e d  
b y  a  s e c o n d  r u f f  a n d  t w o  r e e v e s  o n  3 0 t h  N o v e m b e r .  
( 1 4 )  T e r e k  S a n d p i p e r  ( T e r e k i a  c .  c i n e r e a ) . - T h e  f i r s t  s p e c i m e n  o f  
t h i s  p a l a e a r c t i c  m i g r a n t  t o  b e  r e c o r d e d  f r o m  U g a n d a  w a s  a  b i r d  s e e n  
o n  D a m b a  I s l a n d  o n  2 6 t h  J a n u a r y ,  1 9 3 7  ( A n n u a l  R e p o r t ,  1 9 3 7 ,  p a r a .  
1 3 0 ) .  I n  1 9 5 0  a  b i r d  f r e q u e n t e d  t h e  m u d d y  l a k e s h o r e  b e l o w  t h e  
B o t a n i c a l  G a r d e n s  f r o m  1 6 t h  A u g u s t  t o  4 t h  O c t o b e r ;  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  
t h i s  w a s  t h e  s a m e  i n d i v i d u a l  t h r o u g h o u t .  T w o  b i r d s  w e r e  p r e s e n t  o n  
5 t h  S e p t e m b e r  a n d  2 1 s t  S e p t e m b e r .  O n  7 t h  O c t o b e r  a  T e r e k  s a n d p i p e r  
w a s  t r a p p e d  a n d  r i n g e d  o n  W a t e r w o r k s  B e a c h .  T w o  b i r d s  w e r e  s e e n  o n  
2 8 t h  O c t o b e r  ( n e i t h e r  c a r r y i n g  a  r i n g ) ,  o n e  O I l  1 S t  N o v e m b e r ,  o n e  o n  
1 6 t h - 1 7 t h  N o v e m b e r ,  o n e  o n  2 0 t h  N o v e m b e r ,  o n e  o n  2 5 t h  N o v e m b e r ,  
t w o  o n  2 9 t h  N o v e m b e r ,  a n d  o n e  o n  4 t h  D e c e m b e r .  
( ' : t 5 ) . C o m m o n  S a n d p i p e r  ( A c t i t i s  h y p o l e u c o s ) . - B y  t h e  e n d  o f  A p r i l  
t h i s  t r i m  a n d  d a i n t y  w a d e r  h a d  l e f t  E n t e b b e  o n  i t s  w a y  n o r t h .  N o n e  
w a s  s e e n  a g a i n  t i l l  1 8 t h  J u l y ,  w h e n  a  s i n g l e  b i r d  a r r i v e d  b a c k ,  a n d  s o o n  
a f t e r  t h a t  t h e  s p e c i e s  w a s  a g a i n  c o m m o n  o n  t h e  b e a c h e s .  A t  l e a s t  2 ,  
a n d  p o s s i h > l y  4  b i r d s  w e r e  p r e s e n t  o n  2 5 t h - 2 6 t h  J u l y ,  b y  2 9 t h - 3 0 t h  a t  
l e a s t  1 2  ( a n d  p r o b a b l y  t w i c e  t h a t  n u m b e r )  h a d  a r r i v e d ,  a n d  o n  1 9 t h  
A u g u s t  a t  l e a s t  3 0  w e r e  r o o s t i n g  a t  n i g h t  o n  t h e  p i p e l i n e  p i e r  a t  t h e  f a r  
e n d  o f  ~erodrome B e a c h  ( 1 4  c a u g h t  a n d  r i n g e d ) .  B y  m i d - S e p t e m b e r  
t h e  b e a c h  p o p u l a t i o n  o f  c o m m o n  s a n d p i p e r s  a t  E n t e b b e  h a d  r i s e n  t o  
a t  l e a s t  7 0 ,  r e m a i n i n g  a t  7 0 - 1 0 0  b i r d s  t i l l  e a r l y  D e c e m b e r ,  w h e n  
o b s e r v a t i o n s  c e a s e d .  A l t o g e t h e r  1 6 7  c o m m o n  s a n d p i p e r s  w e r e  r i n g e d ,  
s o m e  o f  t h e  r i n g e d  b i r d s  s t a y i n g  a t  E n t e b b e  f o r  c o n s i d e r a b l e  p e r i o d s  
( e . g .  N o .  5 0 .  1 6 2 9 ,  r i n g e d  o n  1 9 t h  A u g u s t ,  w h i c h  w a s  r e - t r a p p e d  o n  
3 0 t h  O c t o b e r ) .  T h e  b i r d s  h a v e  t w o  d i s t i n c t  t y p e s  o f  r o o s t i n g  p l a c e ­
t h e  p i p e - l i n e  p i e r  a n d  s h e l t e r e d  h o l l o w s  o n  t h e  s a n d y  b e a c h e s .  
( 1 6 )  M a r s h  S a n d p i p e r  ( T r i n g a  s t a g n a t i l i s ) . - N o t  v e r y  f r e q u e n t  a t  
E n t e b b e .  A  f e w  s i n g l e  b i r d s  w e r e  s e e n  i n  t h e  e a r l y  m o n t h s  o f  t h e  y e a r .  
S a m p l e  a u t u m n  c o u n t s  a r e :  3 1 s t  A u g u s t ,  2 ;  5 t h  S e p t e m b e r ,  2 ;  1 6 t h ,  2 ;  
2 1 s t ,  2 ;  2 5 t h ,  2  ( t h e s e  m a y  w e l l  h a v e  b e e n  t h e  s a m e  b i r d s  t h r o u g h o u t ) ;  
2 6 t h ,  1 ;  8 t h  O c t o b e r ,  I ;  2 8 t h ,  3 ;  1 s t  N o v e m b e r ,  3 ;  1 6 t h ,  3 ;  1 7 t h ,  2 ;  
2 4 t h ,  I ;  2 9 t h ,  I ;  4 t h  D e c e m b e r ,  4 .  
( 1 7 )  G r e e n s h a n k  ( T r i n g a  n e b u l a r i a ) . - T h e  f i r s t  s o u t h - m o v i n g  g r e e n ­
s h a n k  r e a c h e d  E n t e b b e  o n  2 6 t h  J u l y  a n d  a f t e r  m i d - A u g u s t  t h e  s p e c i e s  
w a s  c o n t i n u a l l y  p r e s e n t  i n  s m a l l  n u m b e r s .  A s  i n d i v i d u a l s  c o u l d  b e  f o u n d  
d a y  a f t e r  d a y  i n  t h e  s a m e  s p o t  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  s o m e  o f  t h e m  s t a y e d  
f o r  c o n s i d e r a b l e  p e r i o d s .  C o u n t s  o n  t h e  b e a c h e s  s h o w e d ;  2 9 t h  J u l y ,  1 ;  
1 7 t h  A u g u s t ,  I ;  2 1 s t ,  2 ;  3 1 s t ,  I ;  5 t h  S e p t e m b e r ,  I ;  1 6 t h ,  I ;  2 1 s t ,  4 ;  
2 4 t h ,  I ;  2 5 t h ,  2 ;  3 0 t h ,  5 ;  3
r d  
O c t o b e r ,  2 ;  4
t h
,  3 ;  1 0 t h ,  3 ;  2 8 t h ,  3 ;  3
0 t h
,  3 ;  
1 s t  N o y e m b e r ,  7 ;  1 6 t h ,  5 ;  1 7
t h
,  1 0 ;  2 5
t h
,  4 ;  2 9
t h
,  3 ;  4
t h  
D e c e m b e r ,  6 .  
( I S )  W o o d  S a n d p i p e r  ( T r i n g a  g l a r e u l a ) . - A  b i r d  o n  n o r t h e r n  p a s s a g e  
w a s  r i n g e d  o n  2 6 t h  F e b r u a r y .  N o n e  , v a s  s e e n  b e t w e e n  t h e  en~ o f  M a r c h  
a n d  3 e d  A u g u s t ,  w  
a s  i n  t h e  e a r l y  p~ 
e n c o u n t e r e d  o n  t h ­
f e w  i n d i v i d u a l s  e l s e  
5
t h  
S e p t e m b e r ,  4 ;  
l o t h ,  I I ;  2 8 t h ,  1 8 ;  
1 7 ·  
( 1 9 )  B a r - t a i l e d  G  
n o t e d  b y  J a c k s o n  ( I  
o n  A e r o d r o m e  B e a c  
a p p r o a c h  t o  a b o u t  
a l m o s t  t h e  s a m e  s p <  
( 2 0 )  C u r l e w s  ( N z J  
p r o b a b l y  t h a t  t r a p f  
t i l l  6 t h  A u g m t .  T  
N . a .  a r q u a t a  (th\~ c <  
k n o w n  r a c e  w h i c h  
e a s t e r n  c u r l e w s  ( 1 \  
a n d  o n e  o f  t h e s e  w a  
( 2 1 )  W h i m b r e i  ( / I  
o n a  d a t e i n M a y ,  (  
q u i t e  p o s s i b l y  o n l y  (  
f r o m  a  f l o c k  o f  a t  
r i n g e d  o n  W a t e r w o I  
o n  2 0 t h  S e p t e m b e r  
o n  2 1 s t  S e p t e m b e r ,  
w h i m b r e l  s e e n  o n  
N o v e m b e r  f r e q u e n t  
i n  M a y ,  J u n e  a n d  
w a s  i n v o l v e d  t h r O U j  
( 2 2 )  T e m m i n c k ' s  
o n  t h e  r o u g h  g r o u r  
S e p t e m b e r .  F i v e  \ 1  
a n d  t w o  o n  2 2 n d  0  
( 2 3 )  S c a n d i n a v i a  
J a c k s o n  ( I . e . )  r e c o  
O c t o b e r  a n d  A p r i l  
t h e  n o r t h e r n  s u m n :  
b u t  n e a r l y  a l w a y s  
i n f l u x  o f  a d u l t s  a t  1  
( 2 4 )  H e r r i n g  G u  
b y  J a c k s o n  ( I . e . )  t l  
h e r r i n g  g u l l s  w e r e  
\ \ t a s  f u l l y  m a t u r e ,  
i n d i v i d u a l  w a s  s e c '  
o r  t h e  s a m e  a d u l  
O c t o b e r .  
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and 3rd August, when the first south-bound bird arrived. Thereafter, 
as in th early part of the year, wood sandpiper could always be 
encountered on the muddy shore below the Botanical Gardens, with 
few individuals elsewhere, e.g. 3rd August, 3; 16th, 4; 22nd, 5; 31st, 4; 
5th September, 4; 16th, 5; 21st, 9; 25th, 13; 30th, II; 4th October, 12; 
loth, 11; 28th, 18; 1st November, 18; 17th, 16; 29th, 14; 4th December, 
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(19) Bar-tailed Godwit (Limosa l. lapponica).-This is another species 
noted by Jackson (l.e.) to occur in Uganda. A single specimen was seen 
on Aerodrome Beach on 29th October. It was relatively tame and allowed 
approach to about 4.0 feet, occasionally flying off and returning to 
almost the same spot, and giving good views both at rest and in flight. 
(20) Curlews (Numenius arquata).-A curlew seen on 17th July was 
probably that trapped the following night, which remained at Entebbe 
till 6th Augwot. The bird examined in the hand was almost certainly 
N.a. arquata (th\~ common curlew), but possibly N.a. sushkini (the little­
known. race which breeds colonially in south-eastern Russia). Two 
eastern curlews (N.a. orientalis=lineatus) appeared on 27th August, 
and one of these was trapped and ringed. It was seen again next day. 
(21) Whimbrel (Numenius p. phaeopus).-Single whimbrel were seen 
on a date in May, on 4th June, 29th and 30th July, and on 7th August; 
quite possibly only one bird was involved. On 17th ~gust five whimbrel 
from a flock of at least six and possibly eight birds were caught and 
ringed on Waterworks Beach. At least two of these were still iIi Entebbe 
on 20th September in a flock of five. Two unringed birds were seen 
on 21st September, at least 2 on 26th; 4 on 29th and 2 on 30th. A 
whimbrel seen on 2nd, 7th, 13th, 15th, and 31st October and 16th 
ovember frequented the same section of beach as the single birds seen 
in May, June and July. It is not improbable that'the same individual 
was involved throughout. 
(22) Temminck's Courser (Cursorius t. temminckii).-Two were seen 
on the rough ground between the airstrip and Aerodrome Beach on 2nd 
September. Five were resting on the airstrip itself on 30th September, 
and two on 22nd October. 
(23) Scandinavian Lesser Black-backed Gull (Larus f. fuscus).­
Jackson (I.e.) records that this gull can be seen at Entebbe between 
October and April. In fact, it is present throughout the year. During 
the northern summer months of 1950 most of the birds were immature, 
but nearly always there were some adults present too. There was an 
influx of adults at the end of October. 
(24) Herring Gull (Larus argentatus).-This species is not mentioned 
by Jackson (I.e.) to occur in Uganda but two undoubted yellow-legged 
herring gulls were seen on 6th-8th August in a flock of L.j. fuscus: one 
was fully mature, the other immature. Another, or the same, immature 
individual was s en on 8th September and 28th ovember, and another 
or the same adult on 2znd., 27th and 30th September and on 29th 
October. 
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( 2 5 )  T e r n s  ( S t e r n a ;  C h l i d o n i a s ) . - A  b l a c k - c r e s t e d ,  y e l l o w - b i l l e d ,  b l a c k ­
l e g g e d  t e r n  s e e n  a t  E n t e b b e  o n  6 t h  A u g u s t  c o n s t i t u t e s  a n o t h e r  n e w  
r e c o r d  f o r  U g a n d a .  F r o m  t h e  b r i e f  b u t  c l e a r  v i e w  o b t a i n e d  i t  i s  p r o b a b l e  
t h a t  i t  w a s  a n  A r a b i a n  l e s s e r  c r e s t e d  t e r n .  ( S t e r n a  b e n g a l e n s i s  p a r ) .  
L a r g e  f l o c k s  o f  w h i t e - w i n g e d  b l a c k  t e r n s  ( C h l i d o n i a s  l e u c o p t e r a )  w e r e  
p r e s e n t  a t  E n t e b b e  i n  J u l y - A u g u s t .  
( 2 6 )  A f r i c a n  S k i m m e r  ( R h y n c h o p s  f i a v i r o s t r i s ) . - A  s i n g l e  s p e c i m e n  
w a s  s e e n  o n  A e r o d r o m e  B e a c h  o n  2 9 t h  O c t o b e r .  
( 2 7 )  A f r i c a n  P i e d  W a g t a i l  ( M o t a c i l l a  a g u i m p  v i d u a ) . - T h i s  c o n f i d i n g  
r e s i d e n t  n e s t s ,  a c c o r d i n g  t o  J a c k s o n  ( I . e . ) ,  f r o m  F e b r u a r y  t o  J u n e  a n d  
a g a i n  f r o m  O c t o b e r  t o  D e c e m b e r .  L i k e  m a n y  o t h e r  w a g t a i l s  i t  r o o s t s  
g r e g a r i o u s l y  w h e n  n o t  b r e e d i n g .  T h r o u g h o u t  1 9 5 0  b e t w e e n  2 0 0  a n d  
4 0 0  b i r d s  ( t h e  n u m b e r  v a r i e d )  c o u l d  b e  f o u n d  r o o s t i n g  a t  n i g h t  i n  t h e  
s m a l l  y a c h t s ·  a n c h o r e d  o f f  t h e  E n t e b b e  p i e r ,  c o m p l e t e l y  s a f e  f r o m  n i g h t  
p r o w l i n g  e n e m i e s  a n d  p r o t e c t e d  f r o m  c o o l  n i g h t  w i n d s .  M a n y  o f  t h e  
b i r d s  s l e p t  u n d e r  t h e  f l o o r - b o a r d s  o f  t h e  y a c h t s .  A s  t h e  s p e c i e s  i s  k n o w n  
t o  i n d u l g e  i n  c o n s i d e r a b l e  l o c a l  m o v e m e n t  ( A n n u a l  R e p o r t ,  1 9 3 7 ,  
p a r a :  1 3 7 ) ,  a n  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  r i n g  s o m e ,  i n  t h e  h o p e  t h a t  a n  i d e a  o f  
t h e  e x t e n t  o f  t h i s  m o v e m e n t  m i g h t  b e  o b t a i n e d .  T o r c h l i g h t  c a t c h i n g  
o p e r a t i o n s  r e s u l t e d  i n  1 0 2  b e i n g  r i n g e d ,  a s  f o l l o w s :  8 t h  J u i y ,  1 6 ;  1 3 t h ,  1 7 ;  
1 7
t h
,  1 4 ;  3
1 S t
,  1 4 ;  7 t h  A u g u s t ,  7 ;  7 t h  S e p t e m b e r ,  1 3 ;  4 t h  O c t o b e r ,  1 2 ;  6 t h  
D e c e m b e r ,  9 .  J a c k s o n  ( I . c . )  r e c o r d s  t h a t  i n  U g a n d a  t h i s  w a g t a i l  " i s  n o t  
i n f r e q u e n t l y '  s u b j e c t  t o  a  d e f o r m e d  f o o t ,  a  m e r e  s t u m p ,  o r  i n  t h e  f o r m  
- o f  a  c l u b  f o o t  w i t h  t h e  t o e s  o n l y  m i s s i n g " .  O v e r  1 0  p e r  c e n t .  o f  t h e  b i r d s  
r i n g e d  i n  , 1 9 5 0  h a d  s w o l l e n ,  s c a l y  l e g s ,  h a i f  a s  t h i c k  a g a i n  a s  n o r m a l .  
T w o  b i r d ; - ' r i n g e d  i n  t h e  y a c h t s  i n  J u l y  w e r e  r e - t r a p p e d  t h e r e  i n  D e c e m b e r .  
( 2 8 )  F l a v a  W a g t a i l s  ( f l / l o t a c i l l a  f l a ' l ) a  s u b s p p . ) . - " Y e l l o w "  w a g t a i l s  
w e r e ,  a s  u s u a l ,  m u c h  i n  e v i d e n c e  i n  s p r i n g ,  s o m e t i m e s  a l m o s t  c a r p e t i n g  
t h e  s h o r t  t u r f  w i t h  y e l l o w .  T h e  f i r s t  t w o  s o u t h - m o v i n g  b i r d s  ( M . j .  v a r .  
l u t e a )  a r r i v e d  i n  E n t e b b e  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  w e e k  o f  S e p t e m b e r .  
A  f e w  m o r e  w e r e  s e e n  i n  t h e  t h i r d  w e e k  o f  S e p t e m b e r  a n d  t h e r e a f t e r  
b i r d s  w e r e  c o m m o n  o n  t h e  b e a c h e s  a n d  i n  o p e n  g r a s s y  s p a c e s  t i l l  t h e  
e n d  o f  t h e  y e a r .  T h e  m a j o r i t y  w e r e  M . f .  v a t .  l u t e a .  
( 2 9 )  F i r s t  a r r i v a l  d a t e s  o f  o t h e r  s o u t h - b o u n d  m i g r a n t s : ­
( i )  C o r n  C r a k e  ( C r e x  c r e x ) . - 1 8 t h  N o v e m b e r .  
( i i )  E u r o p e a n  B e e - e a t e r  ( M e r o p s  a p i a s t e r ) . - 3 o t h  S e p t e m b e r .  
( i i i ) 	  E u r o p e a n  N i g h t j a r  ( C a p r i m u l g u s  e u r o p a e u s ) . - 2 n d  O c t o b e r  
( f e m a l e ) ;  a n  e a r l y  d a t e .  
( i v )  S p o t t e d  F l y c a t c h e r  ( M u s c i c a p a  s t r i a t a ) . - 2 6 t h  S e p t e m b e r .  
( v ) 	  G r e y - h e a d e d  W a g t a i l  ( M o t a c i l l a  f i a v a  t h u n b e r g i ) . - l O t h  
O c t o b e r .  
( v i )  W h i t e  W a g t a i l  ( M u t a c i l l a  a .  a l b a ) . - r 6 t h  N o v e m b e r .  
( v i i ) 	  W h e a t e a r  ( O e n a n t h e  o e n a n t h e ) . - 3 0 t h  S e p t e m b e r  ( m a l e ) ;  
2 n d  O c t o b e r  ( f e m a l e ) .  
( v i i i ) 	  W h i n c h a t  ( S a x i c o l a  r u b e t r a ) . - l s t  w e e k  o f  S e p t e m b e r .  
( i x )  W i l l o w  W a r b l e r  ( P h y l l o s c o p u s  t r o c h i l u s ) . - 2 6 t h  S e p t e m b e r .  
( x ) 	  R e d - b a c h e  
u b e n d  
C R O C O D I L E  
3 6 0 . 	  T h e  c r o c o d  
P Y T H O N  ( P y t h o n  s e b a e  
3 6 1 .  A n  I I  f t .  F  
d e v o u r i n g  h i s  c h i c k e m  
r o u n d  a  d e a d  h e n  i n  t l  
d e a l t  w i t h  b y  t h e  a i d  0  
3 6 2 .  I n  i - J o v e m b i  
L a n g o  D i s t r i c t .  I t  \ \  
s e m u t u n d u  a n d  t h e  f i s h  
b e  s e e n  d i s t e n d i n g  t h e  ~ 
3 6 3 .  A  1 7  f t .  p y t l  
a r e a  o f  K i n k i z i .  E v c l  
u n u s u a l l y  l a r g e  s p e c i m (  
3 6 4 .  A  G a m e  R a  
i n  a  r i v e r .  M t e r  w a t c ]  
a s  i t  h a d  i t s  h e a d  u n d  
a s  i t  w a s  p o k e d  w i t h  a  
m a n n e r .  W i t h  a  b i t  I I  
a  f u l l  g r o w n  f e m a l e  o r  
h a d  b e e n  i n  t h e  s n a k e '  
r e p o r t e d  t o  h a v e  b e e n  
t h e y  w o u l d  c o n s u m e  b e  
3 6 5 .  A t  t h c  e n d  
A s s i s t a n t  D i s t r i c t  C o r :  
M a s i n d i  t o w n s h i p  w i t ]  
w h i c h  w a s  s h o t  w h i l s t  C I  
i t ,  m e a s u r e d  1 2  f t .  6  i n .  
J A M E S O N ' S  G R E E N  O J <  F c  
3 6 6 .  A  m o s t  u n f  
w a s  b i t t e n  i n  t h e  f a c e  
s n a k e  w a s  i n s i d e  a  s m a  
a s  t h e  m a n  o p e n e d  t I l  
a g g r e s s i v e  s p e c i e s  b u t :  
e s c a p e .  
3 6 7 . 	  T h i s  s n a k e  
( D e n d r o a 5 p i s  a n g u s t i c e p .  
a n d  w h i c h  o c c u r s  i n  
G r e e n · " l v l a m b a  w h i c h  i s  
o f  t h e  B l a c k  M a m b a  h a  
s p e c i e s  u n d e r  t h e  n a m  
i n  i t s  h a b i t s  t h a n  A n g u !  
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(x)	 Red-backed Shrihe (Lanius collurio).-r9th October (at Buta, 
Mubende), juvenile; 17th November (Entebbe), female. 
(C) Reptiles 
CROCODILE 
360. The crocodile is dealt with at length in Section V-Fisheries. 
PYTHON (Python sebae) 
361. An II ft. python was found by a Kampala resident in March 
devouring his hickens in the middle of the night. The reptile was coiled 
round a dead hen in the laying box of the chicken house and was suitably 
dealt with by the aid of a shot-gun and a torch. 
362. In November a TO ft. python was shot by a European in Oyam, 
Lango District. It was found to contain the broad head bones of a 
semutundu and the fish must have been a very large one as the bones could 
be seen distending the snake skin as if a horned animal had been swallo\ved. 
363. " 17 ft. python skin was brought into Kabale from the Kamhuga 
area of Kinkizi. Even allowing for stretchin.g this must have been an 
unusually large specimen. 
364. A Game Ranger in Acholi came across a python lying in a pool 
in a river. After watching it for a few minutes he concluded it was dead 
as it had its head under water. Part of its body was distended. As soon 
as it was poked with a stick, however, it came to life in a most frightening 
manner. With a bit more prodding it started to disgorge and~rought up 
a full grown female oribi, which, judging from the smell and appearance, 
had been in the snake's stomach for about a day. The Acholi guides are 
reported to have been very plc:ased and to have assured th • Ranger that 
they would consume both the oribi and the python! 
365. At the end of October a small black spaniel belonging to the 
Assistant District Commissioner, Masindi, was killed by a python in 
MasiIldi township within 20 yards of a European's house. rl"he ~snake 
which was shot whilst covering the dog with saliva preparatory to swallowing 
it, measured 12 ft. 6 in. long. 
JAMESON'S GREEN OR FOREST MAMBA (Dendroaspis jamesoni kaimosae) 
366. A most unfortunate tragedy occurred at Mbale. An Indian 
was bitten in the face by a Jameson's Mamba and died soon after. The 
snake was inside a small lavatory in the garden, evidently in the roof, and 
as the man opened the door the snake bit him. It is not a normally 
aggressive species but no doubt was trapped, and bit in its endeavour to 
escape. 
367. This snake is not the same as the Common (or Black) Mamba 
(Dendl'oaspis angusticeps), which is usually a greyish or brownish snake, 
and which occurs in the drier parts of Mbale District. The ordinary 
Green Mamba which is often most unsatisfactorily alleged to be the young 
of the Black Mamba has recently at long last been recognised as a separate 
species under the name of Dendrnaspis polylapis, It is far more arboreal 
in its habits than Allgusticeps. 
II
5 : : \  
G O L D ' S  C O B R A  O R  B L A C K  F O R E S T  C O B R A  ( P s e u d o h a j e  g o l d i i )  
3 6 8 .  T h i s  l a r g e  W e s t  A f r i c a n  s p e c i e s  i s  e v i d e n t l y  w i d e l y  d i s t r i b u t e d ,  
t h o u g h  p o s s i b l y  n o t  c o m m o n ,  i n  t h e  l o w e r  l y i n g  f o r e s t  r e g i o n s  o f  U g a n d a ,  
a n d  a  f i n e  m a l e ,  7  f t .  6  i n .  i n  l e n g t h  w a s  k i l l e d  o n  S a n g a  I s l a n d ,  i n  L a k e  
V i c t o r i a ,  j u s t  o f f  t h e  f o r e s t e d  e x t r e m i t y  o f  t h e  K o j a  p e n i n s u l a ,  i n  K y a g w e ,  
B u g a n d a .  T h i s  i s  t h e  f o u r t h  a u t h e n t i c a t e d  e x a m p l e  t o  b e  r e c o r d e d  f r o m  
U g a n d a .  R e f e r e n c e s  t o  t w o  o t h e r s  w i l l  b e  f o u n d  r e s p e c t i v e l y  i n  p a r a .  1 3 9 ,  
1 9 3 8  a n d  p a r a .  1 8 2 ,  J 9 4 7 .  A l s o ,  o n e ,  w h i c h  h a s  n o t  b e e n  r e c o r d e d  i n  a n  
A n n u a l  R e p o r t ,  w a s  c o l l e c t e d  i n  t h e  M a b i r a  F o r e s t ,  i n  K y a g w e ,  d u r i n g  
J 9 3 3 ·  
E A R T H  S N A K E  ( L e p t o t y p h l o p s  s p . )  
3 6 9 .  A  G o v e r n m e n t  O f f i c e r  w h o  i s  s t a t i o n e d  n o t  1 0 0  m i l e s  d i s t a n t  
f r o m  K a m p a l a  s u b m i t t e d  t o  t h e  G a m e  W a r d e n  f o r  i d e n t i f i c a t i o n  a  t i n y  
e a r t h  s n a k e - a  h a r m l e s s  s p e c i e s  a  f e w  i n c h e s  i n  l e n g t h ,  g r e y - b l a c k  i n  c o l o u r  
a b o u t  t h e  t h i c k n e s s  o f  a  s t e e l  k n i t t i n g  n e e d l e ,  a n d  c a l l e d  l o c a l l y  M u g o y a .  
I t  i s  a - sp~cimen o f  t h e  g e n u s  L e p t o t y p h l o p s  w h i c h  t h e  l o c a l s  s t a t e  h a s  
a  f o n d n e s s  f o r  e n t e r i n g  t h e  n a s a l ,  a n a l  a n d  o t h e r  o r i f i c e s  o f  t h e  b o d y  w h e n  
p e r s o n s  a r e  a s l e e p ,  a n d  s o  d r i v i n g  t h e m  m a d .  L o c a l  b e h a v i o u r  l e a d s  o n e  
t o  w o n d e r  i f  t h e r e  1 S  n o t  s o m e  t r u t h  i n  t h e  b e l i e f !  
,  
M O N I T O R  L I Z A R D  ( V a r a n u s  n i l o t i c u s )  
3 7 0 .  E a r l y  i n  t h e  y e a r  o n e  o f  t h e s e  g i a n t  l i z a r d s  w a s  k i l l e d  i n  
B u f u m b i r a  ~unty, K i g e z i  D i s t r i c t .  I t  s e e m s  n o t  t o  h a v e  b e e n  f a m i l i a r  
t o  t h e  l o c a l  i n h a b i t a n t s  a n d  t o  h a v e  e x c i t e d  s o m e  i n t e r e s t .  
3 7 1 .  T h e  m o n i t o r  l i z a r d  i s  v e r y  c o m m o n  o n  t h e  s h o r e s  o f  L a k e  
V i c t o r i a .  I t  i s  a  m o s t  u s e f u l  a n i m a l  a s  i t  d i g s  u p  a n d  d e v o u r s  t h e  e g g s  
f r o m  c r o c o d i l e  n e s t s .  A  s p e c i m e n  w a s  r e c e n t l y  s e e n  s w i m m i n g  i n  L a k e  
V i c t o r i a  5  m i l e s  f r o m  l a n d .  T h e y  o f t e n  s w i m  f r o m  i s l a n d  t o  i s l a n d  b u t  t h i s  
o n e  m u s t  h a v e  r u n  s h o r t  o f  f o o d  a s  i t  w a s  v e r y  t h i n .  
S E C T I O N  I V . - G E N E R A L  
( A )  D i s e a s e s  o f  G a m e  
R I N D E R P E S T  
3 7 2 .  A c k n o w l e d g m e n t s  a r e  d u e  t o  t h e  D i r e c t o r  o f  V e t e r i n a r y  
S e r v i c e s  f o r  a  r e s u m e  o f  t h e  i n c i d e n c e  o f  r i n d e r p e s t  w i t h  p a r t i c u l a r  
r e f e r e n c e  t o  g a m e .  
R i n d e r p e s t  o c c u r r e d  i n  s c a t t e r e d  h e r d s  o f  c a t t l e  i n  K a r a m o j a  d u r i n g  
1 9 5 0 .  A  m a j o r  o u t b r e a k  o c c u r r e d  i n  c a t t l e  i n  T e s o  i n  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  
y e a r  a n d  w a s  a t t r i b u t e d  t o  i n f e c t e d  g a m e  h a v i n g  b e e n  h u n t e d  i n  K a r a m o j a  
a n d  t h e  m e a t  b r o u g h t  i n t o  T e s o .  
D u r i n g  t h e  e a r l y  a n d  m i d d l e  p a r t s  o f  t h e  y e a r  b u f f a l o  w e r e  r e p u t e d  
a s  d y i n g  o f  r i n d e r p e s t  i n  t h e  n o r t h e r n  B u k o b a  a r e a  o f  T a n g a n y i k a  T e r r i t o r y  
~1	 f r o m  w h e r e  a f f e c t e d  h e r d s  m o v e d  u p  i n t o  s o u t h e r n  B u d d u  o f  M a s a k a  
D i s t r i c t ,  c a u s i n g  a n  o u t b r e a k  i n  c a t t l e .  Th~ d i s e a s e  w a s  p r e s e n t  i n  g a m e  
u n t i l  N o v e m b e r .  
R I N D E R P E S T  C O I \ T R O  
3 7 3 .  D e t a i l s  o f  t l  
s c h e m e  i n  ' i \ T c s t  N i l e  
G r e a t e r  s u c c e s s  h a s  b e e r  
A N T H R A X  
3 7 4 .  1 n - J u n e  a  d e  
n e a r  t h e  L i r i  C o t t o n  S t  
f r o m  t h i s  a n i m a l  a n d  I I  
a n t h r a x .  P r o m p t  m e d i c .  
f r o m  h u m a n s  t o  c a t t l e  
p r e v e n t e d  t h e  d i s e a s e  f r <  
d e a d  h i p p o p o t a m i  w e r e  
s i n c e .  N e i t h e r  w a s  o t h e r  
H I P P O P O T A M U S  M O R T A L ) '  
3 7 5 ·  D e a t h s  o f  h i r  
t o 	  o c c u r  i n  L a k e  G e o r g e  
h a s  s t i l l  n o t  y e t  b e e n  i d e  
s o m e  c o n n e c t i o n  w i t h  0  
c y c l e s  o f  4  t o  5  y e a r s .  
1 9 3 7 ,  1 9 4
2
,  1 9 4 6  a n d  n o v  
T S E T S E  C O N T R O L  I N  C O N :  
3 7 6 .  T h e  f o u r  G a n  
a g a i n  d o n e  v a l u a b l e  w o r k  
a t t r a c t  t h e  t s e t s e  f l y  a n d  i  
t h e  d e p r e d a t i o n s  o f  b u f f a l ,  
G a m e  e v i c t i o n  o p e r  
c o n t i n u e d  t o  a  g r e a t e r  O J  
i n  t h e  P r o t e c t o r a t e .  I t  i s  
h o w e v e r ,  t h a t  t h e s e  o p e n  
t h a t  i n  p r e s e n t  c i r c u m s t ,  
e v i c t i o n  i n  f u r t h e r  a r e a s  0  
( B  
C R O C O D I L E  S K I N S  
3 7 7 .  R e f e r e n c e  t o  t r  
F i s h e r i e s .  
G A M E  : : : ) K i N S  
3 7 8 .  T h e r e  h a s  b e e  
s k i n s ,  p a r t i c u l a r l y  b u f f a l c  
p a r t i c u l a r  a s  m e c h a n i c a l  
i n d u s t r y  i n  t h e  U n i t e d  K i  
d o m e s t i c  b u f f a l o  w e r e  u s e ·  
b u f f a l o  h a s  p r o v e d  t o  b e  
t h e m  i n  t h e  M i d d l e  E a s t  a  
l 
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Rl DERPEST CONTROL 
373. Details of the progress of the special anti-rinderpest control 
scheme in West Nile and West Madi are gIven in paras. 283 to 286. 
Greater success has been achieved this year. 
A TJ-IRAX 
374. In-June a dead hippopotamus was found in the shallow water 
near the Liri Cotton Store in East Madi. Some 300 people ate the meat 
from this animal and 11 of them died almost immediately from intestinal 
anthrax. Prompt medical attention saved the rest but the dis~ase spread 
from humans to cattle and chickens. Strict quarantine arrangements 
prevented the disease from spreading further. It is curious that no other 
dead hippopotami were found in the region either at the same tilne or 
since. Neither was other game affected. 
HIPPOPOTAMUS MORTALITY 
375. Deaths of hippopotamus from an unknown cause commenced 
to occur in Lake George at the end of the year. This mysterious disease 
has still not yet been identified, but it is thought possible that it may have 
some connection with overcrowding since it seems to appear in regular 
cycles of 4 to 5 years. There are definite records of outbreaks in 1933, 
1937, 1942 , 1946 and now at the close of 1950. 
TSETSE CONTROL IN CONNECTION WITH GAME 
376. The four Game Guards in the Kigezi resettlement area have 
again done valuable work both in keeping the area fre~ from animals that 
attract the tsetse fly and in protecting the nc\'! settlers and their crops from 
the depredations of buffalo and elephant. 
Game cviction operations in the interests of tsetse control have 
continued to a greater or lesser degree in various tsetse-fly \idden areas 
in the Protectorate. It is understood from the Director of Tsetse Control, 
however, that these operations have nearly been completed in Acholi and 
that in present circumstances it is not foreseen that the need for gam 
eviction in further areas of Uganda will arise. 
(B) Economic Industries 
CROCODILE SKINS 
377. Reference to the crocodile industry will be found in Section V:'­
Fisheries. 
GAME SKINS 
378. There has been a steadily increasing world demand for game 
skins, particularly buffalo hides which are used for many purposes; in 
particular as mechanical leather in the looms cmployed in the textile 
industry in the 'nited Kingdom. Formerly hides of Malayan and Chinese 
domestic buffalo were used but in recent years the skin of the wild African 
buffalo has proved to be equally as good. There is also a big demand for 
them in the Middle East and as a result prices have soared. 
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( C )  N o t e s  o f  G e n e r a l  I n t e r e s t  
R E T I R E M E N T  O F  G A M E  W A R D E N - C A P T A I N  e .  R .  S .  P I T M A N ,  C . B . E . ,  D . S . O . ,  
M . e .  
3 i 9 .  A t  t h e  e n d  o f  A u g u s t  C a p t a i n  C .  R .  S .  P i t m a n ,  C . B . E . ,  D . S . O . ,  
M . C . ,  p r o c e e d e d  o n  l e a v e  p e n d i n g  r e t i r e m e n t  a f t e r  2 5  y e a r s  a s  G a m e  
W a r d e n  o f  U g a n d a .  A s  b y  t h e  t i m e  t h a t  t h e s e  l i n e s  a p p e a r  i n  p r i n t  h e  w i l l  
h a v e  b e e n  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  p e n s i o n  l i s t  i t  i s  f i t t i n g  t h a t  s o m e  t r i h u t e  t o  
h i s  \ - y o r k  s h o u l d  b e  p a i d  i n  t h i s  R e p o r t .  
3 8 0 .  C a p t a i n  P i t m a n  w a s  a p p o i n t e d  T e m p o r a r y  A s s i s t a n t  G a m e  
W a r d e n  o n  2 5 t h  l~bruary, 1 9 2 5 ,  a n d  a s s u m e d  c h a r g e  o f  t h e  n e w l y  f o r m e d  
G a m e  D e p a r t m e n t  i n  t h e  a b s e n c e  o f  C a p t a i n  K .  F .  T .  C a l d w e l l ,  w h o ,  
a f t e r  b e i n g  s e c o n d e d  f r o m  t h e  K e n y a  G a m e  D e p a r t m e n t  i n  D e c e m b e r ,  
1 9 2 4 .  t o  s t a r t  t h e  n e w  d e p a r t m e n t  i n  U g a n d a ,  h a d  b e e n  r e c a l l e d  a l m o s t  
i m m e d i a t e l y  f o r  d u t y  w i t h  t h e  R o y a l  S a f a r i  i n  K e n y a .  C a p t a i n  C a l d w e l l  
r e t u r n e d  l a t e r  t o  d i r e c t  t h e  i n a u g u r a t i o n  o f  t h e  d e p a r t m e n t  a n d  a f t e r  m u c h  
i n v a l u a b l e  ~~;or'K w a s  p o s t e d  b a c k  t o  K e n y a  o n  2 7 t h  S e p t e m b e r ,  1 9 2 5 .  
C a p t a i n  P i t m a n  w a s  t h e n  a p p o i n t e d  G a m e  W a r d e n ,  a  p o s t  h e  h a s  h e l d  
w i t h o u t  a  b r e a k  e v e r  s i n c e .  
3 8 r .  A n  e x p e r t  o r n i t h o l o g i s t  a n d  a  w o r l d  a u t h o r i t y  o n  A f r i c a n  s n a k e s  
C a p t a i n  P i t m a n  w a s  t h e  a u t h o r  o f  t h r e e  w e l l - k n o w n  b o o k s :  A  G a m e  
W m ' d e n  a m o n g  h i s  C h a r g e s ,  1 9 3 1 ,  A  G u i d e  t o  t h e  S n a k e s  o f  U g a n d a ,  1 9 3 8 ,  
A  G a m e  W a r d e n  T a k e s  S t o c k ,  1 9 4 2 ,  b e s i d e s  a  n u m b e r  o f  s c i e n t i f i c  p a p e r s .  
. 3 8 2 .  D u r i n g
" "  
1 9 3 1 - 3 2  h e  w a s  s e c o n d e d  f o r  s p e c i a l  d u t y  i n  N o r t h e r n  
R h o d e s i a  t o  u n d e r t a k e  a  f a u n a l  s u r v e y  o f  t h e  l a t t e r  t e r r i t o r y .  H i s  r e p o r t ­
A  R e p o r t  o n  a  F a u n a  S u n ; e y  o f  N o r t h e r n  R h o d e s i a  ( 2  v o l s . ) - w a s  p u b l i s h e d  
a n d  f o r m e d  t h e  b a s i s  o f  t h e  g a m e  c o n s e r v a t i o n  p o l i c y  o f  t h a t  t e r r i t o r y .  
3 8 3 .  D u r i n g  h i s  l o n g  p e r i o d  o f  s e n - i c e  C a p t a i n  P i t m a n  b u i l t  u p  
w h a t  i s  n o w  t h e  U g a n d a  G a m e  a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t  f r o m  i t s  o r i g i n a l  
c o n c e p t i o n  a s  a  s m a l l  e l e p h a n t  c o n t r o l  d e p a r t m e n t  t o  a  f l o u r i s h i n g  o r g a n i s ­
a t i o n  d e a l i n g  " ' ' l i t h  b o t h  t h e  c o n t r o l  a n d  c o n s e r v a t i o n  o f  g a m e  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  e c o n o m i c  f i s h e r i e s  o f  t h e  P r o t e c t o r a t e .  S h o r t l y  b e f o r e  
h i s  d e p a r t u r e  h i s  f i n e  w o r k  r e c e i v e d  w e l l - m e r i t e d  r e c o g n i t i o n  b y  t h e  a w a r d  
o f  a  C . B . E .  
M U R C H I S O N  F A L L S  T R l P  
3 8 4 .  D u r i n g  1 9 5 0  t h e  M . L .  M u r c h i s o n  m a d e  8 5  t r i p s  t o  t h e  M u r c h i s o n  
F a l l s  a n d  t h e  P . S .  L u g a r d  I I  v i s i t e d  t h e m  o n c e .  F r o m  1 6 t h  M a r c h  t o  1 6 t h  
J u l y  t h e  s e r v i c e  h a d  t o  b e  s u s p e n d e d  o w i n g  t o  t h e  l o w  l a k e  l e v e l  a n d  a s  
a  r e s u l t  a  t o t a l  o f  o n l y  5 5 4  p a s s e n g e r s  w e r e  c a r r i e d  c o m p a r e d  w i t h  8 7 7  i n  
1 9 4 9 .  T h e  t r i p  r e m a i n s  a s  p o p u l a r  a s  e v e r  a n d  i s  n o r m a l l y  b o o k e d  u p  
w e e k s  a h e a d .  
3 8 5 .  H i p p o  h a v e  s t a r t e d  t o  u s e  t h e  p a t h  t o  t h e  t o p  o f  t h e  F a l l s  a s  
a  w a y  t o  g e t  t o  n e w  g r a z i n g  g r o u n d s ,  m u c h  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  t h e  c o n c r e t e  
s t e p s  a n d  t h e  h a n d  r a i l s .  A  c e r t a i n  a m o u n t  o f  v a n d a l i s m  i s  a l s o  t a k i n g  
p l a c e  i n  t h e  f o r m  o f  t h e  c a r v i n g  o f  n a m e s  o n  t r e e s ,  a n d  t h e  l e a v i n g  o f  l i t t e r  
a t  t h e  t o p  o f  t h e  F a l l s  b y  v i s i t o r s .  
H O N O R A R Y  G A M E  R A N C E I  
3 8 6 .  H o n o r a r y  G a r  
H . H .  t h e  K a b a k a  o f  B u g  
o f  a l l  p r e s e n t  H o n o r a r y  G  
B R U T A L  M U R D E R  O F  G A M I  
3
8
7 .  O n  2 0 t h  J u l y ,  
b u f f a l o  i n  t h e  S i b a  F o r e s t  
p o r t e r s  w i t h  h i m .  A b o u t ,  
i n  t h e  f o r e s t  a r o u n d  w h i e  
p l a n t e d .  A s  t h e y  p a s s e d  1  
s h o t - g u n  a n d  s h o u t e d  a t  t l  
w a s  n e w  t o  t h e  d i s t r i c t  a r .  
h e  w a s  s h o u t i n g  a t  h i s  p~ 
s h o t  h i m  s t o n e  d e a d .  
3 8 8 .  T h e  p o r t e r s ,  w i  
f o r  w h o m  t h e  G a m e  D e p ;  
f l e d .  T h e  p o a c h e r  f i r e d  t W (  
t h e  G a m e  G u a r d ' s  b o d y  i n  
P o l i c e  h a d  a r r i v e d  t h e  m a r  
g u n  a n d  t h e  G a m e  G u a r d ' s  
3 8 9 .  T h i s  p o a c h e r ,  w i  
a  v e r y  l o n g  t i m e  w i t h  a n  i l  
G u a r d  i n  t h e  B u d o n g o  F o r  
e l e p h a n t  t h a t  h e  h a d  j u s t  s l  
p o r t e r  s e c u r e d  t h e  r i f l e  b u t  
f a i l e d  b u t  t w o  m o n t h s  l a t e r  
a n  u l t i m a t u m  t h a t  h e  w o u  
n e a r  h i m .  H e  h a s  n o w  c a r r i  
3 9 0 .  I m m e d i a t e l y  a f t e  
S c o u t s  i n  B u n y o r o  D i s t r i c t  
a s s i s t  t h e  P o l i c e  i n  h u n t i n g  t  
3 9 1 .  A l l  e f f o r t s  t o  a p p  
f a c t  t h a t  h e  i s  b e i n g  h e l p e d  
b e  r e c o r d e d  t o  t h e  u n d y i n g '  
t h e y  a r e  w i l l i n g  t o  p r o t e c t  2  
h e  w i l l  p r o v i d e  t h e m  w i t h  f r  
T h e  G o m b o l o l a  C h i e f ,  Ki~ 
t i m e  a f t e r  h i s  f i r s t  o f f e n c e ,  \ \  
3 9 2 .  O n e  r e s u l t  o f  t h  
s i m i l a r  thre~s b y  a  n u m b t  
G o v e r n m e n t  s e r v a n t  w h o  i r  
d o  n o t  i n t e n d  t o  r e s t  u n t i l  t b  
F A U K A  C O N F E R E N c E - V r c T o l  
3 9 3 .  A  F a u n a  C o n f e r e l  
w h i c h  w a s  a t t e n d e d  b y  d e  
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HONORARY GAME RANGERS 
386. Honorary Game Rangers appointed during the year were 
H.H. the Kabaka of Buganda, N. J. Goes, and M. S. Tweedale. . list 
of all present Honorary Game Rangers is appended to this report. 
BRUTAL MURDER OF GAME GUARD 
387. On 20th July, 1950, Game Guard Erinayo Muno was hunting 
buffalo in the Siba Forest near the Waki River in Bunyoro. He had five 
porters with him. About 4 miles from the road they came on a small hut 
in the forest around which the vegetation had been cleared and cotton 
planted. As they passed the hut a man ran out carrying a locally made 
shot-gun and shouted at the porters to go away. The Game Guard, , ho 
was new to the district and didn't kno,'" the hut-owner, asked him why 
he was shouting at his porters, whereupon the man turned round and 
shot him stone dead. 
388. The porters, who recognised the man as a notorious poacher 
for \ 'hom the Game Department has long been searching, immediately 
fled. The poacher fired two more shots to frighten them and then dragged 
the Game Guard's body into the hut and set fire to it. By the time the 
Police had arrived the man had completely disappeared taking his shot­
gun and the Game Guard's .404 rifle with him. 
389. This poacher, who has been hunting elephant and buffalo for 
a very long time with an illegal . 303 rifle, was caught by another Game 
Guard in the Budongo Forest earlier in the year. He \\~s found with an 
elephant that he had just shot and after a fight the Game Guard imd his 
porter secured the rifle but the poacher escaped. All efforts to trace him 
failed but two months later he ,vas again hunting in this area and issw::d 
an ultimatum that he would shoot any Government servant who came 
near him. He has now carried out his threat in one case. 
390. Immediately after the murder all Game Guards and Game 
Scouts in Bunyoro District were called off other duties for ':.a month to 
assist the Police in hunting the murderer, but without success. 
391. All efforts to apprehend this man have so far failed due to the 
fact that he is being helped, fed and hidden by the local people. It must 
be recorded to the undying shame of the people of Bunyoro concerned that 
they are willing to protect a cold blooded and brutal murderer as long as 
he will provide them with free or cheap meat from the animals he poaches. 
The Gombolola Chief, Kigorobya, who shielded the poacher for somt 
time after his first offence, was arrested and convicted for aiding him. 
392. One result of this successful murder has been the issuing of 
similar threats by a number of arnleci poachers that they will kill any 
Government servant who interferes with them. The Game Department 
do not intend to rest until the murderer bas been hunted down. 
FAU"A CO!'\FERENCE-V1CTORIA FALLS 
393. A Fauna Conference was held at the Victoria Falls in September 
which was attended by delegates of all the East and Central Africa: 
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T e r r i t o r i e s ,  t h e  E a s t  A f r i c a  H i g h  C o m m i s s i o n ,  t h e  C e n t r a l  A f r i c a n  
C o u n c i l ,  t h e  U n i o n  o f  S o u t h  A f r i c a ,  t h e  S u d a n ,  t h e  B e l g i a n  C o n g o  a n d  
M o z a m b i q u e .  T h e  A c t i n g  G a m e  W a r d e n  r e p r e s e n t e d  U g a n d a .  
3 9 4 .  T h e  C o n f e r e n c e ,  w h i c h  w a s  a r r a n g e d  b y  t h e  C e n t r a l  A f r i c a n  
C o u n c i l ,  w a s  m o s t  v a l u a b l e  a n d  g a v e  a  c h a n c e  f o r  s e v e r a l  n e w  G a m e  
\ V a r d e n s  t o  m e e t  a n d  c o m p a r e  n o t e s  w i t h  t h e i r  o p p o s i t e  n u m b e r s  i n  o t h e r  
t e r r i t o r i e s .  A  c o n d u c t e d  t o u r  o f  t h e  W a n k i e  G a m e  R e s e r v e  i n  S o u t h e r n  
R h o d e s i a  w a s  a r r a n g e d  f o r  t h e  d e l e g a t e s ,  a n d  p r o v e d  m o s t  i n t e r e s t i n g  a s  
a n  e x a m p l e  o f  h o w  a  m o r e  o r  l e s s  a r i d  a r e a  c a n  b e  m a d e  t o  h o l d  a  l a r g e  
s t o c k  a n d  v a r i e t y  o f  g a m e  b y  m e a n s  o f  a r t i f i c i a l  w a t e r  s u p p l i e s .  T h e s e  w e r e  
d a r n s  a n d  d r i n k i n g  p l a c e s  f i l l e d  f r o m  b o r e - h o l e s  w o r k e d  b y  w i n d  o r  
m e c h a n i c a l  p u m p s .  T h e  l a t t e r  h a v e  t o  b e  p r o t e c t e d  f r o m  e l e p h a n t  b y  d e e p  
d i t c h e s  2 $  f o r  s o m e  r e a s o n  t h e s e  a n i m a l s  a t  t i m e s  t a k e  s t r o n g  e x c e p t i o n  t o  
t h e  m a c h i n e r y  l  
C O L L E C T I N G  W I L D  A N I M A L S  F O R  Z o o s
.  . .  
3 9 5 .  M r .  J o h n  S e a g o  a n d  M r .  R .  B l o o m ,  a f t e r  s p e n d i n g  s o m e  t i m e  
i n  E a s t  A f r i c a  c o l l e c t i n g  \ v i l d  a n i m a l s ,  d e s p a t c h e d  a  l a r g e  s h i p m e n t  t o  t h e  
U n i t e d  K i n g d o m  w i t h  s c a r c e l y  a  c a s u a l t y .  T h e  g r e a t  c a r e  a n d  p e r s o n a l  
i n t e r e s t  t h a t  t h e s e  g e n t l e m e n  b e s t o w  o n  t h e i r  a n i m a l s  i s  a n  e x a m p l e  o f  
h o w  t h e  h u m a n e  c o l l e c t i n g  o f  w i l d  b e a s t s  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o u t .  
. 	  3 9 6 .  F r o m  U g a n d a  t h e  f o l l o w i n g  w i l d  a n i m a l s  w e r e  d e s p a t c h e d : ­
I  ~impanzee ( f e m a l e ) - t o  t h e  C h e s s i n g t o n  Z o o  i n  E n g l a n d .  
2  B l u e  D u i k e r  ( m a l e  a n d  f e m a l e ) - t o  B e l l e  V u e  Z o o ,  B e l f a s t .  
2  R e d  D u i k e r  ( m a l e s ) - t o  t h e  R o y a l  Z o o l o g i c a l  S o c i e t y ,  R e g e n t ' s  
P a r k  Z o o ,  L o n d o n .  
I  B a b o o n - s t i l l  k e p t  a s  a  p e t .  
I  B u f f a l o  ( a  m a l e  c a l f ) - o n e  o f  t h e  f e w  c a s u a l t i e s - d i e d  o f  p l e u r a l  
p n e u m o m a .  
T H E  K A J A N S I  M O N S T E R  
3 9 7 .  A  r e p o r t ,  w h i c h  w a s  n o t  d a t e d  A p r i l  1 s t ,  w a s  r e c e i v e d  f r o m  t h e  
C o n s e r v a t o r  o f  F o r e s t s  t h a t  a  n e w  v e r s i o n  o f  t h e  N a n d i  B e a r  h a s  a p p e a r e d  
i n  t h e  p l a n t a t i o n s  a t  m i l e  1 2  o n  t h e  E n t e b b e - K a m p a l a  r o a d .  K n o w n  a s  
t h e  " K a j a n s i  M o n s t e r "  i t  i s  d e s c r i b e d  a s  " a  f l y i n g  a n i m a l ,  b l a c k ,  w i t h  
a  l o n g  t a i l ,  f o u r  l e g s ,  a  n a k e d  b o d y  a n d  f e a t h e r e d  w i n g s ! "  I t  i s  b e l i e v e d  
t h a t  i t  n o r m a l l y  o n l y  a p p e a r s  v e r y  l a t e  o n  S a t u r d a y  n i g h t s  o r  a t  s i m i l a r  
t i m e  o n  p a y d a y s .  
A G R I C U L T U R A L  O F F I C E R ' S  D O W N F A L L  
3 9 8 .  A n  A g r i c u l t u r a l  O f f i c e r  i n  B u n y o r o  w a s  i n s p e c t i n g  a  n e w  f o o d  
f a r m ,  d u r i n g  w h i c h  h e  t o o k  a  s h o r t  c u t  a l o n g  a  g a m e - p a t h .  W h i l e  f o l l o w i n g  
t h i s  t r a c k  h e  f a i l e d  t o  s e e  a n  o l d  g a m e  p i t  i n t o  w h i c h  h e  f e l l .  H e  w a s  p u l l e d  
o u t  v e r y  a n g r y  a n d  d i r t y  a s  t h e  b u f f a l o  f o r  w h i c h  t h e  p i t  w a s  o r i g i n a l l y  
~~ 
i n t e n d e d  h a d  s p o t t e d  i t  a n d  u s e d  i t  f o r  o t h e r  p u r p o s e s .  T h e  G a m e  
D e p a r t m e n t  w a s  l a t e r  i n f o r m e d  t h a t  i t  s h o u l d  t e a c h  i t s  b u f f a l o  b e t t e r  
m a n n e r s !  
S C I E N T I F I C  A N D  F I  
3 9 9 .  P r o b a b l  
o p e r a t e d  i n  U g a n d  
p r o m o t e r ,  s t a f f e d  1  
a s  w e l l  a s '  a  f a m o w  
o f  t h e  E a s t  A f r i c a n  
M u s e u m  o f  N a t u r  
f o u r  d a y s ,  w i t h  (  
s t r i v e d  t o  o b t a i n ,  
c o m b i n e d  w i t h  S a l  
i t s  p e r f o n n e r s .  e n  
G a r d e n s  w e r e  s u p  
m o v e  i n t o  t h e  C O I l  
d e c i d e d  t o  o p e r a t e  
w e r e  m o s t  p r o f i t a t  
a n d  p i c t u r e s  o f  g a r  
w h o  a c c o m p a n i e d  
A f r i c a ,  c o u l d  b e  f o  
a n d  c o n f i d i n g  a s  d o  
4 0 0 .  I n  J u l y  
v i s i t e d  U g a n d a  W l  
A s s o c i a t i o n  t o  m a k t  
o n  t h e  w o r k  o f  E ,  
w i t h  o f f i c e r s  o f  t h e  
M u r c h i s o n  F a l l s  a l  
u s e f u l  m a t e r i a l .  
A I R  R E C O N N A I S S A N t  
4 0 1 . 	  M u c h  v  
n d  m o v e m e n t s  o f  
D e p a r t m e n t  w h o  h  
o n  E n t e b b e .  T h e  
C a p t a i n  T .  R .  C a l  
i n  a l l  g a m e  matter~ 
f l i g h t s  t o  o b s e r v e  a r  
o f  g a m e  a n d  t h e  a c '  
V I T A L I T Y  O F  W I L D  
4 0 2 .  T h e  a m  
i l l u s t r a t e d  b y  t h e  
y e a r  f r o m  t h e  b o d  
a  m e t a l  s p e a r - h e a d  
h e a l t h y  h i p p o p o t a I J  
A n k o l e .  T h e  met~ 
p a r t s ,  o f  n e a r l y  a  
a r r o w  h e a d ,  7  i n .  
b u f f a l o  s h o t  i n  W e s  
. . ,  
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SCIENTIFIC AND FILMING EXPEDITIONS 
399. Probably the best equipped private expedition which has ever 
operated in Uganda was the Queeny Expedition, financed by its millionaire 
promoter, staffed by Hollywood ace sound recorder and cinematographer, 
as well as a famous American artist, under the guidance of one of the best 
of the East African hunting organisations, and associated with the American 
Museum of Natural History, which visited Entebbe early this year. For 
four days, with climatic conditions of great adversity, the expedition 
strived to obtain, with considerable success, technicolor reproductions 
combined with sound recordings of traditional African tribal music and 
its performers. The recordings obtained of bird song in the Botanical 
Gardens were superb. Subsequently, the expedition wa scheduled to 
move into the Congo but owing to border difficulties quite unexpectedly 
decided to operate instead in the Kichwamba-Katwe region. Five days 
were most profitably spent in this locality and some unique recordings 
and pictures of game obtained. One of the foremost Kenya white-hunters 
who accompanied the party had no idea that in Uganda, or anywhere in 
Africa, could be fund wild buffaloes and 'wild elephants almost as tame, 
and confiding as domestic cattle! 
400. In July Mr. J. W. Swain of Prestige Films Ltd., a British firm 
visited Uganda under the auspices of the East African Tourist Travel 
Association to make part of a film to be entitl d "Big Game Patrol", based 
on the work of East African Game Departments. ~e spent some time 
with officers of the Game and Fisheries Department in the Lake Albert, 
Murchison ails and Lakes Edward/George regions, and obtained much 
useful material. 
AIR RECONNAISSANCE 
40J. Much valuable information has been gained of the presence 
and movements of various species of game this year "by ~officers of the 
Department who have flown in the East African Airways "Rapide" based 
on Entebbe. The Acting Game 'Warden wishes to record his thanks to 
Captain T. R. Cartwright, the pilot, who has shown very great interest 
in all game matters and has taken a great deal of trouble on all his many 
flights to observe and report to the Game Department both the movements 
of game and the activities of poachers. 
VITALITY OF WILD ANIMALS 
402. The amazing vitality of wild animals is proverbial and is well 
illustrated by the photograph at Plate JO of various missiles taken this 
year from the bodies of apparently healthy animals. The top object is 
a metal spear-head 14 in. long found buried c.eep inside the body of a 
healthy hippopotamus which was shot while raiding a shamba in western 
Ankole. The metal was covered with a calcified coating to a depth, in 
parts, of nearly a quarter of an inch. The middle object is a Lugbara 
arrow head, 7 in. long, taken from the liver of an apparently healthy 
buffalo shot in West ile. The bottom objects are the three muzzle loading 
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s l u g s ,  m a d e  f r o m  s e c t i o n s  o f  a n  i r o n  b a r ,  t h a t  w e r e  r e m o v e d  f r o m  t h e  h e a d  
a n d  s h o u l d e r  o f  t h e  b i g  e l e p h a n t  m e n t i o n e d  i n  p a r a .  1 4 3 ·  
O 1 ' E 8  B Y  T H E  G A M E  W A R D E N  
4 0 3 .  C a p t a i n  C .  R .  S .  P i t m a n ,  C . B . E . ,  D . S . O . ,  M . C . ,  h a s  f o r w a r d e d  
t h e  f o l l o w i n g  n o t e s  f r o m  E n g l a n d  f o r  i n c l u s i o n  i n  t h i s  R e p o r t : ­
( 1 )  G o r i l l a . - T h e  s k u l l  a n d  s k e l e t o n  o f  t h e  g o r i l l a  m e n t i o n e d  i n  
p a r a .  l O S ,  1 9 4 9  h a s  b e e n  p r e s e n t e d  t o  t h e  R o y a l  C o l l e g e  o f  S u r g e o n s  
w h e r e  t h e y  a r e  v e r y  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d  a s  t h e y  c o n s t i t u t e  a  v a l u a h l e  
a d d i t i o n  t o  t h e  C o l l e g e ' s  c o m p a r a t i v e  m a t e r i a l .  T h e  s k u l l  s h o w s  m a r k e d  
a s y m m e t r y ,  a  c o n d i t . i o n  q u i t e  c o r r u n o n  i n  t h e  m o u n t a i n  g o r i l l a .  
( 2 )  B l u e  . M o n k e y . - V i d e  p a r a .  I I 3 ,  1 9 4 9 ,  e n d e a v o u r s  h a v e  b e e n  m a d e ­
u n f o r t u n a t e l y  w i t h o u t  a n y  s u c c e s s - t o  o b t a i n  f u r t h e r  s p e c i m e n s  o f  t h e  
u n d e s c r i b e d  M t .  K a d a m  ( D e b a s i e n )  C e r c o p i t h e c u s .  T h e  B r i t i s h  M u s e u m  
( N a t u r a l  H i s t o r y )  i s  m o s t  a n x i o u s  t o  s e t t l e  t h e  i d e n t i t y  o f  t h i s  p r i m a t e  
a n d  h a s  a l l c f t a t e d  f u n d s  t o  a s s i s t  a n y  e n t h u s i a s t  w h o  i s  p r e p a r e d  t o  d e v o t e  
t h e  t i m e  a n d  t r o u b l e  n e c e s s a r y  t o  h e l p  i n  e l u c i d a t i n g  t h e  m y s t e r y .  
( 3 )  B l a c k  a n d  W h i t e  C o l o D u s . - D r .  A .  J .  H a d . d o w  h a s  p r e s e n t e d  t o  
t h e  R o y a l  C o l l e g e  o f  S u r g e o n s  a  s p l e n d i d  c o l l e c t i o n  o f  s k u l l s  o f  m o n k e y s  
w h i c h  w e r e  c o l l e c t e d  i n  B w a m b a  i n  t h e  c o u r s e  o f  y e l l o w  f e v e r  r e s e a r c h .  
T h e  r e c i p i e n t  r e m a r k s :  " T h e  U g a n d a  c o l o b u s  s e e m s  t o  b e  a  q u a r r e l s o m e  
p e r s o n  i f  o n e  c~n j u d g e  f r o m  t h e  c o m p a r a t i v e l y  l a r g e  n u m b e r s  w i t h  
b r o k e n  c a n i n e s " : ' "  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  i t  i s  w o r t h  r e c o r d i n g  t h a t  t h e  m a l e  
o r  f e m a l e  c o l o b u s  w h e n  k e p t  i n d i v i d u a l l y  i n  c a p t i v i t y  i s  t r a c t a b l e  a n d  
m a k e s  a  p l e a s i n g  p e t ,  b u t  i t  i s  a  v e r y  d i f f e r e n t  s t o r y  w h e n  a  p a i r  i s  
t o g e t h e r .  
( 4 )  L i o n . - A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 4 9  t h e r e  w a s  a  r e l i a b l e  r e c o r d ­
o m i t t e d  i n  e r r o r  f r o m  t h e  1 9 4 9  R e p o r t - o f  a  b l t . : e - g r e y  l i o n e s s  h a v i n g  
b e e n  s e e n  i n  t h e  K a y o n s a  F o r e s t  r e g i o n  o f  t h e  R i g e z i  D i s t r i c t .  I t  w a s  
d e s c r i b e d  a s  " v e r y  p e c u l i a r " .  D u r i n g  t h e  p a s t  3 0  y e a r s  t h e r e  h a v e  b e e n  
f r o m  t i m e  t o  t i m e  s i m i l a r  r e p o r t s  o f  b l u e - g r e y  l i o n s  f r o m  t h e  s a m e  
D i s t r i c t ,  i n d i c a t i v e  o f  a  c o m m o n  o r i g i n .  
( S )  H i p p o p o t a m u s  F a t . - W i t h  r e f e r e n c e  t o  p a r a .  1 3 2 ,  1 9 4 8 ,  a  f u l l  
a n a l y s i s  h a s  n o w  b e e n  r e c e i v e d  o f  t h e  s a m p l e  o f  h i p p o p o t a m u s  f a t  w h i c h  
w a s  s e n t  f o r  i n v e s t i g a t i o n  t o  t h e  S c h o o l  o f  A g r i c u l t u r e  a t  C a m b r i d g e .  
T h e  r e p o r t  b y  C .  B a r k e r  a n d  P r o f e s s o r  T .  P .  H i l d i t c h ,  t h e  l a t t e r  b e i n g  
t h e  w e l l - k n o w n  a u t h o r i t y  o n  t h e  c h e m i s t r y  o f  f a t s ,  e n t i t l e d  " T h e  
C o m p o n e n t  A c i d s  o f  a  H i p p o p o t a m u s  F a t " ,  a p p e a r e d  i n  t h e  N o v e m b e r ,  
1 9 S o ,  i s s u e  o f  t h e  J o u r n a l  o f  t h e  C h e m i c a l  S o c i e t y .  T h e  r e s u l t  i s  
d i s a p p o i n t i n g - t h o u g h  n o t  f o r  t h a t  r e a s o n  l e s s  i m p o r t a n t - i n  s o  f a r  a s  
t h e  h i p p o p o t a m u s  f a t  i s  v e r y  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  s o m e  o f  t h e  l a r g e r  l a n d  
a n i m a l s  s u c h  a s  t h e  o x  a n d  t h e  s h e e p ,  b e i n g  v e r y  r i c h  i n  S t e a r i c  a c i d .  
O n e  m i g h t  h a v e  e x p e c t e d  f r o m  t h e  c r e a t u r e ' s  p e c u l i a r  f o r m ,  e n v i r o n m e n t  
. .~and h a b i t  o f  l i f e  t h a t  i t  w o u l d  s h o w  m a r k e d  f a t  d i f f e r e n c e s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  a r e  a  v a l u a b l e  a d d i t i o n  t o  t h e  v e r y  
s l o w l y  a c c u m u l a t i n g  k n o w l e d g e  o f  t h e  r a n g e  o f  f a t  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  
~nimal k i n d g o m .  T h e  R e p o r t  e m p h a s i s e s  t h e  l a c k  o f  a  c o m p r e h e n s i v e  
r a n g e  o f  d a t a  f o r  t h e  c o m  
a n i m a l s .  A s  i t  w o u l d  a p p e ,  
o f  a l l  o t h e r  r e p r e s e n t a t i v e l  
t h e  l i o n  a n d  t h e  b a b o o n  
P r o f e s s o r  H i l d i t c h  2  l b .  
a n i m a l s ,  i n c l u d i n g  t h e  c r o c  
( 6 )  H i p p o p o t a m u s  D e n t l  
o n e  o f t e n  f i n d s  c o n s i J e r a  
d i s p l a c e m e n t  o f  t e e t h ,  m i  
a n d  e x a g g e r a t e d l y  c u r v i n ,  
S i r  J .  F .  C o l y e r ,  K . B . E . .  1  
o f  t h e  R o y a l  C o l l e g e  o f  S \  
i n  t h e  c o m p a r a t i v e l y  f e w  
e x a m i n e .  T h e s e  a r e  r e f e r r l  
D i s e a s e s  o f  t h e  T e e t h  o f  A  
p o t a m u s  i s  p o s s i b l y  i n  a  
c o n c e r n e d .  H e  i s  a n x i o u s  
w h i c h  i t  i s  h o p e d  t h e  D e p a  
( 7 )  B i o l o g i c a l  R e s e a r c h ­
P e r r y  l e f t  E n g l a n d  b y  a i r  
z z n d  M a r c h ,  h a v i n g  i n  t h  
3 S  e l e p h a n t s  ( b r i n g i n g  t h t  
a b l e  t o  r e p o r t  t h a t  m o s t  .  
w h i c h  c o n f i r m s ,  b r o a d l y  
f o r m e r l y .  T h e  p l a c e n t a  
p e c u l i a r  i n t e r e s t .  
I m p r e s s i v e  s t u d y  g r o u p s  
e l e p h a n t s  h a v e  b e e n  p r e p a J  
H o s p i t a l s .  
M u c h  o f  t h e  m a t e r i a l  c o l  
( N a t u r a l  H i s t o r y )  w h e r e  
c o m p e t e n t  w o r k e r s .  
M r .  P e r r y  i s  e n d e a v o u r i !  
u p  o f  h i s  r e s e a r c h ,  c a n c e r  
f r o m  t h e  p l a c e n t a t i o n  a n c  
c o u r s e ,  t o  w r i t e  a  n o n - '  
e x p e r i e n c e s  f o r  s u b m i s s i o n  
( 8 )  A n t h r a x . - A  c o r r e s p  
P r o t e c t i o n  o f  N a t u r c ,  i n  1  
c o n c e r n i n g  A n t h r a x  f r o m  
c u r i o u s  s i c k n e s s ,  e v e n  w h  
t o l d  m e  t h a t  B .  a n t h r a c i s  I  
i n  N o n v a y  w h e r e  t h e y  h a d  
( 9 )  C o l l e c t i l l g  W i l d  Ani~ 
m o s t  s u c c e s s f u l  s h i p m e n t  
i n c l u d e d  s o m e  f r o m  U g  
b e s t o w e d  o n  t h e s e  c r e a t ,  
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range of data for the composition of the fats of diverse species of wild 
animals. As it would appear that nothing is known of the fat composition 
of all other representatives of Africa's \ ild life, with the exception of 
the lion and the baboon, arrang· ments are be'ng made to send to 
Professor Hilditch 2 lb. sample, when practicable, of as many wild 
animals, including the crocodile, as possible. 
(6) Hippopotaulus Dentition-Variation.-In a hippopotamus's jaw 
one often finds considerable malformation due to overcrowding and 
displacement of teeth, misplaced and badly erupting molars or fresh 
and exaggeratedly curving canines. The eminent Dental Surgeon, 
Sir J. F. Colyer, K.B.E.. who is in charge of the Odontological Section 
of the Royal College of Surgeons has also noticed similar abnormalities 
in the comparatively fe"" hippopotamus skulls he has been able to 
examine. These are referred to in detail in his fine book Variations and 
Diseases of the Teeth of Animals. He is of the opinion that the hippo­
potamus is possibly in a phase of variation as far as the teeth are 
concerned. He is anxious to obtain for examination further material, 
which it is hoped the Department will be able to supply. 
(7) Biological Research-Elephant.-Vide para. 88, 1949, Mr. J. S. 
Perry left England by air on loth January and arriv d back there on 
2znd March, having in the course of his brief trip examined a further 
35 elephants (bringing the total to ISO). It is very satisfactory to be 
able to report that most valuable material was obtained, the stuey of 
\vhich confirms, broadly speaking, the tentative c~nclusions reached 
formerly. The placenta and foetal membranes promise to be of 
peculiar interest . , 
Impressive study groups of serial sections of the heads of three foetal 
elephants have been prepared by workers at the London and Middlesex 
ospitals. 
Much of the material collected has been housed. at th~ Brjtish iVluseum 
(Natural History) when~ it will be kept pending its ~ltilisation by 
competent workers. 
Mr. Perry is endeavouring to complet~ as soon as possible the writing 
up of his research, concentrating on the reproductive cycle, as distinct 
from the placentation and foetal membranes. H, also hopes, in due 
course, to write a non-technical account of hie investigations and 
experiences for submission to the Uganda Journal. 
(8) Anthrax.-A correspondent from the International Office for the 
Protection of 1: ature, in Brussels, commenting on paras. 74-7 , 1948, 
concerning Anthrax ji'om Elephant Tusl<s, writes: "Anthrax is a very 
curious sickness, even whales get it; the Veterinary in Kisenyi (Kivu) 
told me that B. anthracis had been isolated in wh lebones in a Museum 
in Norway where they had been nearly a century." 
(9) Collecting Wild Animals for Zoos.-In July, one of the largest and 
most successful shipments of wild animals ever t leave East Africa 
included some from ganda. The pe sonal and praiseworthy care 
bestowed on these creatures by. Mr. John Seago, ably assisted by 
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M r .  R e g g i e  B l o o m ,  r e d u c e d  l o s s  t o  a b o u t  o n e  p e r  c e n t .  o n l y .  T h e s e  
g e n t l e m e n  h a v e  a l r e a d y  e s t a b l i s h e d  a  h i g h  r e p u t a t i o n  f o r  t h e i r  h u m a n e  
a n d  k i n d l y  t r e a t m e n t  o f  c a p t i v e  w i l d  a n i m a l s .  
A  c h i m p a n z e e ,  t h e  p r o p e r t y  o f  t h i s  D e p a r t m e n t  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  
D u b l i n  Z o o .  
( 1 0 )  W h i t e - b a c k e d  N i g h t  H e r o n  ( N y c t i c o r a x  l e u c o n o t u s ) . - A c c o r d i n g  
t o  J a c k s o n  " e i t h e r  a  v e r y  r a r e  b i r d ,  o r  i t s  r e t r e a t s  h a v e  n o t  b e e n  l o c a t e d  
o r  p e n e t r a t e d " .  H e  c a m e  a c r o s s  i t  t w i c e  a t  E n t e b b e .  I t  i s  p o s s i b l y  n o t  
u n c o m m o n  t h o u g h  r a r e l y  e n c o u n t e r e d  o n  a c c o u n t  o f  i t s  n o c t u r n a l  h a b i t s .  
D r .  E g g e l i n g  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  b i r d  r i n g i n g  a c t i v i t i e s  o f t e n  c a m e  a c r o s s  
e x a m p l e s  a f t e r  d a r k  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  E n t e b b e  p i e r .  O n  o n e  o c c a s i o n  
t h r e e  w e r e  s e e n  t o g e t h e r ,  p e r h a p s  a  f a m i l y  p a r t y  a s  o n e  w a s  a  j u v e n i l e  
w h i c h  b e c a m e  e x t r e m e l y  n o i s y  w h e n  i t  w a s  n e t t e d ,  a n d  i t s  o c c u r r e n c e  
s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  u n u s u a l  b i r d s  h a d  b r e d  i n  t h i s  n e i g h b o u r h o o d .  
( I I )  N o r t h e r n  K o r i  B u s t a r d  ( C h o r i o t i s  k o r i  s t r u t h i u n c u l u s ) . - D u r i n g  
t h e  e a r l y  m o n t h s  o f  t h e  y e a r  t h e  G a m e  W a r d e n  w a s  s e n t  a  c o l l e c t i o n  o f  
b u s t a r d s '  e g g s  i r o m  n o r t h - e a s t e r n  K a r a m o j a  w h i c h  w e r e  r e p u t e d  t o  b e  
t h o s e  o f  J a c k s o n ' s  B u s t a r d  ( N e o t i s  c a f r a  j a c k s o n i ) .  O n e  e g g ,  h o w e v e r ,  
d i f f e r e d  s o  m u c h  f r o m  t h e  o t h e r s ,  a n d  s o  c l o s e l y  r e s e m b l e d  t h e  e g g  o f  
C h o r i o t i s  k o r i ,  w h i c h  i s  w e l l  k n o w n  t o  t h e  G a m e  W a r d e n ,  t h a t  h e  c o u l d  
n o t  a g r e e  t h a t  i t  w a s  N e o t i s ;  t h e  d i f f i c u l t y  l a y  i n  t h e  f a c t  t h a t  C h o r i o t i s  
h a s  n o t  b e e n  r e c o r d e d  f r o m  U g a n d a .  B u t  s i n c e  t h e  e g g  h a s  b e e n  r e c e i v e d  
i t  h a s  b e e n  l e a r n t  t h a t  C h o r i o t i s  k o r i  h a s  r e c e n t l y  b e e n  c o l l e c t e d  i n  t h e  
a d j a c e n t  s o u t h e r ' t l  S u d a n ,  a n d  t h e r e  i s  n o  r e a s o n ,  t h e r e f o r e ,  w h y  t h i s  
m a g n i f i c e n t  s p e c i e s  s h o u l d  n o t  o c c u r  i n  K a r a m o j a  t h u s  c o n s t i t u t i n g  
a  n e w  r e c o r d  f o r  U g a n d a .  
( 1 2 )  M i g r a t i o n s  o f  t h e  W h i t e  S t o r k . - S i n c e  1 9 3 5 ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  
t h e  G e r m a n  G o v e r n m e n t ,  s p e c i a l  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  p a i d  t o  E u r o p e a n  
r i n g e d  b i r d s  o n  m i g r a t i o n ,  p r i n c i p a l l y  w h i t e  s t o r k s ,  a n d  u p  t o  t h e  e n d  
o f  1 9 4 9  o n e  h u n d r e d  a n d  t e n  s t o r k  r i n g s  h a d  b e e n  r e c o v e r e d  a n d  t h e i r  
d e t a i l s  r e f e r r e d  b a c k  t o  E u r o p e  i n  o r d e r  t o  o b t a i n  p a r t i c u l a r s  o f  w h e n  
a n d  w h e r e  t h e s e  b i r d s  w e r e  r i n g e d .  
A  m o s t  i n t e r e s t i n g  r e p o r t ,  i n  G e r m a n ,  c o l l a t i n g  a l l  r e p o r t e d  r e c o r d s  
o f  s t o r k  r e c o v e r i e s  i n  A f r i c a  u p  t o  t h e  e n d  o f  1 9 4 9  h a s  r e c e n t l y  b e e n  
p u b l i s h e d  b y  P r o f e s s o r  D r .  R u d o l f  D r o s t  a n d  D r .  E r n s t  S c h u z .  I t  
c l e a r l y  i n d i c a t e s  h o w  v a l u a b l e  a r e  t h e  U g a n d a  d a t a  w h i c h  h a v e  b e e n  
a m a s s e d  d u r i n g  a  p e r i o d  o f  I S  y e a r s  a n d  w h i c h  f i t  p e r f e c t l y  i n t o  t h e  
p a t t e r n  o f  t h e  s t o r k s '  A f r i c a n  m i g r a t o r y  r o u t e .  
( 1 3 )  B i r d  R i n g i n g . - D r .  E g g e l i n g  h a s  a c h i e v e d  r e m a r k a b l e  s u c c e s s  
a t  E n t e b b e  w i t h  b i r d  r i n g i n g ,  d e t a i l s  o f  w h i c h  i t  i s  u n d e r s t o o d  a r e  t o  
b e  p u b l i s h e d  i n  t h e  U g a n d a  J o u r n a l .  H i s  a c t i v i t i e s  h a v e  a d d e d  
c o n s i d e r a b l y  t o  o u r  k n o w l e d g e  o f  t h e  h a b i t s  a n d  b e h a v i o u r  o f  s o m e  
o f  o u r  r e s i d e n t  w a d e r s  a n d  w a t e r f o w l .  O n  o n e  o c c a s i o n  g a s t r o n o m i c  
c o n s i d e r a t i o n s  g o t  t h e  b e t t e r  o f  t h i s  k e e n  s c i e n t i s t ,  b u t  a s  h i s  o u t s t r e t c h e d  
• . 	  h a n d  w a s  a b o u t  t o  g r a s p  a  s u c c u l e n t  E g y p t i a n  g o o s e - n o t  f o r  ri~ing­
a n  u n f r i e n d l y  m o o n  p e e p e d  o u t  f r o m  b e h i n d  a  d a r k  c l o u d  t o  e n a b l e  t h e  
b i r d  t o  r e a l i s e  t h e  d a n g e r  a n d  m a k e  i t s  g e t - a w a y !  
( 1 4 )  K i n y a m p i d z i . - T l  
w a t e r f o w l  ( v i d e  p a r a s .  I  
c o u r s e  o f  a  r o u t i n e  t o u r  
o w i n g  t o  a b n o r m a l l y  d  
c o n c e n t r a t i o n s  w h i c h  h a c  
n o  p a i n t e d  s n i p e ,  a n d  a n i  
p l e n t i f u l  a n d  s p u r - w i n g e  
f o u n d .  A  f e w  p a i r s  o f  
a s  w e l l  a s  t h e  u b i q u i t o u s  
e x c e e d i n g l y  n o i s y  b r e e d i  
v a r y i n g  s i z e s ,  t h e  f l u f f y  
o n  t h e  g r o u n d .  T h e y  a l  
r u n n i n g  o n  t h e i r  a b n o r m ,  
( I S )  C r o c o d i l e . - T h e  (  
f o r  t h e  b e n e f i t  o f  b a t h i n )  
i n  p a r a .  2 1 7 ,  1 9 3 3 :  " t h a  
b e  d a n g e r " .  I n  r e c e n t  y  
u n j u s t i f i a b l e  r i s k s  c s p e c i a  
w h o  s h o u l d  k n o w  b e t t c l  
c h i l d r e n  t o  s u c h  r i s k s  i s  
t h e  f o o l h a r d y  t o  k n o w  1  
f r e q u e n t e d  b y  u n p l e a s a n t  
S u r e l y  a  p o l i c y  o f  safet~ 
h i d e o u s  t r a g e d y .  
( 1 6 )  R e s e a r c h  o n  C r o c o  
i n  t h e  m a t e r i a l  s u p p l i e d  
a r r i v e d  i n  g o o d  e n o u g h  c (  
t h e  t i m e  a n d  t r o u b l e  w e .  
t o  m a k e  t h e o r e t i c a l  d e d I  
c e r t a i n  e a r l y  s t a g e s  o f  d e ,  
( 1 7 )  T a d p o l e s . - V i d e  p  
i d e n t i f i e d  a s  t h e  t a d p o l e s  
( 1 8 )  E n g r a u l i c y p r i s . - S  
o f  t h e  u n d e s c r i b e d  E n g r m  
( 1 9 )  " N g i r i s o " . - V i d e  
m y s t e r y  f i s l ) , m a y  e v e n t u a  
( 2 0 )  T h e  U g a n d a  F i s h  
G a m e  W a r d e n  a t t e n d e d  l  
t o  h i s  d e p a r t u r e ;  o n e  w a s  
( 2  I )  R i 1 J e r  R e s e a r c h  S t  
o f  t h e  K e n y a  F i s h  W ;  
p r i v i l e g e d  t o  v i s i t  t h e  R e  
a  m o s t  p r o f i t a b l e  a n d  i n s l  
( 2 2 )  D i s p o s a l  o f  A c c u  
S i n c e  1 9 3 3  a  s t u d y  c o l l e  
i n c r e a s i n g  e x t e n t  h a s  b e (  
c o l l e c t i o n  h a s  b e e n  r e  
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(14) Kinyampidzi.-This attractive haunt of waders, plovers and 
waterfowl (vide paras. 195 and 199, 1949) was visited in mid-June in 
course of a routine tour of the Lake Edward fisheries. Unfortunately, 
owing to abnormally dry conditions there were not the great bird 
concentrations which had been recorded in 1948 and 1949. There were 
no painted snipe, and only one pratincole was seen. Egyptian geese were 
plentiful and spur-winged plovers common-a nt.st of four eggs being 
found. A fe"v pairs of white-winged, long-toed plovers were noted, 
as well as the ubiquitous yellow wattled plover. There were also several 
exceedingly noisy breeding pairs of black-winged stilts with broods of 
varying sizes, the fluffy chicks endeavouring to hide by "freezing" flat 
on the ground. They are, however, most comical in appearance when 
running on their abnormally long legs. 
(IS) Crocodile.-The Game Warden wishes particularly to emphasise 
for the benefit of bathing-loving members of the public what he wrote 
in para. 217, 1933: "that where there are crocodiles there must always 
be danger". In recent years it has become the fashion to take foolish, 
unjustifiable risks especially along part of the Entebbe shore. The adults 
who should know bettcr are deserving of all they get, but to expose 
children to such risks is to say the least of it-criminal. It may interest 
the foolhardy to know that all these s -called "bathing" beaches are 
frequented by unpleasantly large crocodiles during *,-e hours of darkness. 
Surely a policy of safety first is preferable to deliberate invitation to 
hideous tragedy. 
(16) Research on Crocodile Eggs.-Vide para. 341, 1947,1.mfortunately 
in the material supplied to St. Mary's Hospital none of the embryos 
arrived in good enough condition to draw firm conclusions. evertheless 
the time and trouble were not wast d as the research worker was able 
to make theoretical deductions of considerable impt>rance concerning 
certain early stages of development in reptiles. 
(17) Tadpoles.-Vide para. 416, 1949, the "loach-like fish" have been 
identified as the tadpoles of a species of frog of the genus Rana. 
(18) Engraulicypris.-So far no specific description has been received 
of the undescribed Engraulicypris referred to in para. 399 (i), 1949. 
(19) "Ngiriso".-Vide para. 424 (ii), 1948, it is suspected that this 
mystery fish may eventually prove to be Heterobranchus longfilis. 
(20) The Uganda Fish Marheting Corporation, Ltd. (Tlifmac).-The 
Game Warden attended all but one of the Tufmac Board meetings prior 
to his departure; one was at Kasenyi and the others in Kampala. 
(21) River Research Station, Nyeri.-In mid-May under the guidance 
of the Kenya Fish Warden, Mr. Copley, th Game Warden was 
privileged to visit the Research Station on the Sagana River, near Nyeri, 
a most profitable and instructive experience. 
(22) Disposal of Accumulated Reptilia and Amphibia Collections.­
Since 1933 a study collection of local Reptilia and Amphibia of steadily 
increasing extent has been kept at Departmental Headquarters. A small 
collection has been retained for identification purposes while the 
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r e m a i n d e r  h a s  b e e n  d i s t r i b u t e d  a m o n g s t  t h e  B r i t i s h  M u s e u m  ( N a t u r a l  
H i s t o r y ) ,  t h e  U g a n d a  M u s e u m ,  t h e  C a r y n d o n  M u s e u m  ( N a i r o b i )  a n d  
t h e  N a t i o n a l  M u s e u m  o f  R h o d e s i a ,  a t  B u l a w a y o .  
( 2 3 )  E a s t  A f r i c a n  T o u r i s t  T r a v e l  A s s o c i a t i o n . - I n  m i d - M a y  t h e  G a m e  
W a r d e n  a t t e n d e d  t h e  A n n u a l  G e n e r a l  M e e t i n g  o f  t h e  E a s t  A f r i c a n  
T o u r i s t  T r a v e l  A s s o c i a t i o n  w h i c h  w a s  h e l d  i n  N a i r o b i .  
( 2 4 )  T o u r s  o f  G a m e  W a r d e n . - M o s t  o f  t h e  r o u t i n e  t o u r i n g  h a s  h a d  
p e r f o r c e  t o  b e  l e f t  t o  t h e  A s s i s t a n t  G a m e  W a r d e n ,  t h o u g h  t h e  G a m e  
W a r d e n  w a s  a b l e  o n  m o r e  t h a n  o n e  o c c a s i o n  t o  v i s i t  t h e  W e s t e r n  
P r o v i n c e ,  M a s a k a  a n d  J i n j a .  
( 2 5 )  " K i n g  S o l o m o n ' s  M i n e s " . - I n  D e c e m b e r ,  t h e  G a m e  W a r d e n  w a s  
i n v i t e d  t o  t h e  E u r o p e a n  p r e m i e r e  o f  t h e  M e t r o - G o l d w y n - M a y e r  
t e c h n i c o l o u r  f i l m  " K i n g  S o l o m o n ' s  M i n e s " .  I t  h a s  b e e n  a p t l y  d e s c r i b e d  
i n  a  l e a d i n g  L o n d o n  n e w s p a p e r  a s  " K i n g  S o l o m o n ' s  C i r c u s " .  T h e  s h o t s  
o f  t h e  M u r c h i s o n  F a l l s  a n d  i t s  w i l d  l i f e  a r e  p a r t i c u l a r l y  g o o d .  
( 2 6 )  B . B . e . - J u s t  b e f o r e  C h r i s t m a s ,  o n  b e h a l f  o f  t h e  F a u n a  P r e s e r v a t i o n  
S o c i e t y ,  t h e  G a m e  ' W a r d e n  b r o a d c a s t  i n  t h e  " I n  T o w n  T o - n i g h t "  f e a t u r e  
o f  t h e  B . B . C .  ; H o m e  p r o g r a m m e .  
S E C T I O N  V . - F I S H E R I E S  
~ ( A )  A d m i n i s t r a t i o n  
( I )  S T A F F  
4 0 4 .  F i s h e r i e s  0 f f i c e n . - R e f e r e n c c  h a s  a l r e a d y  b e e n  m a d e  I I I  p a r a .  3  
t o  t h e  r e c m i t i n g  o f  a  t h i r d  F i s h e r i e s  O f f i c e r .  T h i s  o f f i c e r  a r r i v e d  i n  
S e p t e m b e r  a n d  a f t e r  a  s h o r t  p e r i o d  o f  a t t a c h m e n t  a n d  t r a i n i n g  a t  t h e  E a s t  
A f r i c a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  L a b o r a t o r i e s  a t  J i n j a  a n d  w i t h  t h e  F i s h e r i e s  
O f f i c e r ,  S e r e r e ,  h e  w a s  p o s t e d  t o  K i c h w a m b a  t o  f i l l  t h e  v a c a n c y  c a u s e d  
b y  t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  F i s h  C u i t u r i s t  i n  O c t o b e r ,  1 9 4 9 .  T h e  l a t t e r  a r e a  
h a d  b e e n  s u p e r v i s e d  b y  a  G a m e  R a n g e r  s i n c e  t h e  F i s h  C u l t u r i s t  l e f t .  T h e  
g a p  o f  a  y e a r  h a s  g r e a t l y  h i n d e r e d  f i s h e r i e s  d e v e l o p m e n t  a n d  n e c e s s a r y  
c o n t r o l  i n  t h i s  i m p o r t a n t  a r e a  a n d  h a s  d e l a y e d  t h e  s t a r t  o f  e x p e r i m e n t a l  
f i s h - f a r m i n g .  
4 0 5 .  A  f o u r t h  F i s h e r i e s  O f f i c e r  w a s  u r g e n t l y  r e q u i r e d  t o  d e a l  
s p e c i f i c a l l y  w i t h  a  s e r i o u s  o u t b r e a k  o f  f i s h  p o a c h i n g  o n  L a k e  G e o r g e  a n d  
t o  u n d e r s t u d y  a n d  f i n a l l y  r e l i e v e  t h e  L a k e  A l b e r t  F i s h e r i e s  O f f i c e r  w h o  
i s  d u e  t o  p r o c e e d  o n  v a c a t i o n  l e a v e  e a r l y  i n  1 9 5 1 .  A l t h o u g h  s a n c t i o n e d  
h e  h a d  n o t  b e e n  r e c r u i t e d  b y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  ( S e e  a l s o  p a r a .  3 . )  
4 0 6 .  T h e  l a k e s ,  d a m s ,  r i v e r s  a n d  w a t e r w a y s  o f  U g a n d a  h a v e  n o w  
b e e n  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  r e g i o n s  e a c h  u n d e r  a  F i s h e r i e s  O f f i c e r  w h o  i s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s u p e r v i s i o n ,  d e v e l o p m e n t  a n d  c o n t r o l  o f  t h e  f i s h e r i e s  
i n  t h o s e  r e g i o n s .  A s  w i t h  G a m e  R a n g e r s  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r s  a r e  n o t  
poste~~ o n  a  P r o v i n c i a l  b a s i s  a n d  t h e  a r e a s  f o r  w h i c h  t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e  
a r e  v e r y  l a r g e .  
4 0 7 ·  F i s h  G U a I ' d . - I t  i s  
o f  m a n  f o r  t h e  w o r k  o f  a  F i s  
t o  e n a b l e  h i m  t o  p r e p a r e  stati~ 
a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  b e  t o u
e  
f i s h e r i e s  r e g u l a t i o n s .  A  f u r t l :  
t e r m s  o f  s e r v i c e  o f f e r e d  a r e  1  
p e r s o n .  
4 0 8 .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  ~ 
i n  F i s h  G u a r d s  a n d  i t  i s  c o n s i  
a r e  t o  b e  d e v e l o p e d  p r o p e r l y  t  
w i l l  h a v e  t o  b e  i m p r o v e d .  
( 2 )  L E G I S L A T I O N  
4 0 9 .  T h e  F i s h  a n d  e r e  
p r e h e n s i v e  O r d i n a n c e  ( N o .  4 7  
i n t e n d e d  t h a t  i t  s h a l l  c o m e  i n l  
n e w  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  
R u l e s  h a v e  b e e n  d r a f t e d .  1 ' 1  
l e g i s l a t i o n  c o n c e r n i n g  f i s h e r i e  
h a v e  p r e v i o u s l y  b e e n  i n c l u d e d  
t h e  G a m e  O r d i n a n c e  a n d  t h e  I  
4 1 0 .  O t h e r  L e g i s l a t i o n . ­
p u b l i s h e d  b y  v i r t u e  o f  t h e  G  
P o w e r s )  O r d e r ,  1 9 4 6 ,  a n d  t h e  E  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a  l i s t  o f  t l  
L e g a l  N o t i c e s  ~os. 5 2 ,  ~ 
4 1 1 .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  
i n t r o d u c e s  l i c e n s i n g  o f  c a n o e s  
o f  P a n y i g o r o .  
( 3 )  N E T S  
4
1 2
.  S u p p l i e s . - T h e  n e t  s  
s u p p l i e s  h a v e  b e e n  i m p o r t e d  
l o c a l l y  i n  K e n y a  w h o s e  q u o  
8 9 4  c w t .  c o m p a r e d  w~h 8 3 5  c w  
4
1
3 .  
Q U A N T I T I E S  
D  V A l  
C o u n t r y  o f  0  
n i t e < . l  K i n g < . l o m  
E i r e .  
B e l g i a n  C o n g o  
I n d i a  
1 f ' . I l v . .  
N e t h e r l a n < . l s  
J a p a n  
• 
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407. Fish Gum'd.-It is extremely difficult to recruit the right type 
of man for the work of a Fish Guard. He must have sufficient education 
to enable him to prepare statistics and records of fish catches and landings, 
and at the same time be tough enough to deal with poachers and enforce 
fisheries regulations. further difficulty is that at present the pay and 
terms of service offered are not good enough to attract the right type of 
person. 
408. At the end of the year the Department was still under strength 
in Fish Guards and it is considered that if the fisheries in the Protectorate 
are to be developed properly the salaries and terms of service of these men 
will have to be improved. 
(2) LEGISLATION 
409. The Fish and Crocodiles Ordinance, I95o.-This new com­
prehensive Ordinance (No. 47 of 1950) was passed in December and it is 
intended that it shall come into force on 1st April, 1951, in line with the 
new Lake Victoria Fisheries Act. The necessary subsidiary Fishing 
Rules have been drafted. The new legislation will replace all existing 
legislation concerning fisheries and the crocodile skin industry, which 
have previously been included in various rules and orders enacted under 
the Game Ordinance and the Defence Regulations. 
410. Other Legislation.-During 1950 variou~Legal Notices were 
published by virtue of the Game Ordinance, the Supplies (1'ransitional 
Powers) Order, 1946, and the Sleeping Sickness Ordinance. 
The following is a list of the relevant Notices:--!.. 
Legal Notices Nos. 52, 88,92, 106, 168, 169 and 211. 
411. The most important of the above is Legal Notice No. 21 I which 
introduces licensing of canoes on Lake Albert and th~ lJ:>ert Nile south 
of Panyigoro. . 
(3) ETS 
412. Supplies.--The net situation has been better this year as adequate 
supplies have been imported. These were augmented by nets made 
locally in Kenya whose quality has improved. Total imports were 
894 cwt. compared with 835 cwt. in 1949. 
Table D. 
QUANTITIES AND VALUES OF FISHING NETS I '[PORTED 
Country of Origin Quantity Value 
cwt. 
United Kingdom 820 
Eire ... 
Belgian Congo 
India ' 
Italy ... I /0<) 
Nethcrl:mds 58 3,600 
Japan I5 695 
TOTAL 
- -
7 0 
  
4 1 4 .  P r i c e s . - T h e  a v e r a g e  p r i c e  p e r  c w t .  o f  i m p o r t e d  n e t s  w a s  £ 9 9  
a p p r o x i m a t e l y ,  w h i c h  i s  t h e  s a m e  a s  1 9 4 9 .  T h i s  f i g u r e ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  
g i v e  a  t r u e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  r i s i n g  p r i c e  o f  B r i t i s h  n e t s  a s  t h e  p r i c e s  o f  t h e  
n e t s  f r o m  o t h e r  c o u n t r i e s  l o w e r s  t h e  t o t a l  a v e r a g e .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  
c o m p a r e  t h e  a v e r a g e  p r i c e s  f r o m  e a c h  o f  t h e  e x p o r t i n g  c o u n t r i e s  a n d  t o  
n o t e  t h a t  t h e  N e t h e r l a n d s ,  J a p a n  a n d  I t a l y  h a v e  e n t e r e d  t h e  m a r k e t .  A  
c o m p a r i s o n  o f  t h e  a v e r a g e s  i s  a s  f o l l o w s : ­
£  
U n i t e d  K i n g d o m  a p p r o x i m a t e l y  
r 0 3  p e r  c w t .  
T h e  N e t h e r l a n d s  a p p r o x i m a t e l y  6 2  p e r c w t .  
J a p a n  a p p r o x i m a t e l y  
4 6  p e r c w t .  
I t a l y  a p p r o x i m a t e l y  r 0 9  p e r  C W t .  
4 1 5 .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  t h e  r e t a i l  p r i c e  o f  t h e  " R e d  H a n d "  
s - i n c h  f l a x  n e t  w a s  S h s .  3 4 / 3 6  c e n t s ,  o f  t h e  3 - i n c h  n e t  S h s .  I S / 8 o  c e n t s ,  
a n d  o f  t h e  2 i t - i n c h  n e t  S h s .  1 6 / 2 6  c e n t s ,  r e p r e s e n t i n g  i n c r e a s e s  r e s p e c t i v e l y  
o f  9 0  c e n t s ,  4 0  c e n t s  a n d  2 9  c e n t s .  T h e  " P a m b a "  5 - i n c h  f l a x  n e t  n o w  
c o s t s  B h s .  3 3 / 6 6  c e n t s ,  a n  i n c r e a s e  o f  S h s .  1 / 5 6  c e n t s .  A  f u r t h e r  i n c r e a s e  
o f  s o m e  2 0  p e r  c e n t .  i s  e x p e c t e d  i n  t h e  p r i c e  o f  a l l  t h e s e  n e t s  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e  d u e  t o  t h e  r i s e  i n  t h e  p r i c e  o f  f l a x  a n d  p r o d u c t i o n  c o s t s .  
T h e  C o o t t < ' l n  s e i n e  n e t ,  o r  " g o g o " ,  h a s  a d v a n c e d  f r o m  S h s .  1 7 3  a t  t h e  
e n d  o f  1 9 4 9  t o  S h s .  1 8 9  e a r l y  i n  1 9 5 0 ,  S h s .  2 1 I / 4 0  c e n t s  i n  S e p t e m b e r  
a n d  S h s .  2 2 2  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e  y e a r .  N o r  i s  t h i s  t h e  p e a k  a s  t h e  p r i c e  i s  
e x p e c t e d  t o  r i s e  t o  a h o u t  S h s .  2 4 5  i n  A p r i l ,  1 9 5  I .  
T a b l e 	  E .  
( 4 ) 	  I M P O R T S  A N D  E X P O R T S  O F  D R I E D  F I S H  
4 1 6 . 	  H a n d k d  b y  R a i l w a y  S t e a m e r s : ­
F r o m  B u t i a b a  ( L a k e  A l b e r t )  t o  t h e  B e l g i a n  C O l l g O - 1 4 2  t o n s  1 , 6 0 2  l b . ,  
w h i c h  i s  o n l y  5 0  p e r  c e n t .  o f  t h e  1 9 4 9  e x p o r t s .  
4 1 7 . 	  E x p o r t e d  b y  R o a d : ­
( a ) 	  T o  t h e  B e l g i a n  C o n g o ,  t h r o u g h  t h e  K i s o r o  C u s t o m s  P o s t : ­
1 8 4  t o n s  ( a p p r o x . )  v a l u e d  a t  £ 9 , 9 9 2 .  
( b ) 	  T o  t h e  B e l g i a n  C o n g o ,  t h r o u g h  t h e  V u r r a  C u s t o m s  P o s t : ­ 

7 6  t o n s  ( a p p r o x . )  v a l u e d  a t  £ 5 , 5 2 7 . 
  
( c ) 	  T o  t h e  B e l g i a n  C o n g o ,  t h r o u g h  t h e  M p o n d w e  C u s t o m s  P o s t : ­
( S e e  p a g e  7 1 ) .  
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QUANTITIES AND VALUES OF DRIED (SALTED) AND SMOKED FISH EXPORTED FROM LAKES EDWARD,ND 
ASSOCIATED FISHERIES 
I 
Weight Value 
Month TOTAL TOTAL 
Dried (salted) Smoked Dried (salted) Smoked 
Tons cwt. Tons cwt. Tons cwt. £ s. £ s, £ s.
 
January .. , .. , 
." 
... 92 6 ... 92 6 4,744 8 ... 4,744 8
 
Febnrary ... ... .. . 86 14 3 89 14 5,172 8 248 18 5,421 6
° 
." °
March ... ... ... 77 19 19 4 97 3 4,573 1,93 8 I 6,5 11 I 
April ... ... 
." ... 1I0 ° 33 4 143 4 6,55 1 4 3,412 6 9,963 01 May , .. ... ... ... 158 5 29 17 188 2 9,7 15 13 3,106 10 12,822 3 
June ... ... ... ... 108 4 5 I I 159 5 6,725 2 5,078 2 11,803 4 
July ... ... .. . ... 89 19 53 II 143 10 5,682 2 4,677 10,359 2 
"-!
° August ... ... ... 76 15 39 19 116 14 4,7°5 19 4,229 6 8,935 5 ­
September ... ... ... 122 9 24 13 147 2 7,525 2,633 17 10,158 17° October ... ... ... ... 106 14 43 9 15° 3 6,624 13 4,5 IS 6 11,139 19
 
November ... ... .. . 115 8 4 1 14 157 2 7,°9° 17 4,170 5 I 1,261 2
 
December .. ... ... 128 17 47 8 176 5 8,057 3 4,994 II 13,051 I4
 
GRAND TOTALS ... 1,273 10 387 1,660 10 77, 167 39,0°4 2 1I6,17 1 II° 9 
-
I 
:l>
-" 
The aver!ge monthly value of these exports is £9,681. 
In 1949 a total of 1,388 tons was exported 'which was valued at £80,529, The big increase in the tonnage exported is 
due to the opening up of Lake George to controlled fishing and marketing, although there was a drop in the total tonnage 
from Lake Edward. 
.. ..
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4 1 8 ,  I m p o r t e d  i n t o  t h e  B e l g i a n  C o n g o  f r o m  L a k e  A l b e r t  v i a  M a h a g i  
P o r t : ­
M o n t h  
,  W e i g h t  V a l u e  
1 - - - - - - 1 ·  
K i l o s  F r a n c s  
J a n u a r y  
6 3 , 4 2 5  6 6 5 , 3 9 °  
F e b r u a r y  
6 5 , 1 3
2  
7 2 7 , 4 2 5  
M a r c h  
1 ° 3 , 7 3 1  I ,  I  2 2 , 0 2 9  
A p r i l  
8 4 , 6 9 1  8 1 4 , 4
6 8  
M a y  
5
8
, 7 9
2  
6 4 9 ,
2 6
4  
J u n e . .  
8 9 , 4
1
5  8 7
6
, 4
2 8  
J u l y . "  
6 6 , 7 9 8  6 4 8 , 4 2 6  
A u g u s t  
6 1 , 1 9
2  
5 7 0 , 2 3 6  
S e p t e m b e r  
. "  9 ° , 7 4
6  
9 2 2 , 1 9 5
" ' j '
O c t o b e r  
6 6 , 4 3
6  
6 5
0
, 2 3 5  
N o v e m b e r  6 6 , 2 5 1  6 6 0 , 4 5 8  
D e c e m b e r  F I G U R E S  N O  T  A V A I L A B L E  
T O T A L  
8 1 6 ,
6 0
9  
8 , 3 0 6 , 5 5 4 = £ 5 1 , 9 1 6  
( a p p r o x . 8 0 2  
( c a l c u l a t e d  a t  
t o n s ) .  
' I  t h e  r a t e  o f
e i g h t  f r a n c s  
r o S h . I )  
T h e  a b o v e  f i g l Y r e s - i n d i c a t e  a  p r i c e  o f  a b o u t  £ 6 5  p e r  t o n ,  w h i c h  i s  t h e  s a m e  
a s  1 9 4 9 .  
( B )  E c o n o m i c  
( I )  L A K E  V I C T O J U A  
4 1 9 . . C o n t r o l . - W i t h  e f f e c t  f r o m  1 S t  J a n u a r y ,  1 9 5 0 ,  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t h e  c o n t r o l  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  f i s h e r i e s  o f  L a k e  V i c t o r i a  w a s  t a k e n  
o v e r  b y  t h e  L a k e  ~ctoria F i s h e r i e s  S e r v i c e .  T h e  F i s h  G u a r d s  w o r k i n g  
o n  L a k e  V i c t o r i a  w e r e  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  n e w  s e r v i c e  o n  t h e i r  e x i s t i n g  
t e r m s .  
4 2 0 .  L e g i s l a t i o l l . - A  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  A c t  h a s  b e e n  p a s s e d  
b y  t h e  E a s t  A f r i c a n  C e n t r a l  L e g i s l a t i v e  A s s e m b l y  a n d  t h e  n e c e s s a r y  
s u b s i d i a r y  r e g u l a t i o n s  h a v e  b e e n  d r a f t e d  b y  t h e  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  
B o a r d .  I t  i s  i n t e n d e d  t h a t  t h i s  l e g i s l a t i o n  s h a l l  c o r n e  i n t o  f o r c e  o n  1 s t  A p r i l ,  
1 9 5 1 ,  a n d  i n  t h e  m e a n t i m e  t h e  r e l e v a n t  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t i o n  w i l l  r e m a i n  
i n  f o r c e .  
4 2 1 .  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  S e r v i c e . - O f f i c e  b u i l d i n g s  a n d  a  s t o r e  
w e r e  c o m p l e t e d  a t  E n t e b b e  i n  M a y  a n d  t h e  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  O f f i c e r  
w a s  p r o v i d e d  w i t h  a  4 3  f o o t ,  9 0  h .  p .  d i e s e l - e n g i n e d  m o t o r  f i s h i n g  v e s s e l ­
t h e  " D a r t e r " - a n d  a  s m a l l  m o t o r  v a n  i n  t h e  s a m e  m o n t h .  B o t h  o f  t h e s e  
h a v e  p r o v e d  t h e i r  v a l u e .  
( 2 )  L A K E  A L B E R T  ( i n c l u d i n g  t h e  A l b e r t  N i l e  a n d  a s s o c i a t e d  f i s h e r i e s )  
4 2 2 .  G e n e r a l . - T h e  m o s t  i m p o r t a n t  e v e n t  w a s  t h e  i n t r o d u c t i o n  i n  
A u g u s t  o f  l i c e n s i n g  o f  c a n o e s  o n  L a k e  A l b e r t .  T h i s  w a s  d o n e  b e c a u s e  
l a r g e  a r e a s  o f  t h e  L a k e  h a v e  b e e n  o v e r f i s h e d  a n d  e x p l o i t e d  b y  n u m b e r s  
o f  f o r e i g n  f i s h e r m e n  f r o m  t h e  C o n g o  s i d e  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  t h e  i n t e r e s t s  
o f  t h e  l o c a l  U g a n d a  f i s h e r m e n .  T h e  i s s u e  o f  l i c e n c e s  h a s  b e e n  s t r i c t l y  
c o n t r o l l e d  a n d  c o n f i n e d  t o  r e s i d e n t  t l s h e r m e l l .  
. . .  
4 2 3 .  1 9 4 9  w a s  t h e  f i n  
L a k e  A l b e r t  a n d  w a s  nece~ 
h a s  b e e n  f u r t h e r  d e v o t e d  
t a k e n  a s  a  r e s u l t  o f  c o n c l t  
g o  o n  a n d  t h e  t w o  l i n e s  0 1  
a r e :  ( 1 )  c o n t r o l  t Q  c o n s e n ' e  
m e n t  o f  m a r k e t i n g  f a c i l i t i e  
c a t c h e s .  
4 2 4 .  T h e  y e a r ' s  r e s u l  
i n  t h e  i n t e n s i t y  o f  e f f o r t  a ;  
e x p o r t e d  t h r o u g h  t h e  C u s t o n  
\ v a S  2 , 8 4 6  C \ v t .  a n d  g i v e s  a  
t h i s  r o u t e  i n  1 9 4 9  w e r e  5 , 6 S  
p o o r  c a t c h e s  a n d  a  d i m i n u  
r e d u c t i o n  a  f u r t h e r  f a c t o r  i s  
p u r c h a s e d  f r o m  t h e  f i s h e r m e l  
a n d  K a t a r a  a n d  e x p o r t e d  t J  
b y  T U F M A C  d u r i n g  t h e  p e  
e x c e p t  f o r  a  s h o r t  t i m e  w h  
f i g u r e s  f o r  t h e  y e a r  a s  f a r  :  
a  d r o p ,  w h i c h  w o u l d  s e e m  t ,  
t o  M a h a g i  b o t h  b y  C o n g o  a n  
4 . 2 5 .  H o m e  M a r h e t . - l  
d i s a p p o i n t i n g l y  s m a l l .  S m o  
i n  \ V e s t  N i l e  a n d  M u b e n d f  
e m p l o y e r s  o f  l a b o u r  n e a r  r  
a  f i s h - e a t i n g  t r i b e  a n d  l i t t l e  
h o p e d  t o  b r e a k  d o w n  g r a d u :  
d e r i v e d  f r o m  t h i s  v a l u a b l e  s o  
4 2 6 .  F i s h  M a r k e t i n g . ­
s a l t e d  a n d  s o l d  t o  t h e  Con~ 
d e p e n d e n t  i n  t h e  p a s t  o n  a  
m a n y  y e a r s  t h e r e  h a s  b e e n  a  
a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  p u r c h  
w h i c h  t h e  f i s h e r m e n  h~e b e  
K e f r e r u ,  o p e r a t i n g  o n  a  c o  
1 9 4 9 .  A l t h o u g h  s o m e  o f  t b  
i d e a l  t h e y  p e r f o r m e d  a  v e r y  
4 2 7 .  T u f m a c . - J n  r e s l  
o f  h o p e .  D i r e c t  e x p o r t  o f  d  
t h o s e  ' w h o  o b t a i n e d  a  p e r m  
C o n t r o l  R e g ] J l a t i o n s ,  b u t  T  
t h r o u g h o u t  t h e  y e a r  a n d  s t :  
K a t a r a .  U n f o r t u n a t e l y  a t  K :  
t h e  r o a d  w a s  p u t  o u t  o f  a c t i  
w a t e r  t r a n s p o r t ,  o p e r a t i o n s  
•  
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423. 1949 was the first year that a "isheries Officer was stationed on 
Lake Albert and was necessarily devoted entirely to reconnaissance. 19So 
has been further devoted to reconnaissance with a beginning of action 
taken as a result of conclusions arrived at. Observation must necessarily 
go on and the two lines on which action is apparently urgently required 
are: (I) control to conserve stocks and breeding grounds, and (2) develop­
ment of marketing facilities to enable the fishermen to dispose of their 
catches. 
424. The year's result can only be described as disappointing, both 
in the intensity of effort and the results obtained. The amount of fish 
exported through the Customs Post at Butiaba to the Congo on the Coryndoll 
was 2,846 cwt. and gives a fair idea of the decline. The total exports by 
this route in 1949 were 5,697 cvvt. and in 1948 "vere 8,020 cwt. Although 
poor catches and a diminution in fishing effort are both factors in this 
reduction a further factor is that in 1948 and much of 1949 fish was being 
purchased from the fishermen by Kefreru from points as far apart as Buhuka 
and Katara and exported through Butiaba, whereas the effective buying 
by TUFMAC during the period they operated was confined to Butiaba 
except for a short time when buying was also done at Katara. Congo 
figures for the year as far as can be ascertained, however, do not sho\v 
a drop, which would seem to indicate that more fish must be taken direct 
to Mahagi both by Congo and Uganda fishermen. 
42S. Home Nlarket.-The Uganda market for Lare Albert fish is 
disappointingly small. Smoked fish is sent up the escarpment for sale 
in West Nile and Mubende and a small amount of salt fish is sold to 
employers of labour near Masindi, but the Banyoro are not traditionally 
a fish-eating tribe and little reaches the Hoima or Masindi markets. It is 
hoped to break down gradually this prejudice so that full benefit may be 
derived from this valuable source of food. 
• 
426. Fish Marketing.-As almost all the fish from Lake Albert is 
salted and sold to the Congo the fishermen from many parts ha e been 
dependent in the past on a middleman for the disposal of their fish. For 
many years there has been a European individual or firm operating fishing 
and at the same time purchasing cured fish from the native fishermen on 
which the fishermen have been very dependent. The la t of these, Messrs. 
Kefreru, operating on a concession from TUFMAc, closed down during 
1949. Although some of these buying arrangements may not have been 
ideal they performed a very valuable service for the fishing community. 
427. Tufmac.-In respect of fish marketing the year started full 
of hope. Direct export of dried fish to the Congo was only permitted to 
those who obtained a pennit and complied with the complicated Export 
CQntrol Regulations, but TUFMAC undertook to buy fish at fixed prices 
throughout the year and started off with buying stations at Butiaba and 
Katara, Unfortunately at Katara the station had not been open long before 
the road was put out of action by the rains and, as they had no launch for 
water transport, operations had to be suspended there. At Butiaba there 
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w a s  a  c o n t i n u o u s  r u n  o f  t r o u b l e  a n d  c o m p l a i n t s  a s  t o  t h e  q u a l i t y  o f  f i s h  
s h i p p e d .  O w i n g  t o  t h e  u n s a t i s f a c t o r y  s t a t e  o f  a f f a i r s  b u y i n g  w a s  s t o p p e d  
i n  J u l y .  T h e  S a l t  a n d  D r i e d  F i s h  E x p o r t  O r d e r  w a s  r e p e a l e d  i n  M a y  
l e a v i n g  t h e  f i s h e r m e n  a g a i n  f r e e  t o  s h i p  f i s h  o n  t h e  C o r y n d o n  o r  d i r e c t  b y  
c a n o e  t o  M a h a g i .  I t  h a d  n e v e r  b e e n  f o u n d  e x p e d i e n t  o r  p r a c t i c a l  t o  t r y  
t o  s t o p  t h e  l a t t e r  m e t h o d  o w i n g  t o  t h e  l a c k  o f  a l t e r n a t i v e  f a c i l i t i e s .  
4 2 8 .  A s  T U F M A c  w e r e  u n a b l e  t o  o p e n  u p  f i s h  b u y i n g  i n  W e s t  N i l e  
t h e y  g r a n t e d  a  c o n c e s s i o n  t o  t h e  C o n g o  f i r m  o f  S H U N .  T h i s  f i r m  w e r e  
o b l i g e d  t o  b u y  a t  P a n y a m u r  o n c e  a  f o r t n i g h t  a t  f i x e d  p r i c e s  f o r  t w o  
d i f f e r e n t  g r a d e s .  T h i s  a r r a n g e m e n t  h a s  w o r k e d  m o s t  s a t i s f a c t o r i l y  a n d  
b u y i n g  h a s  o n l y  h a d  t o  b e  s u s p e n d e d  o n  a  f e w  o c c a s i o n s  w h i c h  w e r e  d u e  
e i t h e r  t o  t h e  r o a d  c o m m u n i c a t i o n  b e i n g  b r o k e n  b y  a  b r i d g e  b e i n g  o u t  o f  
a c t i o n  o r  q u a r a n t i n e  d u e  t o  a n  o u t b r e a k  o f  a n t h r a x .  I t  i s  s a t i s f a c t o r y  t h a t  
t h i s  c o n t r a c t  i s  b e i n g  r e n e w e d  f o r  t h e  c u r r e n t  y e a r .  
4 2 9 .  N e t s . - T h e  s e i n e  n e t  i s  t h e  b i g g e s t  f i s h  c a t c h e r  o n  t h e  L a k e .  
M a n y  o f  t h e  C o n g o  f i s h e r m e n  c a m e  o v e r  w i t h  v e r y  l a r g e  s e i n e  n e t s - u p  t o  
8 0 0  m e t r e s - - w h i c h  w e r e  e x c e s s i v e l y  d e s t r u c t i v e '  a n d  l e f t  l i t t l e  f o r  t h e  
s m a l l e r  n e t s .  T h i s  l e d  t o  r a t h e r  a  r a c e  i n  n e t  s i z e s .  T h e  p r o p o s a l  t o  
r e s t r i c t  s e i h e  t \ e t s  t o  a  m a x i m u m  l e n g t h  o f  2 5 0  y a r d s  i s  w e l c o m e d  b y  m o s t  
o f  t h e  f i s h e r m e n ,  a n d  r e f u s a l  t o  l i c e n s e  t h e  C o n g o  o w n e r s  w i l l  s o o n  a l s o  
k e e p  t h i s  f o r m  o f  f i s h i n g  u n d e r  m u c h  b e t t e r  c o n t r o l .  
4 3 0 .  T h e  m p s t  p o p u l a r  g i l l  n e t  i s  t h e  5 - i n c h  f l a x  n e t  k n o w n  o n  L a k e  
A l b e r t  a s  t h e  S e s s e  n e t .  A s  u s e d  b y  t h e  B a g a n d a  i t  i s  s e t  w e l l  o u t  a n d  s u n k  
i n  d e e p  w a t e r  w h e r e  t h e  m a i n  h a u l  i s  w a h r i n d i  w h i c h  a r e  g o t  i n  l a r g e  
n u m b e r s .  U  n f o \ 1 : u n a t e l y  t h e  w a h r i n d i  h a s  a  l o w e r  c o m m e r c i a l  v a l u e  t h a n  
t h e  o t h e r  f i s h  o f" t h e  L a k e .  T h e  5 - i n c h  i s  u s e d  v e r y  e x t e n s i v e l y  a s  a  g e n e r a l  
pu~pose n e t  b e i n g  e a s i l y  p u r c h a s e d  a n d  s a v i n g  t h e  f i s h e r m e n  t h e  t r o u b l e  
o f  m a k i n g  t h e i r  o w n  n e t s .  I t  i s  a l s o  u s e d  a s  a n  i n s h o r e  n e t  f o r  n g e g e  f i s h i n g .  
4 3 1 .  T h e  8 - i n c h  g i l l  n e t  h a s  a l w a y s  b e e n  u s e d  m a i n l y  a s  a n  m p o i  n e t .  
T h i s  f i s h  u s e d  t o  b e  v e r y  p l e n t i f u l  i n  t h e  L a k e  m o v i n g  a b o u t  i n  l a r g e  s h o a l s ,  
b u t  n o w  i s  b e c o m i n g  r a t h e r  s c a r c e .  T h e s e  n e t s  a r e  e i t h e r  m a d e  o f  h o m e - m a d e  
s i s a l  t w i n e  o r  c o r d  f r o m  m o t o r  l o r r y  t y r e s ,  a n d  a r e  m a i n l y  u s e d  a t  t h e  n o r t h  
e n d  o f  t h e  L a k e  w h e r e  t h e  A l b e r t  N i l e  f l o w s  o u t .  O w i n g  t o  t h e  r e d u c t i o n  
i n  t h e  n u m b e r  o f  m p o i  t h e s e  n e t s  a r e  n o t  b e i n g  s o  m u c h  u s e d  n o w .  
4 3 2 .  T h e  3 - i n c h  g i l l  n e t  i s  u s e d  i n  t h e  g r a s s  c l o s e  i n s h o r e  w h e r e  i t  
c a t c h e s  m a i n l y  n g a r a  a n d  n g a s s a .  S o m e  d o u b t  w a s  f e l t  w h e n  p e r m i s s i o n  
w a s  g i v e n  t o  u s e  t h i s  n e t  o n  L a k e  A l b e r t  a s  i t  w a s  f e a r e d  i t  w o u l d  c a t c h  
t o o  l a r g e  a  p r o p o r t i o n  o f  i m m a t u r e  f i s h .  A  c l o s e  w a t c h  h a s  b e e n  k e p t  o n  
t h e m  o n  t h i s  a c c o u n t .  T h e  f i g u r e s  o b t a i n e d  s h o w  a  l a r g e  p r e p o n d e r a n c e  
o f  n g a r a  t a k e n .  T h e  p r o p o r t i o n  o f  n g a s s a  t a k e n  i s  m u c h  s m a U e r  t h a n  t h e  
p r e v i o u s  y e a r ,  b u t  n o  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  o b v i o u s .  
4 3 3 .  N e t t i n g  T w i n e . - S e i n e  n e t s  a r e  m a d e  m a i n l y  f r o m  t h e  c o r d  
s a l v e d  f r o m  m o t o r  l o r r y  t y r e s .  T h i s  i s  s t r o n g  a n d  t h e  i m p r e g n a t i o n  w i t h  
r u b b e r  a c t s  a s  a  p r e s e r v a t i v e  b u t  i t  i s  n o t  s t o u t  e n o u g h  a n d  t h e  l a b o u r  o f  
r e c o v e r i n g  i t  a n d  k n o t t i n g  t h e  s h o r t  p i e c e s  t o g e t h e r  m a k e s  i t  e x p e n s i v e .  
T o w a r d s  t h e  c e n t r e  o f  t h e  n e t  i t  i s  u s u a l l y  u s e d  t h r e e - p l y  t o  t r y  t o  d e v e l o p  
. e n o u g h  s t r e n g t h .  H o m e - m a d e  s i s a l  c o r d  i s  o f t e n  u s e d  f o r  m a k i n g  t h e  b a g  
o f  t h e  n e t .  T h e r e  i s  a  
w h i c h  i s  n o t  b e i n g  m e t .  
c o u l d  b e  m a d e  t o  s u p p l y  
4 3 4 .  E x p e r i m e n t a l  
t \ v i n e  d u r i n g  t h e  y e a r .  
s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s .  L a r g  
s t r o n g  e n o u g h  f o r  t h e  b i  
c o n s e q u e n t l y  b a d l y  t o r r  
s e e m e d  t o  b e ,  i t  g o t  b :  
W h e t h e r  i t  w a s  b i g  f i s h  
n e t  o r  p e r h a p s  t i g e r  f i s h  I  
r o d  a n d  l i n e ,  t h e  r e s u l t s  
m a t e r i a l .  
4 3 5 .  R e g i s t r a t i o n  ~ 
w a s  b e i n g  p r a c t i s e d  i n  
u s e d  b y  t h e s e  f i s h e m 1 e n  
t a c k  o f  f i s h  i n  t h e  l a k e  1 ,  
t h a t  a l l  f i s h i n g  v e s s e l s  a  
f r o m  l i c e n s i n g  u n d e r  t l i  
n o t i f i e d  b y  L e g a l  N o t i c e  
t h e  i n n o v a t i o n  o f  havin~ 
a d m i n i s t r a t i v e  d e l a y s  h a l  
d u r i n g  t h e  y e a r  a s  w a s  I  
a  p l e a s u r e  t o  b e  a b l e  t o  
t h e  a d v a n t a g e  t o  t h e m  a n I  
4 3 6 .  R e s e a r c h  W e I ' ' '  
O f f i c e r  ( M i s s  R .  L o w e )  j  
t o  I 6 t h  M a r c h  w i t h  t h e  
..~uch d a t a  w e r e  c o l l e c t e d  
l a r g e  n u m b e r s  o f  s p e c i m  
t a k e n  f o r  l a b o r a t o r y  e x a l  
p r a c t i c a l  r e s u l t s .  T h e  s a f  
l e v e l  w a s  v e r y  l o w ,  a n d  c  
l a g o o n  f i s h .  
, .  
4 3 7 .  S p o r t i n g  F i s h i l  
b e e n  a f t e r  t h e  N i l e  p e r c h  
t h e  p a s t  y e a r  h a s  b e e n  b  
M r .  T .  P .  M a r g a c h  s t a t e  
a n d  n o  f i s h  o v e r  r o o  l b .  t  
y e a r  i s  a  c a t c h  o f  5  K i l e  
a  h a l f  b y  t w o  r o d s  f r o m  
2 I  t o 5 I l b .  
4 3 8 .  S p i n n i n g  f o r  t i  
g o o d  spo~t T h e r e  i s  n o  (  
f i s h  w e r e  s l i g h t l y  m o r e  p a  
4 3 9 .  A m o n g s t  t h e  s  
m p u t a  b y  n a t i \ ' e s .  A  9 5  F  
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of the net. There is a strong demand for a good quality netting t'\vine 
which is not being met. It would be a boon to the fishermen if arrangements 
could be made to supply them with a suitable article. 
434. Experimental. ets.-Some trials were made of new nets and 
twine during the year. The latest s-inch flax nets made in Kenya gave 
satisfactory results. Larger mesh nets made of the same material were not 
strong ell~ugh for the bigger fish which got caught in them and they wer 
consequently badly torn. Nylon twine was tried but, strong though it 
seemed to be, it got badly damaged, but the cause was not found out. 
Whether it was big fish breaking away, crocodiles eating fish out of the 
net or perhaps tiger fish biting the twine, as they frequently do when fishing 
Jrod and line, the results were not such as to justify the hea cost of this 
material. 
435. Registration of Canoes.-The amount of ongo fishing which 
was being practised in Uganda waters, and the large nets which were being 
used by these fishermen to the detriment of the local fishermen and the 
stock of fish in the lake led to the recommendation by the Fisheries Officer 
that all fishing vessels on the lake which had previously been exempted 
from licensing under the Fishing Rules, be nov, included. This was 
notified by Legal Notice 2II!50. The need to explain fully to the natives 
the innovation of having numbers painted on to their canoes as '\ 'ell as 
administrative delays have not allowed the registrati~ to be completed 
during the year as was hoped, but a good start has been made and it is 
a pleasure to be able to report that the local fishermen fully appreciate 
the advantage to them and have welcomed the step. 
436. Research Work.-A visit was made by the Fisheri s Research 
Officer (Miss R. Lowe) from the Research Laboratory at Jinja from 2nd 
to 16th March with the main object of studying the tilapia of the lake. 
Much data were collected on the feeding and breeding habit~ of these and 
large numbers of specimens as well as scales and stomach contents were 
-taken for laboratory examination likely to yield valuable scientific and 
practical results. The safari was made at an interesting ti e when the lake 
level was very low, and comparisons were made between the lake and the 
lagoon fish. 
437- Sporting Fishing.-A considerable number of sportsmen have 
been after the Nile perch (or mputa) of Lake Albert, but the sport during 
the past year has been below average. That veteran Lake Albert angler 
Mr. T. P. Margach states it has been the poorest year in his experience, 
and no fish over roo lb. has been recorded. The best fishing noted for the 
year is a catch of 5 Nile Perch weighing a total of 198 lb. in an hour and 
a half by two rods from a boat near Buhuka, the weights ranging from 
21 to 51 lb. 
438. Spinning for tiger fish at Butiaba has given a few people some 
good sport. There is no question that this would be more popular if these 
fish were slightly more palatable. 
439. Amongst the sporting fishing may be included the spearing of 
mputa by natives. A 95 pound fish was brought in this way at Butiaba in 
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J a n u a r y ,  w h i l e  a t  N d a i g a  s o m e  b i g  f i s h  s p e a r e d  a t  n i g h t  w e r e  s e e n  .  
F e b r u a r y  t h e  l a r g e s t  b e i n g  e s t i m a t e d  a t  r 6 0  p o u n d s .  
4 4 0 .  S t o c k i n g  o f  D a m s . - A  s t a r t  w a s  m a d e  i n  J u l y  \ \ i t h  s t o c k i n g  
d a m s  i n  t h e  A c h o l i  a r e a  w i t h  f i s h .  S i x  o u t  o f  t h i r t e e n  d a m s  w h i c h  w e r e  
c o n s i d e r e d  s u i t a b l e  w e r e  s t o c k e d  w i t h  T i l a p i a  e s c u l e n t a  b e c a u s e  t h i s  
v a r i e t y  e s t a b l i s h e s  i t s e l f  q u i c k l y .  I t  i s  c o n s i d e r e d  a d v i s a b l e  t o  s e e  t h e  
r e s u l t  o f  t h i s  b e f o r e  s t o c k i n g  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e s e  d a m s  a s  f r e q u e n t l y  
t h i s  v a r i e t y ,  a l t h o u g h  t h e y  m a y  e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s  w e l l ,  d o  n o t  d e v e l o p  
t o  a n  e c o n o m i c  s i z e .  T h e  r e a s o n  f o r  t h i s  i s  b e i n g  s t u d i e d  b y  t h e  F i s h e r i e s  
R e s e a r c h  O f f i c e r  a t  J i n j a  w h o  c o n s i d e r s  i t  i s  d u e  t o  t h e  v a r i e t y  o f  p h y t o ­
p l a n k t o n  i n  t h e  w a t e r  a n d  i t  m a y  b e  d e c i d e d  t h a t  s o m e  o t h e r  v a r i e t y  o f  
t i l a p i a  w h i c h  i s  m o r e  o m n i v o r o u s  i s  m o r e  s u i t a b l e  f o r  d a m s .  
4 4 1 .  F i s h  G u a r d s . - A t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  s e v e n  F i s h  G u a r d s  w e r e  
w o r k i n g  o n  L a k e  A l b e r t .  T h e s e  w e r e  s t a t i o n e d  a s  f o l l o w s :  B u t i a b a  2 ,  
P a n y a m u r  2 ,  K a t a r a  2 ,  T a n y a  1 .  T h e s e  h a v e  a l l  c o n s i d e r a b l e  a r e a s  o f  
c o a s t  t o  c o v e r  a n d  t h e i r  p r i n c i p a l  f u n c t i o n  h a s  b e e n  t o  g e t  t o  k n o w  a l l  t h e  
f i s h e r m e n  a n d  f i s h i n g  a c t i v i t i e s  i n  t h e i r  a r e a s  a n d  r e c o r d  r e p r e s e n t a t i v e  
c a t c h e s  o f  f i s h  d a n y .  ~s f i s h  i s  l a n d e d  a n y w h e r e  a l o n g  t h e  c o a s t  a t  a n y  t i m e  
o f  d a y  a n d  n i g h t  i t  i s  q u i t e  i m p o s s i b l e  t o  g e t  a n y  f i g u r e  o f  t h e  t o t a l  c a t c h e s  
m a d e .  
4 4 2 .  A c c o m m o d a t i o n  f o r  F i s h  G u a r d s . - F i s h  G u a r d s  h a d  a l l  b e e n  
a c c o m m o d a t e d  i n  m u d  a n d  g r a s s  h u t s ,  b u t  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  
d e l i v e r y  w a s '  r e c e i v e d  o f  t h r e e  a l u m i n i u m  r o n d a v e l s .  S o  f a r  o n e  o f  t h e s e  
h a s  b e e n  p u t  u p  a~Panyamur a n d  o n e  a t  T o n y a .  T h e s e  p r o v i d e  
s a t i s f a c t o r y  a c c o m m o d a t i o n ,  a r e  e a s i l y  e r e c t e d  a n d  s h o u l d  l a s t  a  c o n s i d e r a b l e  
n u m b e r  o f  y e a r s  w i t h o u t  m a i n t e n a n c e .  
4 4 3 .  E x p e r i m e n t a l  B o a t s . - T w o  e x p e r i m e n t a l  b o a t s  b u i l t  b y  t h e  
K a m p a l a  T e c h n i c a l  C o l l e g e  h a v e  b e e n  i n  u s e  o n  L a k e  A l b e r t ,  a  2 o - f O O l  
U s e m b o  B a y  t y p e  o f  b o a t  a n d  a  s m a l l  " f l a t t i e "  b u i l t  o n  s o m e w h a t  s i m i l a r  
l i n e s .  N e i t h e r  o f  t h e s e  q u i t e  m e e t  t h e  d e m a n d s  o f  t h e  n a t i v e  f i s h e r m e n .  
T h e  d u g o u t  c a n o e  i s  b e c o m i n g  h a r d e r  t o  o b t a i n  i n  t h e  l a r g e r  s i z e s  a s  t h e y  
a r e  c o m p e t i n g  w i t h  t h e  s a w  m i l l s  a n d  a r e  m o s t  e x t r a v a g a n t  i n  t i m b e r .  T h e  
S e s s e  c a n o e  i s  a  v e r y  u s e f u l  v e s s e l  f o r  s e t - n e t  f i s h i n g  b u t  r e q u i r e s  s k i l l e d  
r e p a i r .  N o  b u i l d i n g  o f  S e s s e  c a n o e s  h a s  e v e r  t a k e n  p l a c e  o n  L a k e  A l b e r t  
t h e  o n l y  o n e s  t h e r e  h a v e  b e e n  b r o u g h t  a l o n g  b y  B a g a n d a  f i s h e r m e n  a n d  
l a c k  o f  t h e  b u i l d e r s  h a s  a l w a y s  m a d e  t h e i r  r e p a i r  a  d i f f i c u l t y .  A  t y p e  o f  
b o a t  b u i l t  i n  t h e  C o n g o ,  a b o u t  2 0  f e e t  l o n g ,  n a r r o w  i n  b e a m  w i t h  a  f l a t  
b o t t o m  a n d  n o  t h w a r t s  i s  v e r y  g o o d  f o r  l a r g e  s e i n e  n e t s  b u t  i s  r e p o r t e d  
n o t  t o  l a s t  v e r y  l o n g .  
4 4 4 .  L i a i s o n  w i t h  B e l g i a n  C o n g o . - C o r d i a l l i a i s o n  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d  
d u r i n g  t h e  y e a r  w i t h  t h e  C o n g o  F i s h e r i e s  O f f i c e r  f o r  L a k e  A l b e r t .  H e  
c o n s i d e r s  t h a t  t h e  d e p l e t i o n  i n  t h e  s t o c k  o f  f i s h  i n  t h e  l a k e  c a l l s  f o r  t h e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  r e s e r v e d  b r e e d i n g  g r o u n d s  a n d  i s  a n x i o u s  t o  c o - o p e r a t e  
i n  a n y  s t e p s  f o r  t h e  b e t t e r  c o n t r o l  o f  t h e  f i s h i n g  t o  t h e  a d v a n t a g e  o f  b o t  
t e r r i t o t : , i e s .  
4 4 5 .  V A R I E T I E S  O F  F I S H  C !  
t y p e s  o f  n e t s  w o r k e d  o u t  i n  p e r c e  
r ,  S E I N E  N E T S : ­
~garn 
A  
~gassa 
f .  
N g e g e  
1  
M p u t a  
L  
W a c h o n e  
[ ,  
K a r u k a  
L  
W a h r i , n d i  
S  
M p o i  
. . .  C  
M a g a r n b a  
. . .  A  
1 \ 1 w e n d u  
1"~ 
S e m u t u n d l l  
. .  ,  B  
i I ' l l  
K a s u l l l b a n a  
. "  l~ 
K i s i n j u  
B ,  
B u b u  
A I  
W a g a s s a  
H  
O t h e r s  
2 ,  8 - I N C H  G I L L  N E T S : ­
M p o i  C !  
M p u t a  
L (  
W a c h o n c  
D I  
K i s i n j a  
B I  
Kiruk~ , ' ,  
L ,  
\ V a h r i n d i  S j  
B u b u  , , ' ,  
A I  
. . .  B ,
S e r n u t u r d u  
O t h e r s '  ' "  
3 ,  ~-INCH G I L L  N E T S : - - -
W a h r i n d i  
S J  
. . ,  
N g e g e  
M p o i  
N g a r a  
K a r u k a  
. . .  
T ,  
C l  
A ,  
I _ I  
M p u t a  
f A  
W a c h o n e  
D  
N g a s s a  
K i s i n j a  
R u b u  
H  
f l ,  
f l ,  
S e m u t u n u u  
j J ,  
O t h e r s  
, t .  1-I~Cll G I L L  N E T S : -
N g u r a  
" .  
A  
N g a s s a  H
. "
N t a i t a i  
£ ,  
1 \ ; g e g e  
' "  
T  
K a r u k a  
" ,  
L  
\ V a h r i n d i  
S  
O t h e r s  
• 
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Jeared at night were seen m Table E. 
ounds. 
445. VARIETIES OF FISH CAUGHT l~ LAKE. LBERT	 in commonly used 
made in July \\·ith stockin types of nets worked out in percentages from all recorded catches in 1950:­
of thirteen dams which wer 
1. SErNF. !\ETS:­ilapia esculenta because this 
_Jg,lra Alestes baremose 4 2 -2Lsidered advisable to see the Ngassa Hydrocyon forskolii 30- I 
rgege Tilapia nilotica S·1iof these dams as frequently Mputa Latcs albertianus 5·S
emselves well, do not develop vVachone Distichodus niloticus 2·6 
Karuka ... Labeo horie 2'2Jeing studied by the Fisheries Wahrindi SvnodolZtis schall 1·8
 
due to the variety of phyto­ Mpoi C·itherinlls dtherus 1·6
 
Magarnba Alestes macrolepidotus I· [
:d that some other Yariety of Mwendu ]\1[ormyrops anguilloides 0·6
able for dams. Semutundu Bagrus docmac ... I 
° ( lVlormyrus Kannume I 
Kasulubana - MOl·myms caschive 0·9year seven Fish Guards ·were (111m·myrlls l1iloticlIS ! 
ont':d as follows: Butiaba 2, IT isinja Barbus bymri 0-4 
Bubu Auchelloglollis nccidentalis ave all considerable areas of	 0·4 \Vagassa Hydrocyon lilleatllS	 0·3
s been to get to know all the Others 0·7 
as and record representative 
100·0 
re along the coast at any time 
2. 8-I:-ic/-1 GILL NETS:­
my figure of the total catches 
:vIpoi Citherinlls citheYlls 3°·9 
Mputa Lates albcrtianlls 19·3 
vVachone Distichodlls niloticlls 17. 8 
Kisinja Barbus bynni 10-6
-Fish Guards had all been Kiruka • Loben hOTie 5·3
owards the end of the year Wahriirdi SY11Odontis schall ~ 4-4 
ldavels_ So far one of these Bubu Auche/1oglanis occidelltalis 4. 2 
Semuturdu Bagrus doclllac ... 
at Tonya. These provide	 "'·7 Others ... 4. 6 
md should last a considerable 
(00·0 
1. 5-INCH GILL NETS:--­
mental boats built bv the	 Wahrindi SY/1odontis schall 4 8 .7 
Ngege Tilapia nilo tico 29. 0: on Lake Albert, a 2~-foot Mpoi Citherinus citherus 5·S 
:" built on somewhat similar ·gara Alestes baremose ~ 4'7 
Karuka ... Labeo h01-ie 
.. 
I1ds of the native fishermen_	 3-9 Mputa Lates albertianu.> 2·2 
in in the larger sizes as they vVachone Distichodus niloticus 1'4­
T~a::;sa H ydrocyon forskalii I· Iextravagant in timber. The­ Kisinja . . . Bm'bus bynni 0'9 
: fishing but requires skilled Bubu Auchenoglanis ocdden.talis 0·7 
Semutundu Bagrus docmac ... 0-6taken place on Lake Albert Others	 1·3 
by Baganda fishermen and 
100·0Jair a difficulty. A type of 
4. 3-INCH :-iETS:­narrow in beam with a flat	 GILL 
~gam Alestes baremose	 70· I: seine nets but is reported ~gassa Hydrocyon forskalii 18·8 
_-taitai EutropilLs niloticus 5' ) 
:""ege Tilapia Ililotica 1·6 
lliaison has been established	 Karllka Lobeo horie 1 . 5 
Wahrindi Synodo/1tis schall I· ° 
'fficer for' Lake Albert. He Others	 1·9 
sh in the lake calls for the 
100'Q
nd is anxious to co-operate 
19 to the advantage of both. 
- - - - - -
7 8  
4 4 6 .  M O N T H L Y  E X P O R T  O F  D R I E D  F I S H  F R O M  B U T I A B A  
0
1 9 5 1 9 4 \ 1I  
C w t .  C w t .  
} m u n r y  
. . .  
2 8 0  4 9 1  
F e b n l n r y  
- . .  
3
6
4  
7 3 8  
M a r c h  
3 2 5  
3 7 8  
A p r i l  
- - .  
- - .  
2 6
4  
8 0 6  
M a y  
2 2 3  
4
1
9  
J u n e . . _  
1 5 7  4
6
8  
J u l y  - . -
3 2 1  
3
1
7  
A u g u s t  
1 5 4  
2 2 8  
S e p t e m b e r  
1 0 1  
2 8
5  
O c t o b e r  
2 3  
2  
4
2
7  
N o v e m b e r  
1 5 7  
5 4
2  
D e c e m b e r  
2 6 8  
5 9
8  
T O T A L  
2 , 8 4
6  
5 , 6 9 7  
o T J ' . - T o t a l  e x p o r t s  f r o m  B u t i a b a  i n  1 9 4 8  w e r e  8 . 0 2 0  C W t .  
( 3 )  L A K E  K Y Q G A . .  A N D  W A T E R S  O F  E A S T E R N  U G A N D A  
4 4 7 .  C e n e r a l . - A  F i s h e r i e s  O f f i c e r  w a s  f i r s t  p o s t e d  t o  t h i s  a r e a  a t  
t h e  e n d  o f  1 9 4 9  a n d  h a s  b e e n  s t a t i o n e d  a t  S e r e r e .  H e  h a s  b e e n  i n i t i a l l y  
e n g a g e d  i n  a  t h o r o u & h  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  w h o l e  f i s h e r i e s  s i t u a t i o n  i n  t h e  
r e g i o n .  I n  t h i s  h e  h a s  b e e n  s e v e r e l y  h a n d i c a p p e d  b y  t h e  l a t e  a r r i v a l  o f  
a  G o v e r n m e n t  l a u n c h  w h i c h  h a d  t o  b e  w i t h d r a w n  a f t e r  o n l y  t h r e e  m o n t l l s  
o w i n g  t o  d r y - r o t  b i n g  f o u n d  i n  t h e  t i m b e r .  
4 4 8 .  C o l l e c t i o n  o f  s t a t i s t i c s  b y  A f r i c a n  F i s h  G u a r d s  h a d  b e e n  c a r r i e d  
o u t  f o r  t h i r t e e n  y e a r s  a t  v a r i o u s  l a n d i n g s  a t  L a b o r i  i n  t h e  S e r e r e  a r e a ,  a n d  
f o r  f i v e  y e a r s  a t  L w a m p a n g a  o n  t h e  V i c t o r i a  N i l e .  T h e  f i r s t  s t e p  w a s  t o  
r e c r u i t ,  t r a i n  a n d  h o u s e  a d d i t i o n a l  F i s h  G u a r d s  i n  o r d e r  t o  o p e n  f u r t h e r  
s t a t i o n s .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  s t a t i s t i c s  w e r e  b e i n g  c o l l e c t e d  r e g u l a r l y  
a t  L a b o r i ,  M i l o n d o ,  K a g w a r a  a n d  B u g o n d o  i n  T e s o  D i s t r i c t ,  a n d  f r o m  
L w a m p a n g a  a n d  K i t y o b a  i n  M e n g o  D i s t r i c t .  I t  w a s  t h e  i n t e n t i o n  a l s o  t o  
e x t e n d  t h e  c o l l e c t i o n  o f  s t a t i s t i c s  t o  B u s o g a  a n d  L a n g o ,  t o  t h e  l e s s e r  l a k e s  
i n  t h e  M b a l e  D i s t r i c t  a n d  t o  L a k e  S a l i s b u r y ;  h o w e v e r ,  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  
t o  s t a r t  t h i s  w o r k ,  b u t  F i s h  G u a r d s  w i l l  b e  p o s t e d  t o  t h e s e  a r e a s  e a r l y  i n  1 9 5 1 .  
4 4 9 .  A p a r t  f r o m  D r .  \ " I o r t h i n g t o n ' s  R e p o r t  o f  1 9 2 9  o n  h i s  s u r v e y  
o f  L a k e  K y o g a  a n d  a  f e w  m o n t h l y  r e p o r t s  s u b m i t t e d  t o  t h e  G a m e  D e p a r t ­
m e n t  b y  t h e  l a t e  U g a n d a  F i s h e r i e s  L t d .  c o n c e r n i n g  t h e i r  a c t i v i t i e s  a t  
B u g o n d o  i n  1 9 4 0  ( v i d e  p a r a s .  1 5 4 - 1 6 4 ,  1 9 4 0 - 1 9 4 0  R e p o r t ) ,  v e r y  l i t t l e  w a s  
k n o w n  a b o u t  t h e  p r e s e n t - d a y  s t r u c t u r e  o f  t h e  L a k e  K y o g a  f i s h i n g  i n d u s t r y .  
M u c h  h a d  t o  b e  d o n e  t o  f i n d  o u t  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  f i s h e r m e n  a n d  t h e i r  
m e t h o d s ,  t h e  s y [ ; t e m  o f  m a r k e t i n g  a n d  t h e  e c o n o m i c s .  T h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r  
s p e n t  m u c h  o f  h i s  t i m e  m a k i n g  i n v e s t i g a t i o n s  i n t o  t h e s e  m a t t e r s .  T h e  F i s h  
G u a r d s  s i n c e  I 9 3 6  h a d  m a d e  o n l y  m i n o r  i n v e s t i g a t i o n s  a s  t h e y  w e r e  
p r i m a r i l y  e n g a g e d  i n  t h e  m a k i n g  o f  s t a t i s t i c a l  r e ' : u r n s  o f  c a t c h e s ,  t a b l e s  o f  
w h i c h  h a v e  b e e n  g i v e n  i n  t h e  a n n u a l  r e p o r t s .  T h e s e  s t a t i s t i c s  f o r m  a  g o o d  
b a s i s  f O r  c o m p n r i s o n  w i t h  f u t u r e  r e t u r n s  a s  t h e  f i s h e r i e s  d e v e l o p .  
4 5 0 .  D u r i n g  t h e  y e a r  
t o  t h e  l a k e s  i n  M b a l e  D i s i  
K i t y o b a  i n  M e n g o ,  M u n t u  
L a n g o  a n d  ' T e s o  d a m s .  T l :  
a l l o c a t i o n  o f  a  P . W . D .  3
6
-
f o  
d r y - r o t  i n  t h e  t i m b - e r  w o r k  a :  
I t  h a d  n o t  b e e n  r e j . l l a c e d  b y  
4 5  I .  P r e s e n t  S t a t e  o f  
n a t i v e  r u n  a n d  t h e r e  a r e  n o  
f i s h .  A l l  t r i b e s  i n  t h e  a r e a E  
b u t  t h e  c h i e f  a n d  m o s t  n u l T ,  
w e l l  o v e r  a  t h o u s a n d .  D u r  
i n f l u x  o f  K a v i r o n d o  f r o m  E  
a r e  n o w  s e v e r a l  h u n d r e d s  o f  
4 5  
2  
.  I n d i g e n o u s  T r i b e s  
e n t i r e l y  b y  f i s h i n g  a n d  , v e r e  
h a v e  s e t t l e d  d o w n  a n d  m o s t  
c o t t o n ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  h  
t h e y  e n g a g e  i n  t h e  p l a n t i n g  
o f  t h e  d r y  s e a s o n  d o  t h e y  r t  
O c t o b e r  s a w  a  c o m p l e t e  f a l  
a c t i v i t y  o n  t h e  l a n d .  F i s h i n g  
d u r i n g  w h i c h  t i m e  a l l  w o r k  c  
4 5 5 .  A l l  t h e  i n d i g e n o w  
t y p e s  o r  l a n g · - l i n e s ,  a n d  r a r e l )  
i s  t h a t  i n  u s e  b y  t h e  B a k e n :  
a n d  i n  t h e  P a l l i s a  a r e a .  L a q  
m e s h  a r e  p u t '  b e t w e e n  a  r o \ \  
5 0  b a s k e t s  i n  t h e  r o w .  
4 5 4 .  L e n g t h s  o f  f l o a r i l  
p a p y r u s  a n d  g r a s s  s w a m p  \  
' N h i c h  a r e  f a s t e n e d  t o g e t h e r  
t h e s e ,  b u n d l e s  o f  p a p y r u s  h  
a r e  t r a i l e d ,  f o r m i n g  a  k i n d  a  
o u t  a n d  a n c h o r e d  b y  t h e  sta~ 
4 5 5 .  F i s h i n g  t h e n  t a k (  
s t a n d i n g  o n  t h e  i s l a n d s  , l D <  
a  c i r c l e  s w e e p i n g  t h e  f i s h  b e l  
e f T o r t  a s  a t  l e a s t  s i x  m e n  a r e  
f e w  h a s k e t s .  T h e  m e t h o d  c ;  
f i s h i n g  i s  m o s t l y  d o n e  a t  n  
o p e r a t i o n .  T h e  c a t c h  i s  c  
v a r i a b i l i s ) .  A s  m a n y  a s  f o r t  
a  v a l u e  o f  S h s .  4  a t  t h e  l a r  
t o  s i z e  a n d  s o m e  i m m a t u r e  
w a t e r .  H o w e v e r ,  a s  i t  i s  i n  
d e p e n d i n g  u p o n  w e a t h e r  0 1  
n o t  h a r m  t h e  f i s h e r i e s .  
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450. During the year VISIts were made to most landings in Teso, 
to thc lakes in Mbale District, to Kigingi in Busoga, Lwampanga and 
Kityoba in Mengo, Muntu and . amasale in Lango, and to several of the 
Lango and Teso dams. The work was assisted for three months by the 
allocation of a P.W.D. 36-foot launch; after this it unfortunately developed 
dry-rot in the timber \: ork and had to be returned to the P.\iV.D. for repair. 
It had not been replaced by the end of the year. 
45 r. Present State of the Fishing Industry.-This is now entirely 
native run and there are no non-Africans engaged in catching or marketing 
fish. All tribes in the areas around the Lake do fish to a certain extent, 
but the chief and most numerous fishermen are the Bakenyi who number 
weI! over a thousand. During the last ten years there has been a large 
influx of Kavirondo from Kenya and Baziba from Tanganyika, and there 
are now several hundreds of these immigrants in the area. 
452. Indigenous Tribes and Methods.-The Bakenyi formerly lived 
entire! b fishing and were essentially watermen and nomadic. N w they 
have settled down and most have heir shambas, grow their own food and 
cotton, and in some cases have moved inland to live. In the wet season 
they engage in the planting of millet and cotton, and only after the onset 
If the dry season do they return to the Lake for fishing. From March to 
October saw a complete falling off in their fishing effort due to greater 
activity on the land. Fishing is often also affected by occasional beer parties, 
during which time all work ceases. 
455. All the indigenous tribes fish either with ba~et traps of various 
types or long-lines, and rarely use nets. One of the most impressive methods 
is that in use by the Bakenyi, as may be se n at Labori, Lake Salisbury, 
and in the Pallisa area. I,arge baskets of about 6-feet diameter and z-inch 
mesh are put between a row of stakes fixed in the mud, often as many as 
50 basket- in the row. 
454. Lengths of floating sudd are then cut off from the fringe of 
papyrus and g-rass swamp which borders the lake, the:ye fflrming islands 
which are fastened together into strips of 50 or more yards long. Beneath 
hese, bundles of papyrus heads and a thick plaited papyrus ground rope 
are trailed. f( nning a kind of fence. When complete the islands are punted 
out and anchored b the stakes and baskets. 
455. fishing then take' place by a system of seining, the fishermen 
standing on the islands and propellinO' them with long poles round in 
a circle Sl\' e r ing the fish before them into the basket. This is a corn 1Unal 
efror! as :It least si, men are required for punting. Each man owns his own 
few baskets. he method can on] he carried out in good weather, as the 
f1shing i· mostly done at night ane! at the best of times is a hazardous 
op r, tion. The catch is chiefly nandere (Tilapia esculenta and Tilapia 
variabilis). f s many as forty of the:>e are caught in one I ight per basket; 
a value of Shs. 4 at the landing. This type of fishing i not selective as 
to size and some immature fish are caught; these are not returned to the 
water. However, as it is in use in very few areas, and the effort is sporadic 
depending upon weather or the numbers of fishermen avail. bIe, it does 
not hHrm th fish ri s. 
8 0 
  
4 5 6 .  L o n g - l i l l i n / ; . - T h i s  i s  i n  g e n e r a l  u s e .  E a c h  m a n  o p e r a t e s  l o n g ­
l i n e s  c o n t a i n i n g  u p  t o  o n e  h u n d r e d  h o o k s ,  a n d  i n  o n e  n i g h t  m a y ,  w i t h  
l u c k ,  m a k e  a  c a t c h  w o r t h  S h s .  1 0 .  T h i s  c o n s i s t s  m a i n l y  o f  t h e  p r e d a t o r s ,  
m a m b a ,  m a l e  a n d  s e m u t u n d u ,  w i t h  o c c a s i o n a l  k i s i n j a .  O f t e n  t h e  m e n  l i v e  
o n  t e m p o r a r y  h u t s  b u i l t  o n  f l o a t i n g  i s l a n d s  a n d  s o m e t i m e s  s t a y  t h e r e  f o r  
a s  l o n g  a s  a  f o r t n i g h t .  T h e y  c o m e  t o  l a n d  f r o m  t i m e  t o  t i m e  f o r  w o o d  t o  
t a k e  b a c k  f o r  c o o k i n g  p u r p o s e s  a n d  f o r  s m o k i n g  t h e i r  f i s h .  T h e  f i s h  
a c c u m u l a t e s  a n d  a t  i n t e r v a l s  i s  s o l d  a t  o n e  o r  o t h e r  o f  t h e  f i s h  m a r k e t s  o n  
t h e  m a i n l a n d .  W h i l s t  o n  t h e  i s l a n d  t h e  f i s h e r m e n  f r e q u e n t l y  l i v e  s o l e l y  
o n  f i s h  a n d  w a t e r - l i l y  t u b e r s .  F l o a t i n g  e n c a m p m e n t s  o c c u r  a t  L a b o r i  
a n d  S a n g a i  i n  T e s o ,  K i g i n g i  a n d  L w a m p a n g a .  
4 5 7 .  O f  i n t e r e s t  i n  l o n g - l i n i n g  i s  t h e  m e t h o d  o f  c a t c h i n g  t h e  l i v e  
b a i t  f o r  t h e  h o o k s .  T h e  b a i t  u s u a l l y  c o n s i s t s  o f  s m a l l  c i c h l i J  o r  m e r m y r i d  
f i s h ,  w h i c h  a r e  c a u g h t  i n  f i n e l y  m a d e  u n b a i t e d  b a s k e t  t r a p s  d i f f e r i n g  
a c c o r d i n g  t o  a r e a .  A t  t h e  e a s t e r n  e n d  a r e  f o u n d  s i n g l e  t r a p s  s e t  i n  t h e  
" v a t e r - l i l i e s  a n d  c a t c h i n g  m o s t l y  c i c h l i d s .  A t  L w a m p a n g a  a  d o u b l e  t r a p  i s  
u s e d ,  w h i c h  i s  s u b m e r g e d  a n d  a t t a c h e d  t o  t h e  s i d e  o f  a  f l o a t i n g  i s l a n d .  
a n d  c a t c h e s ; '  s m · a l l  m o n n y r i d s .  C o n s i d e r a b l e  c a r e  i s  t a k e n  i n  t h e  s e t t i n g  
o f  t h i s  l a t t e r  t y p e ,  f o r  t h e  B a r u E  f i s h e l m e n  a c t u a l l y  l e a v e  t h e i r  c a n o e s  a n d  
s i t  u n d e r  w a t e r  w h i l s t  a t t a c h i n g  t . h e  b a s k e t s  t o  t h e  v e g e t a t i o n  b e n e a t h  t h e  
i s l a n d .  
,  
4 5 8 .  A  r a t h e r  u n c o m m o n  s i g h t .  a t  K a p u j a n  o n  L a k e  S a l i s b u r y  i s  
t h a t  o f  a  f e w  T e s o  a n d  B a k e n y i  w o m e n  f i s h i n g  w i t h  r o d  a n d  l i n e  f r o m  d u g ­
o u t  c a n o e s .  ~ 
' 4 5 9 .  M i s c e l l a n e o u s . - T h e  l i s e  o f  b a i t e d  b a s k e t s  o f  v a r i o u s  s o r t s  i s  
c o m m o n .  L a r g e ,  c o a r s e l y  b u i l t  o n e s  c o n t a i n i n g  s w e e t  p o t a t o  l e a v e s  a r e  
s e t  f o r  m a m b a ,  a n d  a  s m a l l e r  k i n d  b a i t e d  w i t h  c a s t o r - o i l  l e a v e s  f o r  n a n d e r e .  
B o t h  t h e s e  o c c u r  a t  B u g o n d o  a n d  a t  N a n a n g a  s o u t h  o f  S e r e r c .  
4 6 0 .  I m m i g r a n t  f i s h e r m e n . - A s  o p p o s e d  t o  t h e  i n d i g e n o u s  f i s h e r m e n  
w h o  s t a y  i n  t h e  w a t e r - l i l i e s  o r  c l o s e  t o  l a n d ,  t h e  J a l u o  a n d  B a z i b a  o p e r a t e  
i n  t h e  o p e n  w a t e r s  o f  L a k e  K y o g a .  T h e y  u s e  g i l l - n e t s  w i t h  m e s h e s  o f  
v a r y i n g  s i z e s ,  f o r  a t  p r e s e n t  t h e r e  i s  n o  l e g i s l a t i o n  r e s t r i c t i n g  m e s h  s i z e  o n  
K y o g a .  M o s t  o f  t h e  n e t s  a r e  3 i - i n c h  a n d  4 - i n c h  o n e s ,  a n d  c a t c h  c h i e f l y  
T i l a p i a  e s c u l e n t a .  S t a t i s t i c s  a r e  n o w  b e i n g  c o l l e c t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  
o p t i m u m  s i z e  o f  m e s h  t o  t a k e  u n i f o r m l y  m a t u r e  t i l a p i a .  O n c e  t h i s  i s  
d e c i d e d ,  l e g i s l a t i o n  c a n  b e  i n t r o d u c e d  t o  p r o h i b i t  t h e  u s e  o f  n e t s  b e l o w  
a  g i v e n  s i z e .  O f f  M u n t u  a n d  N a m a s a l e  i n  L a n g o  5 - i n c h  n e t s  a r e  u s e d  f o r  
t h e  c a p t u r e  o f  s e m u t u n d u  a n d  k i s i n j a .  
4 6 1 .  I n d i v i d u a l  c a n o e s - - t h e  S e s s e  t y p e - h a v e  c r e w s  v a r y i n g  f r o m  
t h r e e  m e n  w i t h  ! 2  n e t s ,  t o  s e v e n  w i t h  t w e n t y - f i v e  n e t s ,  a n d  c a t c h e s  v a r y  
f r o m  ~-cwt. t o  4 - c w t .  o f  f i s h  e a c h  d a y  p e r  c a n o e .  
4 6 2 .  T h e r e  a r e  s c a t t e r e d  s e t t l e m e n t s  o f  t h e  i m m i g r a n t s  a l l  r o u n d  
t h e  L a k e .  b u t  t h e y  a r e  m a i n l y  c o n c e n t r a t e d  a t  K a g w a r a  a n d  M u s w a k i r i  
i n  T e s o ,  a t  N a m a s a J e ,  l V I u n t u  a n d  K i k o n d u  i n  L a n g o ,  a n d  a t  Y i n g u  i n  
B u s o g a .  I n  O c t o h e r  a  f e w  J a l u o  w e n t  t o  K a p i r i  t o  s t a r t  a  n e t  f i s h e r y  i n  
t h e  h i t h e r t o  u n f i s h e d  o p e n  w a t e r s  o f  L a k e  S a l i s b n r y .  
4 6 3 .  T h e  i m m i g r a n  
i n  m a n y  p l a c e s  f i s h  s e v e n  
4 6 4 .  S w a m p  F i s h e n  
f i s h e r m e n ,  a n d  v e r y  f e w  f i  
p a r t  i n  t h e i r  d i e t .  T h i s  
a l l  s e a s o n s  w i t h  a  p e a k  p e r  
A t  t h i s  t i m e  m a n y  h u n d  
t h e s e  c o m m u n a l  a c t i v i t i e s .  
4 6 5 .  T h e  s w a m p s  0  
K a t a k w e  a n d  L i r a ,  w e r e  1  
u s i n g  d i p  b a s k e t s ,  b a s k e t  
i s  t h e  c o m m o n e s t  f i s h  t a k  
c a t c h  o f  m a l e  o n e  n i g h t  t h  
4 6 6 .  D a m  F i s h e r i e s . ·  
w e l l  s t o c k e d ,  t h e  l o c a l  i n h ;  
w a s  g i v e n  i n  1 9 4 9  f o r  f i s b i  
b o a t s  a n d  t h e  u s c  o f  net~ 
T h i c k  w e e d  g r o w t h  w O l l l e  
A r a b a k a ,  N g o b o  a n d  D a l <  
s e e n  f i s h i n g  f o r  n m z d e r e  
w e r e  g o o d  a n d  s e v e r a l  1 -
1 1  
4 6 7 .  N o  d a m s  w e r e  
i n  t h e  K y o g a  a r e a .  I t  i s  1  
i n  1 9 5 1 ,  a n d  i n  a d d i t i o n  
e , ; a r i a b i l i s ,  t o  e x p e r i m e n t  
h a s  b e e n  r e a r e d  v e r y  s U i  
a  m o s t  u s e f u l  h e l p  i n  c l e ,  
e a t e r .  A  c l o s e l y  a l l i e d  s p e  
m i g h t  b e  t r i e d  i n s t e a d  a s  
g a n d a .  
4
6 8  
.  M a r k e t i n g  a n d  
s o l d  f r e s h  t o  f i s h m o n g e r s  
i n l a n d  m a r k e t s .  S h o u l d  t l  
T h i s  l a t t e r  f i n d s  a  r e a d y  ~ 
a s  J i n j a ,  T o r o I o ,  K a m p a ]  
f a c t o r  i n  i t s  d i s t r i b u t i o n .  
e x c e p t  t o  E u r o p e a n s  a n  
p l a n t i n g  s e a s o n ,  a r e  i r r e  
v a n ,  t a k e s  f i s h  o n  o c c a s i  
a  ' l ' e s o  b o u g h t  a  c a r  t o  r l l  
4
6
9 .  A s  a  s i g n  o f  
l i c e n c e s " ,  } v e r e  i s s u e d  t o  
( L i c e n s i n g  o f  T r a d e s m e n  
t h e  n u m b e r s  c o u l d  b e  a s  
a p p l i e d .  
4 7 0 .  V a l u e  o f  t h e }  
a n y  d e g r e e  o f  a c c u r a c y ,  
lise. ~ ch man operates long-
and In one night may, with 
. sists mainly of the predators, 
.I kl~~£nja. Often the men live 
and sometimes stav there for 
~om time to time f;r wood to 
,making their fish. The fish 
r other of the fish markets on 
hermen frequently live solely 
lcampments occur at Labori 
method of catching the live 
o~ small cichlid or m0rmyrid 
baIted basket traps differing 
found single traps set in l he 
Lwampanga a double trap is 
the side of a floating island, 
: care is taken in the setting 
.ctuall.' leave their canoes and 
to the vegetation beneath the 
lpuj.an on Lake Salisbury is 
swith rod and line from dug-
i baskets of various sorts is 
ning sweet potato leaves are 
1 castor-oil leaves for nandere. 
south of Serere. 
to the indigenous fishermen 
the Jaluo and Baziba operate 
use gill-nets 'with meshes of 
I • • • •
atlOn restnctlllg mesh size on 
-inch ones, and catch chiefly 
collected to determine the 
ature tilapia. Once this is 
ohi it the use of nets below 
ngo s-inch nets are used for 
~-have crews varying from 
V-five nets, and catches vary 
f the immigrants all round 
at agwara and Muswakiri 
in. Lango, and at Yingu in 
pm to start a net fishery in 
bury. 
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463. 1 he immigrants keep up their effort throughout the year, and 
in many places fish seven days a week . 
464. Swamp Fisheries.-The Teso and Lango are not by nature 
fishermen, and very few fish in the lakes. Fish, however, plays an important 
part in their diet. This is caught mostly in the swamps sporadically in 
all seasons with a peak period in April and May when the rains have begun. 
At this time many hundreds of men, women and children take part in 
these corrununal activities. 
465. The swamps of Ngora and Serere, and those between Soroti, 
Katakwe and Lira, were heavily fished during the year. Catches are made 
using dip baskets, basI et traps, spears and rod and line; male (mud-fish) 
is the commonest fish taken. One man at Serere had such an exoeptiona! 
catch of male one night that he required a bullock cart to take it away. 
466. Dam Fishel'ies.-Several Teso dams were visited, but although 
well stocked, the local inhabitants fish only occasionally in them. Permission 
was given in J949 for fishing by any method, but none of the people possess 
boats and the use of nets or baskets in the deep water is thus precluded. 
Thick weed growth would, in any case, make the use of nets difficult. In 
Arabaka, -gobo and Dakobela dams and adjacent spill-ways people were 
seen fishing for nandere with rod and line baited with worms. Catches 
were good and several t-lb. Tilapia esculenta were taken. 
467. 0 dams were stocked by the Game and Fisheries Department 
in the Kyoga area. It is the intention to continue t.J1e stocking pr'ogramme 
in 195 J, and in addition to putting in the well-trie~ Tilapia esculenta and 
'iJariabilis, to experiment vvith weed-eating tilapia. Tilapia -melanopleura 
has been reared very successfully in the Belgian Congo and should be 
a most useful help in clearing the badly overgro;y~ dams as it is a weed­
cater. A closely allied species Tilapia ziLLii. which is found in Lake Albert, 
might be tried instead as it has the advantage of being already present in 
ganda. .. • 
468. lVIarketin,!f and Preparation of Fish.- viost of' the catches are 
sold fresh to fishmongers who pay in cash or kind and then cycle to the 
inland markets. Should there be a surplus, it is either sun-dried or smoked. 
This latter finds a ready sale in the African market. and is sent as far away 
as Jinja, Tororo, Kampala, Lira and Gulu. The bus services are a useful 
factor in its distribution. Marketing is well provided for by these means, 
except to Europeans and Asians, to whom supplies, especially in the 
planting season, are irregular. An enterprising ]:>Juo operating a small 
van. takes fish on occasions from Lake K, ania to Lira. In December 
a Teso bought a car to run fish from the Labori landin "'s to Kumi. 
4(J9. As a sign of the considerable activity thi!'; year, 1,2°4 annual 
licences were issued to fishmongers in 'l'eso under the Public Health 
(Licensing of Tradesmen) ules, 1939. Teso was the only district where 
the numbers could be ascertained as elsewhere these rules have not been 
applied. 
470. Value of the Kyooa fndllsLl'y.-Although difficult to assess with 
any degree of accuracy, the value of the Lake Kyoga fisheries is worth 
8 2  
o f  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  o t h e r  l a r g e  l a k e s  o f  U g } l n d a .  A t  f i r s t  s i g h t  i t  w o u l d  
a p p e a r  t h a t  t h e y  a r e  n o t  a s  i m p o r t a n t  a s  t h o s e  o f  L a k e s  E d w a r d ,  G e o r g e  
a n d  A l b e r t .  O n  t h e s e  l a k e s  t h e  f i s h  i s  b r o u g h t  i n  a t  a  f e w  s p e c i f i c  l a n d i n g s ,  
w h e r e  i t  i s  a c c u m u l a t e d  i n  i m p r e s s i v e  q u a n t i t i e s  a n d  e x p o r t e d  t o  t h e  C o n g o .  
' W i t h  K y o g a ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e r e  a r e  a t  l e a s t  a  p u n d r e d  l a n d i n g s  a l o n g  
i t s  m e a n d e r i n g  c o a s t - l i n e ,  a t  e a c h  o f  w h i c h  s m a l l  q u a n t i t i e s  o f  6 s h  a r e  
l a n d e d  a n d  s e n t  t o  i n l a n d  m a r k e t s  f o r  l o c a l  c o n s u m p t i o n .  
4 7 1 .  I n  t o t a l  t h e r e  c a n n o t  b e  l e s s  t h a n  2 . 5 ° 0  t o n s  o f  f i s h  p e r  y e a r  
c a u g h t  i n  t h e  r e g i o n ,  i n c l u d i n g  t h e  V i c t o r i a  : ' \ i l e ,  L a k e  S a l i s b u r y .  L a k e  
K . w a n i a  a n d  t h e  l \ l b a J e  L a k e s .  T h i s ,  a t  c u r r e n t  p r i c e s ,  g i v e s  a  n l u e  o f  
a t  l e a s t  L 6 0 , 0 0 0  p e r  a n n u m  w h i c h  i s  t h e  l a k e s i d e  v a l u e ;  a s  t h e  r e t a i l  v a l u e  
i s  u s u a l l y  5 0  p e r  c e n t .  h i g h e r ,  t h e  s u m  o f  £ 9 0 , 0 0 0  m u s t  b e  g o i n g  i n t o  t h e  
f i s h i n g  i n d u s t r y  a n l 1 l i a l l y .  S w a m p  a J l d  d a m  f i s h e r i e s  h a v e  n o t  b e e n  t a k e n  
i n t o  a c c o u n t  i n  t h e s e  t o t a l s .  T h e  l a k e  s t i l l  h a s  l a r g e  a r e a s  w h i c h  a r e  u n d e r ­
f i s h e d ,  a n d  t h e  f u t u r e  s h o u l d  s e e  a  f u r t h e r  e x p a n s i o n  o f  t h e  i n d u s t r y .  
4 7 2 .  S a l e s  o f  F i s h i n g  E q u i p m e n t . - A l t h o u g h  f u l l  f i g u r e s  a r e  n o t  
a v a i l a b l e ,  on~ S o r o t i  f i r m  a l o n e  s o l d  h o o k s  w o r t h  £ 5 0 0 ,  c o r k s  £ 2 5 0 ,  a n d  
n e t s  £ 2 , 0 0 0  a n d ,  i n  a d d i t i o n ,  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  s e w i n g  c o t t o n  f o r  h o m e  
b r a i d i n g .  
4 7 3 .  C r o c o d i l e  T r a p p i n g . - T h e  L g a n d a  F i s h  l V f a r k e t i n g  C o r p o r a t i o n  
c o n t i n u e d  t o  b u y  c r ; o c o d i l e  s k i n s  f r o m  n a t i v e  t r a p p e r s .  T h e  c h i e f  t r a p p e r s  
a r e  t h e  B a k e n y i .  a n d  t h e r e  w a s  s o m e  f a l l i n g  o f f  i n  t h e  n u m b e r s  o f  c r o c o d i l e s  
t h e y  c a u g h t  c o m p a r e d  w i t h  l a s t  y e a r ,  d u e  t o  t h e i r  i n c r e a s e d  : l c t i v i t y  o n  
t h e  l a n d .  ~ 
4 7 4 - E x p e r i m e n t a l  B o a t s . - A  I S - f o o t  " H a t t i e "  b o a t ,  f i t t e d  w i t h  o a r s  
a n d  a n  o u t b o a r d  e n g i n e ,  b u i l t  b y  t h e  K a m p a l a  T e c h n i c a l  S c h o o l ,  w a s  t r i e d  
o u t  a t  B u g o n d o  f o r  s i x  m o n t h s .  I t  I S  f a r  s a f e r  t h a n  s o m e  o f  t h e  s m a l l  
d u g - o u t  c a n o e s  u s e d  b y  t h e  i n d i g e n o u s  f i s h e r m e n ,  b u t  a g a i n s t  t h i s ,  t h e  
d u g - o u t s  b e i n g  v e r y  n a r r o w  c a n  c u t  t h r o u g h  t h e  w a t e r - l i l i e s  m o r e  e a s i l y ;  
i n  f a c t ,  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o  r o w  t h e  " H a t t i e "  t h r o u g h  s u c h  a r e a s ,  a n d  t o  
p a d d l e  w a s  a  v e r y  s l o w  b u s i n e s s .  T h e  o u t b o a r d  e n g i n e  c o u l d  o n l y  b e  u s e d  
i n  o p e n  w a t e r .  C o m p a r e d  w i t h  t h e  S e s s e  c a n o e s  o f  t h e  K a v i r o n d o ,  i t  i s  
n o t  a s  s t a b l e  o r  a s  s p e e d y ,  n o r  w i l l  i t  e a r r y  t h e  s a m e  w e i g h t .  A  S e s s e  w i l l  
h o l d  s i x  p e o p l e  a n d  b a g g a g e  w i t h  e a s e ,  w h e r e a s  t h e  " f l a t t i e "  c a r r i e s  
a  m a x i m u m  o f  t h r e e  w i t h  n o  k i t .  " , , " i t h  m o d i f i c a t i o n s  i t  m i g h t  s t i l l  p r o v e  
a  g o o d  s u b s t i t u t e  f o r  t h e  d u g - o u t  c a n o e .  
4 7 5 .  L i t t l e  i n t e r e s t  w a s  e v i n c e d  b y  t h e  v e r y  c o n s e r v a t i v e  l o c a l  
f i s h e r m e n  w h e n  t h i s  b o a t  w a s  d e m o n s t r a t e d  t o  t h e m ,  w i t h  t w o  e x c e p t i o n s ;  
f o r ,  o n  t w o  o c c a s i o n s  t h e  " f l a t t i e "  \ - v a s  s t o l e n  f r o m  h e r  m o o r i n g s  a n d  f o u n d  
a b a n d o n e d  o n  t h e  o p p o s i t e  s h o r e  o f  t h e  l a k e  s o m e  f o u r  m i l e s  a w a y .  
4 7 6 .  I n  D e c e m b e r  a n o t h e r  " f l a t t i e "  w a s  s e n t  t o  L i r a  f o r  u s e  o n  t h e  
a n g o  d a m s .  T h e s e  b o a t s  a r e  c h e a p  a n d  o f  s i m p l e  c o n s t r u c t i o n  a n d  i f  
t h e  p e o p l e  c a n  b e  i n t e r e s t e d  t h e y  m i g h t  b e  p e r s u a d e d  t o  c o n s t r u c t  t h e i r  
o w n  a n d  i n  t i m e  p u t  t h e m  t o  u s e  o n  t h e  l a r g e r  d a m s .  
. . .  4 7 7 .  E x p e r i m e n t a l  N e t t i i l g . - S e t  n e t s  o f  2~: 3 ,  3 1 ,  4 ,  a n d  s - i n c h  
' i n e s h  w e r e  s e t  r e g u l a r l y  o v e r  a  p e r i o d  o f  t w o  m o n t h s  a t  B u g o a d o .  I t  " ' a s  
f o u n d  t h a t  t h e  3~- a n d  4 - i n c h  n e t s  w e r e  t h e  m o s t  u s e f u l  s i z e  a n d  t o o '  
u n i f o r m l y  m a t u r e  t i / a p i a .  
c a t c h i n g  n u m b e r s  o f  i m m a  
S c h i l b e  m y s t u s  a n d  C l a r i a s  1 1  
t h a t  i f  s e t  i n d i s c r i m i n a t e l y  
f i s h e r y .  T h e  s - i n c h  n e t  c a l  
( B a r b u s  r a d c l f f J i ) . .  
4 7 8 .  T o t a l  c a t c h e s  \  
c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  f i s h e m  
t h a t  o v e r - f i s h i n g  t o o k  p l a c e  
u n c o n t r o l l e d  n e t  f i s h e r y .  
h a n n u m e ,  L a b e o  v i c t o r i a l l u s  
m y s t u s ,  B a g r u s  d o c m a c ,  1 ' i l a
J  
4 7 9 .  V i s i t s  b y  M e l 1 l l  
R e s e a r c h  O r g a n i s a t i o n . - I m  
b y  M r .  G .  F i s h ,  A l g o l o g i s t  
( a )  T h e  A l g o l o g i s t  W~ 
c o u r s e  o f  a n  i n l e t  i n t o  
i n v e s t i g a t i o n s  t h a t  t h e  
f i l t e r i n g  o u t  t h e  n u t r i e n  
i n t o  t h e  l a k e ,  a n d  t h a t  v (  
' f h i s  m u s t  a d v e r s e l y  a f f ,  
p o p u l a t i o n .  
( b )  M r .  C r i d l a n d  m a d  
f r o m  t h e  s w a m p  a n d  l a k !  
L y m i l a e a  l I a l ,  
B i o m p h a l a r i a  
A 1 I i S / l S  1 I a t a / e l  
G y r a 1 l / u s  c o s t  
S e g m e l l t i J l t l  a  
B u l i 1 l l l S  t r i g o )  
B l i l i T / ! l S  f o r s k .  
P h y s u p s i ,  1 I a s  
P h y s o p s i s  o v a  
P i l a  s t u h l l l l O J '  
P i l a  o v a t a  
L a l / i s l e r  c a r i /  
l Y I e l r l l l o i d e s  t l  
C a e l a i l l r a  h a j  
A s p a l / z a r i a  I I  
4 8 0 . .  T h e  L y m n a e a  
i n  a  r o a d - s i d e  c u l v e r t  a n d  
t h e  l i v e r  f l u k e ,  F a s c i o l a  g i
t  
a n d  P h y s o p s - i s  o v o i d e u s  a r e  
S .  h a e m a t o b i u m .  T h e  f o r  
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83 
uniformly mature lilapia. The smaller 2~- and 3-inch sizes, although 
catching numbers of immature tilapia, also took some of the pred tory 
Schilbe mystus and Clal'ias nzossambicus. On balance though, it is considered 
that if set indiscriminately these nets would harm the valuable tilapia 
fishery. The s-inch net caught a fish on onc occasion only-a 3-lb. hisinja 
(Barbus rmlcliffi). 
478. Tutal catches were poor, and from these nettings and a 
consideration of the fishermen's recent hauls near Bugondo, it would seem 
that over-fishing took place here in 1948-49, when there was quite a large 
uncontrolled net fishery. Experimental catches consisted of: Mormyrus 
hannwne, Labeo victorianus, Em'bus radcliffi, Clarias mossambiclls, Schilbe 
1nystus, Bagrus docmac, Tilapia variabilis and T£lapia esculenta. 
479. Visits by Members of the East African Freshwater Fisheries 
Research Organisation.-Investigations were made at Bugondo in September 
by Mr. G. Fish, Algologist, and by Mr. C. Cridland, Field Officer:­
(a) The Algologist was working on the variation of salts along the 
course of an inlet into Lake Kyoga. It appears from preliminary 
investigations that the papyrus and water-lilies are responsible for 
filtering out the nutrient nitrates and phosphates from water flowing 
into the lake, and that very little or none of these reach the open water. 
This must adversely affect the plankton growth, and in turn the fish 
population. 
(b) Mr. Cridland made a collection of the foll~ving speCies of snails 
from the s\vamp and lake at Bugondo and Bululu:"':­
Species fo;amily 
Lyllwaea natalensis Lymnaeidap 
Biomphalariae sudanica
 
A71isus natalensis
 :.:J1 Plallorbida:Gyraulus costulatus 
SeglnentiJla Qugusta 
Bulinus /,.igonus .. 1 
Buhnus forskalii ... LBuhnidae 
Physops£s namta . r 
Physopsis ovoideus ... J 
Pila stuhlmallni 
··1 
Pila ovata ... ~ Ampullariidlle 
Lanister carinatus ... J 
ill[elanoides tllberClllata Thiariidae 
Caelatura bakeri Unionidlle 
ASflatharia hartmmmi Nll/telidae 
480. The Lymnaea nalalellsis whi~h were found in great numbers 
in a road-side culvert and in the lake, were infected with the cercariae of 
the liver fluke, Fasciola gigantica. which occurs in cattle. Physopsis nasuta 
and Physopsis ovoideus are vectors of the urinary form of Schistosomiasis­
S. haematobiwll. The fom1er snail was common in t.he culvert, swamp 
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a n d  l a k e ,  a n d  t h e  l a t t e r  i n  t h e  l a k e ;  s c h i s t o s o m e  c e r c a r i a e  w e r e  f o u n d  I n  
a s s o c i a t i o n  ' v v i t h  t h e s e .  B u l £ n u s  f O T S k a h i  i s  a l s o  a  s u s p e c t e d  v e c t o r  o f  S .  
h a e m a t o b i u m .  
4 8 1 .  A n a l y s i s  o f  C a t c h e s . - I n  t h e  L a b o r i  r e g i o n  t h e  f a l l i n g  o f f  i n  
t h e  B a k e n y i  f i s h i n g  e f f o r t  i s  s h o w n  b y  t h e r e  b e i n g  o n l y  1 9 . 6  b a s k e t s  s e t  
p e r  d a y ,  a g a i n s t  3 1 '  4  i n  1 9 4 9 ·  C o m p a r i n g  t h e  c a t c h e s  a t  K a s i y i  a n d  
M u g a l a m a  w i t h  t h o s e  o f  l a s t  y e a r ,  t h e  n u m b e r  o f  n a n d e r e  ( t i l a p i a )  p e r  
b a s k e t  h a s  d e c r e a s e d  f r o m  4 5 '  9  t o  2 8 ·  1 ,  a n d  t h e i r  a v e r a g e  w e i g h t  f r o m  
0 '  3 5  l b .  t o  0 '  3 2  l b .  T h e  d r o p  i n  c a t c h e s  i s  p e r h a p s  d u e  t o  t h e  v e r y  h e a v y  
f i s h i n g  i n  1 9 4 9 ,  b u t  t h e  p r e s e n t  d e c r e a s e d  e f f o r t  s h o u l d  a l l o w  t h e  f i s h e r i e s  
t o  r e c o v e r .  
4 8 2 .  H o w e v e r ,  i n  O c t o b e r  a  p r o f i t a b l e  n e t  f i s h e r y  w a s  b e g u n  b y  
J a l u o  a n d  B a z i b a  o p e r a t i n g  f r o m  L w a n i k a ,  L a b o r i .  I n  t e n  w e e k s  t h e y  
l a n d e d  s o m e  t h i r t e e n  t o n s  o f  f i s h :  t i l a p i a  a v e r a g e d  1 8 ·  6  p e r  n e t ,  c o m p a r e d  
w i t h  1 1 '  I  a t  K a g w a r a  w h e r e  t h e  f i s h e r i e s  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  t w o  
y e a r s ,  a n d  7 '  7  a t  B u g o n d o  w h e r e  n e t  f i s h i n g  h a s  g o n e  o n  f o r  s e v e r a l  y e a r s .  
4 8 3 .  N a 1 l d e r #  i s  a  t e r m  u s e d  g e n e r a l l y  t o  c o v e r  t h e  t w o  s p e c i e s  o f  
t i l a p i a ,  v a r i a b i l i s  a n d  e s c u l e n t a ,  w h i c h  a r e  n o t  u s u a l l y  d i s t i n g u i s h e d  b y  t h e  
l o c a l  n o n - f i s h i n g  t r i b e s .  T h e  f o r m e r  i s  a  s m a l l  s p e c i e s  o c c u r r i n g  i n s h o r e ,  
a n d  t h e  l a t t e r  a  s l i g h t l y  l a r g e r  o n e  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  o p e n  w a t e r .  T h e  
B a k e n y i ,  h o w e v e r ,  d o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  t h e m ,  r e f e r r i n g  t o  7 ) a r i a b i l i s  
a s  d o b o d o  a n d  r e t a i n i n g  t h e  n a m e  n a n d e r e  f o r  e s c u l e n t a .  P r e v i o u s l y  a l l  
t i l a p i a  l a r i d e d  h a d  b e e n  e n t e r e d  i n  t h e  t a h l e s  a s  n a n d e r e ,  b u t  t h i s  y e a r  t o  
o b t a i n  a v e r a g e s  f o r  b o t h  s p e c i e s ,  v a r i a b i l i s  h a s  b e e n  e n t e r e d  a s  d o b o d o  a n d  
e s c u l e n t a  a s  n a n d e r e .  
4 8 4 .  A ' v e r a g e  w e i g h t s  o f  t i l a p i a : -
L a b o r i  
K a g w a r a  
B u g o n d o  
B a s k e t s  N e t s  : - " e t s  
I ' \ c t s  
l b .  l b .  
l b .  l b . 
  
i \  v e r a g e  w e i g h t  o f  t i l a p i a  
. . .  . .  
o ·  3 4  0 ' 4 8  
o  5 3  
0 ' 4 9 
  
A v e r a g e  w e i g h t  o f  T .  e s c l I l e l l t a  
. . .  . .  
0 ' 3 4  
o 4 9  
0 ' 5 3  o 4 9 
  
A v e r a g e  w e i g h t  o f  T .  V Q r i a b i l i s  
. . .  
0 ' 3 3  o  4 4  0 ' 4
1  
0 , + 8 

" .  
4 8 5 .  T h e  f i g u r e s  f o r  b a s k e t - c a u g h t  t i l a p i a  c o m p a r e  u n f a v o u r a b l y  
w i t h  t h o s e  f r o m  n e t s .  I t  h a d  b e e n  t h o u g h t  ( 7 J i d e  p a r a .  1 5 2 ,  1 9 3 9 - 4 6  
R e p o r t )  t h a t  t h e  l o w  a v e r a g e  w e i g h t  o f  t h e  t i l a p i a  h o m  t h e  b a s k e t s  w a s  
d u e  t o  t h e i r  b e i n g  s e t  i n  t h e  w a t e r - l i l i e s  a n d  t a k i n g  t h e  s m a l l  · v a l ' i a b i l i s .  
H o w e v e r ,  m u c h  o f  t h e  b a s k e t  f i s h i n g  i s  d o n e  i n  t h e  o p e n  w a t e r ,  a n d  m a n y  
e s c u l e n t a  a r e  t a k e n  o f  w h i c h  a  h i g h  p r o p o r t i o n  a r e  i m m a t u r e .  A t  p r e s e n t ,  
a s  t h i s  m e t h o d  o p e r a t e s  o n l y  i n  v e r y  l i m i t e d  a r e a s ,  l i t t l e  h a r m  i s  d o n e .  
S h o u l d  i t  i n c r e a s e  u n d u l y ,  t h e  n u m b e r s  o f  b a s k e t s  a n d  t h e  a r e a s  i n  v · ; h i c h  
t h e y  a r e  u s e d  c o u l d  b e  l i m i t e d .  
4 8 6 .  O d a p o k o l e ,  a s  s h o w n  i n  o n e  o f  t h e  t a b l e s ,  i s  a n  e x a m p l e  o f  o n e  
o f  t p . e  m a n y  s m a l l  l a n d i n g s  a t  w h i c h  f i s h  i s  c o m i n g  i n  d a i l y .  O n  o n e  d a y  
h e r e ,  t h r e e  c a n o e s  l a n d e d  1 5 5  l b .  o f  f i s h .  
4-~7. V i c t o r i a  N i 1 e . - A t  
i n  b a s k e t s  s e t  a m o n g s t  t h e  s  
h e r e  r e f e r s  t o  t h e s e  a n d  n o t  t o  
c o n s t a n t  a t  0 '  3 7  l b .  T h e r e  r .  
t h e  p r e d a t o r y  f i s h  c a u g h t ,  s e m  
f r o m  4 . 8 1  t o  4 ' 9 5  l b . ,  a n d  1 1 1  
4
8 8
.  T h e  s t a t e  o f  t h e  f i s  
t h e r e  b e i n g  a  s l i g h t  i n c r e a s e  
o f  2 7 0  l b .  o f  f i s h  w e i g h e d  p e :  
l a s t  y e a r .  
4
8
9 .  I n  s e v e n  m o n t h s  a  
L w a m p a n g a  f r o m  l o c a l  1 a n  
c o n s i d e r a b l e  d r o p  o n  [ 9 4 8  ( 1  
p e r i o c l  J  4  t o n s  w e r e  e x p o r t e d .  
4 9 0 .  I l t J a x i m u l I l  Weight~ 
a  .~5 l b .  m a m b a  f r o m  K a c h o  
3 8  l b . ,  3 4  l b . ,  < w e !  s e v e r a l  o f  
K i t y o b o ,  a n d  a  3 0  ! I I .  s e n l i l t  
f r o m  a m o n g s t  t h e  t h o u s a n d s  
t a k e n  i n  b a s k e t  t r a p s  a t  L a b o l  
4 9 1  .  P r i c e s  ; ­
\ V h  
T v p e  o f  f i s h  
U e g i n n i  
1 \ ) 5
0  
N a n c \ ( - r e  " ' 1  J o f o r S h .  
D o b o d o  . . .  2 0  f o r  S h .  
M a m b a .  m a l t .  s c m l j ­
t u n d u - f r e s h  . \  1 , - 2 0  c t s  
j \ ; l a m b a ,  m a l e .  s e m u - .  
tundu-~l11okcd .  A p p r o " .
6 0  c t s .  a  
T h e  p r i c e  o f  f i s h  u s u a l l y  d e ]  
l a n d i n g .  A t  K u m i ,  f o r  e X a l T  
b r o u g h t  a  d i s t a n c e  o f  6 0  m i l e  
( 4 )  L A K E S  E U W A l l i J ,  G E O R G E  
4 9
2  
.  G e n e r a l . - A s  h a s  
t h i s  i m p o r t a n t  r e g i o n  h a s  n c  
t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  F i s h  (  
t h e  n e w  F i s h e r i e s  O f f i c e r  i n  
m e n t  h a s  c o n s e q u e n t l y  s u f i  
l o o k  a f t e J ;  t h e  a r e a  h a s  d o n e  
o f  t h e  p a r t i c u l a r l y  l a \ v l e s s  
i m p o r t a n t  d e v e l o p m e n t  i n  
o f  L a k e  G e o r g e  t o  l i m i t e d  A  
F i s h  M a r k e t i n g  C o r p o r a t i o n .  
1 
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487. Victoria Nile.-At Lwampanga nearly all the tilapia are caught 
in baskets set amongst the sudd, and are the species variabilis. Nandere 
here refers to these and not to esculenta. Their average weight has remained 
constant at 0' 37 lb. There has been a.n increase in the average weights of 
thepredatoryfishcaught,semutundufrom 5'4 lb. in 1949 to 6'5 lb., male 
from 4.81 to 4'95 lb., and mamba from 8 to 11 lb. 
488. The state of the fishing was little different from 1949, if anything 
there being a slight increase in long-line fishing. There was an average 
of 270 lb. of fish weighed per day by the Fish Guards, as against 232 lb. 
last year. 
489. In seven months a total of 9 tons of smoked fish passed through 
L\"ampanga from local landings in transit by bus to Kampala; a 
considerable drop on 1948 (the last records available), when in the same 
period I 4 tons were exported. 
490. iV/aximum l-Veights of Fish.-The heaviest fish recorded v as 
a +5 lb. mamba from Kachomia, Serere. Other mamha included ones of 
3?S lb.; 3+ lb., and several of 30 lb. A large kisinja of 1 ( I . was taken at 
Kityoho, and a 30 lh. senwtundu at Bugonclo. . n exception [or I yoga 
from amongst the thousands of 6-8 oz. tilapia, were two I} lb. esculenta 
taken in basket traps at Labori. 
49 I . Prices :­
'vVhal sale-Lahori H~ail-Soroti 
Tvp- of Fish ------------­
B'ginoing End Beginning Eml 
1<)5 0 ":15 0 )95 0 195 0 
--------·1------1------ ----------1-------­
Nnd2re 10forSh.l 'farSh.! 15 ets. c'H.:h 20 cts. each.
 
Dabudo 20 for Sh. I (5 far ~h. I
 10 ets. each _, '\' 5 ets. ~aeh. 
IVlamb,l, n1ale, scrnu­
tundu- fresh '5-20 eiS. a lb. Same 75 - I oO~'o highe r. 
ivti1111ba. llla.le, St'lnu­
tundll-~maked ... cl.pprox. 
. I­60 et~. a lb. ... SalJle ... Apprax. ::lh. [a lb. 
The price of fish usually depends on the distance of the arket from the 
landing. At Kumi, for cX:lmple, smoked nalldere weighing only 3 oz. and 
brought a distance of 60 miles from Kagwara, sell at 50 cents. 
(4) LAKES EDWAIW, GEORGE A. '0 \ ATERS OF '\iVESTEH UGANDA 
492. General.-As has aire dy heen mentioned earlier in this Report 
this important region has not been super -ised by a Fisheries Offic r since 
the d parture of the Fish Culturist in October, 1949, and the arrival of 
the new Fisheries Officer in October, 1950.' isheries work and deveiop­
ment has consequently suffered although the arne Ranger cletaiied to 
look after the area has done a very fine job of work combating the activities 
of the particularly lawless fish poacher' who operate there. The most 
important development in the region during the year was the opening 
of Lake George to limited African fishing, and marketing by The Uganda 
Fish farketing Corporation. 
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Sao. he worl< or a Fish Guard is most varied. In addition to the 
collection of statistics he is responsible for the enforcement of the 1;:n s 
relating to fishing, evasion of which may take strange forms. He must 
be prepared to work at an, hour, on an~ day of the year, and to spend 
many nights away from home under conditions of some discomfort. The 
recruitment of the right type of man is most important, as he must combine 
education with nt>rprise and physique, a combination not always easy 
to find. 
501. Poaching Control.-Th control of poaching falls under four 
main heads:­
(1) To prevent the usc of illegal n ethods of fishing.- t present this 
m >ans mainly C(Jllt 1."01 of the size of mesh of the nets us tI, and is fairly 
easy to cl eck. Poi-on and explosives have, luckily, not found their 'way 
he.e as yet. 
(2) To control the size of fish caught.-This depends largely on the 
size of net used, ami i~;, at present, no great problem. 
(3) To ensure that only licensed canoes engagc in fishing.-Thi:,; has 
two aspects:­
(a) To prevent an unlicensed canoe fishing, 
(b) To pre ent any canoe llshing in closed water. 
1t i. by far the hardest regulation to enforce, in view of the area 
involved. and the difficultv of concealing one's movements. The attitude 
of f1sher~elJ is hostile to a~y form of control, and this ci;lIlot be put clown 
entirely to ignoranc, There is much deliberate c asian of the law, often 
on the part of the better educated members of the fishing community who 
are quite capable of understanJing the rcason for the ~estrictions imposed. 
Only severe punishm nts are likely to have ar:. effect in checking this 
abuse. 
502, Fishing Methods,-There are still the traditiol\ill ~ethods with 
the exception of the gill net. It is doubtful whether these rri'ethods could 
be greatly improved; they are well adapted to the environment and conditions. 
Propaganda efforts have been largely directed to promote better care of 
the capital equipment. Some simple form of preservati e, tar, paint, or 
even old engine oil, would undoubtedly greatly lengthen the life of the canoes 
used; at present the life of a Sesse canoe can not be much longer than 
a year; there is no reason why it should not last four or five years with 
proper care and treatment. 
503. The life of the cotton gill net in use is about three weeks, this 
could be prolonged by tanning, but it is not certain that the saving would 
be great; greater hope seem to be in the introduction of nylon. • Jets of 
this material are expensive, about £6 per net, but the life of such a net 
is about one year, a substantial saving. 
504. Boat Building.-There is a growing industry on Lake Ed"Nard 
for the repair and building of Sesse canoes, and for a modified, "dugout" 
type of canoe seating t\-\·o men. Both t~ pes are most suitable for their work, 
and in this connection it i, a fallacy to believe that the African cannot build 
boats; if it is worth his while he can build surprisingly large and useful 
9 0 
  
( e )  T h e  n a t u r a l  m o r t a l i t y .  
( d )  T h e  a m o u n t  o f  f o o d  a v a i l a b l e .  
( a ) ,  ( b ) ,  a n d  ( d )  c a n  b e  c a l c u l a t e d  a f t e r  s u f f i c i e n t  d a t a  h a v e  b e e n  o b t a i n e d ;  
( c )  m u s t  b e  e s t i m a t e d  a n d  c a n n o t  h e  e x a c t .  T h e  i d e a l  i s  t o  r e m o v e  f r o m  
a  f i s h e r y  e a c h  y e a r  n o  m o r e  t h a n  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  n e w  f i s h  r e a c h i n g  
m a t u r i t y .  T h i s  f i g u r e  w i l l  b e  t h e  m a x i m u m  y i e l d  o f  t h e  w a t e r ;  a n y t h i n g  
i n  e x c e s s  w i l l  d a m a g e  n e x t  y e a r ' s  b r e e d i n g  s t o c k ,  a n y t h i n g  g r e a t l y  l e s s  w i l l  
l e a d  t o  o v e r p o p u l a t i o n  a n d  i n s u f f i c i e n t  f o o d .  
5 1 8 .  T h e  u s u a l  a n d  b e s t  m e t h o d s  o f  k e e p i n g  u p  t h e  s t o c k  o f  f i s h  
a r e : ­
( a )  B y  r e m o v i n g  o n l y  t h o s e  f i s h  w h i c h  h a v e  h a d  a  c h a n c e  t o  b r e e d  
a t  l e a s t  t w i c e .  T h i s  i s  d o n e  b y  i m p o s i n g  a  m i n i m u m  s i z e  f o r  t h e  m e s h  
o f  n e t s .  
( b )  B y  c l o s i n g  ~reas o f  w a t e r  t o  a l l  f i s h i n g .  
5 1 9 .  T h e  y i e l d  o n  L a k e  G e o r g e  h a s  r e m a i n e d  f a i r l y  c o n s t a n t :  a  s l i g h t  
d e c r e a s e  i n  a v e r a g e  s i z e  w a s  a p p a r e n t  d u r i n g  t h e  l a s t  m o n t h s  o f  1 9 5 0 ,  b u t  
i t  i s  n o t ,  a s  y e t ,  s i g n i f i c a n t - a b o u t  0 '  3  o f  a  l b . ;  u n f o r t u n a t e l y  s t a t i s t i c s  f o r  
t h e  e a r l y  p a s t  p a r t  o f  t h e  y e a r  w e r e  n o t  k e p t  w i t h  a c c u r a c y .  
5 2 0 .  F i s h i n g  E f f o r t . - T h e r e  a r e  f i v e  f i s h i n g  s e t t l e m e n t s  o n  t h e  L a k e ­
K a s h a k a ,  K a h e n d e r o ,  H a m a k u n g u ,  M a h y o r o  a n d  K a s e n y i .  E a c h  h a s  
t e n  l i c e n s e d  S e s s e  c a n o e s  a n d  t e n  d u g o u t s ;  t h e  S e s s e  c a n o e s  c a r r y  t h r e e  
n e t s  a p i e c e ,  t h e  d u g o u t s  a r e  r e s t r i c t e d  t o  l o n g  l i n e s .  
5 2 1 .  F r o m  t h e  f i r s t  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s  h a v e  b e e n  c o n t i n u o u s ,  
v e x a t i o u s ,  a n d  t o  a  l a r g e  e x t e n t ,  i n s o l u b l e .  I t  i s  d e s i r e d ,  a n d  r i g h t l y  s o ,  
t h a t  t h o s e  m e n  f i s l ; i n g  s h o u l d  b e  t h e  o w n e r s  o f  t h e i r  b o a t s  a n d  p r o f i t  f r o m  
t h e i r  o w n  w o r k ;  t h " e  a b s e n t e e  l a n d l o r d  i s  a n  u n d e s i r a b l e  a d d i t i o n .  F o r  t h i s  
r e a s o n  e a c h  b o a t  w a s  l i c e n s e d  f o r  t e n  m e n  w h o  w e r e  s u p p o s e d  t o  b e  j o i n t  
o w n e r s ,  t h o u g h  n o  p a r t i c u l a r  p r o p o r t i o n  o f  o w n e r s h i p  w a s  l a i d  d o w n .  
5 2 2 .  M a n y  f a c t o r s  h a v e  c o m b i n e d  t o  m a k e  t h e  w o r k i n g  o f  t h i s  s y s t e m  
d i f f i c l l I t ;  i t  i s  r e g r e t t a b l e  t o  b e  c o m p e l l e d  t o  s a y  t h a t  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  
l o c a l  p o p U l a t i o n  i s  t h e  g r e a t e s t  d i f f i c u l t y .  T h e r e  c a n  b e  f e w  f i s h e r i e s  i n  
t h e  w o r l d  w h e r e  s o  g r e a t  a  r e t u r n  i s  o b t a i n e d  f o r  s o  l i t t l e  w o r k .  h a r d s h i p  
o r  d a n g e r  a s  o n  L a k e  G e o r g e .  I t  o f f e r s ,  t o  t h e  m a n  f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  
g e t  a  l i c e n c e ,  a  g r e a t  o p p o r t u n i t y  t o  e a r n  a  c o m f o r t a b l e  l i v i n g ,  o r  t o  s a v c  
c a p i t a l  t o  s t a r t  a  h u s i n c s s  e l s e w h e r e ,  a n d  y e t  m a n y  w o u l d  p r e f e r  t o  e m p l o y  
p o r t e r s  a n d  l a z e  i n  t h e i r  v i l l a g e s ;  t h e  r e q u e s t s  t o  e m p l o y  t h i s  o u t s i d e  l a b o u r  
a r c  b a c k e d  b y  e v c r y  m e a n s  p o s s i b l e .  A r g w n e n t s  p l a u s i b l e ,  a g g r e s s i v e ,  o r  
m e r e l y  s i l l y ;  a g i t a t i o n s ,  a n d  b y  e v e r y  e v a s i o n  o f  t h e  l a w s  d e s i g n e d  f o r  t h e i r  
o w n  p r o t e c t i o n  t h a t  m i s p l a c e d  i n g e n u i t y  c a n  s u g g e s t .  I t  i s ,  m o s t  r e g r e t t a b l y ,  
t h e  b e t t e r  e d u c a t e d  w h o  a r e  a t  t h e  b o t t o m  o f  m o s t  t r o u b l e  h e r e ;  t h i s  i s  
e m p h a s i s e d  h y  t h e  c o n t r a s t  o f f e r e d  b y  o n e  r t : ; m o t e  v i l l a g e  o n  L a k e  E d w a r d  
' w h o s e  h e h a v i o u r ,  l e f t  t o  t h e m s e l y e s .  h a s  b e e n  e x e m p l a r y .  
5 2 3 .  L a n d i n g s : ­
( a )  K a h e n d e r o . - T h i s  h a s  b e e n  a  v e r y  t r o u b l e s o m e  l a n d i n g ,  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  u n d e s i r a b l e  c h a r a c t e r s  h a v e  c o l l e c t e d  i n  t h e  n e i g h b o u r h o o d ,  
a n d  t h e  a m o u n  t  o f  f i s h  l e g a t l y  s o l d  t o  T U F M A C  i s  m u c h  b e l o w  a v e r a g e ;  
Hl(~ s i t u a t i o n  i s  i m p r o v i n g ,  b u t  s t i l l  l e : 1 v c s  m n c h  t o  b e  d e s i r e d .  
( b )  H a m a k u n g u . - M u d  
t h e  s c e n e  o f  a n  a s t o n i s h i  
R a n g e r  v i s i t e d  i t  o n  a  se~ 
p o o r .  
( e )  K a s e n y i . - T h e  f i s h i  
t h e  c r e d i t  s i d e  t h i s  v i l l a g e  
( d )  K a s h a k a  a n d  M a h y  
a n d  h a v e  f i s h e d  w e l l .  
5 2 4 .  P r i e e s . - A t  t h e  0 1  
2 0  d a y s  a  m o n t h  c a n  e a r n  b l  
i s  a n  e x c e l l e n t  r e t u r n .  T h e  
o f  t h r e e  n e t s  a t  S h s .  3 6  e a c h .  
P o r t e r s '  w a g e s  v a r y  f r a n  
p o r t e r s ,  t o  S h s .  9 0  a  m o n t h  f  
5
2  
5 .  C a n o e s . - T h e r e  i f  
I 	  p r i c e  o f  a  n e w  S e s s e  c a n o  
S h s .  7 0 0  t o  S h s .  8 0 0 .  T h i l  
p u r p o s e  a n d  a t t e m p t s  t o  i m ;  
l i t t l e  o r  n o  e f f o r t  i s  m a d e  t o  
l i f e  i s  s h o r t .  E x p e r i m e n t s  c  
p r e s e r v a t i v e s .  
5 2 6 .  P o a c h i n g . - P o a c h i  
c e a s e d .  P o a c h i n g  b y  c a n o e s  
l i c e n s e d  i s  c o n s i d e r a b l e .  T l  
f i n d  t h e  w a t e r s  o f  L a k e  G e o  
t o  c h e c k  o w i n g  t o  t h e  n u m  
T h e  s m o k i n g  o f  f i s h  a n d  i t s  
n o r t h  s h o r e  o f  L a k e  G e o r g e  
a n d  n o i s y ,  a n d  s h o a l  w a t e r  
m a n y  p l a c e s .  I n  t h i s  a r e a  
u n d o u b t e d l y  b y  l o r r y ,  e l s e w l  
b e  r e t a i n e d  f o r  l o c a l  c o n S U l i  
v i t a i  s t a t i s t i c s  d i f f i c u l t ,  b u t  w  
5 2 7 .  O n e  o f  t h e  f i r s t  s t  
m u s t  b e  t h e  c o m p l e t e  s a t i s f a c t  
t h i s  c a n n o t  b e  e f f e c t e d  a t  o n  
o f  t h e  g e n u i n e  l o c a l  d e m a n d  
u n a v o i d a b l e  t o  s a f e g u a r d  t h  
s t a l l s  f o r  t h e  s a l e  o f  f r e s h  f i s ]  
5 2 8 .  T u f m a e . - T h e  r e  
v i l l a g e s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  s :  
t i m e  t o  t i m e ,  b u t  i t  i s  i m r  
t h e  r e a d y  a n d  s a f e  m a r k e t  p  
f r i c t i o n  i s  o n c e  a g a i n  t h e  h  
c a l l e d  d i l i g e n t  a n d  h o n e s t ;  
v i l l a g e s  t o  d e c l i n e  s h a r p l y  f ,  
m u s t  b e  s u i t a b l y  c e l e b r a t e d  
•
•  
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(b) Hamakun,[fu.-.1uch the same remarks apply. This village was 
the scene of an astonishing exhibition of lawlessness when the Game 
:ient data have been obtained' Ranger visited it on a search for unlicensed canoes. Fish returns very
The ideal is to remove fro~ poor.
number of new fish reaching (c) Kasenyi.-The fishing effort has been consi tently poor, but on 
1 yield of the water; anything the credit side thi, village has caused little trouble. 
tock, anything greatly less will (d) Kashaka and Mahyoro.-These villages have given little trouble, 
and have fished well. 
keeping up the stock of fish 524. Prices.-At the official price of 20 cents a fish, a canoe fishin,g 
20 days a month can earn between 8hs. r ,200 to 8hs. 1,600 monthly; thIS 
have had a chance to breed is an excellent return. The overheads per month being roughly the cost 
a minimum size for the mesh 
of three nets at 8hs. 36 each. 
Porters' wages vary from 8hs. 50 a month in the few cases of licensedg. 
porters to 8hs. 90 a month for unlicensed ones. 
lain d fairly constant: a slight 
525. Canoes.-There is no boat building industry .on the la~e; the ~ the last months of 1950, but 
I price of a new Sesse canoe, delivered at Katunguru, IS approxunat~lyb.; unfortunately stati tics for 
8hs. 700 to 8hs. 800. This type of canoe is excellently adapted to ItsIvith accuracy. 
purpose and attempts to improve it are unlikely t~ succeed. At presen:,ing settlements on the Lake­ little or no effort is made to preserve the canoes, WIth the result that therr 
m and Kasenyi. Ea h has life is short. Experiments and propaganda are being made with simple
the 8esse canoes carry three preservatives.lines. 
526. Poaching.-Poaching by means of unlicensed cano,es has almost 
ob!ems have been continuous. 
ceased. Poaching by canoes fishing out of the areas f(Jl' whrch ,they were 
It is desired, and rightly 0, licensed is considerable. The usual offenders are from Katungllru, who 
If their boats and profit from find the waters of Lake George an irresistible attraction. This is difficult 
ldesirable addition. For this to check owing to the numerous hiding places offeted by the papyrus. 
10 were supposed to be joint The smoking of fish and its illegal sale is particularly prevalent along the
nership was laid down. 
north shore of Lake George \- here swamps make a land approach slovv 
[e the working of this sy tem and noisy, and shoal water makes an approach by launch impossible in 
lay that the character of the many places. In this area the disposal of illegally p~ocessed fish is 
lere can be few fisheries in undoubtedly by lorry, elsewhere on the lake most smoked fish see~s to. 
for so little w rk, hardship be retained for local consumption. a practice which makes the keepmg of 
le m;ln fortu Ilatc enough to vital statistics difficult, but with which some sympathy can be felt. 
mfortable living, or to save 527. One of the first st ps to eliminating all excuse for illegal fishing 
any would prefer to employ 
must be the complete satisfaction of any local demand for fish. UnfortUl:ately) mplo/ this oUbide labour this cannot be effected at once and in full; until a fa'rly accurate estimate 
Ilts plausib Ie, aggressive, or 
of the genuine local demand ha, been made some form of rationing appears
. the laws designed for their 
unavoidable to safeguard the interests of TUFMAC. It is hoped to establish 
gest. It is, most re,grettablv, 
stalls for the sale of fresh fish at all important points.
most trouble here; t hi 'i" 
528. Tufmac.-The relations of TUFMAC with the arious fishing)te villa," on Lake Edward 
villages call be considered satisfactory; minor causes of fric ion arise f~omemplary. 
time to time, but it is impossible that the fishermen cannot appreclate 
the ready and safe market provided for their catches. The main cause of 
ubiesome landing, a large friction is once again the habits of the local fishermen, which cannot be 
red in the neighbourhood, 
called diligent and honest; it is uni versal for the fishing effort from all 
,e is much below avera 'C; 
villages to decline sharply for the firtit tel days of every month as pay day
1 to be desired. 
must be suitably c 1 bratcd; this naturally holds up work in a con ern 
I'
I
l
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w h e r e  t i m e  i s  m o n e y ;  i t  i s  h o p e d  t h a t  c o n d i t i o n s  w i l l  i m p r o v e  a s  t h e  l e s s  
d i l i g e n t  l i c e n c e  h o l d e r s  a r e  w e e d e d  o u t .  O u t s i d e  L a k e  G e o r g e  t h e r e  i s  
n o  d o u b t  t h a t  T U F M A C  i s  r e g a r d e d  ' w i t h  s u s p i c i o n  b e c a u s e  o f  t h e  t h o u g h t  
t h a t  i t  m a y  i n t e r f e r e  w i t h  e s t a b l i s h e d  c o n c e r n s ,  a n d  b e c a u s e  o f  t h e  p e r h a p s  
u n f o r t u n a t e  i d e a  t h a t  t h e  b e n e f i t s  o f  a l l  d e v e l o p m e n t  m u s t ,  o f  r i g h t ,  g o  
t o  t h o s e  w h o  h a v e  d o n e  l e a s t  t o  e a r n  t h e m .  
5 2 9 .  R e s e a r c h . - F i e l d  w o r k  i s  b e i n g  c o n f i n e d  t o  t w o  m a i n  o b j e c t s : ­
( a )  T o  o b t a i n  i n d e p e n d e n t  s t a t i s t i c s  o n  t h e  c a t c h  p e r  u n i t  e f f o r t  o f  
f i s h i n g .  T l l i s  i s  b e i n g  d o n e  b y  a  s e r i e s  o f  c o n t r o l l e d  n e t t i n g s .  
( b )  T o  d i s c o v e r  i f  a n y  p a r t  o r  p a r t s  o f  t h e  L a k e  a r e  m o r e  f a v o u r e d  a s  
b r e e d i n g  o r  b r o o d i n g  g r o u n d s  t h a n  o t h e r s .  
5 3 0 .  K a z i n g a  C h a n n e l . - T h e  c a t c h e s  i n  t h e  w e s t e r n  h a l f  o f  t h e  
c h a n n e l  h a v e  s h o w n  s i g n s  o f  f a l l i n g  o f f .  T h e  t r u e  p i c t u r e  i s  v e r y  h a r d  t o  
d e f i n e ,  a s  t h e  f i s h i n g  e f f o r t  h a s  a l s o  d e c l i n e d ;  o n c e  a g a i n  t h e  a t t i t u d e  o f  l o c a l  
f i s h e r m e n ,  o r  m o r e  e s p e c i a l l y  o f  t h e  c a n o e  o w n e r s ,  h a n d i c a p s  a n y  a t t e m p t  
t o  h e l p  t h e m .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  a l s o  t h a t  i n  t h e  p a s t  m a n y  o f  t h e  f i s h e r m e n  
a u g m e n t e d  t h e i i  c a t c h e s  b y  p o a c h i n g  i n  t h e  r i c h  w a t e r s  o f  L a k e  G e o r g e  
a n d  t h e  r e s u l t s  w e r e  r e f l e c t e d  i n  t h e  s t a t i s t i c s  o b t a i n e d  a t  t h e  K a t u n g u r u  
l a n d i n g .  C o n t r o l  d u r i n g  1 9 5 0  h a s  b e e n  m u c h  s t r i c t e r  a n d  p o a c h i n g  m a d e  
a  f a r  m o r e  d i f f i c u l t  a n d  c o s t l y  b u s i n e s s .  T h e s e  g r o u n d s  a r e  i n s u f f i c i e n t  
t o  s u p p o r t  a n y  c h a n g e  ' i n  t h e  p r e s e n t  r e g u l a t i o n s ,  a s  c a t c h e s  a r e  s t i l l  g o o d .  
T h e  a v e r a g e  c a t c h  o f  n g e g e  p e r  n e t  s e t  a t  K a t u n g u r u  d u r i n g  t h e  y e a r  w a s  
4 3 '  3 ,  w h i c h  i s  f a r  b e t t e r  t h a n  K a t w e  o n  L a k e  E d w a r d  w h i c h  a v e r a g e d  
1 6 ' 2 ,  w h i l e  o n  La~ V i c t o r i a  t h e  a v e r a g e  i s  a b o u t  2 .  A  c o n s i d e r a b l e  
p r o p o r t i o n  o f  t h e  c a t c h  a t  K a t u n g u r u  g o e s  t o  m e e t  a  l o c a l  d e m a n d ,  t h e  
e x c h a n g e  b e i n g  l a r g e l y  b a r t e r  f o r  b e e r  a n d  b a n a n a s .  
5 3  I .  P o a c h i n g . - K a t u n g u r u  r e m a i n s  w i t h  t h e  d i s t i n c t i o n  o f  b e i n g  
t h e  m o s t  l a w l e s s  v i l l a g e  i n  t h e  a r e a .  I t  h a s  a  l a r g e  i m m i g r a n t  p o p u l a t i o n ,  
o f t e n  o f  b a d  c h a r a c t e r ,  a n d  b e i n g  t h e  l o n g e s t  e s t a b l i s h e d  f i s h i n g  c e n t r e ,  
i t  r e g a r d s  i t s e l f  a s  s u p e r i o r  t o  a n y  n e w  r e g u l a t i o n s  t h a t  m a y  b e  i n t r o d u c e d .  
T h e  m o s t  u s u a l  g r i e v a n c e  h e r e  i s  t h e  t h e f t  o f  c a n o e s ,  ' w h i c h  t h e n  d i s a p p e a r  
i n t o  L a k e s  G e o r g e  o r  E d w a r d ,  a c q u i r i n g  a  n e w  n u m b e r  o n  t h e  w a y .  S o m e  
f r i c t i o n  e x i s t s  b e t w e e n  t h i s  v i l l a g e  a n d  K a z i n g a  o v e r  f i s h i n g  i n  e a c h  o t h e r '  
w a t e r .  
5 3 2 .  L a k e  E d w a r d . - T h e  m a i n  f i s h i n g  c e n t r e  i s  K a t w e ,  w l l i c h  i s  
a l s o  t h e  l a r g e s t  f i s h i n g  v i l l a g e  i n  t h e  w h o l e  a r e a .  T h e  c h i e f  c o n c e r n  o p e r a t i n g  
h e r e  i s  t h e  B a g a n d a  F i s h i n g  C o m p a n y ,  a n  A f r i c a n - o w n e d  a n d  r u n  c o n c e r n  
o n  m o r e  o r  l e s s  c o - o p e r a t i v e  l i n . e s .  T h i s  C o m p a n y  h a s  r e c e n t l y  a c q u i r e d  
t w o  v e s s e l s  t o  a s s i s t  i t s  o p e r a t i o n s  o n  L a k e  E d w a r d .  T h e s e  v e s s e l s  a r e  
w o r t h y  o f  n o t i c e ,  a s  b o t h  a r e  d i s t i n c t l y  o f  t h e  " W h i t e  K n i g h t "  v a r i e t y :  
n u m b e r  o n e  c o n t a i n s  t h e  l a r g e s t  e n g i n e  i n  t h e  s m a l l e s t  h u l l  t h a t  I  h a v e  
e v e r  s e e n ,  n u m b e r  t w o  i s  a  r a c i n g  s l o o p  w i t h  a  B e r m u d a  r i g ,  i t s  s p e e d  i n  
a  g o o d  w i n d  i s  q u i t e  t e r r i f y i n g ,  a n d  i t s  s a f e t y  f a c t o r  a b o u t  n i l .  Q u e e r  a s  
t h e s e  c r a f t  a r e .  t h e y  d o  i n d i c a t e  s o m e  d e g r e e  o f  e n t e r p r i s e  w h i c h  i s  t o  b  
o r r i J 1 e n d e d .  
5 3 3 .  P r o d u c t £ o n . - T h e  p I '  
r e m a i n e d  f a i r l y  c o n s t a n t  a t  a r o  
d i f f e r e n c e  i n  c o n d i t i o n s  b e t w e e J  
a n d  w e s t ,  t h e  " : v e i g h t  o f  n g e g  
2 , 0 0 0 , 0 0 0  l b . ,  t h e  n i n g u  o r  l a b e o  
o f  [ a b e o  l a n d e d  w a s  i n .  t h e  r e g i a  
t o  a b o u t  a  t h i r d  o f  t h i s  f i g u r e .  
5 3 4 .  T h e  p r o b l e m  o f  L a J .  
d e p t h .  U n l i k e  L a k e  G e o r g e ,  \ 1  
h a s  a  s h a l l o w  e a s t e r n  s h e l f ,  a n I  
w e s t e r n  s h o r e  i s  a p p r o a c h e d .  
e c o n o m i c a l l y  b y  t h e  a v e r a g e  s i z e  
c a n  p r o d u c e  s u d d e n  s t o r m s  o f  
c a n  o p e r a t e  f a r  f r o m  s h o r e ,  a n d  ~ 
f i v e  n e t s  t o  m a k e  i t  p a y .  T h e  p r l  
t h a t  t h e  t e m p t a t i o n  t o  u s e  t h e  
t o o  s t r o n g  t o  b e  r e s i s t e d ;  t o  t h (  
f i s h  t h e r e .  I f  t h e  d e e p  w a t e r  i s  1  
b e  r e d u c e d .  I t  i s  i n t e n d e d  t h e r l  
t h e  c e n t r a l  d e e p s  t o  a s c e r t a i n  t h c  
5 3 5 .  D i s p o s a l  o f  F i s h . - T  
v e r y  l i t t l e  i s  a b s o r b e d  i n t o  t h  
i n d i v i d u a l  C o n g o  b u y e r s .  T h e  c  
o f  s a l t e d  f i s h ,  n e v e r t h e l e s s  l i t t l e  
t h e  c a t c h ,  t h e  d e m a n d  b e i n g  s c  
t h e  l o c a l  f i s h e r m e n  t o  p r o d u c e  ~ 
p r e s e n t  p r o d u c t s  c a n  c o r n m a n  
s a l e ,  t h e  p r o p a g a n d a  p u t  o u t  i s  
5 3 6 .  H a t i n g  o f  F i s h  b y  A f r  
a  p o i n t  o f  i n t e r e s t  i n  t h e  e a t i n g  c  
g e n e r a l  a t t e n t i o n .  I t  s e e m s  t o  b  
h i s  s m o k e d  f i s h  i n  t h e  s a m e  w  
a s  t h e  m a i n  c o u r s e  o f  a  m e a l .  
" B o m b a y  d u c k " ,  a s  a  r e l i s h  C I  
t h e r e f o r e  f i n d s  t h e  l o c a l  m e t h o d  
s a t i s f a c t o r y .  T h e r e  m a y  b e  g r o  
p l e n t i f u l  a n d  c h e a p e r ,  h e  w o u l d  
t y l e  o f  s m o k i n g ,  b u t  a t  p r e s e n t  
5 3 7 .  l l d m i n i s t r a t i o n . - A s  
t r a t i v e ;  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
o f  f i s h ,  w h i l e  i m p o s i n g  a s  f e  
o r g a n i s a t i o n  m u s t  b e  r e g a r d e d  
a r i s e s .  T h e  g r e a t  n e e d  i s  p a t i e n  
a r e  n e e d e d  b e f o r e  o n e  c a n  a f f o r c  
t o  b e  c a r e f u l  i n  t h e  i n t e r v a l  t o  e  
o f  v i e \ \ '  d i f f i . c u l t  t o  e x p l a i n  t o  r  
s t a  k e ,  
• 
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ith a Bermuda rig, its speed in 
rety factor about nil. Queer as 
ee of enterprise vhich is to b 
533. Produrt£on.-The production figures for Lake Edward have 
remained fairly constant at around 2,000 tons. As an indication of the 
diHerence in conditions between the north and east shores, and the south 
and west, the weight of ngege landed at Katwe was in the region of 
2,000,000 lb., the ningu or labeo only 350 lb.; in Congo waters the weight 
of labeo landed was in the region of 2,000,000 lb. and the ngege descended 
to about a third of this figure. 
53+ The problem of Lake Edward is mainly one of distance, and 
depth. Unlike Lake George, which is of unifonn depth, Lake Edward 
has a shallow eastern shelf, and de~cends abruptly to great depth as the 
western shore is approached. The central deeps cannot be fished 
economically by the average sized Sesse, nor indeed in safety, for the lake 
can produce sudden storms of considerable violence; only a large canoe 
can operate fa from shore, and such a canoe needs mOre than the regulation 
five nets to make it pay. The problem is being considered, the danger being 
that the temptation to use the extra nets in shallow water might prove 
too strong to be resisted; to the detriment of the many small canoes who 
fish there. If the deep water is sufficiently rich in fish this temptation witI 
be reduced. It is intended therefore to undertake experimental netting in 
the central deeps to ascertain the quantities of fish present. 
535. Disposal of F£sh.-The catches are salted and smoked locally; 
cry little is bsorbed into the local market, the bulk being taken by 
individual Congo buyers. The quality of the product is not high, especially 
of salted fish, nevertheless little difficulty is exper~nced in disposing of 
the catch, the demand being so great. Efforts have been made to induce 
the local fishermen to produce a better quality article, but as long as their 
present products can command the prevailing p'rices and find a ready 
sale, the propaganda put out is not likely to be successful. 
536. Eating of Fish by Africans.-Apart from local prejudice, there is 
a point of interest in the eating of smoked fish which setm~ to have escaped 
general attention. It seems to be assumed that the African habitually eats 
his smoked fish in the same way that the European eats "kippers", i.e. 
as the main course of a meal. This is not so, he eats it as Europeans eat 
"Bombay duck", as a relish crumbled over or into the main dish. He 
therefore finds the local methods of smoking, i.e .. ard and crumbly, quite 
satisfactory. There may be grounds for supposing that if fish were more 
plentiful and cheaper, he would alter this habit and incline to the European 
style of smoking, but at present the dry smoked fish suits him well. 
537. Adrninistrat£on.-As on Lake George the first task is adminis­
trative; the establishment of a system that safeguards the capital stock 
of fish, while imposing as few restrictions as possible. The present 
organisation must be regarded as experimental, to be modified if need 
arises. The great need is patience; several years of continuous observation 
are needed before one can afford to be definite. It is all the more necessary 
to be careful in the interval to ensure that vital damage is not done, a point 
of view difficult to explain to many people, especially where money is at 
sta ke. . 
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5 3 9 .  T h e  p r i c e  n o w  p r e v a i l i n g  w i l l  p r o b a b l y  s h o w  a  s l i g h t  r I s e  I n  
: e  
A p r i l - M a y ,  a n d  a  d e c l i n e  i n  A u g u s t  a n d  S e p t e m b e r . 	  
c  
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5 4 0 . 	  L a k e  N a k i v a l i  ( A n k o l e ) . - T h i s  s m a l l  l a k e  s u p p l i e s  M b a r a r a ,  
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T h e r e  a r e  a t  p r e s e n t  2 6  t m n o e s  f i s h i n g ,  a  n u m b e r  p r o b a b l y  i n  e x c e s s  o f  t h e 	  
. . .  
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p r e s e n t ;  t h e y  w e r e  d r a s t i c a l l y  t h i n n e d  o u t  b y  t h e  l a t e  F i s h  C u l t u r i s t ,  b u t 	  
~
l ?  
a r e  a g a i n  i n c r e a s i n g .  M a n y  o f  t h e  l a n d i n g s  a r e  u n a p p r o a c h a b l e  s a v e  b y  
~ I  1  j
w a t e r ,  a n d  t h e r e  i s  a  d i s t i n c t  n e e d  f o r  a  r e l i a b l e  f i s h e r i e s  b o a t  h e r e .  A  t a b l e 	  
~~
j  
~.~ ~ ~
s h o \ v i n g  t h e  r e c o r d e d  c a t c h e s  f o r  1 9 5 0  i s  g i v e n  b e l o w .  T h e  a c t u a l  f i g u r e  
: v . : : : :  b L !  
~ ::JJe~,L 
_  •  ( J - ' ­
i s  a l m o s t  c e r t a i n l y  i n  e x c e s s  o f  t h i s ,  a s  o n l y  o n e  F i s h  G u a r d  c o u l d  b e  s p a r e d  
. s . . o  ; : . .  .~.o 
0 " ' - ~ Q J .
f o r  r e c o r d i n g  p u r p o s e s : - 	
t l  
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- - - - - - - - - - c - - ­
D a y s  
2 3 4 
  
N e t s  . .  . . 2 , 9 5  
2 
  
- - 5 "
13g~ 
N o .  
l b . 	  
~EZ 
~~gege	 1 2
3 , 5 4 8  
1 4 2 , 2 T 8 t  
~I
M a l e 	  8 2  
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Table G. 
541. LAKE GEORGE, 1950 
Month Days 
Total 
per month 
-Ngege 
ITotal weight 
in lb. giving 
average 
weight as 
21b. 
Other kinds in lb. 
Semutundu Male Mamba 
Total weight Total average 
of other daily 
kinds in lb. landings 
Ngege 
A\'crage 
weight of 
each J\gegc 
-
January 
February 
March 
April 
May 
June... 
July ... 
August 
September 
October 
November 
December 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
'" 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
. .. 
... 
... 
13 
24 
27 
18 
2 
26 
26 
27 
26 
25 
26 
22 
I 
117,212 
257,119 
4°5,569 
298,003 
20.121 
272,902 
292,161 
366 ,339 
33°,195 
263,882 
21 4,144 
169,127 
.. 
234.424 
514,23 8 
8II,138 
596,006 
4°,242 
545, 804 
584,322 
732,678 
660,390 
527,764 
428,288 
338,254 
} 
I 
NUMBERS AND TOTALS 
SEPARATELY 
16,982 15,5 18 
11,806 17,87 I 
17,894 2,633 
25,690 24,053 
21.453 19,998 
24,207 22,538 
34,526 16,II6 
47,7II 26,257 
37,582 25,491 
10,692 3,536 
:-<OT KEPT 
3,326 
3,099 
6,678 
8, 105 
7,096 
8,7 12 
10,5 13 
12,852 
6,023 
19,°48 
[ 
l 
7,524 
18,07 1 
35,826 
32,776 
27,2°5 
57,848 
48,547 
55.+57 
61, I 55 
86,820 
69.°96 
33,276 
9,016 
10,7 13 
15,021 
16,055 
10,060 
10,496 
11,237 
13,568 
12,699 
10,555 
8,235 
7,687 
lb. 
... 
.. , 
... 
... 
'" 
... 
2.00 
2.00 
1·99 
1.97 
1.96 
1·95 
'-0 
'Jl 
TOTALS FOR THE YEAR ... 262 3,006,774 6,01 3,548 248,543 Ii4,OI I 85.45 2 533,601 135,342 ... 
- - - - - - - - - -
9 6 
  
T a b l e  H .  
5 4
2  
,  
T A B L E  O F  C A T C H E S ,  1 9 5 0  
L A K E  E D W A R D  A N D  K A Z I N G A  C H A N N E L  
S p e c i e s  
K a t u n g u r u  K a t w e  
K a i a n j a  
N o .  
l b .  N o .  
l b .  
N o .  
l b .  
N g e g e  
. . .  
. . .  3
1 8
, 2 6 2  
5 7
0
, 7 3
8  
1 , 1 0 6 , 5 5
2  
1 , 9
1 O
, 4 9
1
i  
9
1
,
6 1  
9  
1 4 5 , 2 1 6 1  
S e m u t u n d u  
. . .  
1 5 , 7
1
2  
7 9 , 5
2
4  
1 5 5 , 5 3
2  
8
2
5 , 2 2 8 !  
1 5 ,
2 1  
5  
6 7 , 0 5
0  
K a s u l u b a n a  . . .  
3 4
2  
1 , 5
0 6
t  
5
8
7  
1 , 9
2 0
t  
1 3
1  
4 4 4  
K i s i n j a  . . .  
. . .  
7 , 3
8
4  
1 7 , 7 7 f , '  
5 9 , 3 1  I  
1 6
3 , 4
8
7  
8 , 1 9 4  
2 1 , 3  
1 0  
M a l e  
. . .  . . .  
1 , 4 9
6  
1 2 , 9 4 5  3 , 6 4 4  
2 8 , 4 7 5 - &  
3 3 4  
2 , 6 1 6  
M a m b a  . . .  . . .  
4 , 6 3 5  
4 5 , 1 3 2  
4 , 7 9
6  
4
2
, 5
2
7  
9 9
2  8 , 2 6 2  
N i n g u  
. . .  
. . .  
3  
I I  1 2 1  
3 5
0  
1 7  5 1  
- - , - - - - - - - - - -
- - - - - - - - ­
T o t a l  n e t s  s e t  . . .  
7 , 3 2 9  
6 8 , 4
0
3  
3 , 8 9 7  
( n n d  5 4 . 7 3 7  h o o k s )  
( a n d  6 , 7 5 6  basket~) 
( a n d  1 6 , 5 6 2  h a s k e t s )  
a n d  1 , 5 0 0  h o o k s )  
T o t a l  d a y s  f i s h e d  . , .  
3 5 7  
3
6
3  
2 5
0  
~ . .  
5 4 3 .  T h e  t o t a l  c a t c h  o f  t h e  p r i n c i p a l  p r e d a t o r y  s p e c i e s ,  e . g .  s e m u t u n d u  
( m a i n l y ) ,  m a l e  a n d  m a m b a  w a s : -
T o t n l  n u m b e r  
T o t a l  w e i g h t  
T o t a l  w e i g h t  
o f  p I " e d a t o r s  o f  p r e d a t o r s  
l b .  
t o n s  
2 0 2 , 3 5
6  
1 , 1 1 1 , 7 6 0  
4 9
6
. 3 2  
~ 
5 4 4 .  A v e r a g e s : -
K a t u n g u r u  K a t w e  
K a i a n j a  
A v e r a g e  n u m b e r  o f  n e t s  p e r  d a y  
. .  ,  
2 0 ' 5  1 8 8 ' 4  
1 5 · 6  
A v e r a g e n u m b e r o f n g e g e l a n d e d  
. . .  
8 9
1
' 5  3 , 0 4
8
. 4  
3
6 6
' 5  
A v e r a g e  t o t a l  w e i g h t  o f  n g e g e  l a n d e d  
p e r  d a y  "  
. . .  
. . .  . . .  1 , 6 2 6 !  l b .  
5 , 2
6
3  3 / 5  l b .  
5 8 0 4 / 5  l b .  
( a  l i t t l e  u n d e r  ( a  l i t t l e  o v e r  
( a  l i t t l e  o v e r  
l t o n )  
2 }  t o n s )  
o t t o n )  
A v e r a g e  n g e g e  c a t c h  p e r  n e t  s e t  . . .  
4 3 ' 3  
1 6 ' 2  
2 3 ' 5  
5 4 5 .  A v e r a g e  w e i g h t  o f : -
K a t u n g u r u  K a t w e  
K a i a n j a  
l b .  
l b .  
l b .  
N g e g e  
. . .  
. . .  
1  ' 7 9  1 ' 7 3  
I '  5 9  
S e m u l u n d u  . . .  
' "  
. . .  
5 ' 0 6  
S ' 3  
4 ' 4  
K a s u l u b a n a  . . .  
. . .  
4 ' 4  
3 ' 2 7  
3 ' 3 9  
K i s i n j a  . . .  
2 ' 4  
2 ' 7
6  2 · 6  
M a l e  
. . .  
8 · 6 5  7 · 8 1  
7 · 8 3  
M a m b a  
. . .  
. . . .  
9 ' 7 4  
8 - 8 7  
8 ' 2 3  
N i n g u  
' "  
3 .
6  
2 -
8
9  
3 ' 0  
T a b l e  H .  
A N N E L  
K a i a n j a  
N o .  
l b .  
"  I
O , 4 9  
1  
i  9
1
,
6 1  
9  
'I4S,216~ 
i,"28~ 
I S ,
2 1  
5  
6 7 , ° 5 °  
1 , 9 2 0 1  
1 3  
1  
4 4 4  
, ) , + 8 7  
R , I 9 4  
2 I , J  1 0  
~,m~ 
3 3 4  
2 , 6 1 6  
, 5
2
7  
9 9
2  
8 , 2 6 2  
3 5
0  
1 7  
5 1  
3 , 8 9 7 
  
( a n d  1 6 , 5 6 2  b a s k e t s ) 
  
~I----
2 5 °  
' s p e c i e s ,  e . g .  s e m u t u n d u  
T o t a l  w e i g h t  
t o n s  
4 9
6  
.  3
2  
K a i a n j a  
1 5 .  
6  
3
6 6  
' 5  
5 8 0 4 / 5  l b .  
( a  l i t t l e  o v e r  
t  t o n )  
2 3 ' 5  
K a i a n j a  
l b .  
1 ' 5 9  
4 - ' 4 ­
3 ' 3 9  
2 · 6  
7 .  
8
3  
8 ' 2 3  
3 ' 0  
9 7  
5 4 6 .  T h e  t o t a l  t o n n a g e s  c a u g h t  a t  K a t u n g u r u  a n d  K a t w e  a r e : -
K a t u n g u r u  a n d  
A t  K a i a n j a  
K a t w e  
t o n s  
t o n s  
g e g c  
1 , 1 ° 7 .  
6
' )  
6 4 ' 8 3  
S e m u t u n d u  
4 ° 3 ' 9  
2 9 ' 9 3  
K a s u l u b a n a  
l ' 5  
K i s i n j a  8  ' ) 2  
9 ' 5  
M a l e  
1 8 ' 4 9  1 ' 1 7  
M a m b a  
3 9 '  1 3  
3 .  
6
9  
T O T A L  
1 , 5 7 9 ' 6 3  
1 0 9 '  1 2  
5 4 7 .  T h e  t o t a l  t o n n a g e  o f  t h e  p r i n c i p a l  p r e d a t o r s  s e m u t u n d u  
( m a i n l y ) ,  m a l e  a n d  m a m b a  i s : ­
K a t u n g u . r u  a n d  
K a t w e  K a i a n j a  
t o n s  
t o n s  
4
6 1  
'  5 3  
3 4 ' 7 9
. . .  
5 4 8 ,  T h e  h e a v i e s t  f i s h  r e c o r d e d !  a r e : -
K a t u n g u r u  
K a t w e  K a i a n j a  
. _ - -
- - - - - - ­
l b .  
l b .  
l b .  
~gege . . .  
3 - 5  
3 - 4  
2 - 4  
. . , \ ,  S e m u t u n d u  
' "  
. . .  
. . .  
3 5 - 5
0  
4 0 - 5 3  
3 5 - 5 2  
K a s u l u b a n a  
. . .  8 - 1 2  
8 - 1 0  
K i s i n j a  . . .  . . .  . .  .  
1 0 -
1
5  
1 0 - 3 °  
M a l e  
. . .  
. . .  . . .  
2 5 - 3 7  
3 ° - 3
6  
I  
3 2  
M a m b a  . . .  3 0 - 6 0  
3 5 - 4
2  
T a b l e  t .  
L A K E  N A K I V A L I  ( A N K O L E )
5 4 9 ·  
T A B L E  O F  C A T C H E S ,  1 9 5 0  
L a n d i n g - M u s i r i r a  
D a y s  
2 3 4 
  
N e t s . . .  
2 , 9 5  
2 
  
N o ,  
l b .  
N g e g e  1 2
3 , 5 4
8  
1 4
2
, 2 1 8 1 
  
M a l e  8 2  
278~
 
I  , - - - - ­
T O T A L  
1 2
3 , 6 3
0  
1 4
2
, 4 9 7  
- 

9 8  
T a b l e  J .  
5 5 ° ·  
L A K E  K A C H I R A  ( M A S A K A )  
n  
T A B L E  O F  C A T C H E S ,  1 9 5 0  
L a n d i n g  
) ( a b u m b a  
1 - - - - - - - -
L w a b i r i b a  
N g e g e  
M a l e  
D a y s  
N e t s  
4 °  
6 1  
4  
_. .  
N o .  
l b .  
z 6 , 5 3
6  
2 1 , 8  
1
5  
7 3  
1 4 6  
3
8  
1 , 2 4
0  
N o .  
l b .  
3 7 , s - z o  2 9 , 6 5 4  
2 4 2  
5
8
5  
l  
T O T A L  2 6 ,
6 0
9  
2 1 , 9
6 1  
3 7 , 7
6
2  3
0  
, 2 3 9  
( 5 )  D A M S  
5 5 1 .  I n  J u J y  s i x  o f  t h e  l a r g e s t  d a m s  i n  A e h o l i  w e r e  s t o c k e d  w i t h  
T i l a p i a  e s c u l e n t a ­ b y "  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  H o i m a ,  a s s i s t e d  b y  t h e  G a m e  
R a n g e r ,  G u l u .  
( i )  C o n t r o l  
5 5 2 .  L a k e  V i c t o r i a . - - - T h e  L a k e  V i c t o r i a  F i s h e r i e s  S e r v i c e ,  w h o  
b e c a m e  resp~nsible f o r  L a k e  V i c t o r i a  f r o m  1 s t  J a n u a r y ,  , v e r e  u n f o r t u n a t e l y  
u n a b l e  t o  u n d e r t a k e  t l r r e  a n n u a l  c a m p a i g n  f o r  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  c r o c o d i l e s  
d u r i n g  t h e  b r e e d i n g  s e a s o n .  A  f e w  w e r e  s h o t  c l o s e  t o  E n t e b b e  b y  o f f i c e r s  
o f  t h e  G a m e  D e p a r t m e n t  a n d  b y  m e m b e r s  o f  t h e  p u b l i c .  
5 5 3 ·  L o a n  o f  W e a p o n s . - V i d e  p a r a .  3 7 4  ( i ) ,  1 9 4 9 ,  t h e  s a m e  m e m b e r  
o f  t h e  p u b l i c  a t  ] i n j a  t o  w h o m  a  D e p a r t m e n t a l  w e a p o n  h a s  b e e n  i s s u e d  
k i l l e d  2 0 6  c r o c o d i l e s  t h i s  y e a r .  H e  s t a t e s  t h e y  a r e  n o w  b e c o m i n g  s c a r c e  
w h i c h  i s  n o t  s u r p r i s i n g  i n  v i e w  o f  t h e  n u m b e r s  k i l l e d  b y  h i m  i n  t h e  l a s t  
f o u r  y e a r s .  T h e s e  t o t a l s  a r e  a s  f o l l o w s : ­
( 6 )  C R O C O D I L E S  
Y e a r  
1 9 4 7 . .  ·  
1 9 4
8  
1 9 4 9 ·  
1 9 5 °  
. "  
C r o c o d i l e s  
1 7 3  
4 2 3  
5
6
4  
2 0 6  
I J  
I  
T O T A L  
1 , 3
6 6  
( i i )  I n d u s t r y  
5 5 4 .  L a k e  K y o g a  a n d  t h e  S e m l i k i  R i v e r . - T h e  c r o c o d i l e  s k i n  i n d u s t r y  
c o n t i n u e s  t o  b e  p r o f i t a b l e  a l t h o u g h  t h e  n u m b e r s  o f  c r o c o d i l e s  c a u g h t  i n  
b o t h  L a k e  K y o g a  a n d  t h e  S e m l i k i  R i v e r  f l u c t u a t e s  s e a s o n a l l y .  O n  L a k e  
K y o g a  t h e  n u m b e r  d r o p s  i n  t h e  c o t t o n  se~son w h e n  t h e  t r a p p e r s  r e t u r n  
t o  t h e i r  s h a m b a s ,  a n d  o n  t h e  S e m l i k i  f e w  c a n  h e  c a u g h t  w h e n  h e a v y  r a i n s  
c a u s e  t h e  r i v e r  t o  f l o o d .  
• 
  
9 9 
  
T a b l e  J .  
5 5 5 .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  t h e  U g a n d a  F i s h  M a r k e t i n g  C o r p o r a t i o n  
h a d  e x p o r t e d  c r o c o d i l e  s k i n s  t o  t h e  v a l u e  o f  £ 6 , 6 2 5  f r o m  L a k e  K y o g a  a n d  
£ 8 , 2 5 0  f r o m  t h e  S e m l i k i - a  t o t a l  o f  £ 1 4 , 8 7 5 .  
( i i i )  G e n e r a l  
5 5 6 .  L a r g e  S e m l i k i  C r o c o d i l e s . - A n  H o n o r a r y  G a m e  
f o r w a r d e d  t h e  f o l l o w i n g  p a r t i c u l a r s  o f  t h e  l a r g e s t  c r o c o d i l e s  
O i l  t h e  S e m l i k i  t h i s  y e a r : ­
R a n g e r  h a s  
h e  h a s  s h o t  
L e n g t h  
B e l l y  W i d t h  
S e x  
S t o m a c h  C o n t e n t s  
J .  r 8 f t .  
z .  1 6 f t .  
3 ·  1 3  
f
t .  
z i n .  
r o i n .  
7 i n .  
3 f t .  
4 f t .  
3 f t .  
3 i n .  
s i n .  
I  r i n .  
M a l e  
M a l e  " ' 1  T w o  o t t e r s ,  e a c h  b i t t e n  i n  h a l f ,  a n d  
b o n e s  o f  a  k o b o  
F e m a l e . . .  F i s h  a n d  t h e  f r e s h  l e f t  a r m  o f  a n  
A f r i c a n .  
e  s a m e  m e m b e r  
r e  s t o c k e d  w i t h  
b y  t h e  C a m e  
S e r v i c e ,  v i h o  
e  u n f o r t u n a t e l y  
' . o n  o f  c r o c o d i l e s  
e b b e  b y  o f f i c e r s  
. .  
. .  
5 5 7 .  C r o c o d i l e  Charging.~·-The s a m e  H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r  r e p o r t e d  
t h a t  h e  s h o t  a n d  w o u n d e d  a  c r o c o d i l e  w h i c h  w a s  h a l f  i n  t h e  w a t e r .  I n s t e a d  
o f  s l i d i n g  i n t o  d e e p  w a t e r  l i k e  a n y  n o r m a l  c r o c o d i l e  w o u l d  d o .  i t  i m m e d i a t e l y  
c a m e  o u t  o n  l a n d  a n d  c h a s e d  t h e  H o n o r a r y  G a m e  R a n g e r  a n d  h i s  b o y s  
f o r  a b o u t  4 0  y a r d s  b e f o r e  i t  s t o p p e d  a n d  w a s  k i l l e d .  T h e r e  w a s  n o  q u e s t i o n  
o f  i t s  b r a i n  b e i n g  i n j u r e d  a n d  i t s  n o t  k n o w i n g  w h e r e  i t  w a s  g o i n g .  
5 5 8 .  R e q u e s t  f o r  O u t s i z e  C r o c o d i l e s . - ' T ' h e  G a m e  D e p a r t m e n t  r e c e i v e d  
a  r e q u e s t  f o r  t w o  o u t s i z e  c r o c o d i l e s - n o t  l e s s  t h a n  2 5  f e e t  i n  l e n g t h .  T h e  
i n q u i r e r  w a s  i n f o r m e d  t h a t  h e  w o u l d  n o t  f i n d  a  2 5  f o o t  c r o c o d i l e  i n  A f r i c a .  
C ' r o c o d i l u s  n i l o t i c u s  s o m e t i m e s  r e a c h e s  a  l e n g t h  o f  1 8  f e e t  o r  a  l i t t l e  o v e r  
~nd i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  s p e c i m e n s  o f  2 0  f e e t  h a v e  b e e n  f o u n d  a l t h o u g h  t h e r c  
i s  n o  a u t h e n t i c  r e c o r d .  
h a s  b e e n  i s s u e d  
e c o m i n g  s c a r c e  
h i m  i n  t h e  l a s t  
5 5 9 .  F o r  t h e  r e a l  m o n s t e r s  o n e  m u s t  l o o k  t o  C r o c o d i l u s  p o r o s u s ,  a n  
o c e a n - g o i n g  s p e c i e s  w h i c h  i s  o f t e n  c a l l e d  t h e  " e s t u a r i n e "  c r o c o d i l e .  I t  
o c c u r s  a l o n g  t h e  c o a s t s  o f  B e n g a l  a n d  i n  t h e  S u n d a r b a n s  a n d  r a n g e s  a s  f a r  
a s  S o u t h  C h i n a ,  N o r t h  A u s t r a l i a ,  a n d  t h e  S o l o m o n  a n d  F i j i  I s l a n d s .  I t  
i s  s t a t e d  t h a t  t h i s  s p e c i e s  h a s  h e e n  r e c o r d e d  u p  t o  3 3  f e e t  i n  l e n g t h .  
J  
( 7 )  G E N E R A L  N O T E S  
5 6 0 .  T h e  U g a n d a  F i s h  M a r k e t i n g  C o r p o r a t i o n  L t d .  ( T u f m a c ) . - T h c  
g a n d a  F i s h  M a r k e t i n g  C o r p o r a t i o n  L t d . ,  h a s  m a d e  g o o d  p r o g r e s s  b u t  
i t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  i t  i s  a  n e w  o r g a n i s a t i o n  a n d  t h e r e  h a v e  b e e n  
i n e v i t a b l e  " g r o w i n g  p a i n s "  s i n c e  i t  i s  s t i l l  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  s t a g e  a n d  
o f t e n  c o n s t r u c t i o n  h a s  b e e n  m a r c h i n g  h a n d  i n  h a n d  w i t h  p r o d u c t i o n .  
. . .  
: i l e  s k i n  i n d u s t r y  
o o i l e s  c a u g h t  i n  
a l l y .  O n  L a k e  
t r a p p e r s  r e t u r n  
h e n  h e a v y  r a i n s  
5 6 1 .  O f f i c e s  a n d  a  G e n e r a l  : V l a n a g e r ' s  h o u s e  h a v e  b e e n  b u i l t  a t  F o r t  
P o r t a l  w h e r e  a l s o  a  g a r a g e  h a s  b e e n  t a k e n  o v e r  a s  a  r u n n i n g  c o n c e r n .  T h e  
l a t t e r ,  w h i c h  i s  a l s o  o p e n  t o  t h e  p u b l i c ,  h a s  p r o v i d e d  t h e  n e c e s s a r y  
m a i n t e n a n c e  a n d  r e p a i r  f a c i l i t i e s  f o r  T U F i V I A C  t r a n s p o r t .  
5 6 2 .  T h e  s t a t i o n  a t  K a s e n y i  o n  L a k e  G e o r g e  c o m m e n c e d  p r o d u c t i o n  
i n  J a n u a r y ;  t h e  r i c h  w a t e r s  o f  t h e  l a k e  h a v e  p r o d u c e d  a s  m u c h  f i s h  a s  i t  
c a n  h a n d l e  a n d  n e c e s s a r y  e x t e n s i o n s  t o  t h e  b u i l d i n g s  a r e  b e i n g  e r e c t e d .  
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5 6 3 .  A  h a m m e r  m i l l  h a s  h e e n  i n t r o d u c e d  a n d  e x p e r i m e n t a l  f i s h  
m e a l s  a n d  m a n u r e  h a v e  b e e n  m a n u f a c t u r e d  i n  s m a l l  q u a n t i t i e s  f o r  r e s e a r c h  
p u r p o s e s .  
5 6 4 .  B y  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r  K a s e n y i  h a d  e x p o r t e d  t o  t h e  C o n g o  
6 9 5  t o n s  o f  d r i e d  s a l t e d  f i s h  t o  t h e  v a l u e  o f  £ 4 5 , 0 3 4  a n d  s o l d  l o c a l l y  7 6  t o n s  
a t  £ 4 , 9 1 0 ;  a  t o t a l  o f  7 7 1  t o n s  o f  d r i e d  s a l t e d  f i s h  v a l u e d  a t  £ 4 9 , 9 4 4 .  I n  
a d d i t i o n  n e a r l y  £ 8 5 0  w o r t h  o f  f r e s h  a n d  s m o k e d  f i s h  w a s  s o l d  l o c a l l y .  
5 6 5 .  D u r i n g  1 9 5 0  t h e  f i v e  v i l l a g e s  o n  L a k e  G e o r g e  r e c e i v e d  b e t w e e n  
t h e m  a  t o t a l  o f  £ 3  J  A O O  f o r  t h e  f r e s h  f i s h  t h e y  s o l d  t o  T u F M A c ;  t h e  t o t a l  
w e i g h t  b o u g h t  b y  t h e  l a t t e r  b e i n g  2 , 9 2 2  t o n s .  
5 6 6 .  T h e r e  h a s  b e e n  l i m i t e d  l o c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  f r e s h  f i s h ,  b u t  
a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  g e n e r a l  d i s t r i b u t i o n  o f  f r e s h  f i s h  t h r o u g h o u t  u g a n d a  
h a v e  b e e n  h e l d  u p  t h r o u g h  d e l a y  i n  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  n e c e s s a r y  f r e e z i n g  
p l a n t .  
5 6 7 .  O n  L a k e  A l b e r t  l o c a l  c o n d i t i o n s  h a v e  f o r c e d  ' l ' U F M A C  t o  a b a n d o n  
f i s h  b u y i n g  t e m p o r a r i l y .  
5 6 8 .  T h e  m a r k e t i n g  o f  c r o c o d i l e  s k i n s  c o n t i n u e s  t o  b e  p r o f i t a b l e  
a n d  d u r i n g  t h e  y e a r  T U F M A c  e x p o r t e d  s k i n s  t o  t h e  v a l u e  o f  £ 1 4 , 8 7 5  f r o m  
L a k e  K y o g a  a n d  t h e  Se:ij1li~. ( S e e  a l s o  p a r a s .  5 5 4  a n d  5 5 5 . )  
5 6 9 .  E a s t  A f r i c a n  F r e s h w a t e r  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  O r g a n i s a t i o n : ­
( i )  M u c h  v a l u a b l e  r e s e a r c h  w o r k  h a s  b e e n  c a r r i e d  o u t  b y  t h e  
E . A . F . F . R . O .  d u r i n g  t h e  y e a r  b o t h  o n  L a k e  V i c t o r i a  a n d  o n  t h e  U g a n d a  
l a k e s .  T h e  F i s h  R e s e a r c h  O f f i c e r  v i s i t e d  L a k e s  E d w a r d ,  G e o r g e  a n d  
t h e  K a z i n g a  Ch~nnel a n d  L a k e  A l b e r t .  O t h e r  v i s i t s  w e r e  m a d e  b y  t h e  
H y d r o l o g i s t  a n d  A l g o l o g i s t ,  a n d  t h e  E n t o m o l o g i s t .  F u r t h e r  r e f e r e n c e  
t o  t h e  r e s e a r c h  w o r k  i s  g i v e n  i n  p a r a s .  4 7 9 ,  5 7 0  a n d  5 7 1 .  
( i i )  F i s h e r i e s  O f f i c e r s  o f  t h e  G a m e  a n d  F i s h e r i e s  D e p a r t m e n t  w e r e  
s e n t  t o  t h e  l a b o r a t o r i e s  a t  J i n j a  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  f o r  s h o r t  p e r i o d s  
o f  s t u d y  a n d  i n s t r u c t i o n .  T h e s e  v i s i t s  h a v e  p r o v e d  m o s t  v a l u a b l e  a n d  
t h a n k s  a r e  d u e  t o  t h e  D i r e c t o r  a n d  h i s  s t a f f  f o r  t h e i r  m o s t  w i l l i n g  
a s s i s t a n c e  w h i c h  i s  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  
( i i i ) '  T h e  s e c o n d  m e e t i n g  o f  t h e  E a s t  A f r i c a n  F r e s h w a t e r  F i s h e r i e s  
R e s e a r c h  C o m m i t t e e  w a s  h e l d  a t  J i n j a  i n  S e p t e m b e r .  T h e  A c t i n g  G a m e  
W a r d e n  w a s  a p p o i n t e d  a s  t h e  U g a n d a  G o v e r n m e n t  r e p r e s e n t f l , t i v e  i n  
p l a c e  o f  C a p t a i n  C .  R .  S .  P i t m a n ,  C . n . E . ,  D . S . a . ,  M . C . ,  w h o  h a d  
p r o c e e d e d  o n  l e a v e  p e n d i n g  r e t i r e m e n t .  
5 7 0 .  R e s e a r c h . - O n l y  a  s h o r t  s u m m a r y  o f  t h e  r e s u l t s  o f  s o m e  o f  
t h e  m o r e  i m p o r t a n t  r e s e a r c h  c a r r i e d  o u t  b y  E . A . F . F . R . O .  c a n  b e  g i v e n  
h e r e : ­
( i )  P h y t o - p l a n k t o n  a s  T i l a p i a  F o o d . - T i l a p i a  o f  a l l  s p e c i e s  f e e d  e i t h e r  
p a r t i a l l y  o r  a l m o s t  e n t i r e l y  o n  p h y t o - p l a n k t o n .  I t  h a s  n o w  b e e n  f o u n d  
t h a t  n o t  a l l  t h e  a l g a e  e a t e n  a r e  d i g e s t e d .  A l l  d i a t o m s  a r e  d i g e s t e d  b u t  
m a n y  g r e e n  a n d  b l u e  g r e e n  a l g a e  a r e  n o t .  T h i s  i s  a  d i s c o v e r y  o f  v e r y  
g r e a t  i m p o r t a n c e  a s  i t  m e a n s  t h a t  w a t e r  i s  n o t  s u i t a b l e  f o r  t h e  g r o w t h  
o f  i i l a p i a  m e r e l y  b e c a u s e  i t  c o n t a i n s  a b u n d a n t  p h y t o - p l a n k t o n ,  s i n c e  
i f  t h e  l a t t e r  c o n s i s t s  o f  m a i n l y  i n d i g e s t i b l e  s p e c i e s  t h e  w a t e r  c o n c e r n e d  
c o u l d  n o t  s u p p o r t  a  l a r g e  p o p u l a t i o n  o f  i i / a p i a .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h i s  i s  
t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p o o r  g r  
l a k e s  a n d  n e ' w l y  c o n s t r u c t e d  d ,  
g r o w t h  o f  d i a t o m s  a n d  t i l a p i a  i f  
I t  i s  n o t  t r u e  t o  s a y  t h a t  t i l  
d i a t o m s  b u t  t h e r e  i s  m u c h  t  
c o n d i t i o n s  d i a t o m s  a r e  t h e i r  n  
G e o r g e  i s  f u l l  o f  a  b l u e  g r e e n  
w a t e r )  a l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  I  
s t o m a c h  a n d  r e c t a l  c o n t e n t s  o f  
t h o u g h  t h i s  p l a n k t o n  a s  a  w h o ] .  
o n l y  t h e  d i a t o m s  a n d  z o o p l a n l  
r i g h t  t h r o u g h  t h e  t i l a p i a  u n ­
L a k e  G e o r g e  t i l a p i a  i s  h i g h  s h e  
V l e e d  e a t e r s  s u c h  a s  T .  z i l l i 1  
a n d  s w a l l o w  l a r g e  q u a n t i t i e s  a  
h m v  m u c h  b e n e f i t  t h e y  d e r i v e  
e p i p h y t i c  d i a t o m s  g r o w i n g  o n  
m a t e r i a l  t h o u g h  c h e ' w e d  i s  n o t  
( i i )  S i z e s  o f  T i l a p i a  f o u n d  I  
w i t h  2  i n . ,  3  i n . .  4  i n . ,  a n d  5  i  
l a k e  T .  e s c u l e n t a  a n d  T .  v a r i a  
y o u n g  a n d  w h e n  t h e y  r e a c h  ~ 
b o t t o m .  
( i i i )  T i l a p i a  i n  B u h u k a  L a .  
B u h u k a  L a g o o n  i n  M a r c h .  " \ T h  
t h a t  t h e  v , r a t e r  w a s  v e r y  a l k a l i r  
b l u e - g r e e n  a l g a e .  A  h i g h  p r o p c  
" v a t e r s  o f  t h e  l a g o o n  ' "  e r e  b l i  
i r i s ,  o r  w i t h  a n  e n l a r g e d  a n d  I  
F i s h  R e s e a r c h  O f f i c e r  c o n s i d e l  
c a u s e d  b y  a  p a r a s i t e  o r  w a s  1  
p o p u l a t i o n  i n  v e r y  t u r b i d  w a t l  
r e l a t i v e l y  l i t t l e  n e e d  f o r  s i g h t .  
f o r  t i l a p i a  s p a w n i n g  i t  w o u l d  
a f f e c t s  t h i s .  T h e s e  t i l a p i a  w e r e  
( l o w  w e i g h t  f o r  l e n g t h ) ;  t h e y  \ \ i  
( i v )  S c a l e  R e a d i n g . - E x a m l  
a d d i t i o n  o f  c i r c u l i  t o  t h e  s c a l e  
o f  t h e  f i s h  a n d  t h a t  c i r c u l i  a r e  
a p p e a r s  t o  h a p p e n  i n  s u c h  f i s h  
s i m p l e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h  
s i z e  a n d  t h e  l e n g t h  o f  t h e  f i s h ,  
t h i s  m e a n s  t h a t  i t  w i l l  a l w a y s  b e  
t h e i r  s c a l e s ,  
( v )  M o l l u s c - e a t i n g  F i s h . - . f .  
s p .  a r e  m o l l u s c  e a t e r s .  T h e  f a  
b o t h  s n a i l s  a n d  b i - v a l v e s .  T h  
,
~
I  
t o  t h e  C o n g o  
l o c a l l y  7 6  t o n s  
t  £ 4 9 : 9 4 4 .  I n  
d l o c a l l y .  
c e i v e d  b e t w e e n  
P } I A C ;  t h e  t o t a l  
f r e s h  f i s h ,  b u t  
u g h o u t  U g a n d a  
" e s s a r y  f r e e z i n g  
~o b e  p r o f i t a b l e  
, f  £ 1 4 > 8 7 5  f r o m  
' ( d i o n  : -
,  
o u t  b y  t h e 
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d ,  G e o r g e  a n d 
  
e  m a d e  b y  t h e 
  
l J r t h e r  r e f e r e n c e  
p a r t m e n t  w e r e 
  
s h o r t  p e r i o d s 
  
; l  v a l u a b l e  a n d 
  
m o s t  w i l l i n g  
, l Y a t e r  F i s h e r i e s 
  
e A c t i n g  G a . . ' 1 1 e 
  
p r e s e n t i l t i v e  i n 
  
I . C . ,  w h o  h a d 
  
: i e s  f e e d  e i t h e r 
  
o w  b e e n  f o u n d 
  
e  d i g e s t e d  b u t 
  
~\covery o f  v c r
. . . ,
f o r  t h e  g r m v t h 
  
' p l a n k t o n ,  s i n c e 
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t h e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e  p o o r  g r o w t h  o f  t £ l a p i a  i n  m a n y  o f  t h e  s m a l l e r  
l a k e s  a n d  n e w l y  c o n s t r u c t e d  d a m s  w h e r e  c o n d i t i o n s  d o  n o t  f a v o u r  t h e  
g r o w t h  o f  d i a t o m s  a n d  t i l a p i a  i f  p r e s e n t  a r e  i n  p o o r  c o n d i t i o n .  
I t  i s  n o t  t r u e  t o  s a y  t h a t  t i l a p i a  c a n  o n l y  d e r i v e  n o u r i s h m e n t  f r o m  
d i a t o m s  b u t  t h e r e  i s  m u c h  e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  t h a t  u n d e r  n a t u r a l  
c o n d i t i o n s  d i a t o m s  a r e  t h e i r  m o s t  i m p o r t a n t  f o o d .  F o r  i n s t a n c e ,  L a k e  
G e o r g e  i s  f u l l  o f  a  b l u e  g r e e n  a l g a ,  l V h c r o c ) ' s t i s  ( h e n c e  t h e  c o l o u r  o f  t h e  
w a t e r )  a l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  l a c k  o f  d i a t o m s ,  b u t  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  
s t o m a c h  a n d  r e c t a l  c o n t e n t s  o f  T .  n i l o t i c a  f r o m  t h e  l a k e  h a s  s h o w n  t h a t  
t h o u g h  t h i s  p l a n k t o n  a s  a  w h o l e ,  i n c l u d i n g  m u c h  i V l i c r o c y s t i s ,  i s  t a k e n  i n ,  
o n l y  t h e  d i a t o m s  a n d  z o o p l a n k t o n  a r e  d i g e s t e d ;  t h e  M i c r o c ) ' s t i s  p a s s e s  
r i g h t  t h r o u g h  t h e  t i l a p i a  u n u s e d .  H o w e v e r ,  t h e  c o n d i t i o n  f a c t o r  o f  
L a k e  G e o r g e  t i l a p i a  i s  h i g h  s h o w i n g  t h a t  t h e y  a r e  n o t  s h o r t  o f  f o o d .  
' W e e d  e a t e r s  s u c h  a s  T .  z i l l i i  f r o m  L a k e  A l b e r t  e a t  r o o t e d  v e g e t a t i o n  
a n d  s w a l l o w  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  w a t e r  w e e d .  I t  i s  u n c e r t a i n ,  h o w e v e r ,  
; ,  . .  
h o w  m u c h  b e n e f i t  t h e y  d e r i v e  f r o m  t h i s  f o o d .  I n d i c a t i o n s  a r e  t h a t  t h e  
e p i p h y t i c  d i a t o m s  g r o w i n g  o n  t h e  p l a n t s  a r e  r a p i d l y  d i g e s t e d  b u t  p l a n t  
m a t e r i a l  t h o u g h  c h e w e d  i s  n o t  r e a d i l y  d i g e s t i b l e .  
( i i )  S i z e s  o f  T i l a p i a  f o u n d  a t  V a r i o u s  D e p t h s . - E x p e r i m e n t a l  n e t t i n g  
w i t h  2  i n . ,  3  i n . ,  4  i n . ,  a n d  5  i n .  n e t s  i n  L a k e  V i c t o r i a  s h o w  t h a t  i n  t h a t  
l a k e  T  e s c u l e n t a  a n d  T .  v a r i a b i l i s  t e n d  t o  k e e p  n e a r  t h e  s u r f a c e  w h i l e  
. .
y o u n g  a n d  w h e n  t h e y  r e a c h  a  l a r g e r  s i z e  t o  s p e n d  m o r e  t i m e  o n  t h e
. . .  
b o t t o m .  
( i i i )  T i l a p i a  i n  B u h u k a  L a g o o n - L a k e  A L b e r t . - A n  e x a m i n a t i o n  o f  
B u h u k a  L a g o o n  i n  M a r c h ,  w h e n  t h e  w a t e r  l e v e l  w a s  v e r y  1 0 \ , > " ,  s h o w e d  
t h a t  t h e  w a t e r  w a s  v e r y  a l k a l i n e ,  a n d  m o s t  o f  t h e  p l a n k t o n  c o n s i s t e d  o f  
b l u e - g r e e n  a l g a e .  A  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  t h e  T  n i L o t i c a  l i v i n g  i n  t h e  t u r b i d  
w a t e r s  o f  t h e  l a g o o n  , v e r e  b l i n d ,  e i t h e r  w i t h  a  d e f o r m e d  ( v e r y  s n 1 a l l )  
i r i s ,  o r  w i t h  a n  e n l a r g e d  a n d  o p a q u e  c o r n e a  i n  o n e  o r  b o t h  e y e s .  T h e  
F i s h  R e s e a r c h  O f f i c e r  c o n s i d e r s  t h a t  t h e  i r i s  d e f o r m i t y  m a y  h a v e  b e e n  
c a u s e d  b y  a  p a r a s i t e  o r  w a s  p o s s i b l y  c o n g e n i t a l ,  t h i s  s m a l l  i n b r e e d i n g  
p o p u l a t i o n  i n  v e r y  t u r b i d  w a t e r  w i t h  n o  p r e d a t o r y  f i s h  p r e s e n t ,  h a v i n g  
r e l a t i v e l y  l i t t l e  n e e d  f o r  s i g h t .  H o w e v e r  a s  v i s u a l  s t i m u l i  i s  i m p o r t a n t  
f o r  t i l a p i a  s p a \ v n i n g  i t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  k n o w  h o w  b l i n d n e s s  
a f f e c t s  t h i s .  T h e s e  t i l a p i a  w e r e  d w a r f e d  a n d  i n  e x t r e m e l y  p o o r  c o n d i t i o n  
( l o w  w e i g h t  f o r  l e n g t h ) ;  t h e y  w e r e  f u l l  o f  t r e m a t o d e  p a r a s i t e s .  
( i v )  S c a l e  R e a d i n g . - E x a m i n a t i o n s  o f  t i l a p i a  i n d i c a t e  t h a t  t h e  
a d d i t i o n  o f  c i r c u l i  t o  t h e  s c a l e s  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  a c t u a l  g r o w t h  
o f  t h e  f i s h  a n d  t h a t  c i r c u l i  a r e  n o t  a d d e d  a t  r e g u l a r  i n t e r v a l s  o f  t i m e  a s  
a p p e a r s  t o  h a p p e n  i n  s u c h  f i s h  a s  s a l m o n  a n d  t r o u t .  I t  m a y  b e  t h a t  t h i s  
s i n l p l e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  a d d i t i o n  o f  c i r c u l i  o f  a  g i v e n  l U l v a r y i n g  
s i z e  a n d  t h e  l e n g t h  o f  t h e  f i s h ,  i s  c o m m o n  t o  t r o p i c a l  f i s h .  U n f o r t u n a t e l y  
t h i s  m e a n s  t h a t  i t  w i l l  a l w a y s  b e  v e r y  d i f f i c u l t  t o  a g e  t r o p i c a l  f i s h  b y  r e a d i n g  
t h e i r  s c a l e s .  
( v )  N l o l l u s c - e a t i n g  F i s h . - A s t a t o r e o c h r o m i s  a l L u a u d i  a n d  S y n o d o n t i s  
p .  a r e  m o J ] u s c  e a t e r s .  T h e  f o r m e r  e a t s  o n l y  s n a i l s  w h i l e  t h e  l a t t e r  e a t s  
b o t h  s n a i l s  a n d  b i - v a l v e s .  T h e y  m a y  b e  w o r t h  i n t r o d u c i n g  i n t o  d a m s  
l o t  
a s  a  f o r m  o f  h i l h a r z i a  c o n t r o l  b u t  t h e i r  e f f e c t  i n  d a m s  o n  e c o n o m i c  s p e c i e s  
s u c h  a s  t i l a p i a ,  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  d a m s  a s  a  s o u r c e  o f  p r o t e i n  f o o d ,  
w F l l  n e e d  i n v e s t i g a t i n g  f i r s t .  
5 7  I .  J ) e v e l o p m e n t s  a n s l l 1 g  o u t  o f  R e s e a r e h . - T h e  D i r e c t o r  o f  
E . A . F . F . R . O .  h a s  s u m m a r i s e d  t h e s e  a s  f o l l o w s : ­
( i )  E x p e r i m e n t a l  t r a w l i n g  f o r  H a f ) l o c h r o m i s  i n  t h e  U g a n d a  w a t e r s  
o f  L a k e  V i c t o r i a  h a s  g i v e n  v e r y  p r o m i s i n g  r e s u l t s  w h i c h  c o u l d  l e a d  t o  
t h e  f o r m a t i o n  o f  a n  e n t i r e l y  n e w  i n d u s t r y .  
( i i )  K n o w l e d g e  g a i n e d  r e g a r d i n g  t h e  d i g e s t i o n  o f  f o o d  b y  t d a p i a  
w i l l  h a v e  a n  i m p o r t a n t  b e a r i n g  o n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  f i s h  f a r m s  a n d  
o n  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  s u i t a b i l i t y  o r  o t h e r w i s e  o f  n a t u r a l  w a t e r s  
o r  d a m s  f o r  t h e s e  f i s h .  
( i i i )  T h e  s t u d y  o f  s n a i l s  a n d  t h e i r  p a r a s i t e s  s h o u l d  l e a d  t o  r e s u l t s  o f  
g r e a t  v a l u e  i n  t r a c i n g  t h e  l i f e  c y c l e  o f  c e r t a i n  p a r a s i t e s  f o u n d  i n  f i s h  a n d  
a l s o  h u m a n s .  
( i v )  T h c  g e n e r a l  e c o l o g i c a l  w o r k  o n  f i s h  i s  c e r t a i n  t o  l e a d  t o  t h e  
i m p r o v e m e . n t  a n d  b e t t e r  m a n a g e m e n t  o f  t h e  e x i s t i n g  f i s h e r i e s ,  a s  w e l l  a s  
t o  t h e  p r o m o t i O n  o f  n e w  o n e s .  .  
T h e  a b o v e  s h o u l d  c o n v i n c e  t h o s e  " d o u b t i n g  T h o m a s e s "  w h o  d o  n o t  
b e l i e v e  i n  t h e  p r a c t i c a l  v a l u e  o f  r e s e a r c h .  
) 7 2 .  B r e e d i n g  , t i l a p i a  ( 1 ' .  Z i l l i i ) . - T h e  f o l l o w i n g  i n t e r e s t i n g  r e p o r t  
w a s  f o r w a r d e d  b y  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  L a k e  A l b e r t :  " A  n e s t  o f  a  p a i r  
o f  T i l a p i a  Z i l l i i  w a s  n o t i c e d  c l o s e  b y  t h e  l a u n c h  s h e d  a t  B u t i a b a  o n  2 2 n d  
J u n e .  T h e  n e s t  c o G . s i s t e d  o f  a  c l e a r i n g  o n  a  w e e d y  b o t t o m  i n  a b o u t  1 4  i n c h e s  
d e p t h  o f  w a t e r ,  a b o u t  2  f e e t  f r o m  t h e  b u i l t  w a l l .  T h e  c l e a r i n g  w a s  a  s a n d  
d e p r e s s i o n  a b o u t  1 2  i n c h e s  i n  d i a m e t e r .  T h e  f r y  w e r e  v e r y  y o u n g  a n d  
l o o k e d  l i k e  a  \ v h i t i s h  s p h e r i c a l  c l o u d  a b o u t  8  i n c h e s  i n  d i a m e t e r ,  b u t  o n  
c l o s e  i n s p e c t i o n  t h e  s m a l l  f i s h  c o u l d  b e  s e e n  d a r t i n g  a b o u t  a l t h o u g h  i t  
s e e m e d  a s  i f  t h e  y o l k  s a c k s  
•  
w e r e  s t i l l  a t t a c h e d .  ! V I v  
j  
a t t e n t i o n  w a s  a t t r a c t e d  
b y  t h e  s p l a s h i n g  o f  s m a l l  t i g e r  f i s h .  O n  i n s p e c t i o n  I  f i r s t  n o t i c e d  t h e  c l o u d  
o f  s m a l l  f r y  a n d  t h e n  s a w  t h e  t w o  p a r e n t s  t a k e  u p  t h e i r  v i g i l .  T h e y  s w a m  
c l o s e  t o g e t h e r  s i d e  b y  s i d e  f a c i n g  o p p o s i t e  d i r e c t i o n s  ( i . e .  h e a d  t o  t a i l )  a n d  
e n e r g e t i c a l l y  c h a s e d  o f f  a l l  i n t r u d e r s .  T h e y  s e e m e d  t o  p a y  n o  a t t e n t i o n  t o  
m y  s h a d o w  o n  t h e  w a t e r  b e s i d e  t h e m .  T h e  f e m a l e  o f  t h i s  v a r i e t y  d o e s  n o t  
s e e m  t o  t a k e  t h e  y o u n g  i n  h e r  m o u t h .  O n  v i s i t i n g  t h e  s p o t  a g a i n  n e x t  d a y  
I  f o u n d  t h e y  h a d  m o v e d  o f f .  T h e r e  w a s  a  h o l e  i n  t h e  s a n d  a b o u t  t h e  s i z e  
o f  a  c r i c k e t  b a l l  w h e r e  t h e  e g g s  m u s t  h a v e  l a i n  t i l l  t h e y  h a t c h e d  o u t  o n  t h e  
d a y  1  s a w  t h e m . "  
T h e  D e p a r t m e n t  i n t e n d s  t o  e x p e r i m e n t  w i t h  t h i s  s p e c i e s  o f  w e e d ­
e a t i n g  T i l u p i a  a s  a  m e a n s  o f  w e e d  c o n t r o l  i n  d a m s .  I t  i s  a  c l o s e l y  a l l i e d  
s p e c i e s  t o  T .  m e l a n o p l e l l m  w h i c h  i s  n o t  f o u n d  i n  C g a n d a .  
5 7 3 .  F i s h  F a r m i n g . - O w i n g  t o  t h e  d e l a y  i n  f i l l i n g  t h e  v a c a n c y  c a u s e d  
b y  t h e  d e p a r t u r e  o f  t h e  F i s h  C u ] t u r i s t ,  e x p e r i m e n t a l  f i s h  f a r m i n g  c o u l d  
n o t  b e  s t a r t e d  t h i s  y e a r .  H o w e v e r ,  w i t h  t h e  m u c h  a p p r e c i a t e d  c o - o p e r a t i o n  
o f  t h e  D i r e c t o r  d u  S e r v i c e  P i s c i c o l e  d u  C o n g o  B e I g e  a r r a n g e m e n t s  h a v e  
~. .  
b e e n  m a d e  t o  s e n d  a  F i s h e r i e s  O f f i c e r  t o  E l i z a b e t h v i l l e  i n  J a n u a r y ,  1 9 5 1 ,  
f r o  
K i c ) l l , ' · - " - ­
b u t  
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e c o n o m i c  s p e c i e s  
t o  s t u d y  B e l g i a n  m e t h o d s  a n d  i t  i s  h o p e d  t o  g e t  a n  e x p e r u n e n t a l  f i s h  f a r m  
o f  p r o t e i n  f o o d ,  
s t a r t e d  n e x t  y e a r .  E x i s t i n g  s t a f f  h a v e  a  l o t  o n  t h e i r  h a n d s ,  h o w e v e r ,  a n d  
t h i s  i s  n o t  a  p r o j e c t  t h a t  c a n  b e  r u s h e d .  
' h e  D i r e c t o r  o f  
5 7 4 .  S t r a n g e  D i e t  o f  F i s h  P o a c h e r s . - T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  e x t r a c t  
f r o m  a  r e p o r t  o f  a  s a f a r i  o n  L a k e  E d w a r d  b y  t h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  
K i c h w a m b a :  " O n e  p o a c h i n g  c a m p  w a s  d i s c o v e r e d ;  t h e  i n h a b i t a n t s  f l e d
~~w~ 
b u t  a l l  t h e  c a t c h ,  g e a r  a n d  c a n o e  w e r e  c a p t u r e d .  T h e y  h a d  b e e n  l i v i n g  o n
r e h  c o u l d  l e a d  t o  
s m o k e d  p e l i c a n ,  a n d  j u d g i n g  b y  t h e  s t a t e  o f  t h e  r e m a i n s ,  p r e f e r r e d  t h e i r  
g a m e  h i g h ! "
f o o d  b y  t i l a p i a  
f  f i s h  f a r m s  a n d  
5 7 5 .  B o a t  B u i l d i n g . - E x p e r i m e n t a l  b o a t  b u i l d i n g  h a s  c o n t i n u e d  a t  
o f  n a t u r a l  w a t e r s  
t h e  K a m p a l a  T e c h n i c a l  S c h o o l  b u t  h a s  b e e n  h a m p e r e d  b y  E u r o p e a n  s t a f f  
d i f f i c u l t i e s .  F o r  f o u r  m o n t h s  t h e r e  w a s  n o  E u r o p e a n  I n s t r u c t o r  i n  t h e  
w o o d - w o r k i n g  a n d  b o a t - b u i l d i n g  s e c t i o n s  o f  t h e  s c h o o l .  D e s p i t e  t h e s e
l e a d  t o  r e s u l t s  o f  
d i f f i c u l t i e s  a  n e w  b o a t - b u i l d i n g  w o r k s h o p  8 1  f e e t  b y  2 4  f e e t  h a s  b e e n  b u i l t  
f p u n d  i n  f i s h  a n d 
  
a n d  a  s e p a r a t e  t i m b e r  a n d  m a t e r i a l  s t o r e  e r e c t e d . 
  
5 7 6 .  T o  d a t e  e x p e r i m e n t s  h a v e  c o n c e n t r a t e d  o n  p r o d u c i n g  a  s i m p l e  
t o  l e a d  t o  t h e  
" h e r i e s ,  a s  w e l l  a s  
r e l l a b l e  c r a f t  b a s e d  o n  t h e  d e s i g n  o f  t h e  " U s e m b o  D a y "  p a t t e r n .  U g a n d a  
f i s h e r m e n  h a v e  s h o w n  l i t t l e  i n t e r e s t  i n  t h e s e  c r a f t ,  h o w e v e r ,  a n d  i n t e n s i v e  
fria~ b y  F i s h e r i e s  O f f i c e r s  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e y  a r e  u n s a f e  i n  a n y  " s e a " .
• s e s "  w h o  d o  n o t  
T h e y  a r e  a l l  r i g h t  o n  s h e l t e r e d  w a t e r s  s i m i l a r  t o  U s e m b o  B a y  i t s e l f ,  b u t  
i n  U g a n d a  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  l a k e s  a r e  l i a b l e  t o  s u d d e n  v i o l e n t  s t o r m s .  
: n t e r e s t i n g  r e p o r t  
N e x t  y e a r  e x p e r i m e n t s  w i l l  h a v e  t o  t a k e  a  n e w  l i n e . 
  
' : \  n e s t  o f  a  p a i r 
  
5 7 7 .  A t  P l a t e  1 8  a  p h o t o g r a p h  i s  r e p r o d u c e d  o f  a  S e s s e  c a n o e  a t  K a t w e  
B u t i a b a  o n  2 z n d  
w h i c h  w a s  f i t t e d  w i t h  a  n o v e l  f o r m  o f  p r o p u l s i o n .  I t  d i d  n o t  w o r k  , ' ; e l l  
U l  a b o u t  1 4  i n c h e s  
b u t  t h e  e f f o r t  i s  p r a i s e w o r t h y  a n d  i n d i c a t e s  a  s p a r k  o f  i n v e n t i v e  g e n i u s .  
a r i n g  w a s  a  s a n d  
~ 
5 7 8 .  L a u n c h e s . - T h i s  y e a r  t h e  w o r k  o f  t h e  D e p a r t m e n t  h a s  s u f f e r e d  
v e r y  y o u n g  a n d  
f r o m  t h e  a l l o c a t i o n  o n  L a k e s  K y o g a  a n d  E d w a r d / G e o r g e  o f  u n r e l i a b l c
d i a m e t e r ,  h u t  o n  
l a u n c h e s  w h i c h  h a v e  b e e n  o u t  o f  c o m m i s s i o n  f o r  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  y e a r .
a b o u t  a l t h o u g h  i t  
I t  i s  h o p e d  t h a t  s i n c e  t h e  f i s h e r i e s  w o r k  o f  t h e  D e p a r t m e n t  i s  s o  d e p e n d e n t
. l i o n  w a s  a t t r a c t e d  
o n  t h e s e  v e s s e l s  r e a l l y  r e l i a b l e  a n d  s u i t a b l e  c r a f t  w i l l  b e  p r o v i d e d  i n  1 9 5  I .
n o t i c e d  t h e  c l o u d  
l i g i J .  T h e y  s w a m  
( C )  A n g l i n g  
h e a d  t o  t a i l )  a n d  
T R O U T  
y  n o  a t t e n t i o n  t o  
5 7 9 ·
v a r i e t y  d o e s  n o t  
( i )  B r u w n  T r o u t . - N o  f u r t h e r  r e p o r t s  r e g a r d i n g  b r o w n  t r o u t  i n  t h e  
t  a g a i  n  n e x t  d a y  
R u w e n z o r i  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  t h i s  y e a r .  I t  i s  i n t e n d e d  n e x t  y e a r  t o  
d  a b o u t  t h e  s i z e  
u n d e r t a k e  a  p r o p e r l y  c o n d u c t e d  s u r v e y  o f  a s  m a n y  o f  t h e  s t r e a m s  a n d  
t c h e d  o u t  o n  t h e  
h i g h  a l t i t u d e  l a k e s  a s  p o s s i b l e  w i t h  a  v i e w  t o  f U l 1 : h e r  s t o c k i n g .  
T h e  s m a l l  l o a c h - l i k e  " f i s h "  f o u n d  i n  t h e  s t o m a c h s  o f  b r o w n  t r o u t  
" p e c i e s  o f  ' w e e d · ·  
t a k e n  f r o m  t h e  R u i m i  l a s t  y e a r  ( s e e  p a r a .  4 1 6 ,  1 9 4 9 )  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d  
i s  a  c l o s e l y  a l l i e d  
a s  t a d p o l e s  o f  a  s p e c i e s  o f  f r o g  o f  t h e  g e n u s  R a n a .  
5
8 0
.  
e  v a c a n c y  c a u s e d  
( i i )  R a i n b o w  T r o u t : ­
h  f a r m i n g  c o u l d  
( a )  B u k w a  R i v e r . - T h i s  p l e a s a n t  r i v e r  c o n t i n u e s  t o  a t t r a c t  a n g l e r s ,  
' a t e d  c o - o p e r a t i o n  
b u t  t h e  a v e r a g e  s i z e  o f  t h e  f i s h  a p p e a r s  t o  b e  d i m i n i s h i n g  a s  h a s  b e e n  
r a n g e m e n t s  h a v e  
e x p e r i e n c e d  w i t h  t h e  S u a m .  N o  l a r g e  f i s h  h a v e  b e e n  r e c o r d e d .  u n d e r  
J a n u a r y ,  1 9 5 1 ,  
. . ,  
3  l b .  b e i n g  t h e  b e s t ,  a n d  t h e  a v e r a g e  l e s s  t h a n  : 1 - l b .  
1 0 4  
( b )  S u a m  R i v e r . - - S p o r t  h a s  f a l l e n  o f f  c o n s i d e r a b l y  a n d  t h e  a v e r a g e  
s i z e  o f  f i s h  i s  o n l y  6  t o  7  o z .  T h e  u p p e r  r e a c h e s  h a v e  b e e n  h e a v i l y  
p o a c h e d .  
5
8
1 .  
( i i i )  U n a u t h o r i s e d  F i s h i n g . - D u r i n g  t h e  y e a r  t h e r e  h a s  b e e n  a  s h a r p  
i n c r e a s e  i n  u n a u t h o r i s e d  f i s h i n g ,  p a r t i c u l a r l y  b y  A f r i c a n s .  O n  o n e  
o c c a s i o n  a  c l u b  m e m b e r  w h o  w a s  f i s h i n g  a  p o o l  w a s  j o i n e d  b y  a  " t o t o "  
a r m e d  w i t h  a  l o n g  p l i a b l e  b a m b o o ,  a  l e n g t h  o f  l i n e  a n d  a  g o o d  g u t  c a s t  
w i t h  a  " S i l v e r  M a r c h  B r o w n "  f l y  a t  t h e  e n d ,  b u t  n o  l i c e n c e !  O n e  
w o n d e r s  w h e r e  h e  g o t  h i s  t a c k l e  b u t  a t  l e a s t  h i s  m e t h o d s  w e r e  s p o r t i n g .  
A t  C h r i s t m a s  a  K e n y a  E u r o p e a n  w e n t  " f i s h i n g "  o n  t h e  S u a m .  O n  
a r r i v a l  h e  p i t c h e d  c a m p ,  s e t  u p  h i s  r o d ,  o p e n e d  a  c a s e  o f  g i n  a n d  s e n t  o f f  
h i s  " b o y "  w i t h  t h e  r o d  t o  c a t c h  s o m e  t r o u t .  H e  e v e n  g a v e  t h e  " b o y "  
a  n o t e  s a y i n g :  " t h i s  b o y  h a s  p e r m i s s i o n  t o  f i s h  o n  m y  b e h a l f " .  T h e  
E u r o p e a n  w a s  n o t  a  m e m b e r  o f  t h e  S u a m  a n d  K a p t e g a  A n g l i n g  
A s s o c i a t i o n  n o r  h a d  h e  a  t r o u t  f i s h i n g  l i c e n c e .  T h e  o n l y  t h i n g  h e  o m i t t e d  
t o  d o  w a s  t o  i n s e r t  t h e  w o r d  " p o a c h "  i n  p l a c e  o f  t h e  w o r d  " f i s h "  i n  t h e  
n o t e  t h a t  h e  g a v e  t o  h i s  " b o y " .  
T h e  g r a n t "  o f  H o n o r a r y  M e m b e r s h i p  t o  t h e  S a z a  a n d  G o m b o l o l a  
C h i e f s  i n  1 9 4 8  d o e s  n o t  a p p e a r  i n  a n y  w a y  t o  h a v e  a s s i s t e d  i n  t h e  c o n t r o l  
o f  t h e  r i v e r s .  I t  s h o u l d  b e  s t r e s s e d  t h a t  t h e  S u a m  a n d  B u k w a ,  a b o v e  
t h e i r  j u n c t i o n ,  h a v e  n e v e r  c o n t a i n e d  a n y  i n d i g e n o u s  f i s h  a n d  t h e  c o s t  
o f  s t o c k i n g  t h e m  w i t h  t r o u t  a n d  t h e i r  u p k e e p  w a s  a n d  i s  b e i n g  p a i d  f o r  
,  b y  t h e  S u a m  a n d  K a p t e g a  A n g l i n g  A s s o c i a t i o n .  
5
8 z  
.  ~ 
( i v )  T r o u t  L i c e n c e s . - T h e  r e v e n u e  d e r i v e d  f r o m  t h e  s a l e  o f  T r o u t  
l i c e n c e s  a m o u n t e d  t o  £ z o  1 Z S .  
5 8 3 .  N i l e  P e r c h  o r  M p u t a - L a t e s  A l b e r t i a n u s . - N i l e  p e r c h  f i s h i n g  
o n  L a k e  A l b e r t  h a s ,  o n  t h e  w h o l e ,  b e e n  p o o r  t h i s  y e a r  a l t h o u g h  t h e r e  h a v e  
b e e n  o c c a s i o n a l  g o o d  b a g s .  T h e  F i s h e r i e s  O f f i c e r ,  L a k e  A l b e r t ,  h a s  h a d  
c o n s i d e r a b l e  s u c c e s s  w i t h  " p l u g - b a i t s " ,  p a r t i c u l a r l y  l a r g e  w o o d e n  " p l u g s "  
m a d e  b y  h i m s e l f ,  p a i n t e d  i n  w e i r d  c o l o u r s  a n d  n i c k n a m e d  " f l y i n g - b a n a n a s " .  
I t  i s  n o t  c e r t a i n  w h e t h e r  t h e y  a t t r a c t  o r  i n f u r i a t e  t h e  f i s h  b u t  t h e  r e s u l t  
i s  t h e  s a m e !  
5 8 4 - I n  J a n u a r y  h e  h o o k e d  n e a r  B u t i a b a  a  m o n s t e r  N i l e  p e r c h ,  w h i c h  
h e  f o u g h t  f r o m  6 - 0  p . m .  u n t i l  a b o u t  h a l f  p a s t  n i n e  w h e n  a  s t o r m  b l e w  u p  
a n d  h e  d e c i d e d  h e  m u s t  f i n i s h  t h e  b u s i n e s s  o n e  w a y  o r  a n o t h e r .  
U n f o r t u n a t e l y ,  i t  e n d e d  t o  h i s  d i s c o m f o r t ,  f o r  h a v i n g  b r o u g h t  t h e  h u g e  
f i s h  a l o n g s i d e  i t  w e n t  u n d e r  t h e  l a u n c h  w h e n  t h e  l i n e  f o u l e d  t h e  p r o p e l l e r ,  
a n d  i t  w a s  g o n e .  T h e  o f f i c e r  i s  a n  e x p e r i e n c e d ,  s k i l f u l  f i s h e r m a n  a n d  t h e r e  
i s  n o  r e a s o n  t o  d o u b t  h i s  e s t i m a t e  t h a t  t h e  f i s h  m u s t  h a v e  w e i g h e d  a t  l e a s t  
z o o  l b .  
5 8 5 .  A  D i s t r i c t  O f f i c e r  o n  s a f a r i  w a s  t r o l l i n g  f o r  N i l e  p e r c h  a l o n g  
a  b i t  o f  t h e  s h o r e  n e a r  t h e  s o u t h  e n d  o f  L a k e  A l b e r t  w h e n  h e  s t r u c k  
s o m e t h i n g  l a r g e  w h i c h  t o o k  o u t  n e a r l y  z o o  y a r d s  o f  E n e  a n d  t h e n  s u l k e d  
o n  t h e  b o t t o m .  A f t e r  a b o u t  a  q u a r t e r  o f  a n  h o u r ' s  i n t e n s i v e  e f f o r t  t h e  
a n g l e t " ' m a n a g e d  t o  f o r c e  h i s  c a t c h  t o  t h e  s u r f a c e .  H e  w a s  a s t o n i s h e d  t o  s e e  
•  
~ 
'" 
• 
n off considerably and the average 
e upper reache have been heavily 
the year there has been a sharp 
lrticularly by Africans. On one 
ling a pool was joined by a "toto" 
length of line and a good gut cast 
It the end, but no licence! One 
t least his methods were sporting. 
Nent "fishing" on the Suam. On 
I, opened a case of g'n and sent off 
e trout. He even gave the "boy" 
sion to fish on my behalf". The 
:he Suam and Kaptega Angling 
licence. The only thing he omitted 
in place of the word "fish" in the 
hip to the Saza and Gombolola 
way to have assisted in the control 
that the Suam and Bukwa, above 
any indigenous fish and the cost 
upkeep was and is being paid for 
ociation. 
derived from the sale of Trout 
Albertianus.-Nile perch fishing 
JOor this year although there have 
,es Officer, Lake Albert, has had 
Jarticularly large wooden "plugs" 
and nicknamed "flying-bananas". 
infuriate the fish but the result 
:iaba a monster Nile perch, which 
past nine when a storm blew up 
business one way or another. 
rt, for having brought the huge 
hen the liTte fouled the propeller, 
:nced, skilful fisherman and there 
e fish must have weighed at least 
as trolling for Nile perch along 
f Lake Albert when he struck 
)0 yards of line and then sulked 
If an hour' intensive effort the 
Jrface. He was astonished to see 
105 
that he had hooked a large-sized crocodile! It gave the boat a balefu110ok, 
shook its head violently dislodging the large plug bait (to the relief of the 
owner of the tackle), and then submerged only to pop up again about ten 
feet from the boat to see what had bitten it. This is the first recorded case 
of a crocodile taking a "plug-bait" and says much for the home-made 
"flying-banana" ! 
586. The photographs at Plates 19 and 20 show a good-sized ile 
perch caught on rod line with a "plug" as bait. It weighed 63 lb. and the 
enormous size of the mouths of these predatory fish can be seen. 
587. These fish gro\v to tremendous siz ; in October, 1948, Messrs. 
KEFRERu off Buhuka on the eastern shore of Lake Albert, caught a _ il e 
perch which weighed approximately 360 lb. It had to be cut into several 
pieces before it could be weighed. In the same year the A CfAUX Company 
of the Congo BeIge caught in the southern waters of Lake Albert a " ile 
perch of IS0 kilos., i.e. 336 lb. Its length was l' 42 metres, i.e. 4 feet 
8 inches. Both these monsters were caught in seine nets. 
588. Ripon Falls BaTbe! (Barbus radcliffi).-These fish continue to 
give good sport to the enthusiast and the fight they put up, if light tackle 
is used, is not to be despised. Too many people confine themselves to 
fishing below the Ripon Falls on the Jinja ~de; there are other and better 
places on both sides of the river and further downstream. 
589. At Plates 21 and 22 will be found photographs of typical evening 
catches of Barbus radcliffi, taken on light._ pinning and threadline tackles. 
The fish pictured varied from 6 to 14 lb. in weight. 
B. G. KINLOCH,
 
,NTEBBE, • ~ Acting Game Warden .
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1 0 6  
A p p e n d i x  I .  
G A M E  A N D  F I S H E R I E S  D E P A R T M E N T  
S T A F F  L I S T  
H e a d q u a r t e r s  S t a f f  
G a m e  W a r d e n  
C a p t a i n  C .  R .  S .  P i t m a n ,  C . B . E . ,  D . S . O . ,  M . C .  
( L e f t  U g a n d a  o n  2 - 9 - 5 0 ,  o n  l e a v e  p e n d i n R  
r e t i r e m e n t ) .  
A s s i s t a n t  G a m e  W a r d e n  
M a j o r  B .  G .  K i n l o c h ,  M . C .  ( A c t i n g  G a m e  W a r d e n  
f r o m  1 - 9 - 5 0  t o  3 1 - 1 2 . - 5 ° ) .  
H e a d  C l e r k  ( A s i a n )  
J .  L o b o .  
T e m p o r a r y  C l e r k  ( A s i a n )  
F .  C .  T .  D ' M e l l o  f r o m  2 6 - 4 - 5 0  t o  3 1 - 1 2 - 5 ° .  
F i e l d  S t a f f - G a m e  
G a m e  R a n g e r s  ( 3 )  
W .  O .  P r i d h a m  ( i n  a d d i t i o n  a c t e d  a~ Fisherie~ 
O f f i c e r ,  K i c h w a m b a ,  f r o m  1 - 1 - 5 0  t o  7 - 1 1 - , 0 ) .
J .  R .  F .  M i l l s .  
G .  W .  M .  H o l m e s .  
T e m p o r a ' r y  G a m e  R a n g e r  ( A s i a n )  
A .  H .  S h a h - K a r a m .  
F i e l d  S t a f f - F i s h e r i e s  
F i s h e r i e s  O f f i c e r s  ( 1 )  . .  
L .  S t .  C .  B a r t h o l o m e w .  
D .  H .  R h o d e s ,  M . A .  
M a j o r 	  R .  E .  P .  W y n d h a m .  M . C . •  f r o m  1 6 - 9 - 5 0  
t o  3 1 - 1 2 - 5 0 .  
,  
A f r i c a n  S t a f f  
2  A f r i c a n  C l e r k s .  
5 0  G a m e  G u a r d s .  
- I .  C l e r i c a l  Assi~tants. 
4 4  F i s h  G u a r d s .  
1 4  G a m e  S c o u t s .  
7  G u n b e a r e r s .  
~ 
1  O f f i c "  B o y .  
• 
  
1 0 7  
A p p e n d i x  I I .  
S T A T I O N S  A N D  A R E A S  O F  R E S P O N S I B I L I T I E S  
F i e l d  S t a f f  
I-~'--
A .  G A M E  R A N G E R S  
O f f i c e r  
S t a t i o n  A r e a s  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s
- - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - ­
\ \ ' .  O .  P r i d h a m  
F o r t  P o r t a l  T a r o ,  A n k o l e ,  K i g e z i .I
J . 	  R .  F .  M i l l s  
H o i m a  .  B u n y o r o ,  M u b e n d e ,  M e n g o  ( N o r t h  a n d 
  
W e s t ) . 
  
G .  W .  M .  H o l m e s  
G u l u  . .  A c h o l i ,  L a n g o ,  W e s t  N i l e  ( i n c l u d i n g  M a d i ) .  
B .  F I S H E R I E S  O F F I C E R S  
I , .  ~t. e .  B a r t h o l o m e w  
H o i m a  . . . 1  L a k e  A l b e r t ;  t h e  A l b e r t  N i l e ;  t h e  V i c t o r i a 
  
: " i i l e  d o w n s t r e a m  f r o m  i t s  j u n c t i o n  w i t h 
  
t h e  K a f u  R i v e r ;  t h e  S e m l i k i  R i v e r ;  t h e 
  
m i n o r  l a k e s ,  d a m s ,  a n d  w a t e r w a y s  o f 

. . . 	  
A c h o l i ,  W e s t  N i l e ,  B u n y o r o '  a n d 
  
M u b e n d e . 
  
D . 	  I T .  R h o d r < ;  
S e r e r e  . . . 1  L a k e  K y o g a ;  t h e  V i c t o r i a  N i l e  f r o m  t h e 
  
O w e n  F a l l s  d a m  t o  i t s  j u n c t i o n  w i t h 
  
t h e  K a f u  R i v e r ;  t h e  r i v e r s  o f  M o u n t 
  
E l g o n ;  t h e  m i n o r  l a k e s ,  d a m s ,  a n d 
  
w a t e r w a y s  o f  L a n g o ,  T e s o ,  M b a l e  a n d 
  
B u s o g a . 
  
M a j o r  R .  E .  1 ' .  W y n d h a m ,  M . e .  
K i c h w ; l m b a  I  L a k e  E d w a r d ;  L a k e  G e o r g e ;  t h e  r i v e r s 
  
o f  t h e  R u w e n z o r i ;  t h e  l a k e s ,  c r a t e r ­ 

l a k e s ,  d a m s  a n d  w a t e r w a v s  o f  M a s a k a ,  
_ ' \ n k o l e ,  K i g e z i  a n d  T a r o . .  
~ 
A p p e n d i x  I I I .  
H O N O R A R Y  G A M E  R A N G E R S  
M r .  e .  W .  C h o r l e y .  
M r .  L .  S t .  C .  B a r t h o l o m e w . 
  
M r .  C .  O .  L e m o n .  
M r .  1 .  H .  D u n d a s . 
  
C a p t a i n  L .  T .  G u n n .  
M r .  A .  D .  J o n e s . 
  
M r .  F .  G .  B a n I , s .  
H . H .  t h e  K a b a k a . 
  
M r .  T .  W .  C h o r l e y .  
M r .  N .  j .  Goes~
 
M r .  M .  S t e a d .  
M r .  M .  S .  T " " e e d a l e . 
  
M r .  C .  S .  W i l s o n . 
  
H O N O R A R Y  T R O U T  W A R D E N S  
r .  W .  H .  H o c I " 	  
M r .  F .  O .  M a r t i n .  
. . .  
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t· 
• 
I.-Lake Ky, 
Days 
Landing staLis­
tics 
Nets 
3~-4n  Hooks UJskets Nanucrc Scmutundu K\sulubana Kisinj 
collected 
LABORI No. lb. No. lb. No. lb. No. I 
... 11,427 ... . .. 
." 12 43 ... .. 25 
K~scnYI  ... ... 1°7 ., +,13 6 90.720 27,921 .q 160 
-- -­
q 20 43 
,I 
• 
Kawere .. , .. , 59 
q. 
'" 
... 
... 
12,766 
.. 
... 
283 
115 +8 
-:'.7°0 I.Joll 
--­'--­ -
2 3 
!U 196 10 33 
100 
... 
. . 
102 
... 
· . 
z8 
55 
II 
I 
I 
Lwuniku ... .. , ')<) 
---' 
3,06<) 
.. 
... 
80459 
... 
... 
.. , 
549 
·~5,156 
7,637 
22,280 
... 
3,393 
5+ 
2+ 
3 
-
1I8 679 6~.~  I152 5 6 ... 
-----­
7°9 
53 
2 
:\Jilondo ... ... 21) ... 3O.0/~2 ... ... ... 21 73 ... .. . 33 
-­
39 ... ... 422 202 3 4­ 104­ 175 lIZ 
I 
Mugalama ... ... 54 ... 
... 
12,937 
... 
.. . 
81 4 26.006 
. . 
9,35 2 
3ll 
III 
211 
69 
... 
.. . 
· . 
· . 
24­
12 
. I Namuti",ln .. ... 3 1 
1,023 
... 
... 
.. 
1.236 
. . 
... 
... 
1,072 
8,168 
... 
19,252 
4,060 
. . 
9.1 64 
.­
5 
1 
2S 
- -
18 
4 
79 
151 
.. . 
1 
27 1 
... 
1 
604 
3[411 
I 
I 
TOTALCAfCHES.\T LABoRr 
Kagwara (Kadunguru) 36 
4,Lj.5 
+,337 
76,867 
... I 
6,854 200,176 77,528 
... I 46.542 ! 24,698 
--'--1 
312 1, 11i9 
158 1 377 I 
I 
1,054 
52 5 I 
I 
1,250 I 
489 I 
1,76z 
534 
1--1 
Kachorombo (Kadunguru) I .. 716 6 
Bugondo ... ... 65 1,264 
... I "'1~21 +,571 ,8 69 40 36 184 
Odap:lkole (pingire) ... I ... 320 
,---­ ~-r 
r'j III 
--
--
--
109 
Of CATCHES Appendix IV. 
~.  
da-Teso District
,
Male Mamba Ningu Nzere Dobaclo Nkeje and Nsoga TOTAL I ­
-- No. lb. No. lb. No. lb. lb. No. lb. No. lb. No. lb.lb. 
62- lJ6 462 47 1 2.648 .. . .. NO~.~  ~,  .,. .. ' 644 3.z1 5 
.-
84 5° 97
-
++ 133 155 65 12 16,798 5.387 338 77 108.237 33,9S6 
14 r 2 6 48 16 ... ... ... ... 3 II 23 645 7 
101 2-48 93 1 5°+ 3,ISS f~ .. - .. ... ... ... 850 4.473 
2-2- 8 18 2 106 +4 23 7 .}21j. 143 43 9 3,327 1,3884-,I --1,03° 18 35 18 3 3 51 28 13.30 4- 5,834- .. ... 59,992 30 ,047~l 
... 2 2 ... ... .. . 2,625118 101 373 357 1,977 542 
5 3 8 17 73 I I I +7 7 3 6.8-1-7 2,809 6 I 1+,633 6,345 
_._._- . 
78 179 557 1,998 ~))55 I ... ... ... .. , .. . .. ... .. . 2,23 1 9,259I 
'146 54 l4S 1 :l I lZ3 5° 139 49 ... .. 36 6 99+ 780 
74 1°7 47 1 4-1-° 2,9-}2 I .. . .. ... '" ... 609 3,698 
17 29 29 9~)  ! 2S7 ' 9° S2 IS 5,395 I,S32 374 58 32,172 11,3°5
'" 
,°44 6 13 ... ... ... 91 36 ... .. . ... 9,025 5,++2 
8 17 66 47 257 ... ... ... ... .. . .. . .. . 68 335 
13° 7 21 5 IS Tl 7 42 16 .. , ... ... ... 19,391 9,433 
;024 97° 3,285 3,934 19·929 n 6 312 477 184 42,768 15.705 797 151 253,026 122,537 
-
917:.~  ,I ..~ I ~.~  I~: :,~  ..~  18. I~.~ I,6~.2 ~~.~ ::: ::: 49,6:: ~?7':::23: 
20" 7 12 22 82 8 4 4°4 198 9,975 5,177t 
~ ... I 30 l0S 10 S0 ... ... ." ... 40 15~  
11 
P9 
-
l' .1 
TABLES OF CATCmpS-coll~illued. 
II.-Lake Kyoga-V~ctoria  Nile .. 
] 10 
Appendix V. 
" 
Nandere 
--­
No. lb. 
... ... 
4J ,215 15,953 
I 
... . .. 
10.01 7 3,028 
I 
5 , ,232 18,g81 I 
Semlltundu 
No. lb. 
3,009 20,162 
37 145 
433 2,446 
... ... 
3,479 I 22,753 
No. 1-lb'I~~ lb. I 2 189 605 
6 1 I 829 I,Il8 
'''1 101 345I. .. I ... 33 47 
I 
7 i 131 1,1 ::12 2,11." 
I<isinja 
!~  
K:lsuJubana 
-
" 
299 1
,8 
---­
9,528 
No. 
1,48S 
TJ2 
-­
318 
7 
1,922 
tb. 
7,857 
354 
Male 
87 469131 73 
1,948 2 I ,56 I 
Mamba 
lb. 
20,3 89 
630 
No. 
1,72 9 
101 
9391 4.55910;088 3,166 
59,740 74.95 1 
TOTAL 
I lb. 49,01 5 
18,21 I 
No. 
6.413 
42 ,3°0 
~YOga-Dried  Fish-Various Lan~gs  
I Semurundu I Kisinja I fa1e Mamba TOTAL 
No. 
4 
37 
2,763 
lb. 
8 
132 
5,149 
No. 
6 
6 
... 
lb. 
-
... 
6 
8 
No. 
4~ 
237 
( 
87~ 
I 
lb. No. lb. No. lb. 
61 1.999 1,992 2,054 2,067 
-_. 
363 7,T4° 9,90 4­ 7,420 10,407 
------­ ------­
1,715 I 2,522 6,II4 I 7T,083 20,473 
, 
r 
I 
ri 
.. ..JJI 
III.-Lake 
Days I 
Landin~ I statls- Nandere 
tics 
collected 
Teso DISTRICT- I No. lb . 
Kachorombo .. , 
.. ·1 5 
Milondo ... ... 20 
VICTORIA NILE-
Lwnmpanga .. ... 1 53 164.927 7.495 
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